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UVODNA RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA   
 
 
 
 
Poštovani čitaoci,  
 
Pred Vama se nalazi četvrti broj časopisa „Društveni ogledi“. Sa osnovnom 
namjerom unaprjeđenja naučno-istraživačkog rada u oblasti pravnih i drugih srodnih 
društvenih nauka, časopis je za kratko vrijeme postao respektabilan i privlačan 
širokom krugu istraživača i naučnika u BiH i inostranstvu. 
 
Sa ciljem da časopis „Društveni ogledi“ postane jedna od vodećih naučnih 
publikacija u BiH i regionu, uredništvo časopisa je od samog početka poduzimalo 
korake ka njegovom unaprjeđenju i međunarodnom indeksiranju. Časopis je 
trenutno indeksiran u sedam međunarodnih naučnih baza podataka što ga svrstava u 
vodeće naučne publikacije regiona.    
 
U četvrtom broju časopisa je objavljeno osam naučnih radova iz različitih  
oblasti pravne nauke, a učesnici međunarodne naučno-stručne konferencije: 
„Usklađivanje zakonodavstva sa Acquis-em“ imali su priliku slušati izlaganja istih na 
dan konferencije 16. decembra 2015. godine. 
 
Na kraju, želim se toplo zahvaliti kolegama sa pravnih fakulteta iz Bosne i 
Hercegovine – članovima uređivačkog odbora časopisa,  kao i kolegama iz Centra za 
društvena istraživanja, izdavačima časopisa.  
 
 
 
Glavni urednik 
Prof. dr. Abedin Bikić 
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Respected Readers,  
 
It's great pleasure to introduce the fourth issue of Journal „Social 
Perspectives“. With the main idea of scientific research advancing in the field of legal 
and other related social sciences, the journal has quickly become respectable and 
attractive to a wide range of researchers and scientists in Bosnia and Herzegovina as 
well as abroad. 
 
With the aim for „Social Perspectives“ to become one of the leading 
scientific publications in Bosnia and Herzegovina and  the region, Editorial board of 
the journal has been, from the very beginning, taking steps towards its development 
and international indexing. The journal is already indexed in seven international 
scientific databases, thus becoming one of the leading legal publications in the 
region. 
 
In fourth issue, it's been published eight scientific articles from various fields 
of legal science. The papers has been represented at the International Scientific 
Conference: “Harmonization of Legislation with Acquis” on 16th December 2015.  
 
In the end, my special gratitude goes to colleagues from law schools in 
Bosnia and Herzegovina – members of journal’s editorial board, as well as colleagues 
from SSRC, publishers of the journal. 
 
  
Editor-in-chief 
Prof. dr. Abedin Bikić 
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Aktivizam suda pravde Evropske unije u determinisanju 
odnosa Evropske unije i trećih zemalja u oblasti 
međunarodnog privatnog prava 
 
Activism of the European Court of Justice in Determining 
the Relations between the EU and Third Countries in the 
Field of Private International Law 
 
Dr. sc. Jasmina Alihodžić 
Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli, docentica 
jasmina.altumbabic@untz.ba 
 
 
 
  
Ključne riječi: Evropski sud pravde, 
vanjska nadležnost Evropske unije, 
države članice, treće države, ERTA, 
1/03, 1/13 
 
JEL Classification: K33   
 
DOI: 
dx.doi.org/10.14706/DO15221 
 
Historija članka: 
Dostavljen: 19.11.2015. 
Recenziran: 18.12.2015. 
Prihvaćen: 25.12.2015. 
Sažetak: Autorica u radu analizira mišljenja i odluke 
Evropskog suda pravde koja su odredila vanjsku 
nadležnost EU za regulisanje pitanja iz oblasti 
međunarodnog privatnog prava sa trećim zemljama. 
Aktivizam Evropskog suda pravde koji se ogleda kroz 
jedinstvenu i konzistentnu primjenu propisa i jačanje 
nadležnosti EU za uređenje ove oblasti, direktno utiče na 
formiranje koherentnog pravnog sistema i nesmetano 
funkcionisanje jedinstvenog unutrašnjeg tržišta. 
Međutim, ovakva uloga Evropskog suda pravde, može se 
negativno reflektovati na odnose država članica i trećih 
zemalja. Navedeno je posljedica toga da EU nerijetko 
neće imati interes da zaključi sporazum u oblasti 
međunarodnog privatnog prava sa trećim zemljama, dok 
se može utvrditi potreba za istim kada je riječ o nekim 
državama članicama. U tom smislu, autorica razmatra i 
pristup kojim bi se nedostaci aktivizma Evropskog suda 
pravde u pogledu navedenog mogli otkloniti. 
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Abstract: The author of the paper analyzes the opinions 
and decisions of the European Court of Justice that 
established the external competence of the EU to regulate 
issues in the field of private international law with third 
countries. Activism of the European Court of Justice, 
which is reflected in the unique and consistent application 
of EU legal sources as well as strengthening of EU 
competence for regulation of this area, has a direct impact 
on the formation of a coherent legal system and the 
smooth functioning of the EU internal market. However, 
such a role of the European Court of Justice can negatively 
reflect on the relations of the Member States and third 
countries. The above is a consequence of the fact that the 
EU will not always have the interest to conclude an 
agreement in the field of private international law with 
third countries, i.e. Bosnia and Herzegovina, while in the 
same time there is a need for the same in the case of some 
Member States. In this sense, this article discusses the 
approach according to which the effects of the European 
Court of Justice Activism in this regard could be 
mitigated. 
Keywords:  European Court of Justice, 
External Competence of the EU, 
Member states, Third States, ERTA, 
Opinions 1/03, 1/13 
 
JEL Classification: K33   
 
DOI: dx.doi.org/10.14706/DO15221 
 
Article History: 
Submitted: 19.11.2015. 
Reviewed: 18.12.2015. 
Accepted: 25.12.2015. 
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Aktivizam suda pravde Evropske unije u determinisanju odnosa Evropske unije i trećih 
zemalja u oblasti međunarodnog privatnog prava 
 
UVOD 
 
            Iako oblast međunarodnog privatnog prava kao dio glave IV pod 
nazivom „Prostor slobode, sigurnosti i pravni prostor“ u skladu sa odredbama 
Ugovora o funkcionisanju EU (dalje: UFEU) spada u područje sa podijeljenom 
nadležnošću, članovi 81. i 114. UFEU  nesumnjivo ukazuju na nadležnost 
Evropske unije (dalje: EU) za regulisanje privatnopravnih relacija sa inter-
evropskim međunarodnim obilježjem. 
 
            Ni vanjska nadležnost EU u kontekstu stupanja u određene pravne 
odnose sa jednom ili više država te međunarodnih organizacija nije sporna 
zahvaljujući prije svega odredbama UFEU. Međutim, neophodno je bilo 
determinisati njen karakter u kontekstu regulisanja materije međunarodnog 
privatnog prava. U tom smislu nemjerljiv je doprinos Suda pravde Evropske 
Unije (dalje: Sud). Prvi dio rada ima za cilj pokazati organizacionu strukturu, 
nadležnost i proces odlučivanja unutar Suda. U drugom dijelu rada razmatra se 
uloga Suda u interpretaciji propisa EU, sa posebnim akcentom na metode 
tumačenja. Dalje slijede analize ključnih odluka i mišljenja, kojima je Sud na 
direktan način uticao na determinisanje isključive nadležnosti EU u domenu 
sklapanja međunarodnih sporazuma sa trećim državama.  Četvrti dio rada bavi se 
posljedicama prointegracijskog aktivizma Suda, pri čemu se posebno ukazuje na 
njegove nedostatke s obzirom na nemogućnost država članica da regulišu pitanja 
iz oblasti međunarodnog privatnog prava sa trećim zemljama. Slijedi zaključak sa 
razmatranjem mehanizama za prevazilaženje ovih nedostataka. 
 
Organizacija i nadležnost Suda pravde EU 
 
Sud (Alihodžić, 2012; Meškić i Samardžić, 2012; Misita, 2002; Thienel, 
2010) je ustanovljen Ugovorom o osnivanju EZUČ-a 1952. godine.1 Jedan od 
najznačajnijih zadataka ovog Suda je da kontroliše istovjetnost tumačenja i 
primjene evropskih zakona u svim zemljama članicama EU. Drugim riječima, 
zahvaljujući ulozi Suda, sudovi zemalja članica o istom pravnom pitanju ne mogu 
donijeti različite odluke. Na Sudu je također obaveza kontrolisanja zakonitosti 
rada institucija EU i zemalja članica, a u smislu pružanja optimalne pravne zaštite 
1 Ugovor je potpisan u Parizu, 18.4.1951. godine, stupio je na snagu 23.7.1952. godine, a 
istekao 23.7.2002. godine. 
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 građanima EU. Sud je pored toga nadležan da vodi pravne sporove u kojima se 
kao jedan od aktera mogu pojaviti države članice, institucije EU, fizička i pravna 
lica. 
 
 Sud se sastoji od 28 sudija i 8 generalnih pravobranilaca.2 Oni se, 
zajedničkim sporazumom vlada država članica imenuju na period od šest godina 
sa mogućnošću obnove mandata, s time da se svake tri godine vrši djelimična 
izmjena u sastavu sudija i pravobranilaca.3 Biraju se iz reda osoba čija je 
neovisnost neupitna i koje posjeduju kvalifikacije potrebne za obavljanje najviših 
pravosudnih funkcija u državama koje ih kandiduju ili koje su pravnici priznatih 
kvaliteta.4 
 
Sudije između sebe na mandat od 3 godine biraju predsjednika, čiji je 
zadatak da usmjerava rad ove institucije, te predsjedava saslušanjima i raspravama 
Suda.5 
 
 Generalni pravobranioci pomažu u radu Suda. Zadatak im je da potpuno 
nepristrasno i neovisno, uz detaljnu analizu slučaja, osvrćući se na prethodna 
mišljenja pravobranilaca, praksu Suda, nacionalne propise i naučnu literaturu, 
daju mišljenje o slučajevima koji im budu dodijeljeni.6 Međutim, iako ih u 
velikoj većini slučajeva slijedi, mišljenja generalnih pravobranilaca nisu 
obavezujuća za Sud (Römer, Van Gend en Loos, 12.12.1962., 26/62, 1963). 
Sekretar suda (Registrar) upravlja radom sudskih odjela pod nadzorom 
predsjednika Suda. 
 
 Sud zasjeda u punom sastavu, Velikom vijeću od 13 sudaca ili vijećima 
od po 3 ili 5 sudaca. U punom sastavu zasjeda u slučajevima predviđenim 
Statutom suda (uključujući proceduru vezanu za otkaz rada Ombudsmena ili 
člana Evropske komisije koji nije ispunjavao svoje obaveze), te u slučajevima za 
koje sud procijeni da su od izuzetne važnosti. 
 
2 Na zahtjev Suda, Vijeće EU može jednoglasnom odlukom povećati broj generalnih 
pravobranilaca. V. član 252. Ugovora o funkcionisanju EU. 
3 Član 253. Ugovora o funkcionisanju EU. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Član 252. Ugovora o funkcionisanju EU.  
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Aktivizam suda pravde Evropske unije u determinisanju odnosa Evropske unije i trećih 
zemalja u oblasti međunarodnog privatnog prava 
U Velikom vijeću Sud zasjeda na zahtjev države članice ili institucije koje 
se javljaju kao stranka u postupku, te u iznimno važnim i složenim slučajevima. U 
ostalim pitanjima Sud radi u Vijeću od po 3 ili 5 sudaca. 
 
Nadležnost suda, između ostalog, ogleda se u sljedećem (Alihodžić, 
2012; Misita, 2010): 
 
• Vođenje postupka prethodnog odlučivanja  u smislu tumačenja prava EU, 
te pitanjima validnosti i tumačenja akata institucija, tijela, službi ili 
agencija EU;7 
• Postupanje povodom nevršenja obaveze države članice;8 
• Provođenje postupka ocjene zakonitost;9i 
• Provođenje postupka povodom nečinjenja ili propuštanja institucija EU da 
djeluju u smislu poduzimanja neke radnje, te10 
• Provođenje žalbenog postupka na odluke prvostepenog suda.11 
 
           S obzirom na ovlaštenja koja su mu data na osnovu Ugovora, Evropski 
sud pravde ima izuzetno značajnu ulogu u pravnom poretku EU, pogotovo s 
obzirom na jednoobraznu interpretaciju i primjenu prava EU. (Odermatt, 2014; 
Eckes, 2010). Zahvaljujući nadležnosti ovog suda, utvrđena je obaveza institucija 
država članica da u potpunosti primjenjuju obavezujuće akte prava EU, te u 
skladu s time štite prava građana EU utvrđena tim aktima. To naravno 
podrazumijeva supremaciju prava EU u odnosu na pravo država članica. S druge 
strane, djelovanje Suda podrazumijeva koordinisan rad sa sudovima država 
članica. Naime, bilo koji sud države članice pred kojim se vodi spor koji za 
predmet ima primjenu prava EU, može, a u određenim slučajevima i mora 
postaviti zahtjev Sudu pravde za vođenje postupka prethodnog odlučivanja. U 
tom slučaju, Sud je dužan da se očituje u smislu tumačenja spornih odredbi prava 
EU, odnosno o zakonitosti akata određenih institucija EU. 
 
  
7 Član 267. Ugovora o funkcionisanju EU. 
8 Član 260. Ugovora o funkcionisanju EU. 
9 Član 263. Ugovora o funkcionisanju EU. 
10 Član 265.  Ugovora o funkcionisanju EU. 
11 Član 256. Ugovora o funkcionisanju EU. 
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 Uloga Suda pravde u interpretaciji pravnih propisa EU 
 
           Postepeno stvaranje područja slobode, sigurnosti i pravde između ostalog 
nužno podrazumijeva osiguranje efikasne pravne zaštite privatnim licima po 
osnovu prava koja im pripadaju u skladu sa pravnim aktima EU. S obzirom da je 
jedan od osnovnih ciljeva evropskog integracionog procesa ujednačavanje pravnih 
propisa i njihova jedinstvena primjena, uloga Suda je od izuzetno velikog značaja. 
Neki autori, ulogu Suda u smislu unificiranja međunarodnog privatnog prava 
vide dvojako: kao instrument negativne integracije, odnosno „vertikalnu 
kontrolu“ usaglašenosti međunarodnog privatnog prava sa principima EU 
integracije i kao pozitivnu integraciju, koja podrazumijeva „horizontalni“ razvoj 
principa evropskog međunarodnog privatnog prava. ( Bertoli, 2006). 
 
              Kako je ranije navedeno, jedna od nadležnosti Suda je i vođenje 
postupka prethodnog odlučivanja u smislu tumačenja (Bouček, 2009)12 prava 
EU, te pitanjima validnosti i tumačenja akata institucija, tijela, službi ili agencija 
EU13. Sud, naime, sarađuje sa sudovima država članica, koji su redovni sudovi 
kada je riječ o primjeni prava EU. Kako bi osigurale jednoobraznu primjenu 
zakona EU, te spriječili njihovu raznoliku interpretaciju, sudovi država članica 
obraćaju se Sudu u smislu utvrđivanja da li je određeni nacionalni zakon u skladu 
sa pravom EU. Odgovor suda nije prosto mišljenje, već ima formu odluke sa 
obavezujućim dejstvom. Na taj način postupak prethodnog odlučivanja obavezuje 
sudove i u drugim državama članicama koji eventualno budu postupali po istom 
pitanju. 
 
              Međutim, do stupanja na snagu UFEU (Lisabonski ugovor), Sudu su se 
u pogledu pitanja međunarodnog privatnog prava mogli obraćati samo sudovi 
država članica protiv čijih odluka u skladu sa datim nacionalnim pravom ne 
postoji pravni lijek14. Drugim riječima, nižestepeni sudovi nisu imali ovu 
12 Prilikom tumačenja pravnih akata EU, Sud se koristi različitim metodima, vodeći se pri 
tome ciljevima integracijskog procesa.  
13 Član 267. Ugovora o funkcionisanju EU. 
14 „ Član 68. UEZ: 
1. Član 234. primjenjuje se na ovu Glavu pod sljedećim okolnostima i uslovima: ako 
se pitanje tumačenja ove Glave, ili pitanje valjanosti ili tumačenja pravnih akata 
institucija Zajednice temeljenih na ovoj Glavi, pojavi u predmetu koji se još vodi 
pred sudom države-članice, a protiv čijih odluka ne postoji pravni lijek na temelju 
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mogućnost, iako je upravo zahvaljujući inicijativi ovih organa15 u smislu zahtjeva 
za tumačenje pravnih propisa EU, donosen značajan broj odluka Suda  koje su 
imale direktan ili indirektan uticaj na percipiranje vanjske nadležnosti EU, pa 
shodno tome i na sam proces unifikacije EU prava. (Bouček, 2009). S druge 
strane, odredba člana 267. Ugovora o funkcionisanju EU omogućava svim 
nacionalnim sudovima da pokrenu prethodni postupak pred Sudom, čime se u 
velikoj mjeri doprinosi stvaranju jedinstvene interpretacije propisa EU, te 
konsekventno tome njihovoj ujednačenoj primjeni u državama članicama EU. S 
obzirom na navedeno, izmjenama, odnosno brisanjem sporne odredbe člana 68. 
Ugovora o EZ ostvareni su višestruki efekti (Act COM 2006 346 final).  
 
             Prvo, neutralisanjem navedene odredbe omogućeno je jedinstveno 
tumačenje i primjena pravnih instrumenata EU i u oblasti međunarodnog 
privatnog prava.  
               
Drugo, brisanjem navedene odredbe omogućeno je jačanje pravosudne 
zaštite. Naime, ukoliko je postojala indicija da su nekome primjenom akta EU 
nacionalnog prava, sud će, ako smatra da mu je odluka o tom pitanju nužna za 
donošenje presude, zatražiti od Suda da donese odgovarajuću odluku. 
2. U svakom slučaju, Sud nije nadležan odlučivati o bilo kojoj mjeri ili odluci 
donesenoj u skladu sa članom 62. stav 1. o održavanju reda i zakona te zaštiti 
unutrašnje sigurnosti. 
3. 3.Vijeće, Komisija ili država članica mogu zatražiti od Suda da donese odluku o 
pitanju tumačenja ove Glave ili pravnih akata institucija Zajednice koje se temelje 
na ovoj Glavi. Odluka koju Sud donese u odgovoru na takav zahtjev neće se 
primjenjivati na presude sudova država članica koje su postale res iudicata“. S 
obzirom na ovakvu sadržinu, zvanični stav Komisije je bio na tragu da se postupak 
iz ovog člana izjednači sa opštim pravilima Ugovora o pravosudnoj zaštiti u svim 
pitanjima koja su bila obuhvaćena glavom IV, iz čega proizlazi nužnost prestanka 
primjene odredbe člana 68. Commission of the European Communities, 
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, 
the European Economic and Social Commitee, the Commitee of the Regions and 
the Court of Justice of the European Communities, Adaptation of the Provisions 
of Title IV of the Treaty Establishing the European Community Relating to the 
Jurisdiction of the Court of Justice with a View to Ensuring More Effective 
Judicial Protection, COM (2006) 346 final, od 28.6.2006. godine (u daljem 
tekstu: Act COM (2006) 346 final). 
15 Oko 40% prijedloga za tumačenje Briselske konvencije došlo je na inicijativu 
nižestepenih sudova. Nav. prema: Bouček, V., EMPP, op. cit., str. 94.  
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 ugrožena osnovna prava, ta se osoba nije mogla obratiti Sudu sve dok ne bi 
iskoristila sva pravna sredstva koja su joj stojala na raspolaganju po nacionalnom 
(unutrašnjem) pravu. Kako je samo Sud mogao cijeniti validnost akta EU ( Foto - 
Frost  314/85, 1987, E.C.R  4199), to su nižestepeni nacionalni sudovi bili 
obavezni primjenjivati odredbe tog akta bez mogućnosti obraćanja Sudu u smislu 
tumačenja datog propisa, čime je strankama postupka u velikoj mjeri  bilo 
otežano ostvarivanje efikasne pravne zaštite16. 
 
            Treće, brisanjem člana 68. Ugovora o EZ, neutralisana je paradoksalna 
situacija koja je stupanjem na snagu Uredbe „Brisel I“ nastala po pitanju 
ostvarivanja pravosudne zaštite u oblasti saradnje u građanskim stvarima. Naime, 
do ovog momenta Sud je bio nadležan da u prethodnom postupku tumači pitanja 
vezana za primjenu Briselske konvencije, ne samo na zahtjev nacionalnog suda 
najviše instance, već i nižestepenih sudova.17 Prema tome, vrlo je neobično 
rješenje da je konvertovanjem Briselske konvencije u instrument EU Sudu 
ograničena nadležnost, pogotovo ako se uzme u obzir njegova „unifikatorska“ 
funkcija u ukupnom EU integracijskom procesu. 
 
Konačno, u skladu sa važećim propisima EU – član 267. Ugovora o 
funkcionisanju EU, Sud je nadležan da postupa u prethodnom postupku na 
zahtjev svih instanci nacionalnih sudova država članica zbog čega je njegova uloga 
u procesu unifikacije međunarodnog privatnog prava, ali i drugih oblasti 
prepoznatljiva. 
  
U tumačenju izvora evropskog prava, uključujući i izvore sekundarnog 
prava EU koji se odnose na oblast međunarodnog privatnog prava, Sud pored 
klasičnih metoda tumačenja (gramatičko, historijsko) koristi i specifične metode 
ciljnog i sistemskog tumačenja, kako bi osigurao autonomno tumačenje pravnih 
pojmova i jedinstvenu primjenu evropskog prava, a što je u duhu EU 
integracijskog procesa (Bouček, 2009). 
 
16 Postupak  u smislu nemogućnosti direktnog  obraćanja nižestepenih sudova  Sudu 
pravde EU, kako ga određuje član 68. Ugovora o EZ  često je jako dugo trajao te iziskivao 
velika novčana sredstva, pa je samim tim ostvarivanje prava stranaka u takvom procesu 
izgledalo iluzorno.  
17 U slučajevima koji su se odnosili na primjenu člana 37. Briselske konvencije,  i sudovi 
prve instance bili ovlašteni da se obraćaju Sudu. 
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Uticaj odluka Suda pravde na definisanje vanjske nadležnosti EU u 
oblasti međunarodnog privatnog prava 
 
Sa tumačenjem datim u slučaju ERTA, o kojem je raspravljao 1970. 
godine, Sud pravde EU je ustanovio pravilo o refleksiji unutrašnje nadležnosti 
EU na njenu vanjsku komponentu. (Alihodžić, 2012). Imajući u vidu svrhu 
eurointegracijskog procesa, potrebu stvaranja i ostvarivanja neometanog 
funkcionisanja unutrašnjeg tržišta, tumačenjem datim u ovom slučaju, ali i 
mišljenjima koja su nakon toga uslijedila, Sud je jasno definisao vanjsku 
nadležnost EU u oblasti međunarodnog privatnog prava. Na taj način, posebno 
se koristeći teleološkim metodom tumačenja, Sud je ustanovio jedinstven „pro-
integracijski“ obrazac postupanja (Bengoetxea, MacCormick and Moral Soriano, 
2009) kada je riječ o tumačenju podjele nadležnosti između EU i država članica u 
domenu stupanja u međunarodne ugovorne odnose sa trećim zemljama. Rezultat 
aktivizma Suda, iskazan kroz mišljenja o kojima će biti više riječi dalje u radu, 
ogleda se prije svega u definisanju isključive vanjske nadležnosti EU za regulisanje 
pitanja iz oblasti međunarodnog privatnog prava sa trećim zemljama, te članstva 
u međunarodnim organizacijama. Posljedica navedenog je gubitak nadležnosti 
država članica da regulišu pitanja iz ove oblasti sa trećim zemljama. 
 
Slučaj ERTA 
 
Evropski sporazum o drumskom transportu (dalje: ERTA; Slučaj 22/70, 
Commision v. Council, 1971, E.C.R. 263.)  potpisan je u Ženevi 19.1.1962. 
godine od strane pet od šest država članica tadašnje Evropske ekonomske 
zajednice i određenog broja drugih zemalja. Kako nije postignut dovoljan broj 
ratifikacija, sporazum nije stupio na snagu. 1967. godine aktualizirana je revizija 
pomenutog sporazuma. Međutim, 1969. godine, donesen je Pravilnik Vijeća br. 
543/69 od 25.3.1969. godine (Službeni list EZ, br. 77 od 29.3.1969., str. 49), 
kojim se u okviru unutrašnje nadležnosti uređuje gotovo identično područje. 
 
S druge strane, države članice su pristupile i okončale pregovore u vezi sa 
ERTA-om 20.3.1970. godine. U maju  iste godine Komisija  EZ podnijela je 
zahtjev za poništenje postupaka Vijeća u vezi sa zaključenjem ERTA-e. Vijeće je, s 
druge strane, tvrdilo da bi zahtjev Komisije trebalo odbaciti kao nedopušten. 
Suštinsko pitanje vezano za ERTA slučaj bilo je odrediti ko je, u datom 
momentu, bio ovlašten učestvovati u pregovorima i zaključiti ERTA sporazum – 
Zajednica ili države članice? (ERTA, stav 3. i 5). 
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 Sud je, analizirajući odredbe osnivačkih ugovora o nadležnosti Zajednice 
u vezi sa zajedničkom transportnom politikom, iznio stav da ...“svaki put kada 
Zajednica, u težnji da provede neku zajedničku politiku predviđenu Ugovorom, 
usvoji odredbe kojima se uspostavljaju zajednička pravila, bez obzira na to kakav 
oblik ona imala, države članice više nemaju pravo da, postupajući individualno ili, 
čak, kolektivno poduzimaju obaveze prema trećim državama, kojima bi se 
ugrozila ta pravila. (ERTA, stav 17). Sud je dalje smatrao da ako i kada takva 
pravila budu donesena, samo Zajednica može biti u poziciji da prema trećim 
zemljama poduzima obaveze, kojima se utiče na pravni sistem Zajednice. (ERTA, 
stav 18). U kontekstu provođenja odredaba Ugovora, sistem unutrašnjih propisa 
Zajednice, neodvojiv je od sistema vanjskih odnosa. (ERTA, stav 19). Uz to, 
usvajanje zajedničke politike u domenu transporta predviđeno je kao jedan od 
ciljeva Zajednice, pa se s tim u vezi države članice moraju suzdržati od 
poduzimanja bilo kakvih mjera kojima bi se moglo ugroziti ostvarivanje tih 
ciljeva.( ERTA, stav 20-22). 
               
Iako odredbe Ugovora iz člana 74. i 75. ne govore izričito u prilog 
nadležnosti Zajednice za zaključivanje međunarodnih ugovora, stupanjem na 
snagu Pravilnika iz 1969. implicitno je ustanovljena nadležnost Zajednice za 
zaključivanje međunarodnih sporazuma sa trećim zemljama u domenu materije 
koja je regulisana tim Pravilnikom.(ERTA, stav 28). S obzirom da predmet 
ERTA-e ulazi u polje primjene navedenog Pravilnika, Zajednica je, od momenta 
njegovog stupanja na snagu, ovlaštena da pregovara i zaključi sporazum u 
pitanju.(ERTA, stav 30). 
 
Ove nadležnosti Zajednice isključuju mogućnost konkurentnih 
nadležnosti država članica jer, prema mišljenju Suda, bilo koji korak poduzet 
izvan okvira institucija Zajednice bio bi inkompatibilan sa jedinstvom 
zajedničkog tržišta i jedinstvenom primjenom prava Zajednice.(ERTA, stav 31). 
 
Mišljenje Suda pravde EU 1/03 
 
Uredbom Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22.12.2000. o nadležnosti, 
priznanju i izvršenju odluka u građanskim i trgovačkim predmetima (OJ 2001 
L12), koja je danas zamijenjena Uredbom 1215/12 (OJ 2012 L 351) uspostavljen 
je sistem pravila o nadležnosti, priznanju i izvršenju odluka u građanskim i 
trgovačkim predmetima, koji se primjenjuju unutar EU. Uredba je zamijenila 
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ranije važeću Briselsku konvenciju o nadležnosti i priznanju odluka u građanskim 
i trgovačkim predmetima zaključenu u Briselu 27.9.1968. (OJ 1978 L 304). 
 
S druge strane, države članice EFTA-e18 (European Free Trade 
Association) zaključile su u Luganu 1988. godine Konvenciju o nadležnosti i 
izvršenju odluka u građanskim i trgovačkim predmetima (OJ 1988 L 319). 
Luganska konvencija uređuje pitanja koja su istovjetna području primjene ranije 
donesene Briselske konvencije, a cilj joj je primjena s obzirom na navedena 
pitanja u relacijama između država članica EFTA-e koje su ujedno članice 
Luganske konvencije,  te država članica Briselske konvencije i država članica 
EFTA-e. 
 
S obzirom na neposredno i obavezujuće pravno dejstvo Uredbe, te 
potrebu zadržavanja paralelizma između gore navedenih dokumenata, javila se 
potreba za noveliranjem Luganske konvencije. Međutim, kako je Luganska 
konvencija po svojoj prirodi međunarodni ugovor, to sve eventualne izmjene 
ovog akta moraju biti usaglašene između ugovornih strana. S time u vezi 
postavljeno je pitanje: ko unutar EU ima nadležnost da pregovara o novoj 
Luganskoj konvenciji sa državama članicama EFTA-e? S time u vezi, 2003. 
godine zatraženo je i mišljenje Suda  o odnosnom pravnom pitanju19. 
 
Na tragu stavova koje je iznosio ranije (ERTA, Open Skies Judgments iz 
2002. godine: Case C – 467 - 98, Commisssion v. Denmark, 2002, E.C.R. I-
9519; Case C - 468/98, Commission v. Sweden, 2002 E.C.R. I-9575; Case - 
469/98, Commission v. Finland, 2002, E.C.R. I-9627; Case C-471/98, 
Commission v. Belgium, 2002 E.C.R. I-9681; Case 472/98, Commission v. 
Luxembourg, 2002, E.C.R. I-9741; Case C - 475/98, Commission v. Austria, 
2002, E.C.R. I-9797, i Case C-476/98, Commission v. Germany, 2002, E.C.R. 
I-9855, mišljenje 1/94 , E.C.R. I-5267) Sud je istakao da  međunarodni 
sporazumi zaključeni između država članica ili Zajednice sa trećim zemljama 
sadrže pravila o sukobu nadležnosti kojima se nužno uspostavljaju kriteriji o 
nadležnosti ne samo sudova trećih zemalja, nego i sudova država članica, te 
shodno tome  ta pravila spadaju u polje primjene Uredbe „Brisel I“. (Mišljenje 
18 Island, Norveška, Švicarska. 
19 Zahtjev Vijeća odnosio se na tri pitanja: prvo, da li postoji izričita vanjska nadležnost 
EZ; drugo, postoji li prećutna vanjska nadležnost, te da li je takva nadležnost isključiva.  
Mišljenje 1/03, stav 33.  
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 1/03, stav 142). Sud dalje smatra da Uredba sadrži jedinstven i koherentan sistem 
pravila o sukobu nadležnosti, te da odredbu Uredbe „Brisel I“, kojom se 
omogućava državama članicama da vlastitim propisima određuju nadležnost suda 
u slučaju da tuženi ima prebivalište u trećoj državi, treba tumačiti kao dio sistema 
primjene navedene Uredbe. (Mišljenje 1/03, stav 148). Iz analize relevantnih 
odredbi o nadležnosti Luganske konvencije proizlazi da one evidentno utiču na 
jedinstvenu i konzistentnu primjenu EZ pravila o nadležnosti, kao i na 
nesmetano funkcionisanje sistema uspostavljenog tim pravilima. (mišljenje 1/03, 
stav 161). Isto mišljenje Sud je imao i kada su u pitanju pravila o priznanju i 
izvršenju iz navedenih akata. (Mišljenje 1/03, stav 168 i 172). 
  
S obzirom na gore navedeno, Sud je smatrao da zaključenje nove 
Luganske konvencije o nadležnosti, priznanju i izvršenju odluka u građanskim i 
trgovačkim predmetima u potpunosti spada u sferu isključive nadležnosti EZ. 
 
Mišljenje Suda pravde EU 1/13 
 
(Isključiva) vanjska nadležnost EU da stupa u ugovorne odnose sa trećim 
zemljama u oblastima koje je na unutrašnjem planu regulisala vlastitim propisima 
danas je nesporna zahvaljujući stavovima, odnosno tumačenjima Suda. Imajući u 
vidu vanjsku nadležnost EU za zaključivanje međunarodnih ugovora sa trećim 
državama, odnosno članstvo u međunarodnim organizacijama,  te činjenicu da je 
EU postala članica Haške konferencije (Alihodžić, 2012)20, valja razmotriti i 
mišljenje Evropskog suda pravde 1/13 od 14.10.2014. (OJ 2013/C 226/02) o 
tome da li je prihvat pristupa treće zemlje [Konvenciji] o građanskopravnim 
aspektima međunarodne otmice djece, zaključenoj u Haagu 25. 10. 1980. (u 
daljnjem tekstu: Haška konvencija iz 1980.), u isključivoj nadležnost Evropske 
unije.21 Smatrajući da područje međunarodne otmice djece pripada u područje 
isključive nadležnosti Unije, Komisija je 21. decembra 2011. usvojila osam 
prijedloga odluka Vijeća Europske unije koji se odnose na izjave država članica, u 
interesu Unije, o prihvatu pristupa tih osam trećih država Haškoj konvenciji iz 
1980. Većina predstavnika država članica u Vijeću smatrala je da Vijeće nema 
20 EZ je u skladu sa članom 3. stav 3. Statuta Haške konferencije, 3. 4. 2007. godine 
podnijela deklaraciju o nadležnosti, čime je postala članica Haške konferencije.   
21 Republika Armenija, Republika Albanija, Republika Sejšeli, Kraljevina Maroko, 
Republika Singapur, Gabonska Republika, Kneževina Andora i Ruska Federacija jedna za 
drugom na različite su datume položile instrumente pristupa Haškoj konvenciji iz 1980. 
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pravnu obavezu usvajanja tih prijedloga jer Unija ne raspolaže isključivom 
nadležnošću u tom području. Vijeće stoga nije usvojilo navedene prijedloge. U 
tom je kontekstu Komisija smatrala prikladnim obratiti se Sudu s ovim 
zahtjevom za donošenje mišljenja na temelju člana 218. stava 11. UFEU-a. 
            
Haška konvencija iz 1980. godine, u članu 38. određuje da će pristup 
biti pravovaljan samo u odnosima između države pristupnice i onih država 
ugovornica koje budu izjavile da prihvataju pristup. (Mišljenje 1/13, stav 13). 
            
U kontekstu pitanja upućenog Sudu bilo je nužno odrediti da li se 
prihvat pristupa ima smatrati konstitutivnim elementom „međunarodnog 
sporazuma“. Prema odredbama Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora 
od 23. 5. 1969. godine, međunarodni sporazum može biti sadržan u ujednačenoj 
ispravi ili u dva ili više međusobno povezanih instrumenata (član 2, stav 1, tačka 
(a)). U ovom slučaju, prema mišljenju Suda, Haška konvencija iz 1980. predviđa 
dva povezana instrumenta, odnosno instrument pristupa i izjavu o prihvatu 
pristupa. (Mišljenje 1/13, stav 38). Drugim riječima, prihvat pristupa smatra se 
sastavnim dijelom međunarodnog sporazuma.  
           
Imajući u vidu da je 2007. godine, EU stekla članstvo Haške 
konferencije, Sud je trebao odrediti da li je prihvat pristupa treće zemlje 
međunarodnom sporazumu (Haškoj konvenciji iz 1980.) u nadležnosti EU ili 
država članica. 
              
U ovom mišljenju Sud je zauzeo stav da EU ima nadležnost za 
preuzimanje međunarodnih obaveza svaki put kada pravo EU uspostavi 
nadležnost u rukama svojih institucija na unutrašnjem planu u svrhu ostvarivanja 
određenog cilja. (Mišljenje 1/13, stav 67). Haška konvencija iz 1980. odnosi se 
na građansku saradnju u području prekograničnog odvođenja djece, odnosno na 
područje porodičnog prava s prekograničnim elementom, u kojem Unija ima 
unutrašnju nadležnost na temelju člana 81. stava 3. UFEU-a, a koju je i vršila 
donošenjem Uredbe br. 2201/2003. U tim uvjetima Unija raspolaže vanjskom 
nadležnošću u području koje je predmet navedene Konvencije. (Mišljenje 1/13, 
stav 68). Ukoliko bi državama članicama bila ostavljena mogućnost da u pogledu 
materije koja je na unutrašnjem planu uređena propisima EU, stupaju u 
međunarodne ugovorne odnose sa trećim državama, što uključuje i prihvat 
pristupa treće zemlje određenoj Konvenciji, to bi nesumnjivo moglo uticati na 
zajednička pravila ili na njihov obim (Mišljenje 1/13, stav 70 i 89). Ovakav stav u 
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 skladu je sa ranijom praksom Suda. S time u vezi, prihvat pristupa treće zemlje 
Haškoj konvenciji iz 1980. spada u isključivu nadležnost Unije (Mišljenje 1/13, 
stav 90).  
 
Odnos EU i država članica prema trećim zemljama u oblasti 
međunarodnog privatnog prava 
 
U oblastima međunarodnog privatnog prava koje je na unutrašnjem 
planu uredila vlastitim propisima, EU je stekla isključivu vanjsku nadležnost za 
sklapanje međunarodnih sporazuma sa trećim zemljama u ovoj oblasti. (Kotuby, 
2002). Istovremeno, države članice EU srazmjerno su izgubile ovu mogućnost. 
Prednost pro-integracijski orjentisanog aktivizma Suda ogleda se prije svega u 
činjenici osiguranja neometanog funkcionisanja unutrašnjeg tržišta. Da bi se to 
postiglo, bilo je nužno poduzeti mjere, odnosno tumačiti propise EU na  način da 
se postigne jačanje vanjske nadležnosti EU na račun država članica. 
 
Međutim, ovakva aktivnost Suda, vrlo vjerovatno, može rezultirati 
nepraktičnim rješenjima, posmatrano iz ugla pojedinačnih interesa država članica 
i trećih zemalja. Naime, Evropska unija u oblasti međunarodnog privatnog prava 
sigurno nema interes za zaključivanje međunarodnih sporazuma, kakav mogu 
imati neke od država članica kada su u pitanju privatnopravne relacije 
međunarodnog karaktera sa nekim trećim zemljama. Primjera radi, sve države 
članice EU nemaju jednak priliv imigranata, pa ni njihov interes za stupanje u 
međunarodne ugovorne odnose sa državama porijekla ovih lica, kojima bi se 
uredila pitanja iz oblasti međunarodnog privatnog prava ne može biti jednak. 
Teško je vjerovati da će se interes EU u tom smislu podudariti sa pojedinačnim 
interesom neke od država članica. Nadalje, geografska blizina nekih zemalja, kao i 
posebne ekonomske, historijske i kulturološke prilike, također mogu biti dovoljan 
razlog za stupanje u međunarodne ugovorne odnose neke od država članica EU sa 
trećim zemljama. Iz navedenog proizilazi potreba iznalaženja mehanizama, kako 
bi se nedostaci aktivizma Suda usmjerenog ka stvaranju isključive vanjske 
nadležnosti EU u relacijama sa trećim zemljama ublažili. U tu svrhu donesena je 
Uredba br. 664/2009 (OJ L 200/46, 31.7.2009), kojom se ustanovljava postupak 
za pregovore i zaključivanje sporazuma između država članica i trećih država s 
obzirom na nadležnost, priznanje i izvršenje sudskih i drugih odluka u bračnim 
predmetima, predmetima roditeljske odgovornosti, te predmetima koji se odnose 
na obaveze izdržavanja, te pravo mjerodavno za obaveze izdržavanja, te Uredba 
br. 662/2009 (OJ L 200, 31. 7. 2009), kojom se ustanovljava procedura za 
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pregovore i zaključivanje sporazuma između država članica i trećih država s 
obzirom na posebne predmete u vezi sa mjerodavnim pravom ugovornih i 
vanugovornih obaveza. Svrha donošenja ovih dokumenata ogleda se prije svega u 
procjeni da li EU ima interes da zaključi sporazum sa određenom trećom 
zemljom, te ako je odgovor na prethodno negativan, ovim Uredbama se 
ustanovljava procedura kojom države članice stiču ovlaštenje da zaključe 
sporazum u pitanju. (Alihodžić, 2010; Niedźwiedź & Mostowik, 2010). 
 
Dakle, iako je na unutrašnjem planu ova oblast međunarodnog privatnog 
prava uređena propisima EU, ostavljena je mogućnost državama članicama da, u 
skladu sa predviđenim uslovima,  te s obzirom na pitanja definisana ovim aktima, 
zaključuju sporazume sa trećim zemljama. Budući da se radi o zemljama sa 
velikom emigracijom stanovništva, ovo pitanje je, u aktuelnom trenutku, od 
izuzetno velikog značaja kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za druge zemlje iz 
regiona (Alihodžić, 2010; Alihodžić, 2012). 
 
Zaključna razmatranja 
 
          Zahvaljujući prije svega nadležnosti da tumači pravne akte EU, te 
imajući u vidu da se u svom radu koristio klasičnim i posebnim metodama 
tumačenja, pri čemu neizostavno treba spomenuti teleološko/ciljno tumačenje, 
Sud pravde EU je  kroz nekoliko ključnih slučajeva determinisao karakter vanjske 
nadležnosti EU u smislu zaključivanja međunarodnih sporazuma sa trećim 
zemljama.  
 
Uloga Suda u ukupnom EU integracijskom procesu je višestruka. 
Zahvaljujući tumačenju relevantnih odredbi primarnog i sekundarnog prava EU, 
Sud je direktno uticao na osiguranje nesmetanog funkcionisanja unutrašnjeg 
tržišta, očuvanje pravne sigurnosti, te formiranje jedinstvenog i koherentnog 
sistema normi, odnosno unifikaciju međunarodnog privatnog prava EU. 
  
Zahvaljujući aktivizmu Suda, EU je isključivo nadležna da sklapa 
međunarodne sporazume sa trećim zemljama, kao i da pristupa međunarodnim 
organizacijama. Shodno tome, nadležnost država članica je srazmjerno prestala. 
Iako su zahvaljujući prointegracijski orjentisanom aktivizmu Suda ostvareni 
benefiti unutrašnjeg (interveropskog) karaktera, treba ukazati i na njegove 
negativne efekte. Oni se prije svega ogledaju u činjenici da su države članice 
izgubile mogućnost da putem međunarodnih ugovora uređuju odnose u oblasti 
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 međunarodnog privatnog prava sa trećim zemljama, u onim segmentima koji su 
na unutrašnjem planu uređeni propisima EU. Neutralisanje negativnih efekata 
isključive vanjske nadležnosti EU, koja je rezultat aktivizma Suda, može se 
ostvariti pomoću dvije uredbe „tehničkog“ karaktera: Uredbama 664/2009 i 
662/2009. Njima se otvara mogućnost zaključivanja bilateralnih sporazuma 
između država članica i trećih zemalja u oblastima koje su na unutrašnjem planu 
regulisane propisima EU. Ova mogućnost je ograničenog domašaja, odnosno 
dolazi u obzir tek ako EU procijeni da nema interes za zaključivanje istovjetnog 
dokumenta. Imajući u vidu aktuelni trenutak, ovi mehanizmi su od izuzetno 
velikog značaja za Bosnu i Hercegovinu i države regiona. 
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Bosna i Hercegovina u procesu ispunjavanja političkih kriterija iz Kopenhagena:  
napredak ili stagnacija? 
 
UVOD 
 
Kao entitet "sui generis", Evropska Unija je stvorena međunarodnim 
ugovorima,  institucionalno se mijenjala, razvijala i usavršavala na osnovu 
sporazuma, te je iz čisto ekonomske "sfere" svog djelovanja, kako je prvobitno i 
zamišljeno u ugovorima iz pedesetih godina prošlog stoljeća, i opet zahvaljujući 
sporazumima, prešla u tzv. političko-ekonomsku "sferu". Nastala na temeljima 
tri zajednice: Evropske zajednice za ugalj i čelik, Evropske atomske zajednice i 
Evropske ekonomske zajednice, savremena Evropska unija, kao specifična 
pravna tvorevina čiji se ciljevi ostvaruju putem prava, i njen institucionalni 
okvir, barem u normativnom smislu riječi, omogućavaju evropskim državama 
nacijama da, poštujući temeljna načela slobode, demokratije, poštivanja ljudskih 
prava i osnovnih sloboda i principa vladavine prava, "grade svoje politike na 
elementima koji ih spajaju, odnosno onim elementima koji su im zajednički", ne 
zaboravljajući pri tome na lekcije koje su naučili iz Drugog svjetskog rata 
(Džombić, 2012; Misita, 2010; Reich, 2005; Habermas, 2011; Follesdal, 2003; 
Medović, 2009).  
               
S tim u vezi, a na temelju člana 49 st. 1 Ugovora o Evropskoj Uniji, 
svaka evropska država može podnijeti zahtjev za članstvo u Uniji ukoliko poštuje 
i promiče temeljne vrijednosti „ljudskog dostojanstva, slobode, demokratije, 
jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava 
pripadnika manjina“. Države su dužne poštovati i sve druge vrijednosti 
zajedničke državama članicama u društvu „u kojem prevladavaju pluralizam, 
nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost žena i muškaraca“. 
(čl. 2 i 49 Ugovora o Evropskoj Uniji). Nadalje, prilikom odlučivanja o prijemu 
u članstvu EU, kako je to normirano čl.49 st.1 Ugovora o Evropskoj uniji, 
„uzimaju se u obzir“ i kriteriji, odnosno uvjeti, dogovoreni od strane Evropskog 
savjeta. Ovdje je, zapravo, riječ o kriterijima usvojenim u Kopenhagenu u junu 
1993. godine (tzv. Kopenhagenski kriteriji), koji se klasificiraju u tri kategorije: 
politički, ekonomski i pravni kriteriji. Pod političkim kriterijima, koji će 
prevashodno i biti analizirani u ovom radu, podrazumijevaju se stabilne 
institucije koje predstavljaju „osnove demokratskog poretka, vladavine prava, 
poštovanja ljudskih prava i prava manjina, kao i akceptiranje političkih ciljeva 
Evropske unije“. S druge strane, ekonomski kriteriji podrazumijevaju 
„postojanje efikasne tržišne ekonomije koja se može nositi sa pritiskom tržišne 
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utakmice, kao i osposobljenih tržišnih subjekata za konkurentske pritiske i 
tržišna pravila Evropske unije“. Za razliku od političkih i ekonomskih kriterija, 
pravni  se odnose na „obavezu preuzimanja cjelokupne pravne stečevine 
Evropske unije“ (Halilović, 2013; Meškić i Samardžić, 2012). Kopenhagenski 
kriteriji su dopunjeni kriterijem iz Madrida (1995) koji se odnosi na 
uspostavljanje efikasne državne administrativne strukture koja bi „mogla 
ispunjavati obaveze koje sa sobom nosi članstvo u EU“ (Meškić i Samardžić, 
2012; Halilović, 2013). 
           
U želji da se pridruži porodici evropskih država, Bosna i Hercegovina je, 
barem deklarativno, davno započela svoj put. Naime, Bosna i Hercegovina je, 
kao nezavisna i suverena država, još u junu 1992. godine na nedvosmislen način 
izrazila svoju evropsku opredijeljenost. S tim u vezi, u Platformi za djelovanje 
Predsjedništva Bosne i Hercegovine u ratnim uslovima (26.06.1992.) 
naglašeno je za kakve je međudržavne odnose zainteresovana BiH, te je 
apostrofirano da, pored povezivanja „sa svim susjednim državama kao i drugim 
državama na bazi uzajamnog poštovanja i ravnopravnosti“, Republika Bosna i 
Hercegovina ima „poseban interes da postane ravnopravna članica Evropske 
zajednice“ (Platforma za djelovanje Predsjedništva Republike Bosne i 
Hercegovine u ratnim uslovima, 26.06.1992). No, uslijed specifičnog ustavnog 
(i državnog) uređenja, unutrašnje rascjepkanosti, kao i izostanku političke volje 
subjekata koji imaju „ključnu“ ulogu u procesu rješavanja postojećih pravno-
političkih pitanja, i 23 godine nakon usvojene Platforme, Bosna i Hercegovina 
još uvijek nije članica Evropske unije – i danas se razgovara o temama koje su 
odavno trebale biti riješene i „zaključene“. Današnji napredak Bosne i 
Hercegovine na putu ka EU, kako je istaknuto u Izvještaju za Bosnu i 
Hercegovinu za 2015. godinu, zavisi od efikasnosti sprovođenja usvojene 
Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu, stoga će se (ne)djelotvornosti i 
(ne)spremnosti državnih organa vlasti u realizaciji političkih kriterija analizirati 
kroz aktivnosti i mjere sadržane u Agendi.  
 
Reformska agenda za Bosnu i Hercegovinu: uslov za napredak u procesu 
evropskih integracija 
 
 Vijeće za vanjske poslove EU je 15.12.2014. godine definisalo osam 
zaključaka kojima je izražena opredijeljenost za perspektivu Bosne i Hercegovine 
u Evropskoj uniji. Nadalje, među usvojenim zaključcima su sadržani i oni kojima 
se predstavnici EU obavezuju na saradnju sa bosanskohercegovačkim organima 
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vlasti povodom izrade "početnog plana za reforme u skladu sa pravnom stečevinom 
Evropske unije". Zajednički program reformi treba da uključuje, prije svega, 
"reforme u skladu sa Kopenhaškim kriterijima (socioekonomske reforme, 
uključujući i 'Sporazum za rast i zapošljavanje', vladavinu prava, dobru upravu) i 
dogovoreno pitanje funkcionalnosti (uključujući i mehanizam koordinacije po 
pitanjima EU)1. S tim u vezi, u nastojanju da odgovore na zaključke Vijeća za 
vanjske poslove EU o Bosni i Hercegovini, Vijeće ministara BiH, Vlada 
Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, Vlada Brčko Distrikta, kao i vlade na 
kantonalnim nivoima vlasti, izrazili su spremnost da institucionalnim (a ne 
partijskim!) djelovanjem započnu reforme koje su nužne kako bi se Bosna i 
Hercegovina pridružila tzv. evropskoj porodici država (Miraščić, 2015b).  
             
Izvršni organi svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, u namjeri da 
"ojačaju" vladavinu prava i borbu protiv korupcije usvojili su Reformsku agendu 
za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2018 godine. Riječ je, zapravo, o skupu 
planiranih mjera kojim bosanskohercegovački organi vlasti nastoje ispuniti ranije 
preuzete (međunarodne) obaveze, te na taj način sačiniti određeni pomak u 
evropskom integracionom procesu. Premda se Reformska agenda znatnim 
dijelom oslanja na usvojene političke programe Vijeća ministara i entitetskih 
vlada, ipak je, na temelju (ne)zvaničnih istupa predstavnika vlasti, šira (ne)naučna 
i (ne)stručna javnost došla do zaključka da Agenda ne predstavlja samostalan 
projekat nacionalnih (izvršnih) organa vlasti, nego da su, prilikom sačinjavanja 
teksta, glavne smjernice davali predstavnici međunarodne zajednice, i to 
prevashodno predstavnici međunarodnih finansijskih institucija (Međunarodni 
monetarni fond i Svjetska banka), kao i predstavnici Evropske unije2. No, bez 
1 Tekst dostupan na: http://europa.ba/wp-content/uploads/2015/05/delegacijaEU_ 
2014121515000547eng.pdf (očitanje: 30.11.2015.) 
2 U prilog ovoj tvrdnji svakako ide i sam tekst Reformske agende u kojem se na više 
mjesta naglašava da će pojedine oblasti biti reformisane "u konsultacijama sa Svjetskom 
bankom i MMF-om". Nadalje, o uspostavljenom konsenzusu i nedvojbenoj podršci 
međunarodne zajednice reformskom procesu govori i specijalni predstavnik Evropske 
unije u Bosni i Hercegovini i šef Delegacije EU u BiH, ambasador Lars-Gunnar 
Wigemark koji naglašava da Reformska agenda predstavlja rezultat "do sada najopsežnijeg 
proces konsultacija ikada u BiH. (...) Inicijalnu inspiraciju osigurao je Forum za prosperitet i 
zapošljavanje, održan u maju 2014. godine, uz učešće cijelog niza predstavnika nevladinog 
sektora, akademske i poslovne zajednice te političkih predstavnika. (...) Tokom izrade, 
Reformska agenda je prošla kroz više radnih verzija i brojne diskusije. (...) svoju podršku su 
iskazale i Evropska unija, Međunarodni monetarni fond, Svjetska banka i Evropska banka za 
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obzir ko se smatra stvarnim kreatorom Agende, ovaj dokument determinisan je 
kao uslov za napredak Bosne i Hercegovine u evropskom integracijskom procesu. 
Stoga se nerijetko usvajanje Reformske agende3 u javnosti predstavlja kao 
djelovanje državnih organa vlasti kojim se nastoji iz retoričke preći u faktičku, 
odnosno realizacijsku fazu.  
 
Institucijska struktura vlasti u Bosni i Hercegovini  
 
               S namjerom da se zaustavi agresija na Bosnu i Hercegovinu i da se 
stabilizuju prilike, kako u samoj Bosni i Hercegovini tako i u regionu, 14. 
decembra 1995. godine u Parizu je potpisan Opći okvirni sporazum za mir Bosni 
i Hercegovini (Dejtonski sporazum)4. Zahvaljujući Dejtonskom sporazumu, 
Bosni i Hercegovini, koja se sastoji od dva entiteta (Republika Srpska i Federacija 
BiH) i Brčko Distrikta (ustanovljenog naknadnom arbitražom), garantovan je 
teritorijalni integritet (u međunarodno priznatim granicama), državni suverenitet 
i međunarodni subjektivitet, ali je njime Bosna i Hercegovina dobila i Ustav 
(Aneks 4), kojim je, zapravo, i kreiran današnji ustavno-pravni poredak (Miraščić, 
2012) i specifično državno uređenje. Na osnovu složenog bosanskohercegovačkog 
državnog uređenja, ključne institucije nadležne za realizaciju obaveza proizašlih iz 
procesa evropskih integracija svakako su parlamenti (skupštine, odnosno vijeća) 
koji djeluju na državnom nivou, entitetskom, kantonalnom i općinskom nivou, 
kao i na području Brčko distrikta, te egzekutivni organi vlasti: Predsjedništvo 
BiH i Vijeće ministara na državnom nivou, entitetske vlade i predsjednici, 
obnovu i razvoj, ali i predstavnici drugih vlada, uključujući Sjedinjene Američke Države. 
Vodeće zemlje poput Japana, Rusije i Turske također su izrazile svoju podršku setu 
sveobuhvatnih reformi, na primjer, tokom posljednje sjednice Vijeća za provedbu mira u Bosni 
i Hercegovini." (Wigemark, 2015)  
3 Reformska agenda prikazana je u šest značajnih oblasti i to: Javne finansije, oporezivanje 
i fiskalna održivost; Poslovna klima i konkurentnost; Tržište rada; Reforma socijalne 
zaštite i penzija; Vladavina prava i dobro upravljanje, te Reforma javne uprave.  
4 Dejtonski mirovni sporazum rezultat je intenzivnih pregovora vođenih u novembru 
1995. godine u američkoj vazduhoplovnoj bazi u gradu Dayton (država Ohio). 21. 
novembra 1995. godine sporazum je napravljen i parafiran, a njegovo svečano 
potpisivanje obavljeno je 14. decembra 1995. godine u Parizu. Potpisnici Mirovnog 
sporazuma bili su: predstavnici Bosne i Hercegovine, Hrvatske i SR Jugoslavije, te 
predstavnici Kontakt grupe, odnosno "kumovi" (Francuska, Njemačka, Rusija, SAD i 
Velika Britanija). Dejtonski sporazum se sastoji od Općeg okvirnog sporazuma za mir u 
Bosni i Hercegovini i 11 aneksa uz ovaj sporazum. Detaljnije vidjeti: Miraščić, 2009 
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kantonalne vlade i premijeri, općinski načelnici i gradonačelnici, te vlada Brčko 
distrikta. Izuzetno bitnu ulogu u procesu ispunjavanja kriterija definisanih u 
Kopenhagenu (i Madridu), kao i realizaciji obaveza predviđenih u usvojenoj 
Reformskoj agendi, imaju sudski organi vlasti koji djeluju na teritoriji Bosne i 
Hercegovine.5 
 
Uloga zakonodavnih organa vlasti u evropskom integracijskom procesu  
            
Primaran zadatak svih suverenih organa vlasti jeste stvaranje normativnog 
okvira zahvaljujući kojem će se omogućiti dosljedna i efikasna implementacija 
principa demokratije, vladavine prava, nediskriminacije i jednakosti svih građana. 
Ključni zahtjev sadržan u navedenim principima ogleda se u obavezi države da 
uspostavi vlast koja se "mora obnašati prema pravnim procedurama, načelima i 
ograničenjima i u kojoj svaki građanin u slučaju kršenja njegovih prava ima na 
raspolaganju pravna sredstva odbrane protiv svih drugih subjekata prava bez 
obzira na njihov društveni položaj i moć“ (Miraščić, 2012; Medović, 2009).  
 
           U postupku ispunjavanja političkih kriterija definisanih u Kopenhagenu, 
djelovanje zakonodavnih organa na svim nivoima vlasti, a u skladu sa definisanim 
nadležnostima, od izuzetnog je značaja, naročito ukoliko se sagleda kroz prizmu 
primjene načela vladavine prava. Naime, sa teorijsko pravnog aspekta, načelo 
vladavine prava6 nužno je posmatrati kroz načelo ustavnosti i zakonitosti 
djelovanja državnih organa vlasti, odnosno kroz "normativnu i faktičku pravnu 
snagu koje ova načela imaju u datom državno-pravnom poretku, s jedne strane, 
te, s druge strane, kroz prava i slobode koja su osigurana građanima kao 
primarnim političkim subjektima" (Miraščić, 2013). Načelo ustavnosti i 
zakonitosti rada državnih organa vlasti podrazumijeva njihovu obavezu da se 
prilikom vršenja poslova u okviru svoje nadležnosti pridržavaju ustava i zakona, 
odnosno da sve državne funkcije vrše na temelju važećih ustavnih i zakonskih 
normi7. Dominacijom načela zakonitosti (i ustavnosti) zapravo se nastoji spriječiti 
i/ili ograničiti samovolja državnih organa i državnih službenika8.  
5 U ovom radu akcenat će biti stavljen na državne i entitetske legislativne i egzekutivne 
organe vlasti, kao i Ustavni sud BiH, dok će legislativni, egzekutivni i sudski organi vlasti 
Brčko distrikta, kantona i općina biti analizirani u nekom drugom radu. 
6 Jedan od temeljnih aspekata načela vladavine prava, prema mišljenju Evropskog suda za 
ljudska prava, predstavlja princip pravne sigurnosti.  
7 Odredbe sadržane u najvišim opštim pravnim aktima uređuju pitanja koja se odnose na 
strukturu, nadležnost i postupak odlučivanja zakonodavnih, izvršnih, sudskih i upravnih 
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            Načelo zakonitosti rada državnih organa vlasti od posebnog je značaja u 
svim državama, bez obzira na oblik državnog uređenja, jer na jedinstven način 
uvodi „red“ u institucionalnu strukturu vlasti. Uvođenje „reda“ u institucionalnu 
strukturu vlasti ne predstavlja ništa drugo nego uspostavljanje hijerarhijskog 
odnosa među državnim organima, a samim tim i među pravnim aktima koje oni 
donose. Sa teorijsko-pravnog aspekta, funkcionisanjem državne institucionalne 
strukture vlasti u skladu sa načelima ustavnosti i zakonitosti, odnosno 
poštivanjem svih standarda i principa na kojima počivaju sve četiri državne 
djelatnosti, građanima je, kako sa normativnog tako i sa faktičkog aspekta, 
obezbjeđena lična i imovinska sigurnost, čime im je, zapravo, pružena pomoć od 
strane države i njenih predstavnika. Međutim, razvojem društvenih odnosa, kao i 
usložnjavanjem međunarodne društveno-političke i pravne scene, proširila se 
oblast unutar koje je građanima neophodan i drugi vid pomoći. Tako se u novijoj 
pravnoj (i političkoj) teoriji govori o pravu na pomoć koju pružaju državni organi 
vlasti u oblasti ekonomije, socijalne politike, obrazovanja, kulture i sl. (Miraščić, 
2015a; Taranovski, 2003). 
 
Pored toga, zadatak zakonodavnih organa vlasti jeste da, u okviru svojih 
nadležnosti, obezbijede da cjelokupan društveno-politički proces odlučivanja 
počiva na pojedincu/građaninu, te da se samo kao „nadopuna nedodirljivih 
ljudskih prava“ mogu garantovati određena kolektivna prava, pri čemu navedena 
prava kolektiviteta ni u kom obimu ne smiju „poništavati ili ograničavati 
individualna (ljudska) prava“ (Šarčević, 2009). 
 
organa vlasti. Međutim, prema nekim autorima, legislativna djelatnost je samo u 
formalnom smislu podređena zakonima, dok u materijalnom smislu, odnosno sadržajnom 
„ne može da bude podređeno zakonu, jer ne može da čuva i ispunjava postojeće zakone u 
tom pogledu“. Drugim riječima, legislativna djelatnost ne djeluje izvan propisanih 
pravnih oblika, nego prilikom donošenja novih zakona, i izmjenama postojećih, djeluje na 
temelju odredbi kojima je normiran cjelokupan proces odlučivanja unutar najvišeg 
predstavničkog organa vlasti (Taranovski, 2003).  
8 Ustavom Federacije BiH određeno je da su „svi sudovi, organi uprave, institucije koje vrše 
javna ovlašćenja i drugi organi federalne vlasti“ dužni primjenjivati i poštivati „prava i 
slobode predviđene u aktima navedenim u Aneksu“. Vidjeti: Član II.A 6 Ustava FBiH 
U pomenutom Aneksu Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, objavljenog u „Službenim 
novinama Federacije BiH“ broj: 1/94, navedena su 22 instrumenta za zaštitu ljudskih 
prava koja imaju pravnu snagu ustavnih odredaba. Detaljnije vidjeti: Ustav FBiH 
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            Kao najviši suvereni organ vlasti u Bosni i Hercegovini, koji je, pored 
ustavotvorne, zakonodavne i budžetske jurisdikcije, na temelju važećih ustavnih 
normi (čl. IV tačka 4 Ustava BiH), nadležan i za davanje saglasnosti za ratifikaciju 
međunarodnih ugovora, Parlamentarna skupština BiH ne predstavlja instituciju 
čijim izborom se, pa samim tim i funkcionisanjem, omogućava realizacija i 
promocija principa demokratije, jednakosti, nediskriminacije, vladavine prava, 
kao i svih drugih načela na kojima počiva savremena EU. Naime, za razliku od 
većine demokratskih zemalja, čiji su zakonodavni organi vlasti, a s obzirom na 
specifičnosti njihovog oblika državnog uređenja također dvodomni i kod kojih 
donji dom ima opšti predstavnički karakter, Predstavnički dom Parlamentarne 
skupštine BiH, koji se, prema čl.IV tačka 2. Ustava sastoji od 42 člana, 
predstavlja "zbir delegacija entiteta"9 (Pobrić, 2000). S druge strane, izbor 
delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH predstavlja direktno kršenje 
odredaba Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, a što je 
22. decembra 2009. godine potvrdio Evropski sud za ljudska prava u Strasbourgu 
presudom "Sejdić i Finci v. BiH"10. Naime, obzirom  da se na temelju čl. IV 
tačka 1 Ustava BiH Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH sastoji od 15 
delegata "od kojih su dvije trećine iz Federacije (uključujući pet Hrvata i pet 
Bošnjaka) i jedna trećina iz Republike Srpske (pet Srba)", ovakvim izborom 
delegata pripadnici konstitutivnih naroda su onemogućeni da ostvaruju svoje 
aktivno i pasivno biračko pravo (Srbi iz FBiH, kao i Bošnjaci i Hrvati iz RS-a u 
Domu naroda nemaju svoje predstavnike), dok su pripadnici nacionalnih 
manjina, zajedno sa građanima koji se ne žele etnički izjašnjavati u potpunosti 
isključeni iz procesa odlučivanja unutar ovog parlamentarnog doma. Drugim 
riječima, važećim normativnim rješenjima, građanima Bosne i Hercegovine 
onemogućava se slobodno i potpuno uživanje temeljnih ljudskih prava i sloboda 
koje im, na osnovu odredaba međunarodnog i domaćeg prava, pripadaju.  
 
            Na nivou bosanskohercegovačkih entiteta, zakonodavnu vlast vrše: 
Parlament FBiH, čija se nadležnost odnosi na teritorij FBiH, i Narodna 
skupština RS-a koja djeluje na području Republike Srpske.  Na temelju odredaba 
Ustava FBiH, zakonodavnu vlast vrši Parlament FBiH, koji se sastoji od dva 
9 Na osnovu čl.IV tačka 2 Ustava BiH, kojim se određuje da se "Predstavnički dom sastoji 
od 42 člana, od kojih se dvije trećine biraju sa teritorije Federacije, a jedna trećina sa 
teritorija Republike Srpske.", jasno se vidi da se izbor poslanika veže za njihovu entitetsku 
pripadnost. 
10 Detaljnije vidjeti presudu "Sejdić i Finci v. BiH" od 22.12.2009. godine, dostupnu na: 
http://echr.coe.int. 
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doma: Zastupničkog doma i Doma naroda11. Pored ustavotvorne, zakonodavne i 
budžetske jurisdikcije, Parlament FBiH ima i nadležnost da ratifikuje 
međunarodne sporazume, ali i da utiče na (federalnu) izvršnu vlast.  
 
            Zastupnički dom Parlamenta FBiH predstavlja donji dom koji se sastoji 
od 98 poslanika12, izabranih od strane građana FBiH. Međutim, bez obzira što bi, 
sa teoretsko-pravnog aspekta, ovaj dom Parlamenta FBiH trebao u potpunosti da 
predstavlja građane FBiH kao primarne političke subjekte, Amandmanom XXXII 
na Ustav FBiH primat je dat bosanskohercegovačkim kolektivitetima, odnosno 
konstitutivnim narodima, čime je u znatnoj mjeri odstupljeno od demokratskih 
principa na kojima se temelji vlast u savremenim državama13. S druge strane, 
premda je FBiH određena kao federacija kantona, Dom naroda Parlamenta 
FBiH, kao njegov gornji dom, ne sastoji se od jednakog broja delegata svih 10 
kantona, koliko ih ulazi u sastav Federacije BiH, nego se unutar njega preferiraju 
interesi kolektiviteta. Za razliku od ranijih rješenja, prema kojima se ovaj dom 
sastojao od delegata iz reda Bošnjaka i Hrvata, kao i pripadnika iz reda ostalih 
naroda, danas u sastav ovog doma ulaze predstavnici sva tri konstitutivna naroda i 
to po 17 delegata iz reda svakog naroda, te 7 delegata iz reda Ostalih14. Prilikom 
izbora delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH kombinuju se principi 
kantonalnog i etničkog predstavljanja, što podrazumijeva obavezu da se delegati 
biraju iz reda kantonalnih zakonodavnih organa vlasti, te da etnička struktura 
izabranih delegata u što većem procentu odgovara etničkoj strukturi stanovništva 
datog kantona. No, bitno je naglasiti da se normativne odredbe, koje su u ustavni 
sistem FBiH "unijete" putem Amandmana XXXIV ("Službene novine FBiH" 
br.16/02), nisu u praksi pokazale dovoljno efikasnim i primjenljivim na 
društveno-političke procese koji se odvijaju na teritoriji FBiH. Naime, uprkos 
odredbi da "delegate Bošnjake, Hrvate i Srbe iz svakog kantona biraju poslanici iz 
tog konstitutivnog naroda u skladu sa izbornim rezultatima u zakonodavnom 
tijelu tog kantona..." do danas se nije pronašlo adekvatno rješenje za popunu 
određenog broja poslaničkih mjesta u Parlamentu, rezerviranih za pripadnike 
11 Čl. IV.A.a) Ustava FBiH: "Zakonodavnu vlast će u Federaciji Bosne i Hercegovine 
vršiti Zastupnički dom i Dom naroda." 
12 Amandmanom XXXII ("Službene novine FBiH" br.16/02) na Ustav FBiH smanjen je 
broj poslanika Predstavničkog doma sa 140 na 98. 
13 Amandman XXXII ("Službene novine FBiH" br.16/02) je određeno: "Najmanje četiri 
člana jednog konstitutivnog naroda će biti zastupljeno u Zastupničkom domu Federacija 
Bosne i Hercegovine". 
14 Amandman XXXIII ("Službene novine FBiH" br.16/02) 
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konstitutivnih naroda (Miraščić, 2012). S tim u vezi, prema podacima dostupnim 
na službenoj web stranici Parlamenta FBiH, u trenutnom sazivu federalnog Doma 
naroda (2014.-2018.) umjesto Ustavom FBiH predviđenih 17, u radu ovog doma 
sudjeluje 13 delegata iz reda srpskog konstitutivnog naroda15. Za razliku od 
zakonodavnog organa većeg bosanskohercegovačkog entiteta, Narodna skupština 
RS-a, kao najviši predstavnik entitetske zakonodavne vlasti na teritoriji Republike 
Srpske, jednodomna je i sastoji se od 83 poslanika, koji se biraju neposrednim 
izborom građana16.  
 
            Obzirom na obavezu poštivanja principa na kojima počivaju savremeni 
demokratski pravni sistemi, neophodno je podsjetiti na usvajanje odluka od 
strane poslanika Narodne skupštine RS-a, a kojima se u mnogome otežava 
evropski put Bosne i Hercegovine. S tim u vezi, usvajanje odluke o održavanju 
referenduma o pravosuđu Bosne i Hercegovine na državnom nivou i njegovoj 
nadležnosti u Republici Srpskoj, kako je to apostrofirano i u Izvještaju za Bosnu i 
Hercegovinu za 2015. godinu, protivno je i odlukama Ustavnog suda BiH 
kojima je potvrđeno da je "pravosuđe na državnom nivou uspostavljeno u skladu 
sa Ustavom".  
 
  
15 Slična situacija je bila i nakon opštih izbora održanih 2006. godine. Naime, na 
kantonalnim nivoima (na izborima) nije prošlo dovoljno predstavnika srpskog naroda, 
stoga se i nije mogao "popuniti" broj od 17 delegata. Detaljnije vidjeti: Miraščić, 2009 
16 Odlukama Visokog predstavnika 2002. godine, propisano je da u sastavu Narodne 
skupštine moraju biti zastupljena najmanje po četiri zastupnika iz reda sva tri 
konstitutivna naroda. Intervencijom Visokog predstavnika 2002. godine uvodi se i tzv. 
Vijeće naroda RS-a, koje nema status donjeg skupštinskog doma, nego se njegova 
funkcija vezuje za odlučivanje o pitanjima koja se tiču vitalnih nacionalnih interesa. 
Posebno je važno naglasiti da se Amandmanom LXXVIII na Ustav RS-a iz 1992. uredilo 
da se Vijeće naroda sastoji od 30 delegata (po 8 iz reda sva tri konstitutivna naroda i 6 iz 
reda Ostalih). Nadalje, prema Ustavu RS-a, delegati Vijeća naroda biraju se iz reda 
poslanika Narodne skupštine koji, zapravo, konstituišu narodne klubove Srba, Hrvata i 
Bošnjaka. Ukoliko među poslanicima ne bude 8 predstavnika konstitutivnog naroda onda 
će klub tog konstitutivnog naroda birati onoliko delegata koliko taj klub stvarno ima 
članova. Detaljnije vidjeti: Miraščić, 2009 
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 Uloga izvršnih organa vlasti u evropskom integracijskom procesu 
  
            U procesu približavanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, značajnu 
ulogu ima Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kao i Vijeće ministara Bosne i 
Hercegovine.  
 
Naime, na osnovu Ustava BiH, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 
predstavlja izvršni organ vlasti koji je, između ostalog, nadležan za vođenje 
vanjske politike BiH, kao i za vođenje pregovora za zaključivanje međunarodnih 
ugovora. Ustavnim odredbama (čl. V Ustava BiH) je normirano da se 
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine "sastoji od tri člana: jednog Bošnjaka i 
jednog Hrvata, koji se biraju neposredno sa teritorije Federacije, i jednog Srbina, 
koji se bira neposredno sa teritorije Republike Srpske". Premda je u Izvještaju za 
Bosnu i Hercegovinu za 2015. godinu naglašeno da je Predsjedništvo BiH 
usvojilo Izjavu za preduzimanje reformi i unapređenja procesa evropskih 
integracija (31.12.2014.), ipak je riječ o državnom organu vlasti čiji se izbor ne 
vrši u skladu sa načelima demokratije, nediskriminacije i svih drugih principa o 
kojima države koje pretenduju na članstvu u Uniji nužno trebaju voditi računa. 
Naime, kao kolektivni šef države i nosilac izvršne vlasti u okviru nadležnosti 
institucija Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine prema svom 
sastavu i načinu odlučivanja izražava i osigurava interese i ravnopravnost 
konstitutivnih naroda - kolektiviteta (ali i entiteta!), te time u potpunosti 
zanemaruje pravo građanina Bosne i Hercegovine, što predstavlja eklatantno 
kršenje odredaba Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i sloboda, a što je i 
potvrđeno ranije pomenutom presudom Evropskog suda za ljudska prava. Na 
temelju odredaba Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i sloboda, koja je 
sastavni dio našeg pravnog sistema, garantuje se aktivno i pasivno biračko pravo 
građanima jedne države na cijelom njenom prostoru, dok čl.V Ustava BiH 
"oduzima" aktivno i pasivno biračko pravo Srbima u FBiH i Bošnjacima i 
Hrvatima u Republici Srpskoj, na način da Srbinu u FBiH onemogućava da se 
kandiduje za srpskog člana Predsjedništva i/ili da glasa za "svog" člana 
Predsjedništva, jer se on bira iz reda srpskog naroda u RS-u. Ista je situacija i sa 
Bošnjacima i Hrvatima u RS-u: bošnjački, odnosno hrvatski član Predsjedništva 
"dolazi" iz FBiH, tako da niti jedan pripadnik ovih konstitutivnih naroda koji 
živi u RS-u nema mogućnost da u potpunosti realizuje svoje aktivno i pasivno 
biračko pravo. Ovakvim normiranjem izbora članova Predsjedništva kojim se 
omogućava tzv. "parcijalna" zastupljenost konstitutivnih naroda krše se i odredbe 
Ustava BiH (čl.II tačka 3. i 4.), koje govore o ljudskim pravima i slobodama, kao 
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i o zabrani diskriminacije po bilo kom osnovu. U vezi sa sadržajem čl.V Ustava 
BiH, kao i strukture i načina izbora članova Predsjedništva BiH, tzv. 
Venecijanska komisija (Evropska komisija za demokratiju kroz pravo) 11. marta 
2005. godine u tački 69. svoga "Mišljenja o ustavnoj situaciji u BiH i 
ovlaštenjima visokog predstavnika" istakla je: "Ako članovi Predsjedništva koji se 
biraju iz entiteta predstavljaju sve građane koji žive u tom entitetu, a ne određeni 
narod, teško je opravdati da se moraju izjasniti kao pripadnici određenog naroda. 
Takvo pravilo djeluje kao da pretpostavlja da se samo pripadnici određene etničke 
grupe mogu smatrati potpuno lojalnim građanima entiteta koji mogu braniti 
njegove interese.". 
 
Prema ustavnim odredbama Vijeće ministara predstavlja "vladu" Bosne i 
Hercegovine, odnosno izvršni organ vlasti čija se primarna nadležnost vezuje za 
efikasno sprovođenje zakona i drugih akata nadležnih organa vlasti, a koja u 
krajnjoj instanci omogućava potpunu zaštitu prava i interesa 
bosanskohercegovačkih građana. S tim u vezi, Vijeće ministara BiH ima izuzetno 
značajnu ulogu i u procesu evropskih integracija, a što je potvrđeno i reformskim 
procesima koji su započeti usvajanjem Agende u julu ove godine.    
 
            Međutim, ono što bi se trebalo analizirati kada je riječ o ovom 
egzekutivnom organu vlasti, a imajući u vidu dosljednu i potpunu realizaciju 
načela ustavnosti i zakonitosti, o čemu je ranije bilo govora, svakako je zakonom 
nametnuta dominacija etničkog nad građanskim principom prilikom imenovanja 
ministara. Naime, ustavnim odredbama se ne predviđa broj ministara koji ulaze u 
sastav Vijeća ministara. Prema čl. V tačka 4.b) Ustava BiH "najviše dvije trećine 
svih ministara mogu biti imenovani sa teritorije Federacije", pri čemu se ne 
navodi izričito u kojem omjeru konstitutivni narodi iz FBiH, odnosno Republike 
Srpske, moraju biti zastupljeni u Vijeću ministara. Međutim, Zakon o Vijeću 
ministara BiH ("Službeni glasnik BiH" br. 38/02) u čl.5 nabraja 9 resornih 
ministara koji sačinjavaju ovaj organ izvršne vlasti, da bi se Zakonom o 
izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara ("Službeni glasnik BiH" br. 
42/03) naknadno uspostavila funkcija ministra odbrane, čime je uspostavljeno i 
deseto ministarstvo. Nadalje, čl.6 st.1 Zakona o Vijeću ministara BiH određuje se 
da će se u sastavu Vijeće ministara "osigurati jednaka (paritetna) zastupljenost 
konstitutivnih naroda BiH"17 (Miraščić, 2009). Ovakvim zakonskim rješenjima u 
mnogome se odstupilo od dosljedne primjene načela ustavnosti, načela na kojima 
17 Čl.6 st.1 Zakona o Vijeću ministara ("Službeni glasnik BiH" br.: 38/02, 42/03) 
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počiva većina savremenih državno-pravnih poredaka, a koje u svojoj suštini 
podrazumijeva suprematiju ustava i njegovih odredbi u odnosu na sve ostale opšte 
pravne akte i odredbe u njima sadržane. Intencija bosanskohercegovačkog 
"ustavotvorca" nije bila da se proces odlučivanja unutar Vijeća ministara BiH 
dodatno zakomplikuje, niti da se kroz rad ovog izvršnog organa vlasti štiti etnički 
ili entitetski interes (jer je to učinjeno kroz djelovanje Doma naroda 
Parlamentarne skupštine BiH, odnosno Predsjedništva BiH)18. 
 
Na nivou Federacije BiH izvršnu vlast vrše Predsjednik i potpredsjednici 
FBiH, te Vlada FBiH19, dok na teritoriju manjeg bosanskohercegovačkog 
entiteta egzekutivnu vlast vrše Predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, 
kao i Vlada RS-a. 
 
Na temelju važećih opštih pravnih akata, normirano je da, pored 
premijera/predsjednika Vlade, kojeg uz saglasnost oba potpredsjednika imenuje 
predsjednik Federacije, Vladu FBiH moraju sačinjavati "osam ministara iz reda 
bošnjačkog, pet ministara iz reda hrvatskog i tri ministra iz reda srpskog naroda. 
Jednog ministra iz reda ostalih može imenovati premijer/predsjednik Vlade iz 
kvote najbrojnijeg konstitutivnog naroda"20. S obzirom na Ustavom FBiH 
definirane nadležnosti, Vlada FBiH ima izuzetno značajnu ulogu u procesu 
evropskih integracija. Međutim, za razliku od formalnopravne, faktička uloga 
Vlade FBiH u evropskom integracijskom procesu u najvećoj mjeri je 
determinisana (ne)stabilnošću parlamentarne većine i stranačkim interesima 
zastupanih kroz djelovanje ministara federalne vlade21, s jedne strane, te 
18 Imajući u vidu nadležnosti Vijeća ministara BiH, kao i značaj koji ovaj državni organ 
ima u institucijskoj strukturi vlasti Bosne i Hercegovine, Visoki predstavnik za Bosnu i 
Hercegovinu je 19.10.2007. godine donio Odluku o donošenju Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Detaljnije vidjeti: Miraščić, 
2012. 
19 Na nivou kantona, izvršnu vlast vrše kantonalne vlade u čijem sastavu su, prema 
ustavnim odredbama, konstitutivni narodi i pripadnici ostalih proporcionalno zastupljeni. 
Ova zastupljenost treba da odražava popis stanovništva iz 1991.godine. Detaljnije vidjeti: 
čl. V 3.8. (1) Ustava FBiH 
20 Ovo rješenje načinjeno je Amandmanom XII ("Službene novine FBiH" br. 13/97) i 
Amandmanom XLIV ("Službene novine FBiH" br. 52/02) 
21 U namjeri da započne sa implementacijom proklamovanih mjera, u Federaciji BiH je 
donešen novi Zakon o radu, te su najavljene izmjene brojnih važećih opštih pravnih akata 
kojima se normiraju određene društvene oblasti koje su definisane Agendom i kao takve 
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nepostojanjem efikasnog mehanizma koordinacije, s druge strane. Tako se Vlada 
FBiH, koja je imenovana 6 mjeseci nakon opštih izbora održanih u oktobru 
2014. godine, odmah na početku suočila sa problemima. Naime, uslijed usvajanja 
Uredbe o načinu imenovanja upravljačkih struktura u javnim preduzećima došlo je 
do neslaganja među koalicionim partnerima, što je u konačnici rezultiralo 
gubitkom parlamentarne većine. Nakon okončanja višemjesečnih pregovora oko 
formiranja nove vlade i uspostavljanja nove parlamentarne većine, nastavilo se sa 
realizacijom obaveza proizašlih iz evropskog integracijskog procesa.  
 
 Vlada Republike Srpske predstavlja kolektivni organ izvršne vlasti na 
čijem čelu se nalazi predsjednik vlade. Kandidata za predsjednika Vlade imenuje 
predsjednik RS-a, a on Narodnoj skupštini, pored programa, predlaže i sastav 
Vlade RS-a. Godine 2002. načinjene su značajne promjene kada je u pitanju 
etnički sastav Vlade RS-a, jer je Amandmanima na Ustav RS-a iz 1992. godine 
određeno da od 16 ministara, koliko ih ulazi u sastav Vlade, njih osam mora biti 
iz reda srpskog naroda, pet iz reda bošnjačkog naroda i tri iz reda hrvatskog 
naroda. Ovakvim rješenjima, sve dok se u potpunosti ne implementiraju odredbe 
Aneksa 7 Mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu, nastoji se kroz državne 
organe vlasti prikazati nacionalna struktura stanovništva iz 1991. godine. Poput 
Vlade FBiH, i Vlada RS-a ima izuzetno značajnu ulogu u evropskom 
integracijskom procesu. Zajedno sa ostalim bosanskohercegovačkim izvršnim 
organima vlasti, Vlada RS-a je usvojila Reformsku agendu te na taj način, makar i 
deklaratorno, potvrdila pro-integracijski put Bosne i Hercegovine. 
 
Uloga sudskih organa vlasti u evropskom integracijskom procesu  
 
Pored načela ustavnosti i zakonitosti, načelo vladavine prava22 determinše 
i (ne)postojanje instrumenata kojima se osigurava realizacija aktivnog i pasivnog 
detaljnije razrađene Akcionim planom kojeg su Premijer Vlade FBiH i Premijerka Vlade 
RS-a usaglasili 09.9.2015. godine. Međutim, društveno-političko ozračje u kojem je 
donešen Zakon o radu FBiH - izostanak stabilne parlamentarne većine - ukazuje na 
stvarne probleme koji prate reformski proces. 
22 Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, reformiranje oblasti koja se odnosi na vladavinu 
prava i dobro upravljanje determinisano je i usvajanjem Strategije reforme sudskog 
sistema/plan akcije (2014-2018). Naime, potpisnici Agende su kao jedan od dugoročnih 
prioriteta odredili preduzimanje mjera neophodnih za dalje jačanje i održavanje 
nezavisnosti, odgovornosti, efikasnosti, profesionalnosti lica zaposlenih u pravosuđu, te su 
planirane aktivnosti unutar tzv. četiri strateške podoblasti: 1) nezavisnost pravosuđa i 
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biračkog prava, zatim (ne)postojanje društvene sfere unutar koje građani uživaju 
„prava na slobodu od vlasti“, kao i (ne)postojanje društvene sfere unutar koje 
pojedinci, bez obzira na pripadnost postojećim kolektivitetima uživaju „prava na 
pomoć od strane državne vlasti“. Pružanje pomoći od strane državnih organa 
vlasti vezuje se za djelovanje sudskih organa vlasti. Osnovna funkcija sudskih 
organa vlasti je da u skladu sa načelima ustavnosti, zakonitosti i nezavisnosti, 
stvarajući konkretne (pojedinačne) pravne norme, rješavaju pravne sporove 
nastale među subjektima prava.  
 
Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, a imajući u vidu temu naše analize, u 
ovom dijelu rada poseban akcenat ćemo staviti na Ustavni sud BiH i ulogu koju 
on ima u procesu evropskih integracija. Za razliku od većine savremenih 
demokratskih država, Bosna i Hercegovina nema Zakon o Ustavnom sudu BiH, 
nego se pitanja sastava23 i nadležnosti reguliše ustavnim normama i Pravilima koje 
donosi sam Ustavni sud. S tim u vezi, na temelju člana VI Ustava BiH normirano 
je da se Ustavni sud sastoji od 9 članova, pri čemu „četiri člana bira Predstavnički 
dom Federacije, a dva člana Skupština Republike Srpske. Preostala tri člana bira 
Predsjednik Evropskog suda za ljudska prava nakon konsultacija sa 
Predsjedništvom“. Upravo je ovo ustavno rješenje na temelju kojeg je određeno 
usklađenost zakona i sudske prakse u BiH; 2) efikasnost i efektivnost pravosudnih 
institucija u BiH; 3) odgovornost i profesionalizam nosilaca pravosudnih funkcija u BIH, 
i 4) otvorenost u radu pravosudnih institucija u BiH. Detaljnije vidjeti: Strategija za 
reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini za period od 2014. do 2018. godine, tekst 
dostupan na: http://www.mpr.gov.ba/aktuelnosti/propisi/konsultacije/SRSP%20 
u%20BiH.pdf 
23 Imajući u vidu značaj sudskih (i pravosudnih) organa vlasti, potpisnici Reformske 
agende su zaključili da je izuzetno bitno definirati kriterije na temelju kojih pojedinci 
bivaju ovlašteni da u ime (i za račun) države rješavaju pravne sporove. S tim u vezi, u 
usvojenoj Agendi je naglašeno da se "propisivanje objektivnih kriterijuma za imenovanje 
nosilaca pravosudnih funkcija" čini kao neophodna radnja koja je već ranije trebala biti 
preuzeta. Na ovaj način - samim (in)direktnim priznanjem da su se dosadašnja 
imenovanja vršila na temelju subjektivnih kriterijuma, potpisnici Agende se učinili znatan 
iskorak u odnosu na ranije započete reformske procese. Naime, potvrdili su da u 
prethodnom periodu nisi preduzimane sve neophodne mjere kako bi se spriječio izbor i/ili 
imenovanje lica koja su na pravosudne funkcije "dolazili sa visokih partijskih ili političkih 
funkcija, odnosno sa mjesta izvršnih funkcija u političkim partijama i državnim tijelima 
koja se imenuju političkim putem". O prijedlozima i preporukama za izbor sudija 
ustavnih sudova vidjeti: FCJP, Izbor sudija ustavnih sudova - preporuke, tekst dostupan na: 
http://www.fcjp.ba/index.php/19-uncategorised/151-blank-63037777 
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da tri „strana državljana“ učestvuju u radu Ustavnog suda posljednjih dana 
iniciralo lavinu političkih reakcija što je rezultiralo aktualiziranjem prijedloga za 
donošenje Zakona o ustavnom sudu BiH.  
 
Kao čuvar ustavnosti, pored apelacione nadležnosti, Ustavni sud BiH je 
jedini nadležan da „odlučuje o bilo kojem sporu koji se javlja po ovom Ustavu 
između dva entiteta, ili između Bosne i Hercegovine i jednog ili oba entiteta, te 
između institucija Bosne i Hercegovine, uključujući ali ne ograničavajući se na to 
pitanje: da li je odluka entiteta da uspostavi paralelan odnos sa susjednom 
državom u skladu sa ovim Ustavom, uključujući i odredbe koje se odnose na 
suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, te da li je bilo koja 
odredba ustava ili zakona jednog entiteta u skladu sa ovim Ustavom.“ (čl. VI 
tačka 3 Ustava BiH). Nadalje, Ustavni sud BiH nadležan je u „pitanjima koja mu 
je proslijedio bilo koji sud u Bosni i Hercegovini u pogledu toga da li je zakon, o 
čijem važenju njegova odluka ovisi, kompatibilan sa ovim Ustavom, sa 
Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i njenim 
protokolima, ili sa zakonima Bosne i Hercegovine, ili u pogledu postojanja ili 
domašaja nekog opšteg pravila međunarodnog javnog prava koje je bitno za 
odluku suda.“. Odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće. Međutim, 
uprkos pravnoj snazi odluka Ustavnog suda BiH, institucije Bosne i Hercegovine, 
na svim nivoima vlasti, odbijaju da implementiraju sudske odluke24, pri čemu 
izostaje reakcija nadležnih državnih organa. Odbijanjem da implementira odluke 
nacionalnih sudova, Bosna i Hercegovina krši i odredbe međunarodnog prava. 
Naime, na temelju člana 78. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ugovorne 
strane su se obavezale da će preduzeti sve neophodne mjere kako bi se učvrstila 
vladavina prava i ojačale institucije na svim nivoima vlasti (u oblasti uprave 
općenito), a naročito u "provođenju zakona i izvršavanju sudskih presuda"25. 
24 Prema evidenciji Ustavnog suda BiH od 2004. godine pa sve do danas 91 odluka nije 
implementirana 
25 Član 78. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Tekst dostupan na: 
http://www.dei.gov.ba/bih_i_eu/ssp/default.aspx?id=1172&langTag=bs-BA (očitanje: 
07.9.2015.) 
Izvršenje obaveza proizašlih iz odredbi nacionalnog i međunarodnog pravnog sistema, pri 
čemu prevashodno podrazumijevamo potpuno i dosljedno provođenje državnih zakona, 
kao i nadzor nad realizacijom temeljnih ustavnih principa, u mnogome bi bilo olakšano 
da na državnom nivou vlasti djeluje Vrhovni sud Bosne i Hercegovine (ili njemu sličan 
sudski organ). Međutim, takav sudski organ ne postoji na državnom nivou vlasti. 
Postojanje Vrhovnog suda BiH neophodno je i zbog pridruživanja Bosne i Hercegovine 
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Zaključak 
 
 Trenutno ustavno uređenje Bosne i Hercegovine ne predstavlja čvrstu i 
pouzdanu osnovu na temelju koje je moguće garantovati stabilnost i 
"konkurentnost" države, koja će, zahvaljujući unutrašnjim elementima, biti 
sposobna da se uhvati u koštac sa savremenim društvenim izazovima regionalnog 
i globalnog karaktera. Predstavnici državnih organa vlasti dužni su da iznađu 
najbolje rješenje pomoću kojeg će, primjenom ustavnih mehanizama, otkloniti 
one elemente koji onemogućavaju nadležne subjekte u Bosni i Hercegovini da što 
efikasnije i što promptnije realizuju političke kriterije usvojene u Kopenhagenu.  
            
Evropski put Bosne i Hercegovine zavisi od spremnosti njenih državnih 
organa vlasti da realizuju obaveze proizašle iz integracijskog procesa. S tim u vezi, 
pro-integracijski orijentisani (međunarodni i nacionalni) društveno-politički 
subjekti koji u najvećoj mjeri determinišu proces odlučivanja zaključili su da 
postoji potreba da se u Bosni i Hercegovini nepovratno osnaži princip vladavine 
prava. Također, svjesni nepoštivanja principa ustavnosti i zakonitosti, te 
samovoljnog djelovanja državnih organa vlasti, potpisnici Agende su naglasili da 
je neophodno uložiti napor u smislu da predstavnici državne vlasti na svim 
nivoima u Bosni i Hercegovini povećaju svoje "zalaganje da se povrati povjerenje 
građana u institucije odgovorne za vladavinu prava, razvojem kapaciteta, 
profesionalizma i integriteta" (Reformska agenda, 2015). U društvu u kojem u 
potpunosti izostaje odgovornost državnih organa vlasti za nepoštivanje opštih (i 
pojedinačnih) pravnih akata, i u situaciji kada se za nepoštivanje načela ustavnosti 
i zakonitosti, kao i svjesno kršenje garantovanih ljudskih prava i sloboda, 
odgovornost svodi na tzv. političku stranu,  teško da se može govoriti o 
povjerenju građana prema institucionalnoj strukturi vlasti. Stoga, da bi se vratilo 
izgubljeno povjerenje, neophodno je da se, pored sankcije političkih partija 
usmjerenih ka pojedincima koji vrše legislativne, egzekutivne, sudske i/ili upravne 
funkcije, za svako nepoštivanje načela na kojima počiva ideja vladavine prava, 
dosljedno i efikasno primjenjuje legitiman aparat prinude. S tim u vezi, makar i 
deklarativan prijedlog mjere kojom se planira razvijanje odgovornosti zaslužuje 
EU, a sve u cilju praćenja procesa usklađivanja državnih, entitetskih (i kantonalnih) 
propisa sa komunitarnim pravom. O nužnosti uspostavljanja Vrhovnog suda BiH 
detaljnije vidjeti: FCJP, Treba li BiH jedan Vrhovni sud - Zaključci nakon jednodnevnog 
stručnog savjetovanja održanog u Sarajevu 29.9.2011., tekst dostupan na: 
http://www.fcjp.ba/index.php/19-uncategorised/108-blank-72544098 
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odobravanje (naročito ukoliko se uzme u obzir činjenica da su sami izvršni organi 
vlasti prepoznali da im građani više ne vjeruju). Problematiziranje odgovornosti 
državnih organa vlasti ne smije ostati u teorijskoj sferi. Naprotiv, planirana 
reformska mjera nužno treba biti praćena konkretnim institucionalnim i 
normativnim djelovanjem nadležnih organa vlasti.  
 
Nadalje, evropski put Bosne i Hercegovine zavisi i od usvojenih mjera i 
aktivnosti koje se tiču reforme pravosuđa. Međutim, planirane aktivnosti su 
poprilično uopštene, a posebice one koje se odnose na usvajanje "mjera integriteta 
cijelog pravosudnog sistema u BiH". Stoga je neophodno naglasiti da se proces 
integriranja cijelog pravosudnog sistema u BiH treba odvijati u skladu sa 
opšteprihvaćenim međunarodnim (i nacionalnim) demokratskim principima, ali i 
preuzetim obavezama. 
           
U kontekstu političkih kriterija, proces uspostavljanja stabilnih institucija 
zapravo podrazumijeva dosljednu primjenu člana III 2.c) Ustava BiH temeljen 
kojeg je nametnuta obaveza za oba bosanskohercegovačka entiteta a koja se 
odnosi na nužno ispunjavanje svih uslova neophodnih za ""pravnu sigurnost i 
zaštitu lica pod svojom jurisdikcijom, održavanjem civilnih ustanova za primjenu 
pravnih propisa, koje će funkcionisati u skladu sa međunarodno priznatim 
standardima uz poštovanje međunarodno priznatih ljudskih prava i osnovnih 
sloboda, iz člana II Ustava i poduzimanjem ostalih odgovarajućih mjera“.  
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Sažetak: U okvirima savremene ustavno-demokratske 
države, političke stranke predstavljaju jednu od 
najvažnijih organizacija modernog političkog djelovanja. 
Njihova konstitucionalizacija, odnosno   unošenje u ustav 
odredbi kojima se uređuje načelan položaj političkih 
stranaka i priznaje njihova (demokratska) uloga u 
ustavnom sistemu, utjecala je na pojavu različitih 
mehanizama kontrole i zabrane njihovog rada i 
djelovanja. U ovom radu analizira se mjesto i uloga 
savremenih ustavnih sudova u kontroli rada i djelovanja 
političkih stranaka. Analiza prakse pojedinih ustavnih 
sudova prilikom vršenja ove nadležnosti, prakse 
Evropskog suda za ljudska prava te stavova Venecijanske 
komisije izraženih kroz Smjernice o zabrani rada 
političkih stranaka i drugim mjerama je neophodna 
ukoliko se želi kritički valorizirati  mjesto i uloga 
savremenih ustavnih sudova u postupku kontrole rada i 
djelovanja političkih stranaka. 
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Zabrana rada i djelovanja političkih stranaka -  komparativni prikaz nadležnosti ustavnih 
sudova zemalja iz okruženja 
 
Pojam i značaj političkih stranaka 
 
Političke stranke imaju nesumnjivo najveći značaj za političko 
odlučivanje. Osnivaju se radi osvajanja ili očuvanja vlasti, učešća u vlasti, kao 
posrednici između građanina - birača i predstavničkog tijela, odnosno vlade.  
Građani se slobodno i dobrovoljno organizuju u političke stranke radi 
ispoljavanja političkih aktivnosti i ostvarivanja političkih ciljeva, a mogućnost 
osnivanja i djelovanja političkih stranaka crpi se iz klasičnog političkog prava - 
prava na slobodno udruživanje, uključujući i pravo na političko udruživanje, koje 
direktno uslovljava demokratiju, a s obzirom na činjenicu da u praksi narodne 
poslanike uglavnom karakteriše stranačka pripadnost, političke stranke imaju 
značajnu ulogu i u uživanju prava učešća u vlasti.  
 
„Politička partija (eng. political party, franc. parti politique, njem. 
politische Partei), glavni kolektivni akter izbora, pravno se definira kao udruženje 
građana osnovano radi sudjelovanja u procesu oblikovanja političke volje i 
obavljanja državne vlasti. U politološkom smislu to je politička i društvena 
organizacija koja ima brojnije i diferencirane funkcije.“1  
 
Analizom niza politoloških, socioloških i pravnih određenja političkih 
partija može se doći do zaključka o ključnoj ulozi političkih partija u 
predstavničkoj demokratiji. Političke stranke: 
 
1. legitimiraju politički poredak na način da sudjeluju na izborima i 
respektiraju odluku birača, 
2. simplificiraju i stratificiraju političke odluke, 
3. biraju i kontroliraju članove zakonodavnog tijela, 
4. sudjeluju u procesu izgradnje i oblikovanja političke volje građana, 
5. kontroliraju i upućuju kritiku načinu na koji se ostvaruje državna vlast, 
6. provode socijalnu integraciju i pružaju društvene usluge (npr. edukacija 
birača), 
7. stvaraju (izgrađuju) politiku, 
8. politički oblikuju i izražavaju ideologije, 
9. štite tzv. kategorijalne interese, 
1 Kasapović, M., Izborni leksikon, Politička kultura, Zagreb, 2003., str. 279. 
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10. sudjeluju u međunarodnim političkim pokretima.“2 
 
U savremenoj pravnoj, politološkoj i sociološkoj literaturi postoje brojne 
definicije političkih stranaka. „Stranke postaju vitalna snaga u novoj eri 
demokratske politike. Gdje god se stranački život razvije, on okuplja političke 
osjećaje i aktivnu volju građana.“, uočio je Ostrogorski.  
 
Klasičnu formulaciju političkih partija, na koju se nadovezuje većina 
savremenih autora,  dao je Max Weber: „Partijama treba nazivati udruženja 
zasnovana na (formalno) slobodnom pridobijanju; njihov cilj je da u okviru 
organizovane grupe svojim rukovodiocima obezbijede moć, a time i svojim 
aktivnim članovima (idealne i materijalne) izglede (da će postići neke objektivne 
ciljeve ili steći ličnu korist, ili i jedno i dugo“. Weber smatra da „političke stranke 
mogu biti efemernog karaktera ili udruženja organizirana kao trajna; one se mogu 
javiti u svim vrstama orgniziranih skupina i u vidu organiziranih skupina svih 
oblika. Mogu se sastojati od karizmatskih sljedbenika, tradicionalnih slugu, 
racionalnih (ciljnoracionalnih ili vrijednosnoracionalnih i ideoloških) pristaša. 
Partije mogu biti orijentirane više prema ličnim interesima ili prema objektivnim 
ciljevima; usmjerene praktično, posebno službeno ili efektivno,  isključivo na 
sticanje moći za svog vođu i na osiguravanje položaja u upravnom aparatu za 
vlastite članove (patronažna stranka) ili mogu biti u najvećoj mjeri, svjesno, u 
interesu nekih staleža ili klasa (staleška, odnosno klasna stranka), te usmjerene 
prema konkretnim objektivnim ciljevima ili apstraktnim načelima (ideolooška 
stranka).  
 
Prema Weberu, tzv. legalne političke stranke, gdje se glasanje odvija 
unaprijed predviđenim tokom, počivaju na principijelno voluntarističkim 
osnovama zasnovanim na slobodnom pridobijanju, što praktično znači da je 
organizovano bavljenje politikom uvijek posao politički zainteresovanih, onih koji 
su ideološki zainteresovani ili orijentirani prema moći kao takvoj. Podjela građana 
koji imaju pravo glasa na politički aktivne i politički pasivne elemente zasniva se 
2 Omejec, J., “Pravni pojam političke stranke” u “Država i političke stranke”, izabrao i 
uredio Ivan Prpić, Narodne novine, Hrvatski pravni centar d.d., Zageb, svibanj 2004., 
str. 33., prema: Suetens, Louis Paul: Die Institution der politischen Partei in Belgien, u: 
Tsatsos, Dimitris Th./Schefold, Dian/Schneider, Hans-Peter (Hrsg.): Parteienrecht im 
europäischen Vergleich. Die Parteien in den demokratischen Ordnungen der Staaten der 
Europäischen Gemeinschaft, Schriftenzum Parteienrecht, Band 1, 1. Auflage, Nomos 
Verglagsgesellschaft, Baden-Baden, 1990., str. 46. 
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na dobrovoljnosti, ne može se ukloniti nkakvim mjerama, a vođstvo i sljedbenici 
predstavljaju nužno vitalne elemente svake partije. Pravila borbe u izbornoj bici 
za osvajanje vlasti mogu se pravno regulisati, ali samu partijsku borbu nije 
moguće isključiti, a da se pri tome ne ukine narodno predstvništvo uopšte.3 
 
Edmund Burke shvata partiju kao „skup ljudi ujedinjenih s ciljem da 
zajedničkim naporima promoviraju nacionalni interes na bazi prostih principa o 
kojima su postigli saglasnost.“ 
 
Joseph Schumpeter, suprotno voj definiciji, smatra da „politička partija ne može 
biti određena njenim principima. Partija je grupa čiji članovi su saglasni da 
djeluju jedinstveno u konkurentskoj borbi za političku vlast.“ 
 
Sartori ističe tzv. „minimalnu definiciju“ političke stranke: „Partija je 
politička grupa identificirana oficijelnom etiketom koja predstavlja kandidate na 
izborima i koja je sposobna da preko izbora odredi kandidate za političke 
funkcije.“ 
 
Političke stranke prema Michelsu karakteriše „gvozdeni zakon 
oligarhije“, odnosno koncentracija ukupnih ovlaštenja političke vlasti u rukama 
određene skupine pojedinaca na vrhu stranke. „Organizacija je“, ističe Michels, 
„izvor iz kojeg se rađa dominacija izabranih nad biračima, mandatara nad 
mandatima, deelgiranih nad onima koji su ih delegirali.“ Ko kaže organizacija, 
kaže „oligarhija“. 
 
 Političke stranke su organizirane skupine stvorene radi osvajanja ili 
očuvanja vlasti, u uslovima kompetitivne demokratije i prema kriterijima 
predstavničke demokratije, čiji članovi nastoje da putem izbora na osnovu 
predloženog programa dobiju podršku birača i tako stvore što je moguće 
povoljniju poziciju u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti.4 
 
M. Duverger (1959.) razlikuje: 1. unutrašnji način nastanka modernih 
stranaka (stranke nastaju uglavnom unutar parlamenata, poput konzervativnih i 
3 Vidjeti šire: Weber, M., „Privreda i društvo“, Karijatide – filozofska biblioteka, Prosveta, 
Beograd, 1976. 
4 Vidjeti šire: Sadiković, Ć., Politički sistemi, treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje, 
Sarajevo, 2004., str. 61.-65. 
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liberalnih stranaka XIX vijeka) i 2. vanjski način nastanka modernih stranaka 
(stranke nastaju iz društvenih pokreta, sindikata, seljačkih zadruga, vjerskih 
udruženja, veterinarskih organizacija, udruženja slobodnih zidara, diskusijskih 
društava i sl., dakle, izvan formalnih političkih institucija, poput socijalističkih, 
seljačkih, demokršćanskih, radikalnih i drugih stranaka XX vijeka). A. 
Panebianco (1988.) definiše tri obrasca geneze političkih stranaka: 1. teritorijalna 
difuzija (lokalne elite stvaraju stranačka udruženja koja se potom povezuju u 
nacionalnu organizaciju) ili penetracija (središnjica podstiče, nadzire ili 
neposredno razvija periferna, tj. lokalna i posrednička stranačka udruženja), 2. 
samostalni nastanak (neke stranke nastaju neovisno o drugim političkim ili 
društvenim institucijama i organizacijama, te posjeduju unutrašnju legitimnost) 
ili sponzorisani nastanak (druge stranke nastaju pomoću „sponzorskih institucija, 
npr. sindikata, izvode legitimnost iz njih i dijele lojalnost svojih članova s njima) i 
3. nastanak stranaka na karizmi njihovih osnivača i vođa.  
 
Moderne političke  stranke nastale su i razvile se kao glavna „razlikovna 
institucija modernoga političkog poretka“ u odnosu prema tradicionalnim 
političkim zajednicama (Huntington, 1996, 89) u „sklopu modernizacijskih 
procesa u zapadnoeuropskim zemljama, ponajprije u Velikoj Britaniji i 
Francuskoj, u XVII i XIX st.: industrijalizacije i urbanizacije društva, 
sekularizacije i demokratizacije politike, centralizacije i profesionalizacije državne 
uprave itd. Bile su funkcionalni izraz temeljnih strukturnih sukoba u modernim 
društvima što ih je proizvela industrijska i nacionalna revolucija (teorije rascjepa), 
oblikujući se istodobno kao „agenti sukoba“ i „instrumenti integracije“ društva 
(Lipset/Rokkan, 1967).Politička modernizacija ... stvorila je pretpostavke za 
prerastanje političkih klika, klanova, klubova, frakcija, društava i sl. u političke 
stranke.“5 
 
Klasifikascija političkih partija vrši se prema različitim kriterijima i prema 
njima se stranke dijele na više tipova: 
 
1. ideološke porodice stranaka, od kojih je svaka nastala iz ideoloških 
rascjepa i suprotnosti u određenom historijskom razdoblju: liberalne, 
konzervativne (nastale iz opozicije građanskom liberalizmu), radničke, 
5 Vidjeti šire: Kasapović, M., “Izborni leksikon”, Politička kultura, Zagreb, 2003., str. 
279. i 280. 
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agrarne, regionalne (nastale iz opozicije centralističkim sistemima 
državne vlasti), kršćanske (nastale iz opozicije laičkoj državi), 
komunističke, fašističke, desnopopulističke (nastale iz opozicije 
birokratskom aparatu države blagostanja); 
2. najsloženija historijska tipologizacija zasnovana na nizu mjerila: zamisli 
političkog predstavništva, temeljnim ciljevima stranaka, prirodi 
stranačkih elita i strukturi članstva, načinu izborne borbe,  izvorima 
finansiranja, medijskoj politici itd., i po njoj se stranke dijele na: 
a) honoracijske stranke (caucus stranke - prema Ostrogorskom, 
kadrovske stranke - prema Duvergeru, elitne stranke - prema 
Beymeu, stranke individualne reprezentacije - prema 
Neumannu, okvirne stranke i dr.),  
b) masovne stranke (radničke, buržoaske, seljačke - prema 
Panebiancou, (1988.), masovne stranke „socijalne integracije“ i 
„totalne integracije“, u ideološko-programskom smislu - prema 
Neumannu (1956.),  klasne i dominacijske masovne stranke, u 
socijalno-strukturnom smislu – prema Kirchheimeru (1966.), 
vjerske (denominacijske i fundamentalističke), nacionalističke 
(pluralističko-nacionalističke i ultranacionalističke) i 
socijalističke (klasne i lenjinstičke) masovne stranke, u pogledu 
stranačkih programa, ideologije ili sistema vjerovanja, te norrmi 
ponašanja, s tim što se denominacijske, pluralističko-
nacionalističke i klasne stranke definišu kao tolerantne 
pluralističke stranke koje prihvataju sva pravila „demokratske 
igre“ i posve su lojalne demokratskom političkom poretku, a 
fundamentalističke, ultranacionalističke i lenjinističke stranke 
predstavljaju prohegemonističke stranke, tj. stranke koje nastoje 
zauzeti i osigurati hegemonijsku poziciju u političkom sistemu, 
djelomično poštuju demokratska pravila igre i demokratske 
institucije, te su stoga polujolajne demokratiji – prema Gunteru i 
Diamondu (2003.),  
c) catch-all stranke (narodne stranke, vote-seeking parties – stranke 
usmjerene prevashodno na osvajanje glasova birača), i  
d) kartelske stranke (profesionalizirane biračke stranke, 
postcatchilizam, nestrukturiranije, neorganiziranije, 
necentraliziranije i nedefiniranije catch-all stranke). 
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Određenje političkih stranaka u savremenim ustavima 
 
         Dok je prema klasičnoj političkoj teoriji temeljni pojam politike bila 
pravda, novovjekovna politička misao kao osnovne pojmove politike prepoznaje 
vlast i moć. Država je politička vlast koja prisilno usmjerava ili uređuje sve 
društvene djelatnosti i stoga je značaj politike  u državi i društvu nesporan. 
„Politika je prosuđivanje i odlučivanje o tome kako usmjeravati društvene odnose 
koji su važni za cjelokupnu zajednicu i kako pri tome raspodijeliti društvena 
dobra i terete, te zbog toga sadrže takve sukobe interesa i složene ciljeve i radnje o 
kojima ovise opstanak, mir, sigurnost, blagostanje globalnog društva. Kao takva, i 
sama politika je jedna vrlo konfliktna djelatnost, područje najžešćih društvenih 
sukoba, budući da se njome odlučuje o odnosima i o raspodjeli u kojima 
sudjeluju subjekti različitih i suprotnih interesa, tj. subjekti koji se ne slažu kako 
odnose usmjeravati i kako i dobra i terete raspodijeliti.“6 
 
Ključni uticaj na oblikovanje političke volje u demokratskoj državi ima 
konstitucionalizacija, odnosno ustavnopravni status političkih partija, njihova 
zakonska ili legalna definicija i postojanje političkog pluralizma kroz garantovanje 
i zaštitu slobode političkog organizovanja i udruživanja. Stoga, države u procesu 
tranzicije prema demokratiji moraju posebno pažljivo pravno urediti, afirmirati i 
ograničiti status, okvir i metode djelovanja političkih stranaka kao odgovornih 
ključnih aktera formiranja političke volje građana do istinske demokratije, a ne 
samo do vlasti. Potrebno je, dakle, adekvatnom pravnom regulacijom postići 
istodobno snažnu afirmaciju političkih stranaka u konstituiranju demokratske 
države, ali i izbjeći opasnost da političke partije državu prisvoje u 
partitokracijskom smislu, što je moguće postići (samo)ograničavanjem i 
sprječavanjem zloupotrebe moći političkih partija putem zakona. «Samo ako se 
političke stranke pojme kao političke,  koje samoograničuju (kroz zakon) svoju 
moć, tako što priznaju da je ustavna demokratska država neosporan nadstranački 
autoritet, a ne međustranački posjed7 - moguće je u nas razviti demokratski 
6 Visković, N., Teorija države i prava, Birotehnika CDO Zagreb, 2001., str.23. 
7 Zaslužuje barem da se spomene oprečno mišljenje H. Arendt, koja smatra da je 
demokratski najprimjerenija ona država koja je posve u rukama stranaka (tj. građana 
organiziranih u stranke), dakle, ona u kojoj “građani djelujući “dogovorno”, to jest kroz 
stranačku organizaciju, mogu legalno zadobiti vlast i da se osjete kao vlasnici države, 
današnje ili sutrašnje. (Arendt, 1998., 262; podcrtao – D.L.). Lalović, D., “Politički 
pluralizam i ustavni status političkih stranaka”,  u “Država i političke stranke”, izabrao i 
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sustav, čija se bit očituje u odgovornom političkom odlučivanju i maksimiranju 
političke slobode građana. Smisao ovog plaidoyera za umjereni, funkcionalni 
politički pluralizam, može se izraziti i kao plaidoyer da se u nas napokon 
konzistentno profiliraju doista političke stranke, prema u tom smislu regulativno 
važnom klasičnom određenju političkoga u određenju političke stranke: 
«politička stranka je ona koja se nadahnjuje nekim političkim načelom i koja 
slijedi neki politički cilj. Naziva se «političkom» zato što je u harmoniji sa 
državom, uskladiva s njome, odana općem dobru... Ali stranka je puka frakcija 
kada se postavlja iznad države, kada interese države podređuje svojima, cjelinu 
dijelu»8  
 
Uporednopravna iskustva ustavnog i/ili zakonskog određenja političkih 
stranaka evropskih zemalja su različita. Ustavi pojedinih država, poput Austrije, 
ne sadrže posebne odredbe o političkim strankama, niti o slobodi udruživanja. 
Ustavi Belgije, Cipra, Danske, Estonije, Finske, Irske, Latvije, Litve, 
Luksemburga, Mađarske, Makedonije, Malte, Moldavije, Nizozemske, Slovačke, 
te Instrument Vlade Švedske9 ne sadrže posebne odredbe o političkim strankama 
već je njihovo osnivanje i djelovanje obuhvaćeno općim načelom slobode 
udruživanja. Ustav Češke zasebno uređuje političke stranke, ali ih istodobno 
podvodi i pod opće načelo slobode udruživanja. Ustavi Francuske, Grčke, 
Hrvatske, Italije, Njemačke, Poljske, Portugala i Španije zasebno uređuju 
političke stranke.  
 
„Dok Ustav Italije (1947.) normativno priznaje i afirmira centrifugalni 
tip političkog pluralizma, francuski Ustav V. republike (1958.) tako normira 
funkciju političkih stranaka, kako bi se prevladao polarizirani pluralizam Četvrte 
republike. Talijanski Ustav političke stranke definira kao formacije koje vladaju 
nad državom (“utvrđuju nacionalnu politiku”), a francuski Ustav reducira 
funkciju političkih stranaka na izborni proces i normira da one moraju poštovati 
nacionalni suverenitet, dakle da moraju djelovati (“demokratski”) unutar države, 
uredio Prpić, I., Narodne novine d.d., Hrvatski pravni centar, Zagreb, svibanj 2004., str 
17. 
8 Ibid. 
9 Instrument Vlade (1634., u cijelosti noveliran 1974. sa amandmanima iz 1979. i 1994. 
sadrži osnovne odredbe o ustrojstvu Švedske i najviše korespondira sa ustavima drugih 
evropskih zemalja. Švedska nema kodificirani ustav (ustavne odredbe sadrže četiri 
temeljna akta: Instrument Vlade, Zakon o sukcesiji, Zakon o slobodi medija i Temeljni 
zakon o slobodi izražavanja). 
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kao pomoćni politički akteri demokratskoga političkog procesa“10. Ustav Italije 
(1947.) političke stranke definira kao formacije koje vladaju državom. U članu 
49. normirano je “Svi građani imaju pravo da se slobodno udružuju u stranke 
kako bi pridonosili, po demokratskoj metodi, utvrđivanju nacionalne politike”. 
Time političke stranke nisu određene jednostavno kao ustavna kategorija, nego su 
definirane kao glavni subjekti formiranja političke volje države. Ustav Italije tako 
normativno priznaje i afirmira tip političkog pluralizma (koji je u toj zemlji 
potrajao desetljećima, sve do pada cijeloga stranačkog sistema 1992.), koji državu 
pretvara u partitokracijsku državu, u državu koju su stranke kolonizirale.11 
 
„Sve su se ključne odluke donosile izvan ustavnoga institucionalnog 
okvira, u okviru stranačkih stožera promjenjivih i nestabilnih koalicija na vlasti. 
Samo su ti stožeri odlučivali o formiranju vlade, i njezinu padu, a također i o 
nominiranju upravnih dužnosnika ili dužnosnika nacionalnih poduzeća. Umjesto 
da budu instrument političkog subjektiviranja građana, kao povlašteni akter 
iskazivanja posebnih interesa i njihova poopćavanja, stranke su postigle 
dominaciju i nad samim društvom. Kao što je poznato, krah cijeloga 
partitokracijskog sistema i stare političke klase dogodio se sudskim 
procesuiranjem kolektivne korupcije nekoliko hiljada političara, poslovnih ljudi i 
visokih javnih dužnosnika; čak je trećina članova parlamenta bila obuhvaćena tim 
sudskim postupcima. Stoga je ta velika afera (poznata pod imenom 
“tangentopoli”) dovela do nužnih ustavnih promjena, usmjerenih na 
prevladavanje “eksluzivnoga reži ma stranaka”, pri čemu je osobito bitno bilo 
uspostavljanje novoga izbornog modela (kombiniranoga, ali uz prevlast većinskog 
načela)“12. 
 
„Ustav francuske Pete republike (1958.) nastaje kao pokušaj da se 
ponudi institucionalni okvir, odnosno ustavno normira funkcija političkih 
stranaka, kako bi se prevladala krhka Četvrta republika, kao trajno stanje 
nestabilnosti, fragmentacije i polarizacije koje je frapantno nalikovalo 
talijanskome političkom “režimu stranaka”. Francuski Ustav (u članku 4.) stoga 
nastoji ustavnopravno i priznati i ograničiti djelovanje stranaka, pa njihovu 
funkciju usredotočuje na izborni proces. Priznanje se očituje iskazom: “Političke 
10 Lalović, D., „Politički pluralizam i ustavnopravni status političkih stranaka“ u 
„Politička misao“, Vol XXXVIII,  br. 4, 2001., str. 21. 
11 Lalović, D., navedeni rad, str. 23. 
12 Vidjeti šire: Lalović, D. navedeni rad, str. 23. – 25. 
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stranke i skupine natječu se u izražavanju glasovanja. Slobodno se obrazuju i 
djeluju”, a ograničenje u postavci: “Moraju poštovati načela nacionalne 
suverenosti i demokracije.” (Duverger, 1960.: 158). Prema tome, ustavno se 
normira da one moraju poštivati nacionalni suverenitet i da moraju djelovati 
(“demokratski”) unutar države, kao pomoćni politički akteri demokratskoga 
političkog procesa.4 U punom kontrastu prema talijanskoj ustavnoj normi, 
prema francuskom Ustavu (članak 20.), Vlada “utvrđuje i vodi politiku Nacije” 
(Duverger, 1960.: 165).“13 
 
13 Tek u petom pokušaju (od 1793. do 1958.) političke su stranke utvrđene kao ustavna 
kategorija, pri 
čemu je, kao što je rečeno, izrijekom istaknuto da je stvaranje i djelovanje političkih 
stranaka slobodno. No, 
unatoč tome, u političkoj praksi i dalje su postojale i restrikcije ili zabrane “protuustavnog 
djelovanja”.Premda su u Ustavu Pete republike ta ograničenja posve općenita (načelno 
poštovanje nacionalnog suvereniteta i demokratskih metoda djelovanja stranaka i 
udruženja), valja reći da u Francuskoj postoji politička tradicija zabrane stranaka 
neprijateljskih spram “republikanskoga oblika vladavine” (već od razdoblja Treće 
republike). Te su se zabrane odnosile na udruženja koja “narušavaju integritet 
nacionalnog teritorija i republikanski 
oblik vladavine”, a bile su omogućene zakonom iz 1901., koji je još pooštren 1936. 
Premda su restrikcije smjerale na sprječavanje djelovanja ekstremno desnih skupina 
(“monarhističkih nostalgičara”), one su poslužile 
francuskim vladama za obračunavanje s nepoćudnim političkim udruženjima, skupinama, 
savezima 
svih vrsta: ljevičarskim, desničarskim, regionalističkim, nacionalističkim. Nepreciznost 
takve ustavne formulacije čak je poslužila i kvislinškome vichyjevskom režimu da raspusti 
brojne političke skupine, u ime zaštite “republikanskog oblika vladavine”. Slabo je 
poznato, čak i samim Francuzima, da je s takvom praksom nastavljeno i poslije Drugoga 
svjetskog rata: premda nije točno poznat broj zabranjenih političkih udruženja, u 
literaturi se drži da nema dvojbe kako je riječ o široko koncipiranoj i vođenoj službenoj 
politici protiv nekoliko 
desetaka političkih udruženja. Stoga je doista osebujno, kako ističe francuski 
komparativist, da su “rijetke 
zabrane ekstremističkih stranaka u Njemačkoj često imale veći odjek od onih veoma 
brojnih koje su provodile francuske vlade!” (Mény, 1988.: 84). Sve to bjelodano 
upozorava na nedovoljno liberalan karakter francuske 
demokracije, na slaba ustavna jamstva slobode političkog udruživanja i djelovanja. Vidjeti 
šire: Lalović, D., navedeni rad, str. 25. 
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U francuskoj političkoj kulturi, sve do druge polovice XIX stoljeća, i sam 
termin stranka ili političko udruživanje ima negativnu konotaciju. Upravo je 
spektakularan doseg ustavnih promjena koje je uvela Peta republika, jer se 
pokazalo da se institucionalnim promjenama može bitno izmijeniti tip političkog 
pluralizma. To se ponajbolje očituje u promjeni funkcije dotadašnjih 
protusistemskih stranaka i pokreta: postupnoj marginalizaciji KPF-a i, što je 
odlučujuće, pretvaranju golizma u sistemsku stranku, stranku koja dominira 
političkim sistemom. Uspješno je ustanovljen nov stranački sistem umjerenijega 
pluralizma, s prevladavajućom centripetalnom dinamikom, te je omogućeno 
formiranje jasnih parlamentarnih većina i efikasne i jake izvršne vlasti.14 
 
U Bosni i Hercegovini, pravo na (političko) udruživanje, te slobodno 
izražavanje političke volje građana putem izbora, osnivanje i djelovanje političkih 
stranaka, formulisanje političkih programa, pristupanje političkim strankama i 
izborne procedure i kampanje, regulisani su Ustavom Bosne i Hercegovine15, 
Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine16, Ustavom Republike Srpske17, 
Statutom Brčko Distrkitka Bosne i Hercegovine18, zakonima o političkim 
organizacijama19, Izbornim zakonom BiH20 i drugim zakonima i podzakonskim 
aktima, kao i međunarodnim dokumentima prihvćenim u pravnom sistemu 
Bosne i Hercegovine,  relevantnim za političko organizovanje i djelovanje, 
osnivanje i rad političkih partija, posebno: Općom deklaracijom o ljudskim 
pravima21, Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda22 i 
Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima23.  
14 Lalović, D., navedeni rad, str. 27. 
15 Član II/3.i Ustava BiH 
16 Član II/2. Ustava FBiH 
17 Član 30 Ustava  RS 
18 Član 13. i 14. Statuta Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine 
19 Zakon o političkim organizacijama Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, 
Službeni list SR BiH br. 27/91 – preuzet u FBiH, Zakon o političkim organizacijama 
Brčko Distrikta, Službeni glasnik Brčko Distrikta br. 12/02, 19/07 i 2/08, Zakon o 
političkim organizacijama Republike Srpske, Službeni glasnik RS br.15/96 i 17/02 
20 Izborni zakon Bosne i Hercegovine, Službeni glasnik BiH  br. 23/01, 7/02, 9/02, 
20/02, 25/02 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 
37/08), 32/10, 18/13 i 7/14 
21 Član 20 
22 Član 11 
23 Član 22 
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Ustav BiH garantuje „slobodne izbore“24, ne sadrži odredbe koje regulišu 
pravo političkih partija, ali, kako je već navedeno, garantuje ustavnu slobodu 
udruživanja, koja, između ostalog, štiti osnivanje i djelovanje političkih partija. 
Zakon o političkim organizacijama25, usvojen 1991. godine, dakle prije nego što 
je Ustav BiH stupio na snagu, „nastavio je da se primjenjuje u BiH i nakon 
stupanja na snagu Ustava BiH u onoj mjeri u kojoj nije suprotan Ustavu i 
primjenjivao se sve dok nadležni organi vlasti nisu donijeli drugi zakon koji 
reguliše tu materiju (klauzula o kontinuitetu pravnih propisa: član 2. Aneksa II na 
Ustav BiH). PS BiH nije nikada donijela novi zakon koji reguliše tu materiju na 
državnom nivou. Takođe, FBiH je nastavila da primjenjuje citirani zakon. U 
međuvremenu, slične zakone donijeli su RS26 i BD27. Iz ovog, ali i iz etablirane 
prakse može se zaključiti da su osnivanje i registracija rada političkih organizacija 
pitanje koje entiteti regulišu i provode. S obzorim na to da su sva tri zakona 
slična, obradićemo samo prvobitni zakon o političkim organizacijama iz 1991. 
godine, a ukazaćemo na bitne razlike u odnosu na druge zakone, ako one 
postoje“28. 
 
Organi i mehanizmi za zabranu rada političkih stranaka 
 
Ustavni sudovi, kao zasebni državni organi, osnivaju se prevashodno radi 
normativne kontrole pravnih akata. Normativna kontrola prava, tradicionalno 
imenovana kao kontrola ustavnosti zakona, je opredjeljujuća nadležnost ovih 
organa, nadležnost bez koje ustavnog suda nema. Od uvođenja prvog ustavnog 
suda u Austriji daleke 1920. godine, nadležnosti ovog organa stalno se šire. 
Savremeni ustavni sudovi, ne vrše samo kontrolu ustavnosti, već rješavaju i brojne 
druge sporove kao što su sporovi o sukobu nadležnosti, izborni sporovi, sude 
najvišim državnim funkcionerima,  štite ustavom zagarantovana prava i slobode. 
Jedna od nadležnosti  koja se u uporednim ustavnim sistemima dodijeljuje ovih 
organima je i odlučivanje o zabrani rada političkih stranaka, a negdje i drugih 
udruženja građana. Ova nadležnost ustavnih sudova  nekada se samo izuzetno 
dodjeljivala ustavnom sudu.  Danas na početku 21. vijeka situacija je suprotna. 
24 Član I/2.  
25 Službeni list SR BiH br 27/91 
26 Zakon o političkim organizacijama („Sl. gl. RS br. 15/96 i 17/02) 
27 Zakon o političkim organizacijama („Sl. gl. DB“ br. 12/02 i 2/08) 
28 Ademović, N., Marko, J., Marković, G., Ustavno pravo Bosne i Hercegovine, Konrad 
Adenauer  Stiftung, Sarajevo, 2012., str.146. 
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 Sve veći broj država se opredjeljuje za uvođenje ove nadležnosti.29 Ova 
nadležnost usko je vezana sa činjenicom da se Evropa danas, u 21.stoljeću, 
suočava sa postojanjem  brojnim političkih stranaka i udruženja koja svojim 
djelovanjem ugrožavaju ustavni poredak,  ljudska prava i slobode, zastupajući i 
šireći rasnu, nacionalnu ili vjersku netrepeljivost i mržnju. U takvim situacijama 
demokratska društva su obavezna da obezbijede mehanizme kojima će se spriječiti 
zloubotreba slobode udruživanja, posebno ako njeno ostvarivanje prerasta u 
politički ekstremizam. U pojedinim ustavnim sistemima o zabrani političkih 
stranaka odlučuju sudovi opće nadležnosti, a negdje je to nadležnost ustavnih 
sudova. Na prvi pogled pitanje zabrane djelovanja političkih stranaka ne bi 
trebalo da predstavlja težak i složen zadatak za ustavne sudove, tim prije što  su  
praksom Evropskog suda za ljudska prava te smjernicama  Venecijanske komisije 
uspostavljeni određeni standardi  u ovoj oblasti. Međutim, dosadašnja praksa je  
pokazala  da se ustavni sudovi koji imaju ovu nadležnost, nalaze pred složenim 
zadatkom ocjene djelovanja političkih stranaka i udruženja koja sa sobom u 
svakom konkretnom slučaju nosi opasnost od neprimjerenog ograničavanja 
političkih prava kao što su sloboda misli, sloboda govora i sloboda udruživanja. 
 
Zabrana rada političkih stranaka kao nadležnost ustavnog suda 
 
            Kontrola ustavnosti djelovanja političkih stranaka dugo vremena se 
smatrala izuzetnom nadležnošću ustavnih sudova. Bilo je malo ustava koji su 
uopće određivali položaj i ulogu političkih stranaka, a kamoli institut zabrane 
ovih organizacija.  Prvi put  ova nadležnost je uspostavljena Osnovnim zakonom 
SR Njemačke.30 Osnovni razlog za uspostavu ove nadležnosti ustavnog suda su 
bila negativna iskustva sa djelovanjem nacionalsocijalističke i drugih fašističkih 
partija u prethodnom periodu.  Dodatni argument uspostavi ove nadležnosti 
predstavljala je i konstitucionalizacija političkih partija,31 odnosno njihovo 
29 Ovu nadležnost ustavnog suda predviđaju ustavi Njemačke, Portugala, Turske, 
Slovačke, Češke, Bjelorusije, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Albanije.   
30 Stav 2 i 3. Člana 21. Osnovnoga zakona  Savezne Republike Njemačke – Grundgesetz 
fur die Republik Deutschland von 23 Mai 1949,  dostupno na http://www.gesetze-im-
internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf pristupljeno 18.5.2015. 
31 Konstitucionalizacija političkih stranaka je ustavno regulisanje položaja i uloge ovih 
organizacija, tj. unošenje u ustav odredbi kojima se uređuje načelan položaj političkih 
stranaka i priznaje njihova (demokratska) uloga u ustavnom sistemu., O. Vučić, V.Petrov, 
D. Simović, Ustavni sudovi bivših jugoslovenskih republika, teorija, norma, praksa, 
Beograd, 2010., str. 234-235. 
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ustavnopravno regulisanje koje je i utjecalo na uspostavljanje ove nove funkcije 
ustavnih sudova.  Dugo vremena ovu nadležnost smo susretali samo kod  
Saveznog ustavnog suda Njemačke, koji je odmah na početku svog djelovanja 
donio odluke o zabrani rada dvije političke partije Nacional-socijalističke partije i 
Komunističke partije Njemačke. Nakon ovih odluka izgledalo je da je ova 
nadležnost ustavnih sudova na neki način potrošena. Međutim, u drugoj polovini 
20. stoljeća dolazi ne samo do šire zastupljenosti ove nadležnosti u evropskim 
državama, posebno državama regiona, već i do sve većeg broja postupaka koji se 
po ovoj nadležnosti vode pred ustavim sudovima.32  Pitanje zabrane političkih 
stranaka od strane ustavnih sudova aktuelizirano je  ne samo donošenjem  odluke 
Ustavnog suda Turske u predmetu AKP,33 i zahtjevima Ustavnom sudu 
Njemačke za ponovno oživljavanje starog zahtjeva za zabranu NDP, već i 
odlukama Ustavnog suda Srbije koji ima izuzetno široku nadležnost u pogledu 
zabrane političkih stranaka i udruženja građana. 
 
U ustavnopravnoj teoriji postoje različita shvatanja o ovoj nadležnosti 
ustavnih sudova. Po jednom shvatanju, ovu nadležnost treba dodijeliti ustavnim 
sudovima, a ne političkim organima. Ovakvo shvatanje je u skladu sa 
Smjernicama  o zabrani i raspuštanju političkih stranaka i analognim mjerama, 
koje je usvojila Venecijanska komisija 1999. godine, u kojem je između ostalog 
predviđeno da o „zabrani ili raspuštanju političke stranke treba da odluči ustavni 
sud ili drugo odgovarajuće sudsko tijelo u postupku u kojem su garantovani 
zakonito otvoreno i pravično suđenje“.34 Također, u prilog ovom shvatanju 
navodi se i činjenica da bi  odlučivanje o ovom pitanju od strane drugim organa, 
prvenstveno političkih, u značajnoj mjeri odlučivanje o ovim pitanjima stavilo u 
službu dnevne politike,  te dovelo u pitanje samo načelo podjele vlasti.35 
32Ustavni sud Turske je od svoje uspostave 1961. godine pa do danas zabranio rad čak 25 
političkih partija. 
33 Odluka Ustavnog suda Turske od 30. Jula 2008. godine dostupna je u skraćenoj verziji 
na http://www.anayasa.gov.tr/index.php?1=content&lang=en&id=137  pristupljeno 
14.6.2015. 
34European Commision for Democracy trough Law (Venice commission), Guidelines on 
Prohibition and Disolutiona of Political Parties and Analoguos measures, adopted by the 
Venice Commision at its 41st plenary session ( Venice, 10-11 December, 1999). 
35U Ukrajini je 1991. godine parlament donio odluko o zabrani rada Komunističke 
partije, koja je kasnije odlukom Ustavnog suda ukinuta uz obrazloženje da bi donošenje 
te odluke bilo u suprotnosti sa načelom podjele vlasti . Vidjeti šire: Trochev, A.,  Ukraine 
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S druge strane, postoje i shvatanja da  ustavni sudovi ne bi trebali 
preuzimati na sebe ovu nadležnost. Zagovornici ovog drugog shvatanja slažu se da 
je u slučajevima suočavanja sa radikalnim i ekstremističkim, anti -demokratskim 
strankama čija je aktivnost usmjerena na urušavanje ustavnog poretka i osnovnih 
demokratskih vrijednosti, nužno zaštititi demokratiju od nje same, bez obzira što 
su sloboda udruživanja, sloboda okupljanja i  sloboda izražavanja aksiomi 
konstitucionalne demokratije. Međutim, smatraju da ovu funkciju trebaju vršiti 
redovni sudovi,36 a ne ustavni sud koji  dodjelom ove nadležnosti izlazi iz klasične 
normativne sfere svog djelovanja i prelazi na teren koji mu nije toliko blizak i koji 
zahtjeva provođenje sudskog postupka, koji ima elemente sukoba dvije 
suprostavljene strane, političke stranke i drugih, te  zahtjeva provođenje  
dokaznog postupka  koji prethodi donošenju odluke.37 Opravdano postavljaju 
pitanje koliko su ustavni sudovi realno osposobljeni i kadrovski i operativno da 
rješe jedan takav postupak. 
 
 Također, ovakvi sporovi sa sobom nose opasnost pretjerane politizacije 
koju ni ustavni sud ne može izbjeći, jer  zabrana rada jedne političke organizacije 
nije samo pravno već i političko pitanje. 
 
Moderni ustavotvorci smatraju da ovu nadležnost treba dodijeliti 
ustavnim sudovima. U prilog tome govori i činjenica da se ova nadležnost 
ustavnog suda uglavnom javlja u  novijim ustavima koji se donose na koncu 20 
stoljeća,38  posebno u državama u kojima je došlo do prelaska iz jednopartijskog 
sistema u partijski pluralizam. Utisak je da je to posljedica određenih rezervi koje 
su u tim državama postojale u pogledu formiranja i djelovanja novih političkih 
Constitutional Court invalidates ban on Communist Party, I CON, Jul 2003., str. 534 - 
540. 
36  Kao primjer nadležnosti redovnih sudova u odlučivanju o zabrani rada političkih 
stranaka možemo navesti primjer Španije čiji Ustav predviđa da zabrana političke stranke 
mora da se desi u okviru redovnog sudstva. Vidjeti šire:  Montero, C. C., „O uređenju 
političkih stranaka u Španiji“ u „Uloga i značaj Ustavnog suda u očuvanju vladavine 
prava“, Zbornik radova, Beograd, 2013., str. 58. 
37 Petrov, V.,  „“Zabrana političkih stranaka i udruženja“ u „Uloga i značaj Ustavnog suda 
u očuvanju vladavine prava“, Zbornik radova, Beograd, 2013., str. 211. 
38 Tako je ova nadležnost ustavnih sudova normirana u većini ustava država nastalih na 
području bivše Jugoslavije, te državama tzv. bivšeg istočnog bloka Rumunija, Slovačka, 
Albanija, Poljska. Izuzetak su naravno SR Njemačka i Turska koja je uvela ovu nadležnost 
1961. godine. 
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stranaka koje bi svojim djelovanjem mogle narušavati osnovne demokratske 
vrijednosti društva. 
 
Postoji još jedna bitna stvar vezano za ovu nadležnost ustavnih sudova. U 
većini država koje su se opredijelile za dodijeljivanje ove nadležnosti ustavnim 
sudovima,  ustavni sudovi vrše samo kontrolu ustavnosti rada i djelovanja  
političkih stranaka, a ne drugih udruženja građana.Osnovni zakon SR Njemačke, 
koji je uporednopravni uzor ustavne regulative zabrane rada političkih stranaka, 
povjerio je Ustavnom sudu samo odlučivanje o zabrani političkih stranaka, dok se 
u pogledu ostalih udruženja građana samo navodi da su zabranjena udruženja čija 
je svrha ili djelatnost u suprotnosti sa krivičnim zakonom ili su usmjerena protiv 
ustavnog uređenja ili protiv ideje međunarodnog razumijevanja.39 U Njemačkoj, 
kao i u drugim evropskim državama, zabrana rada udruženja spada u nadležnost 
redovnih sudova.40Izuzetak su  ustavni sudovi  Republike Srbije  i Crne Gore gdje 
je ova nadležnost proširena i obuhvata i odlučivanje o radu sindikalnih 
organizacija, udruženja građana te vjerskih zajednica u Srbiji,41  odnosno 
političkih stranaka i nevladinih organizacija u Crnoj Gori.42 Ovako široko 
određena nadležnost ustavnih sudova Srbije i Crne Gore je prilično neuobičajeno 
rješenje, koje u uporednom pravu, gotovo da nigdje ne postoji. Ovakav 
maksimalistički pristup koji posebno dolazi do izražaja kod nadležnosti Ustavnog 
suda Srbije,  kritikovan je kako od samih sudija,43 tako i od strane teoretičara koji 
smatraju da bi ovako široko određenu nadležnost trebalo svesti  na razumnu 
39  Član 9. stav 2.  Osnovnog zakona Njemačke 
40 Takva rješenja imamo i u Belgiji, Holandiji, Švajcarskoj, i Francuskoj. Više vidjeti,  
Stojan Mićović, Zabrana udruženja u Srbiji u svetlosti uporednog prava, Sveske za javno 
pravo, broj 9/12. str 25. 
41  Član 167. stav 3. i član 44. stav 3. Ustava Srbije, („Sl.glasnik RS“, broj 98/06.) 
42 Član 149. tačka 6. Ustava Crne Gore. („Sl.list Crne Gore“, broj 1/2007.) 
43 U izdvojenom mišljenju u Odluci o zabrani rada Udruženja građana „Otačastveni 
pokret Obraz“, Ustavnog suda Republike Srbije, Službeni glasnik RS, broj 69/12, sudija 
Katarina Manojlović Andrić je izrazila sumnju u neophodnost da Ustavni sud odlučuje o 
zabrani udruženja građana, izuzev političkih stranaka. „Značaj političkih stranaka u 
demokratskom društvu i značaj udruženja građana od kojih većina neme politički 
karakter, nikako ne može biti isti, pa se postavlja pitanje da li ustavni sud uopće treba da 
se bavi zabranom političkog djelovanja udruženja, koja često imaju manje od 100 
članova“. S ovim stavom saglasila se i sudija Olivera Vučić, koja je potpisala izdvojeno 
mišljenje. 
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mjeru, po uzoru na već spomenuta rješenja u Njemačkoj.44 Ovakav stav 
argumentovan je time što u uporednom pravu nema takvih rješenja, zatim što se 
na ovaj način dovodi u pitanje svrha  konstitucionalizacije političkih partija, jer se 
one, u izvjesnom smislu izjednačavaju sa drugim udruženjima, što je teško 
pomirljivo sa samom ulogom političkih stranaka u demokratskom oblikovanju 
volje građana.45  Upravo navedeni argumenti govor u prilog rješenjima u drugim 
zemljama gdje odlučivanje o zabrani udruženja (pogotovo nepolitičkih) spada u 
nadležnost sudova opće nadležnosti. 
 
Ustavni sud Bosne i Hercegovine,  kao i entitetski ustavni sudovi, za 
razliku od ustavnih sudova zemalja u okruženju  ne poznaju  ovu nadležnost.46  
Ustavnom sudu BiH kao i Ustavnom sudu FBIH nije čak ni dodjeljena kontrola 
ustavnosti  i zakonitosti općih akata političkih stranaka. Tu nadležnost poznaje 
samo Ustavni sud Republike Srpske  koji  ima ovlaštenje da odlučuje o saglasnosti 
programa, statuta i drugih opštih akata političkih organizacija sa Ustavom i 
zakonom.47 Odlučivanje o zabrani rada i djelovanja političkih stranaka, u skladu 
sa postojećim zakonskim okvirom je u nadležnosti redovnih sudova.48 
 
Razlozi za zabranu političkih stranaka 
 
U onim državama koje se opredjeljuju za ustavnosudsku kontrolu rada i 
djelovanja političkih stranaka,  kontrola rada i djelovanja političkih stranaka 
propisuje se samim ustavom, i to uglavnom u onom dijelu koji govori o 
nadležnostima ustavnog suda i u dijelu ustava u kome je izvršena 
konstitucionalizacija političkih stranaka, te zakonima. Veoma bitno pitanje kod 
utvrđivanje ove nadležnosti ustavnog suda je i utvrđivanje razloga za zabranu 
političkih stranaka. Država koja je dugo vremena bila uporedno-pravni uzor za 
44 Petrov, V.,  „Novi ustavni sud Srbije (2006-2012) – reforma ustavnog sudstva na 
stranputici'“ u „Sveske za javno pravo“, Sarajevo,  broj 9/12. str. 24. 
45 Petrov, V., Zabrana političkih stranaka i udruženja“ u „Uloga ustavnih sudova u 
očuvanju vladavine prava“, zbornik radova, Beograd, 2013., str. 212-213. 
46 Nadležnosti Ustavnog suda BiH određene  članom 6. i članom 4.  Ustava Bosne i 
Hercegovine 
47 Član 115, stav 5. Ustava Republike Srpske 
48 Vidjeti član 26.  Zakon o političkim organizacijama  Socijalističke Republike BiH, 
(„Službeni list SRBIH“ broj 27/91), član 26. Zakona o političkim organizacijama 
Republike Srpske („Sl.glasnik RS“, broj 15/96 i 17/02) te član 25. Zakona o politčkim 
organizacijama („Sl. gl. DB“ br. 12/02 i 2/08) 
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ovu nadležnost ustavnih sudova  SR Njemačka, razloge za zabranu političkih 
stranaka normira članom 21 Osnovnog zakona SR Njemačke, koji u stavu 1. 
utvrđuje ulogu političke stranke u njemačkom demokratskom sistemu, a zatim u 
stavu 2. i 3. člana 21. navodi razloge za njihovu zabranu i to na sljedeći način 
„Stranke koje u svrhu svojih ciljeva ili djelovanjem svojih sljedbenika , nastoje da 
podriju ili ukinu slobodni demokratski poredak ili ugroze postojanje Savezne 
Republike Njemačke bit će protuustavne. Savezni ustavni sud odlučuje o 
protuustavnosti. Detaljniji propisi uređuju se saveznim zakonima“ Jedan takav 
savezni zakon je zakon o Saveznom ustavnom sudu koji detaljno reguliše 
postupak pred ustavnim sudom  u pogledu ove nadležnosti ustavnog suda. 
 
Nešto drugačija situacija je u Turskoj u kojoj je ova nadležnost Ustavnog 
suda uvedena Ustavom iz 1961. godine. Pravnu osnovu za disoluciju političkih 
stranaka nalazimo u članovima 68. i 69. Ustava.49 U  stavu 2. člana 68. najprije se 
određuje da su političke stranke neophodni faktori demokratskog života, dok se u 
stavu 4. propisuje široko formulisani razlozi za njihovu zabranu. Tako je 
propisano da će Ustavni sud trajno zabraniti rad političke stranke ukoliko se 
njezini statut, program odnosno djelatnosti protive neovisnosti države, nedjeljivoj 
cjelovitosti državnog teritorija i naroda, ljudskim pravima, načelima jednakosti i 
vladavine prava, narodnom suverenitetu, načelima demokratske i sekularne 
republike. Zabranu riskira i stranka koja smjera potpori ili uspostavljanju klasne 
ili skupne diktature ili diktature bilo koje vrste, odnosno potiče građane na 
počinjenje kaznenih djela. Stranke također, pod prijetnjom zabrane, ne smiju 
primati financijsku pomoć od stranih država, međunarodnih organizacija te 
inozemnih fizičkih i pravnih osoba (čl. 69. st. 11.). Dodatni razlozi propisani su 
odredbama Zakona o političkim strankama koji propisuje da stranka u svom 
imenu ne smije sadržavati riječi „komunistička“, „anarhistička“, „fašistička“, 
„teokratska“, „nacionalsocijalistička“ kao i nazive religija, jezika, rasa, vjerskih 
sekti, niti riječi koje ih sadržavaju ili su slične tim riječima. 
 
Države jugostočne Evrope i Balkana koje su u svojim novim ustavima, 
predvidjele ovu nadležnost ustavnih sudova, za uzoriti primjer  najčešće uzimaju  
rješenja iz SR Njemačke. Tako Ustav Republike Hrvatske sadrži skoro identičnu 
49 Engleski prijevod pročišćenog ustavnog teksta, koji uključuje i izmjene iz 2010. godine, 
dostupan je na 
http://www.ilo.org/dyn/travail/docs/2435/Constitution%20of%20Turkey, pristupljeno 
15. 2. 2015. 
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formulaciju u pogledu razloga za zabranu politčkih stranaka kao i Ustav SR 
Njemačke.“Unutrašnje ustrojstvo političkih stranaka mora biti u skladu sa 
osnovnim demokratskim načelima.“50“Protuustavne  su političke stranke koje 
svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjeraju podrivanju slobodnog 
demokratskog poretka ili ugrožavanja postojanja Republike Hrvatske. O 
protuustavnosti odlučuje Ustavni sud.“51  Ustav Slovenije iz 1991. godine, koji 
također predviđa ovu nadležnost ustavnog suda, ne navodi razloge za zabranu 
političke stranke, a Zakon o Ustavnom sudu iz 1994. godine, govori o 
neustavnim aktivnostima političkih stranaka, pri čemu te „aktivnosti“ ne 
precizira. Ustav Srbije iz 2006. godine  predviđa da Ustavni sud Srbije odlučuje o 
zabrani rada političke stranke, sindikalne organizacije ili udruženja građana,52 ali i 
o zabrani vjerske zajednice.53 Razlozi za zabranu rada  političkih stranaka su 
djelovanje koje je usmjereno na nasilno rušenje ustavnog poretka, kršenje 
zajamčenih ljudskih ili manjinskih prava, izazivanje rasne, nacionalne, ili verske 
mržnje. Također zabranjeno je da one neposredno vrše vlast i potčinjavaju je 
sebi.54Prema Ustavu Crne Gore „zabranjeno je djelovanje političkih i drugih 
organizacija koje je usmjereno na nasilno rušenje ustavnog poretka, narušavanje 
teritorijalne cjelokupnosti Crne Gore, kršenje zajamčenih sloboda i prava ili 
izazivanje nacionalne, vjerske i druge mržnje i netrepeljivost“.55 
 
Dakle, ustavi nekih država, kao npr. Slovenije uopće ne određuju razloge 
za zabranu političkih stranaka. Takva rješenja  su neprihvatljiva, odnosno ukoliko 
se ova nadležnost dodjeljuje ustavnom sudu, potrebno je u ustavu utvrditi razloge 
zbog koji može doći do zabrane rada političkih stranaka. To pitanje ne bi trebalo 
da bude materija zakonodavstva, odnosno ne bi trebalo da zavisi od stranačkog 
zakonodavstva. 
 
Pregled rješenja iz uporednog prava ukazuje na to da se u većini ustava 
kao razlozi za zabranu navode nasilno rušenje ustavnog poretka, narušavanje 
teritorijalnog integriteta i suvereniteta, kršenje ljudskih i manjinskih prava te   
izazivanje rasne nacionalne i vjerske mržnje i netrepeljivosti.  Radi se o razlozima 
50 Član 6. stav 2. Ustava Republike Hrvatske, prečišćeni tekst (Narodne novine Republike 
Hrvatske, broj 85/10.) 
51 Član 6. stav 4. Ustava Republike Hrvatske 
52 Član 167. stav 2. Ustava Republike Srbije 
53 Član 44. stav 3. Ustava. 
54 Član 5. stav 1-4 Ustava Republike Srbije 
55 Član 55. stav 1. Ustava Crne Gore. 
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koji  nisu previše konkretni i koji su dovoljno uopšteni da ostavljaju  sudu 
dovoljan  manevarski prostor u svakom konkretnom slučaju.   U nekim 
državama, kao npr. u Hrvatskoj, pored opće prihvaćenih razloga, kao dodatni 
uslov se postavlja i unutrašnja demokratska organizacija stranke, koja ne 
predstavlja samostalan razlog za zabranu političke stranke ali može  biti bitan 
faktor pri donošenju odluke o zabrani. Unutrašnja organizacija stranke, odnosno 
njena nedemokratska unutrašnja organizacija definitivno ne može rezultirati 
njenom spoljnom demokratskom aktivnošću. Međutim s druge strane, i u 
demokratski uređenim strankama, vrijedi „gvozdeni zakon oligarhije“ tako da  
nedemokratsko unutrašnje uređenje stranke ne bi trebalo predstavljati samostalni 
razlog za zabranu političkih stranaka, već samo jedan od faktora koje možda treba 
imati u vidu prilikom donošenja odluke o njenoj aktivnosti.  
 
Jedno od bitnih pitanja prilikom određivanja razloga za zabranu rada 
političkih stranaka jeste da li se aktivnost, odnosno djelovanje članova, pripadnika 
stranke može poistovjetiti sa djelovanjem čitave političke stranke. Prilikom 
određivanja razloga za zabranu,  ovo pitanje se ne reguliše, tako da u konkretnim 
slučajevima sud treba donijeti odluku, odnosno utvrditi da li je to dovoljan razlog 
ili se nužno mora dokazati da djelovanje pripadnika stranke ima podršku 
stranačkog rukovodstva, odnosno same stranke. 
 
U nekim državama, postoje značajna odstupanja u odnosu na gore 
navedena rješenja, što je očito upravo na primjeru Turske u čijem Ustavu je 
precizirana široka paleta razloga koji mogu dovesti do zabrane rada političkih 
stranaka. Pored opće prihvaćenih razloga, tu je primanje finansijske pomoći od 
stranih država, međunarodnih organizacija, potpora uspostavljanju diktature, 
upotreba stranih riječi u nazivu političke stranke i sl.Upravo su rješenja iz Ustava 
Turske te praksa samog Ustavnog suda koji je u periodu od 1961. godine do 
danas razmatrao ukupno četrdeset i sedam predmeta povezanih sa zabranom.56 
utjecali na  uspostavljanje određenih standarda u pogledu razloga za zabranu 
političkih stranaka. Naime, svojom praksom, odnosno svojim krutim, isključivim 
i često veoma konzervativnim tumačenjem ionako restriktivnog Ustava, Ustavni 
sud Turske je bitno ograničio slobodu stranačkog života, svojstvenu savremenim 
demokratijama, te je veoma često dolazio u kontradikciju sa presudama 
56 Vidjeti šire: Čaić, B., Turski ustavnosudski conundrum i zabrana političkih stranaka: 
dileme ustavne reforme 2010. godine, Pravnik, Vol 46. No.92, Zagreb, 2012., str. 38. 
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Evropskog suda za ljudska prava i prijedlozima Venecijanske komisije.57  Odluke 
Ustavnog suda Turske, te aplikacije protiv tih odluka Evropskom sudu za ljudska 
prava doprinjele su značajnoj aktivnosti Venecijanske komisije koje je 1999. 
godine usvojila Smjernice za zabranu i reformisanje političkih stranaka i analogne 
mjere.58, a kasnije 2008. godine i Kodeks najbolje prakse u oblasti političkih 
stranaka.59 
 
Navedene razloge, odnosno samo djelovanje ustavnih sudova  koji na 
osnovu tih razloga i odlučuju o zabrani političkih stranaka, detaljnije regulišu 
zakoni o ustavnim sudovima koji regulišu i sam postupak zabrane. 
 
U Bosni i Hercegovini, prema odredbama Zakona o političkim 
organizacijama60, prestanak rada političke partije može uslijediti zbog odluke 
same partije o prestanku rada, nedostatka minimalno 50 članova političke partije, 
neobavljanja statutarnih aktivnosti političke partije u periodu dužem od jedne 
godine, zabrane rada prema članu 26. Zakona, a zabrana rada političke partije, 
odnosno njenog unutrašnjeg organizacionog oblika (član 26. Zakona), može 
uslijediti ukoliko se politička partija bavi aktivnostima koje su usmjerene na 
nasilno mijenjanje ustavnopravnog uređenja BiH, ugrožavanje državnog 
suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalnog integriteta, kršenja ljudskih prava i 
sloboda zajamčenih Ustavom, raspirivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje i 
netrpeljivosti (član 4. Zakona), politička partija bavi aktivnostima koje su 
suprotne Zakonu, njenom statutu ili programu.  
 
  
57 European Commission for Democracy trough Law (Venice Commission), Opinion on 
the Constitutional and Legal Provision Relevant to the Prohibition of Political Parties in 
Turkey, 2009. (dostupno na http.//www.venice.coe.int/docs/2009/CDL-AD(2009)006-
e, pristupljeno 12.2.2015. 
58 Smjernice o zabrani i reformisanju političkih stranaka i analogne mjere, Venecijanska 
komisija je usvojila na 41. Plenarnoj sjednici (Venecija, 10-11.12.1999.) dokument 
CDL-INF(2000)1. Dostupno na : http://www.venice.coe.int/docs/2000/CDL-
INF(2000)1-e.pdf, pristupljeno 13.2.2015. 
59 Kodeks dobre prakse u oblasti političkih stranaka, Venecijanska komsija je usvojila na 
77. Plenarnoj sjednici, dokument CDL-AD(2009)/002, dostupno na. 
http://www.venice.com.int./docs/2009/CDL-AD(2009)002-e.pdf.  
60 Zakon o političkim organizacijama Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, 
Službeni list SR BiH br. 27/91 – preuzet u FBiH 
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Postupak zabrane političkih stranaka od strane ustavnih sudova 
 
Zabranu rada političkih stranaka, kao  osobenu nadležnost ustavnih 
sudova prati i osobeni postupak, koji se također reguliše ustavnim normama te 
normama zakona o ustavnom sudu.   
 
Osobenost ovog postupka ogleda se  u subjektima koji mogu pokrenuti 
postupak i samom načinu pokretanja, obaveznosti održavanja javne rasprave te 
dejstvu odluka o zabrani rada političkih stranaka 
 
Subjekti ovlašteni za pokretanje postupka zabrane 
 
Postupak za zabranu političkih stranaka ne može pokrenuti svako. To 
mogu biti samo ovlašteni predlagači. Kako u pogledu razloga tako i u pogledu  
ovog pitanja postoje  različita rješenja u uporednom pravu. U SR Njemačkoj  
status ovlaštenog predlagača u skladu sa odredbama Zakona o Saveznom 
ustavnom sudu61 imaju oba doma Saveznog parlamenta, Bundestag i Bundesrat, 
kao i savezna vlada. Ukoliko je stranka organizovana samo u jednoj pokrajini, 
zahtjev može da podnese i vlada te pokrajine. U Hrvatskoj, koja je kao što smo 
već istakli preuzela njemačku regulativu, krug ovlaštenih predlagača je nešto širi. 
Pored parlamenta i vlade, zahtjev, odnosno prijedlog mogu uputiti i predsjednik 
Republike, Vrhovni sud, državni tužilac te tijelo koje obavlja registraciju 
stranke.62 U Srbiji, to su Vlada Republički javni tužilac ili organ nadležan za upis 
političkih stranaka,63 a u Crnoj Gori Vlada, Savjet za odbranu i bezbjednost te 
organ nadležan za upis u registar političke partije. U državi sa najbogatijom 
praksom u ovoj oblasti, Turskoj, podnošenje zahtjeva ustavnom sudu također 
predstavlja osnovnu proceduralnu pretpostavku za zabranu političkih stranaka. 
Taj zahtjev može podnijeti glavni državni tužilac pri Visokom žalbenom sudu, po 
službenoj dužnosti, na poticaj ministarstva pravde ako vlada tako odluči ili na 
zahtjev političke stranke koja ima barem dvadeset zastupnika u parlamentu.64 
Najšire određen krug predlagača imamo u Sloveniji. Po Zakonu o Ustavom sudu 
61 Član 43. Zakona o Saveznom ustavom sudu.  dostupno na http://www.gesetze-im-
internet.de/bverfgg/BJNR002430951.html pristupljeno 15.4.2015. 
62 Članak 86. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske („Narodne novine 
RH“, broj 49 od 3.maja 2002.) 
63 Član 80. Zakona oUstavnom sudu Republike Srbije („Sl.glasnik RS“, broj 109/2007, 
99/2011. 18/2013.-odluka US i 40/2015)) 
64Vidjeti šire: Čaić, B., navedeni rad, str, 40. 
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Slovenije, svako ko ima pravo inicijative ili je ovlašteni predlagač za pokretanje 
normativne kontrole, može pokrenuti postupak za kontrolu ustavnosti akata i 
aktivnosti političkih stranaka. Ovako široko određenje ovlaštenih predlagača je 
posljedica nepravljenja distinkcije između dvije jasno određene nadležnosti 
ustavnog suda, normativne kontrole pravnih akata i zabrane aktivnosti političkih 
stranaka.65 
 
Pregled rješenja iz uporednog prava ukazuje na dva moguća rješenja, 
jedno po kome  ovlašteni predlagači mogu biti samo politički organi – primjer SR 
Njemačke, i drugo rješenje gdje pored njih to pravo imaju i nadležni tužilac te 
organi nadležni za upis stranaka u registar, samostalno ili na poticaj određenih 
subjekata.  Prvo rješenje koje status ovlaštenog predlagača rezerviše za političke 
organe - parlament i vladu  temelji se na shvatanju da ovaj osobeni politički spor 
treba da pokreću samo politički organi. Argument koji govori u prilog ovom 
rješenju je i činjenica da prilikom eventualnog pokretanja postupka zabrane 
određene političke partije, politički organi odnosno vladajuće partije neće olako 
posezati za ovim  instrumentom vodeći računa o tome da će i one jednom biti u 
manjini,  te eventualno kao politički neistomišljenici biti izloženi zabrani. Upravo 
iz tog razloga, politički organi se neće nepotrebno pokretati postupak zabrane, već 
samo u slučajevima kada je to zaista neophodno.66  Drugo rješenje po kojem 
status ovlaštenog predlagača  imaju i drugi subjekti, prvenstveno državni tužilac te 
organ zadužen za registraciju stranaka, pravda se upravo potrebom da o 
pokretanju postupka zabrane odlučuje samostalan državni organ  koji se nalazi 
izvan političke borbe, pa je shodno tome manje izložen političkom utjecaju i 
objektivan, te postupak pokreće na osnovu sopstvene procjene stepena 
ugroženosti demokratskog poretka.  Nesporno je da je u državama sa dugom 
tradicijom vladavine prava, državno tužilaštvo samostalan organ nepodložan 
utjecajima vladajućih struktura. Međutim, u većini država u tranziciji, utjecaj 
vlade na rad tužilaštva, u većoj ili manjoj mjeri je prisutan, tako da se i u tom 
slučaju može sumnjati da tužilaštvo djeluje pod utjecajem vlade odnosno 
vladajuće partije i njenog razumijevanja ustava i demokratije, a ne samostalno.  
Stoga bi bilo dobro ovlaštenja državnog tužioca  svesti na razumnu mjeru, na 
način da postupak mogu pokrenuti tek po inicijativi koja bi eventualno mogla 
65 Član 68. Zakona o Ustavnom sudu Slovenije (“Uradni list RS“, st. 64/04 –uradno 
prečišćeno besedilo in 109/12.) 
66 Vidjeti više D. Stojanović, Ustavno-sudska zabrana političkih partija, Pravni život, br. 
12/1996, str. 315-316. 
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doći od strane parlamenta i to od strane  posebnog parlamentarnog odbora koji bi 
u tu svrhu bio osnovan i u čijem sastavu bi participirale sve političke stranke 
srazmjerno broju predstavničkih mjesta. Time bi se s jedne strane mogla spriječiti 
samovolja državnog tužioca, ili prevelik utjecaj vladajuće partije na njega. 
 
U Bosni i Hercegovini, prema Zakonu o političkim organizacijama67 (ali 
i drugim zakonima o političkim organizacijama važećim u Bosni i Hercegovini), 
postupak zabrane rada političke partije pokreće tužilac ili nadležni sud po 
službenoj dužnosti.  
 
Postupak zabrane političkih stranaka 
 
Ustavni sudovi sami ne mogu  pokrenuti postupak za zabranu rada 
političkih stranaka svojom odlukom. On je vezan prijedlogom ovlaštenog 
predlagača i taj postupak ne može nastaviti ako ovlašteni predlagač odustane i 
povuče prijedlog. Tek na osnovu prijedloga ovlaštenog predlagača pokreće se 
postupak pred sudom. Sam tok postupka u državama koje poznaju ovu 
nadležnost reguliše se zakonima o ustavnom sudu, koji  postupak zabrane rada 
političkih stranaka regulišu u najvećoj mjeri zajedničkim odredbama o postupku 
pred ustavnim sudom, a u nešto manjoj mjeri odredbama koje govore o samom 
postupku zabrane političkih stranaka. Podnosilac prijedloga  dužan je da u svom 
zahtjevu navede razloge i dokaze zbog kojih  smatra da treba zabraniti rada 
političkoj stranci ili udruženju građana.68  Uvid u rješenja u uporednom pravu 
pokazuje da u postupku zabrane rada političkih partija nemamo prethodni 
postupak u strogom smislu riječi (izuzev SR Njemačke gdje imamo tzv. 
prethodno ispitivanje). Naravno kao i u drugim postupcima razmatra se 
postojanje procesnih pretpostavki za vođenje postupka i odlučivanje, te shodno 
tome prijedlog može biti odbačen, ukoliko iste nisu ispunjene.69   Ukoliko su 
ispunjene procesne pretpostavke slijedi utvrđivanje činjenica i okolnosti 
relevantnih za odlučivanje. Gotovo cjelokupan dokazni postupak sprovodi na 
67 Zakon o političkim organizacijama Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, 
Službeni list SR BiH br. 27/91 – preuzet u FBiH 
68 Član 80. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srbije 
69 Ako prijedlog nije podnio ovlašteni predlagač, ako se uopće ne radi o registrovanoj 
politčkoj stranci i sl.  Tako npr. Ustavni sud Srbije je donio zaključak kojim se odbacuje 
zahtjev za zabranu rada Liberalno demokratske partije, broj VIIY-1277/2010. od 4. 
oktobra 2010. zbog nepostojanja procesnih pretpostavki za vođenje postupka.Vidjeti 
Bilten Ustavnog suda Srbije 2/2010., str 363-364. 
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javnoj raspravi na kojoj učestvuju ovlašteni podnosilac prijedloga i zastupnik 
političke stranke čija se zabrana traži. Ustavni sud može, ako ocijeni potrebnim 
pozvati i druge osobe koje imaju saznanja relevantna za predmet koji razmatra da 
daju iskaz. Javna rasprava je obavezna faza u postupku zabrane političkih stranaka 
u Crnoj Gori i Srbiji70, dok je u nekim državama kao npr. Hrvatskoj i Slovenije 
fakultativna, odnosno ustavni sudovi u postupku zabrane rada političkih stranaka 
moge odlučiti da se održi javna rasprava koja nije obavezna faza postupka.71  S 
obzirom da  se radi o specifičnom dvostranačkom postupku u kojem se odlučuje 
o ograničenju slobode udruživanja postupak mora da pruži garancije pravičnog 
suđenja- javnost, kontradiktornost i „jednakost oružja“. Dakle javna rasprava bi 
trebala biti obavezna faza postupka, nužna za realizacija već navedenih načela. 
Nakon rasprave donosi se odluka kojom se okončava postupak pred ustavnim 
sudom.  
 
U Bosni i Hercegovini, prema Zakonu o političkim organizacijama72 
(kao i drugim zakonima o političkim organizacijama važećim u Bosni i 
Hercegovini), kako je već navedeno, postupak zabrane rada političke partije 
(odnosno njenog unutrašnjeg organzacionog oblika) pokreće tužilac ili nadležni 
sud (registarski sud) po službenoj dužnosti, postupak se vodi prema relevantim 
odredbama zakona o krivičnom postupku (čl. 27. i dalje Zakona), rješenje o 
prestanku rada političke partije donosi nadležni sud i rješenje rješenje o prestanku 
rada političke partije objavljuje se u službenom glasniku (član 31. Zakona).  
 
U skladu sa odredbama Zakona o političkim organizacijama73 (iz 1991. 
godine), ako je pokrenut postupak za zabranu rada političke organizacije, sud će u 
roku od tri dana održati pretres na koji će pozvati višeg javnog tužioca i 
predstavnika političke organizacije. Pretres se može održati i ako uredno pozvane 
stranke ne dođu, a na to su izričito upozorene. Protiv prvosteepnog rješenja 
stranke mogu izjaviti žalbu u roku od osam dana od dana prijema rješenja. Žalba 
se ne dostavlja na odgovor. O žalbi odlučuje Vrhovni sud Bosne i Hercegovine u 
70 Član 37. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srbije 
71 Član 50. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske,(„Narodne novine 
RH“,  broj 49 od 3 maja 2002. godine, pročišćeni tekst) i član 51. Zakona o Ustavnom 
sodišču Slovenije („Uradni list RS, št. 64/07 uradno prečiščeno besedilo in 109/12). 
72 Zakon o političkim organizacijama Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, 
Službeni list SR BiH br. 27/91 – preuzet u FBiH 
73 Zakon o političkim organizacijama Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, 
Službeni list SR BiH br. 27/91 – preuzet u FBiH 
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vijeću od pet sudija.Sud će na prijedlog političke organizacije ukinuti rješenje o 
zabrani rada političke organizacije ako prestanu razlozi usljed kojih je ova zabrana 
izrečena.  
 
Odredbama Zakona o političkim organizacijama Republike Srpske74, 
normirano je da će, ako je pokrenut postupak za zabranu rada političke 
organizacije, sud će u roku od osam dana održati pretres na koji će pozvati 
osnovnog javnog tužioca i predstavnika političke organizacije. Pretres se može 
održati i ako uredno pozvane stranke ne dođu, a na to su izričito upozorene. 
Žalba se ne dostavlja na odgovor. O žalbi odlučuje viši sud u vijeću od tri sudije. 
Sud će na prijedlog političke organizacije ukinuti rješenje o zabrani rada političke 
organizacije ako prestanu razlozi usljed kojih je ova zabrana izrečena.  
 
Odredbe Zakona o političkim organizacijama Brčko Distrikta75 
normiraju da, ako je podnesen zahtjev za zabranu rada političke organizacije, sud 
će u roku od osam dana održati premetačinu na koju će pozvati javnog tužitelja i 
predstavnika političke organizacije. Premetačina će se održati i ako se jedna od 
uredno pozvanih strana ne odazove pozivu, a na to je izričito upozorena. 
 
Odluke ustavnih sudova 
 
Kad ustavni sud utvrdi da da postoji neki od  ustavnih razloga za zabranu 
rada političke stranke, donosi odluku o zabrani rada političke stranke. Odluka o 
zabrani rada i djelovanja političke stranke sud donosi ne prostom, već obično 
kvalificiranom većinom glasova sudija ustavnog suda. 76 Odluka o zabrani 
političke stranke nalaže brisanje političke stranke iz registra politčkih stranaka. U 
Srbiji, danom dostavljanja te odluke nadležnom organu, stranka se briše iz 
registra, i prestaje da postoji.77  U Hrvatskoj, ako Ustavni sud donese odluku o 
74 Službeni glasnik RS br.15/96 i 17/02 
75 Službeni glasnik Brčko Distrikta br. 12/02, 19/07 i 2/08 
76 Ustavni sud Slovenije donosi odluku dvotrećinskom većinom sudija,.Ustavni sud 
Turske također predviđa potrebnu  tropetinsku većinu za donošenje odluke za razliku od 
ranijih rješenja gdje je bila potrebna  tek natpolovična većina glasova. Više vidjeti Bojan 
Čaić, navedeni rad, str. 41. 
77 Kad ustavni sud zabrani rad politčke stranke,sindikalne organizacije, udruženja građana 
i vjerske organizacije ta politčka stranka, sindikalna organizacija, udržuženje građana i 
vjerska zajednica briše se iz odgovarajućeg registra danom dostavljanja odluke ustavnog 
suda nadležnom organu- član  81. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srbije. 
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zabrani djelovanja političke stranke, stranka se briše iz registra danom objave 
odluke Ustavnog suda.78Izuzetak postoji jedino u Sloveniji gdje Sud odlukom 
utvrđuje neustavne aktivnosti stranke, ali da bi ta stranka bila zabranjena Ustavni 
sud mora naložiti njeno brisanje iz registra. 
 
Odlukom ustavnog suda briše se cijela politička stranka iz registra 
političkih stranka. Ovakvo rješenje je zastupljeno u  skoro svim državama ( npr. 
Sloveniji, Srbije, Crnoj Gori). Naravno izuzeci postoje, odnosno postoji 
mogućnost da se odluka odnosi samo na jedan pravno ili organizaciono odvojen 
dio stranke kao npr. u Republici Hrvatskoj. 
 
Zabrana rada političke stranke nije jedina mjera koja stoji na 
raspolaganju ustavnim sudovima. Tako npr. u Turskoj, Ustavni sud alternativno, 
umjesto da zabrani političku stranku, može istu finansijski kazniti, na način da je 
djelimično ili u cjelini liši državne potpore, evaluirajući pritom prirodu i težinu 
povrede koju je stranka svojim djelovanjem izazvala.79 I ovaka mjera uvelike može 
otežati rad stranaka naročito onih manji, de facto rezultirajući istim posljedicama. 
 
U Turskoj, zabranjena politička stranka ne može biti osnovana pod 
drugim nazivom. Pravne posljedice idu čak i dalje, tako da članovi i osnivači 
političkih stranaka kojima je utvrđen doprinos u  uzrokovanju njene disolucije ne 
mogu obavljati bilo kakve funkcije u bilo kojoj drugoj političkoj stranci, pa tako 
ni osnovati novu, u razdoblju od pet godina od dana objave konačne obrazložene 
odluke ustavnog suda u  Službenom listu. Do zadnjih ustavnih reformi iz 2010. 
godine, parlamentarnim zastupnicima zabranjene stranke, čije je djelovanje 
dovelo do zabrane, prestajao je mandat danom objave odluke u Službenom 
listu.80 Slično rješenje imamo i u SR Njemačkoj gdje je nakon donošenja odluke 
o zabrani  dvije političke stranke  50-tih godina prošlog stoljeća također 
78 Član 23.Zakona o političkim strankama Republike Hrvatske., pročišćeni tekst, 
(Narodne novine RH“, broj 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06). 
79 U predmetu zabrane politčke stranke pravde i razvoja AKP , koju je pred Ustavnim 
sudom 2008. godine pokrenuo  glavni državni odvjetnik, Ustavni sud Turske se 
uzimajući u obzir intenzitet i ozbiljnost aktivnosti navedene stranke, donio odluku da 
finansijski kazni stranku AKP, odnosno da joj uskrati polovicu godišnje državne potpore. 
80 Vidjeti šire: Čaić, B.,  navedeni rad, str. 42. 
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zabranjeno  osnivanje organizacija koje bi zanijenile raspuštene stranke, te 
ništavnim i nevažećim proglašeni mandati članova stranke u parlamentu.81 
Odluke ustavnog suda u postupku zabrane političkih stranaka su obavezne, 
konačne i izvršne. 
 
Ustavnosudska praksa u postupcima zabrane političkih stranaka 
 
S obzirom da se radi o jednoj od izuzetnih nadležnosti ustavnih sudova 
koja nije toliko široko prihvaćena u uporednom pravu, i sama praksa ustavnih 
sudova (izuzev Ustavnog suda Turske) je relativno siromašna. 
 
Prvi ustavni sud koje je ova nadležnost dodjeljena, Ustavni sud 
Njemačke, je do sada donio tri odluke koje se odnose na zabranu rada političkih 
stranaka. Dvije od ove tri odluke donesene su 1951. godine na zahtjev Savezne 
vlade koja je  tražila od Ustavnog suda da utvrdi neustavnost djelovanja jedne 
stranke ekstremne političke desnice - Socialistishe Reichspartei (SRP) i jedne 
stranke ekstremne političke ljevice- Komunistiche Partei Deutchlands (KPD). 
 
Odluka u predmetu protiv SRP donijeta je 1952 godine, kada je Ustavni 
sud proglasio stranku neustavnom. Sud je rasformirao stranku, konfiskovao njenu 
imovinu, te donio zabranu osnivanja organizacija koje bi zamijenile raspuštenu 
stranku i donio odluku da je bilo koji mandat članova stranke u Saveznom 
parlamentu  i parlamentima pokrajina ništav i nevažeći. 
 
U predmetu protiv KPD koji je okončan 1958 godine, ustavni sud je 
donio istovjetnu odluku. U oba slučaja naređeno je  ministrima unutrašnjih 
poslova da odluku izvrše, te objavljeno da će  bilo koje namjerno kršenje odluke 
biti sankcionisano u skladu sa Zakonom o Saveznom ustavnom sudu.82   
 
Pedeset godina nakon ovih odluka, 2001. godine pokrenut je treći 
postupk zabrane  Nationaldemokratishe Partei Deutshcland (NDP)  na zahtjev 
tri ovlaštena predlagača (savezne vlade, i dva doma saveznog parlamenta). Sud je 
81Vidjeti šire: Vogel, H. H., „Zabrana politčkih stranaka u Njemačkoj“ u „Ustavno 
ograničenje slobode udruživanja“, zbornik radova, Beograd, 2010., str. 25-26. 
82 Vogel, H.H., navedeni rad, str. 25-26. 
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ove zahtjeve objedinio i pokrenuo postupak.83 U ovom predmetu  Ustavni sud je 
u martu 2003. godine donio zaključak da postupak mora da se obustavi jer 
postoje nepremostive pretpostavke za njegovo daljnje vođenje.84 Naime, na 
usmenoj raspravi održenoj u oktobru 2002. godine, Sud je obavješten da je 
nekoliko visokih funkcionera NDP-a istovremeno radilo i kao partijski 
funkcioneri i kao prikriveni isljednici Verfasunsschutza, državnog organa koji je 
vrši istragu NDP i pripremao prijedlog za ustavni sud. Ova činjenica  dovela je do 
obustave postupka jer je manjina od troje sudija smatrala da postoji stalna 
nepremostiva prepreka za nastavak postupka.85   
 
Ustavni sud Turske, uspostavljen 1961. godine, do sada je zabranio rad 
dvadeset i pet političkih stranaka, od čega najveći broj, njih dvanaest, nakon 
donošenja Ustava iz 1982. godine. U bogatoj praksi ovog suda, posebno se ističu 
odluke o zabrani Ujedinjene komunističke partije Turske (TBKP), Socijalističke 
partije (SP), Stranke slobode i demokracije (OZDEP), Narodne radničke partije 
(HEP), Socijalističke partije Turske (STP), Demokratske stranke (DEP), 
Radničke partije Turske (EP), Stranke blagostanja (Refah Partisi), Stranke 
vrijednosti (Fazileti Partisi), Demokratske narodne stranke (HADEP) kao i 
odluka u predmetu Stranke pravde i razvoja (AKP). 
 
Najveći broj odluka ustavnog suda Turske u spomenutim predmetima je 
svoj epilog imala pred Evropskim sudom za ljudska prava, te u konačnici 
doprinjela  uspostavljanju određenih standarda u oblasti  zabrane rada političkih 
stranaka od strane ustavnih sudova. 
 
U predmetu zabrane Ujedinjene komunističke partije Turske (TBKP)86 
koji je  pokrenut pred Ustavnim sudom  1990. godine, stranka je optužena za 
upotrebljavanje naziva „komunistička“u nazivu stranke, da namjerava uspostaviti 
klasnu dominaciju komunista, da provodi djelatnosti koje bi mogle ugroziti 
teritorijalnu cjelovitost države, te da je pravni slijednik ranije zabranjene Turske 
radničke partije.  U cilju dokazivanja navedenih navoda predlagač je ukazao i na 
83 Odluka od 3.7.2001. godine, dostupno na 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/  pristupljeno 18.6.2015.  
84 Odluka od 18.3.2003. godine, dostupno na: 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/  pristupljeno 18.6.2015. 
85 Četvero sudija glasalo je da se postupak nastavi. Međutim prema poslovniku Ustavnog 
suda, potrebna je kvalifikovana većina od pet sudija za nastavljanje postupka. 
86 Vidjeti šire Čaić, B., navedeni rad, str. 42-44. 
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sam program stranke odnosno poglavlje koje govori o zalaganju stranke za mirno 
i demokratsko rješavanje kurdskog pitanja unutar granica Turske. Razmatrajući 
navode, Ustavni sud Turske nije prihvatio tezu o dominaciji jedne socijalne 
grupe, niti je smatrao spornim da navedena stranka baštini političke ideje svojih 
prethodnika.  Međutim, Sud je utvrdio da su protustavne odredbe statuta i 
programa koje se odnose na kurdski problem, kao i sam naziv koji u sebi sadrži 
pridjev „komunistička“ te donio odluku o raspuštanju TBPK, koja ipso iure za 
sobom povlači brisanje iz registra političkih stranaka i prijenos njenih sredstava u 
Blagajnu, kao i opću eliminaciju iz stranačkih djelatnosti partijskih vođa. Stranka 
je zabranjena deset dana nakon osnivanja. 
 
U predmetu zabrane Socijalističke partije (SP)87, glavni državni odvjetnik 
je zatražio zabranu stranke zbog navodnog nastojanja da se razbije teritorijalna 
cjelovitost i jedinstvo turskog naroda, temeljeći svoj zahtjev na ranijim presudama 
koje su donijeli Sudovi državne sigurnosti protiv pojedinih vodećih članova 
stranke, te na  javnim istupima u kojima se isticala potreba jednakog postupanja i 
priznavanja prava kurdskom narodu.. Sud je ne uzimajući u obzir presude koje je 
odvjetnik naveo u svom zahtjevu,  utvrdio da  stranka, slično kao i u slučaju 
TBKP, svojim djelovanjem smjera stvaranju nacionalnih manjina i nekog oblika 
kurdsko-turske federacije čime ideološki oponira Ataturkovoj koncepciji 
nacionalizma, te donio odluku o raspuštanju Socijalističke partije. 
 
U predmetu protiv Stranke slobode i demokracije (OZDEP)88 koji je 
pokrenut zbog tobožnje namjere za miniranje narodnog i teritorijalnog jedinstva 
te sekularnog karaktera države desio se svojevrstan kuriozitet. Naime u toku 
postupka,  stranka je sazvala skupštinu u cilju samoraspuštanja kako bi 
preduhitrila Sud i izbjegla posljedice koje njegova odluka ima. Sud je konstatovao 
da ga odluka o dobrovoljnom raspuštanju stranke ne spriječava da nastavi 
postupak. Razmatrajući sam predmet Sud je konstatovao da navedena stranka 
svojim programom poziva kurdski narod na započinjanje rata za nezavisnost, 
podriva sekularizam te sije etničku mržnju rasnu netrepeljivost i potiče na 
terorizam, te donio odluku o zabrani stranke. 
 
87 Vidjeti šire Čaić.B., navedeni rad, str. 44-45. 
88 Vidjeti šire, Čaić. B., navedeni rad, str. 45-46. 
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U predmetu protiv Stranke blagostanja ( Refah Partisi)89 raspuštanje 
stranke je zatraženo zbog antisekularnih aktivnosti stranke. Podnosilac zahtjeva je 
te navode potkrijepio nizom proislamskih postupaka i izjava vođstva i članova 
stranke prije i nakon dolaska na vlast, među kojima su najozbiljnije one povezane 
sa šerijatskim pravom, teokracijom i zazivanjem džihada, ističući pritom da se 
stranka nije od njih ogradila. Ustavni sud je u svojoj odluci našao da se Refah 
pretvorila u središte djelatnosti koje su u suprotnosti sa ustavnim načelom 
sekularizma. Ustavno načelo sekularizma, kao preduslov demokratije, ustavna je 
brana privilegiranju bilo koje religije i sredstvo postizanja jednakosti svih pred 
zakonom. Pozivajući se na Ustav, Sud je utvrdio  da je zabrana opravdana te 
donio odluku o raspuštanju stranke. Vođstvu stranke, za koje su utvrdili da su 
doprinjeli donošenju takve odluke, zabranjeno je sudjelovanje u stranačkim 
aktivnostima (u periodu od 5 godina), te im oduzet mandat u Skupštini. 
 
Posebno mjesto u praksi Ustavnog suda Turske ima predmet  zabrane 
Stranke pravde i razvoja (AKP)90, stranke koja je u momentu pokretanja postupka 
2008. godine bila na vlasti i uživala veliku podršku biračkog tijela. Kao i u slučaju 
Refah i ovdje je glavni državni odvjetnik zabranu stranke tražio zbog 
antisekularnih aktivnosti. Također je zahtijevao i zabranu političko stranačkog 
djelovanja za sedamdeset i jednog člana stranke uključujući i  premijera  
Erdogana. U zahtjevu za zabranu posebno je istaknut Zakon o izmjenama i 
dopunama Ustava koji je stranka AKP inicirala a čiji je stvarni cilj bilo uklanjanje 
zabrane nošenja islamskih marama na sveučilištima – tzv. „turban amandman“. 
Sud je našao da „turban amandman“ nije u skladu sa načelom sekularizma te je 
indirektno za cilj imao promjenu odredbi koje prema Ustavu nije dopušteno 
mijenjati.  Naglašavajući da razumije društveni zahtjev za ukidanjem zabrane 
nošenja marama na sveučilištima i drugim sličnim pitanjima, Sud je našao da je 
AKP postala središtem aktivnosti suprotnih ustavnom načelu sekularizma, koje su 
provodili predsjednik i istaknuti članovi stranke. Kao olakšavajuću okolnost 
naveo je da u statutu i programu stranke nema naznaka namjeri uspostavljanja 
sistema oprečnog načelu sekularizma. Sud je također cijenio da stranka uživa 
veliku podršku biračkog tjela te da ulaže značajne napore u provođenju reformi u 
vezi sa evroinetegracijskim procesima. S obzirom na sve navedeno, te na intenzitet 
i ozbiljnost aktivnosti protivnih sekularizmu, Sud se odlučio da  stranku 
finansijski kazni, odnosno uskrati polovinu godišnje državne potpore.  Stranka je 
89 Vidjeti šire, Čaić, B., navedeni rad, str. 46-49. 
90 Vidjeti šire, Čaić. B., navedeni rad, str. 49-51. 
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izbjegla najgori scenarij, odnosno zabranu jer je zabranu glasalo čak 6 od 11 
sudija Ustavnog suda Turske.91Za odluku o zabrani je nedostajao jedan glas. Da 
je stranka zabranjena, političke posljedice bi bile veoma ozbiljne i na unutrašnjem 
i na vanjskom planu s obzirom da se radi o vladajućoj političkoj partiji. 
 
Godinu dana kasnije, Ustavni sud Turske je donio odluku o zabrani još 
jedne političke stranke. U pitanju je bila Stranka demokratskog društva (DTP),  
kurdska stranka  kojoj je zabranjen rad zbog njene povezanosti sa zabranjenom  
Kurdskom radničkom partijom (PKK)  koja je  kao teroristička organizacija 
registrovana ne samo u Turskoj već i u zemljama Evropske unije te Sjedinjenim 
Američkim Državama. 
 
Među državama regiona, najbogatiju praksu  u ovoj nadležnosti ima 
Ustavni sud Srbije. Za 23 godine svog postojanja. Ustavni sud nije donio niti 
jednu odluku o zabrani političkih stranaka. Prvi postupak koji je u okviru ove 
nadležnosti rješavao Ustavni sud  je postupak povodom zahtjeva za zabranu 
Stranke demokratske akcije (SDA) iz Novog Pazara koji je Republički javni 
tužilac pokrenuo 1991. godine. Ovaj postupak je zbog nepostojanja procesnih 
pretpostavki obustavljen 18 godina kasnije. Slična situacija se desila i sa druga dva 
predmeta u kojima također nije došlo do meritornog odlučivanja. U postupku 
zabrane Srpskog pokreta obnove (SPO) javni tužilac je odustao od prijedloga92 a 
u predmetu zabrane Liberalno demokratske partije zahtjev je odbačen zbog 
nepostojanja procesnih pretpostavki.93 Ostali predmeti koji su razmatrani pred 
ovim ustavnim sudom ticali su se zabrane rada udruženja, što je u skladu sa već 
spomenutom široko određenom nadležnosti Ustavnog suda Srbije da odlučuje ne 
samo o zabrani politčkih stranaka, već i o zabrani udruženja, sindikata i vjerskih 
zajednica.  
 
 
 
 
91 Reformama Ustava Turske iz 2001. godine broj glasova potrebnih za donošenje odluke 
je sa 6 povećan na 7. (tropetinska većina). 
92 Rješenje o obustavi postupka od 4.jula 1998. godine, Bilten Ustavnog suda Srbije 1/98, 
229-230. 
93 Zaključak kojim se odbacuje zahtjev za zabranu rada Liberalno demokratske partije, br. 
VIIY-1277/2010, od 4 oktobra 2010. godine, Bilten Ustavnog suda Srbije 2/2010, 363-
364. 
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Evropski sud za ljudska prava i zabrana rada političkih stranaka 
 
U Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda 
(EKLJP), sloboda udruživanja i s njom bliska sloboda okupljanja94 regulisana je 
članom 11. Ove slobode u skladu sa odredbama EKLJP mogu da se ograniče 
zakonom, ako je to neophodno u demokratskom društvu i potrebno da bi se 
zaštitili javni interesi (nacionalna ili javna sigurnost, radi sprječavanja nereda ili 
zločina, zaštite zdravlja ili morala ili zaštite prava i sloboda drugih).  
 
Ograničenje slobode udruživanja bi trebalo da bude izuzetno, uz 
ispunjenje gore navedenih uslova. Prvo, da je ograničenje propisano zakonom, a 
ne nekim nižim normativnim aktom95. Također, to ograničenje treba biti 
neophodno u demokratskom društvu i da služi zaštiti nekog javnog interesa. Prvi, 
formalni uslov propisivanje zakonom nije teško utvrditi. Procjena  da li je to 
neophodno u demokratskom društvu i da li služi zaštiti nekog javnog interesa je 
izuzetno teška te podrazumijeva izuzetno dobro poznavanje  situacije u društvu u 
kojem se sloboda udruživanja želi ograničiti.  Upravo iz tog razloga Evropski sud 
za ljudska prava prilikom ocjenjivanja sklada nekog ograničenja sa Evropskom 
konvencijom zainteresovanim državama mora dopustiti polje slobodne procjene 
(margin of apperciation) jer samo njihovi organi mogu u potpunosti da sagledaju 
sve relevantne okolnosti i dođu do zaključka da li je neko organičenje pogodno da 
posluži zaštiti navedenih dobara.96 
 
U svojoj bogatoj praksi, Evropski sud je  do sad razmatrao više predmeta 
koji su se ticali odluka ustavnih sudova o zabrani rada političkih stranaka. 
Razmatrajući aplikacije u navedenim predmetima, Sud je analizirao pravne 
propise na kojim je zabrana zasnovana, ispitivao njihovu usklađenost sa EKLJP te  
vršio ocjenu prirode zabranjene organizacije i situacije u kojima je ta organizacija 
djelovala. 
 
94 Pored već navedene bliskosti navedenih sloboda, ovo pravo je vrlo blisko i sa nekim 
drugim osnovnim ljudskim pravima kao što su sloboda misli, savjesti i vjeroispovijesti te 
sloboda izražavanja. 
95 Propisivanje zabrane ustavom naravno zadovoljava ovaj uslov. 
96 Vidjeti šire: Dimitrijević, V., „Ograničenje slobode udruživanja i srodnih prava 
dozvoljena međunarodnim pravom“ u „Ustavno ograničenje slobode udruživanja“, 
zbornik radova, Beograd, 2010., str. 265-66. 
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Najviše predmeta kojem je Sud razmatrao ticalo se zabrane rada 
političkih partija koje po ustavu izriče Ustavni sud Turske. Skoro svi predmeti 
(TBKP, SP i OZDEP) su okončani  odlukom o povredi Evropske konvencije, 
odnosno njenog člana 11.97 U predmetu  Ujedinjena komunistička partija Turske 
i ostali protiv Turske ( 1998). Evropski sud za ljudska prava je zauzeo stav da je 
došlo do povrede člana 11 EKLJP iako je  država Turska smatrala da se političke 
stranke ne mogu podvesti pod područje primjene rationae materiae navedenog 
člana u kojem se kao oblici udruživanja navode samo sindikati Sud je zaključujući 
da su sindikati navedeni samo kao jedan od mnogobrojnih oblika udruživanja 
konstatovao da se navedeni član itekako odnosi i na političke stranke. Također, 
Sud je  zauzeo stav da  države ograničenja člana 11., kada se radi o političkim 
strankam, trebaju tumačiti naročito strogo, uz ograničenu slobodu procjene 
(margin of appreciation). S obzirom da je TBKP raspuštena samo deset dana 
nakon osnivanja Sud je konstatovao da njena aktivnost ne može biti predmet 
analize, već samo statut i program. 
 
Analizirajući navedene akte, a posebno oznaku komunistički u nazivu 
stranke konstatovao je da se ne radi o dovoljno snažnom razlogu koji opravdava 
navedenu mjeru. Sličan stav Sud je zauzeo i u pogledu separatizma koji se 
navodno promovirao u programu stranke. S obzirom da stranka nije propagirala 
bilo kakvo podržavanje i poticanje nasilja, već miroljubiva sredstva za rješavanje 
konflikata, Sud je odlučio da je mjera zabrane TBKP nezrazmjerna cilju kojem se 
tažilo (nacionalna sigurnost) i nepotrebna u demokratskom društvu.   
 
Ovaj stav je Sud ponovio u predmetu  SP protiv Turske . Ponovo je 
konstatovano da političke stranke potpadaju pod član 11. Kojeg treba tumačiti 
kao esencijalni, primordijalni element demokratije, te da uživaju njegovu 
protekciju neovisno o tome što nacionalne vlasti smatraju.Naglašavajući da je 
zabrana rada političke stranke radikalna mjera upotrebljiva samo u iznimnim 
situacijama, Sud je i u ovom predmetu jednoglasno odlučio da se radi o sredstvu 
disproporcionalnom svrsi koja se želi postići, nenužnom u demokratskom 
društvu. 
 
97 Predmet Socijalistička partija i ostali (TBKP i ostali)  protiv Turske, presuda od 
25.maja 1998. , Reports 1998 –III, Stranke slobode i demokratije (OZDEP) protiv 
Turske (Veliko vijeće, br. 23885/94, ECHR 1999-VIII;) 
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U predmetu OZDEP protiv Turske, Evropski sud je ponovivši sve ranije 
navedeno u vezi sa političkim strankama i članom 11. EKLJP naveo da u 
programu stranke nije našao ništa što bi navodilo na nasilje ustanak, ili 
otklanjanje demokratskih principa pritom primjetivši da se u njemu upućuje na 
mirno rješavanje kurdskog problema.Konstatujući da je za demokratiju, u 
granicama u kojima to nije za nju štetno, nužno omogućiti rasprave o 
raznorodnim politčkim projektima pa kada i nisu u skladu sa  definiranom 
organizacijom države  ( stranka je propagirala  ukidanje Direktorijata za vjerske 
poslove). 
 
Za razliku od navedenih odluka, odluka donesena povodom zabrane 
Partije blagostanja (Refah Partisi)98  je potvrdila odluku Ustavnog suda Turske, 
odnosno konstatovano je da nije došlo do povrede člana 11. EKLJP. U ovoj 
presudi  Evropski sud za ljudska prava je utvrdio da su bili spunjeni formalni 
uslovi, odnosno da je zabrana predviđena zakonom. Također,  konstatovao je da 
su podnositelji aplikacije razumno mogli, kao političari sa velikim iskustvom te 
članovi vodstva stranke sa najvećim brojem mandata u predstavničkom tijelu, biti 
svjesni činjenice da se zbog antisekularnih aktivnosti izlažu stranku zabrani.  
Razmatrajući navedenu aplikaciju Sud je zauzeo stav da  se prilikom ocjene 
moguće štete od rada neke političke stranke treba cijeniti ne samo njen program 
već i njena stvarna djelatnost, a prije svega iskazi, odnosno istupanja onih koji 
predstavljuju stranku odnosno koji javno istupaju u ime partije i tumače njen 
program. Identificirajući pojedine ekstremističke izjave rukovodstva stranke 
uključujući i Erbakana sa stavovima stranke u cjelini,  te promjene koje je stranka 
željela realizovati (vraćanje na  statusno pravo Otomanske imperije, odnosno 
uvođenje pluralnih pravnih sistema koji bi doveli do diskriminacije građana na 
osnovi njihovih vjerskih uvjerenja, pri čemu bi prava i slobode ovisila o njihovoj 
vjerskoj pripadnosti) Sud je konstatovao da se te promjene u suprotnosti sa 
EKLJP i da njihovo ostvarivanje može da se spriječi u interesu demokratskog 
društva. Prema mišljenju Suda, politička stranka, čija aktivnost ima za cilj 
uvođenje šerijatskog prava, koje bez sumnje odstupa od konvencijskih vrijednosti 
posebno kada se radi pravnom položaju žena, te krivičnom  i krivičnom 
procesnom pravu, teško se može smatrati udruženjem koje je u skladu sa 
demokratskim idelaima koji su u pozadini Konvencije.  
 
98 Refah Partisi (The Welfare party) and Others v. Turkey, aplikacija br 41340/98, 
41342/98, 41343/98 i 41344/98, presuda Velikog vijeća od 13.2.2003. godine 
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Na osnovu svega navedenog, uz konstataciju da Refah partija ima stvarne 
šanse za realizaciju navedenih programa, s obzirom na podršku  velikog broja 
birača, Sud je  odlučio da je sankcija koja je upotrebljena neophodna u 
demokratskom društvi i razmjerna cilju kojem se teži. 
 
Sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava u navedenim predmetima 
ne samo da je ukazala na direktnu vezu između demokratije, pluralizma i slobode 
udruživanja, već je i ukazala na određena standarde koji moraju biti ispoštovani u 
slučaju zabrane rada političkih stranaka. Nesporno je da sloboda odlučivanja nije 
apsolutna, te da se na nju mogu primjenjivati ograničenja. Evropski sud je 
prihvatio da domaće zakonodavstvo može da zabranjuje političke stranke ili 
dozvoli njihovo raspuštanje ukoliko se političke stranke zalažu za rasnu ili vjersku 
mržnju, totalitarizam, ili zagovaraju nasilje ili zloupotrebu državne moći. 
Međutim, zabrana političkih stranaka, odnosno ograničenje slobode udruživanja 
mora da bude uvedeno iz legitimnih razloga i ne smije biti neproporcionalno cilju 
koji se želi postići. Zabrana ili raspuštanje političke partije predstavlja posebno 
dalekosežnu mjeru koju treba primjenjivati s krajnjom uzdržanošću. Takve mjere 
mogu da se koriste ako politička stranka zaista predstavlja opasnost za slobodno i 
demokratsko uređenje zemlje ili prava pojedinaca., a mora da se razmotri da li i 
druge mjere, koje su manje radikalne, mogu poslužiti sankcionisanju potencijalne 
opasnosti. Zabrana političkih stranaka, kao i druge mjere  mogu se izricati samo 
ukoliko se na temelju dovoljnih dokaza utvrdi da stranka, a ne samo njeni 
pojedini članovi, teže takvim političkim ciljevima, spremni da primjene 
neustavna sredstvaradi ostvarenja političkih ciljeva. 
U duhu navedenih presuda Evropskog suda,  Vijeće Evrope, odnosno  Evropska 
komisija za demokratiju putem prava (Venecijanska komisija), kao konsultativno 
tijelo Vijeća Evrope u oblasti ustavnog prava, usvojila je niz akata koji se bave 
pitanjem političkih stranaka99 od kojih su sa stanovišta pitanja zabrane političkih 
stranaka najznačajnije Smjernice o zabrani i reformisanju političkih stranaka i 
analogne mjere. 
 
 
99 Pored Smjernica o zabrani i reformisanju političkih stranaka i analognih mjera, 
Venecijanska komisija je  usvojila i Smjernice i izvještaj o finansiranju političkih partija  
2001. godine kao i   Kodeks dobre prakse u oblasti političkih partija 2008. godine 
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Smjernice za zabranu i reformisanje političkih stranaka i analogne 
mjere100 
 
Prepoznavajući potrebu da se u oblasti zabrane djelovanja i rada 
političkih partija promoviraju standardi, koji će se temeljiti na odredbama 
Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda i na vrijednostima 
evropskog pravnog nasljeđa, Venecijanska konvencija je utvrdila  niz smjernica  
koje  treba imati u vidu prilikom odlučivanja  o zabrani ili raspuštanju političkih 
stranaka.  
 
U Smjernicama je posebno naglašeno da je djelovanje političkih stranaka 
zagarantovano slobodom udruživanja. Države trebaju svima priznati pravo na 
slobodno udruživanje u političke stranke. To pravo uključuje i slobodu mišljenja 
i širenje informacija. Naravno, države imaju pravo da zahtjevaju da se političke 
stranke registruju i sama registracija ne podrazumijeva kršenje prava na slobodno 
udruživanje.  
 
Također, države mogu propisati i određena ograničenja ovih prava, s tim 
da ograničenje moraju biti u skladu sa relevantnim odredbama Evropske 
konvencije za zaštitu ljudskih prava i drugim međunarodnim ugovorima, kako u 
redovnim tako i u vanrednim situacijama i kriznim vremenima. U skladu sa 
smjernicama zabrana ili prinudno raspuštanje političkih stranaka može biti 
opravdano samo u slučaju stranaka koje se zalažu za upotrebu nasilja ili 
upotrebljavaju nasilje kao političko sredstvo za rušenje demokratskog ustavnog 
poretka, podrivajući na taj način prava i slobode zagarantovane ustavom. 
Činjenica da se političke stranke zalažu za mirnu promjenu ustava nije dovoljan 
razlog za njenu zabranu ili raspuštanje. Naglašeno je da se politička stranka  
nemože smatrati odgovornom za pojedinačno postupanje njenih članova koje nije 
odobreno od stranke u okviru njenih političkih javnih i stranačkih aktivnostii. 
 
Odluku o zabrani rada političke stranke, u skladu sa Smjernicama treba 
donijeti ustavni sud, ili drugo odgovarajuće sudsko tijelo. Dakle, ovo pitanje ne 
treba biti u nadležnosti  organa zakonodavne ili izvršne vlasti, a ovisno o svakom 
100 Smjernice o zabrani i reformisanju političkih stranaka i analogne mjere, Venecijanska 
komisija je usvojila na 41. Plenarnoj sjednici (Venecija, 10-11.12.1999.) dokument 
CDL-INF(2000)1. Dostupno na : http://www.venice.coe.int/docs/2000/CDL-
INF(2000)1-e.pdf. Pristupljeno dana 13.2.2015. 
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konkretnom sistemu, odlučivanje se može povjeriti ili ustavnim sudovima ili 
sudovima opće nadležnosti. Dodatni uslov je da postupak koji se vodi pred 
navedenim tijelima mora nuditi sve garancije pravičnog procesa, otvorenosti i 
pravičnog suđenja. 
 
Ukidanje ili raspuštanje stranke predstavlja vanrednu mjeru u 
demokratskom društvu. Ukoliko nadležni organ donese odluku o ukidanju 
određene političke stranke, mora da ima dovoljnom dokaza da su ustavni poredak 
ili odsnovna ljudska prava i slobode ugroženi.101 Državne vlasti moraju da 
procjene stepen opasnosti po demokratski poredak, pri čemu opća situacija u 
državi predstavlja važan činilac pri odlučivanju.102 Što se tiče samog pitanja 
zabrane političkih stranaka ili njihovog prinudnog raspuštanja, smjernicama je 
utvrđeno da samu zabranu ili raspuštanje političkih stranaka treba kao posebnu 
dalekosežnu mjeru koristiti sa krajnjom suzdržanošću. Prije samog traženje 
zabrane ili raspuštanja političkih stranaka, vlade trebaju procijeniti, rukovodeći se 
situacijom u zemlji, da li stranka zaista predstavlja opasnost za demokratski 
politički poredak ili prava pojedinaca, te da li se spomenuta opasnost može 
spriječiti drugim mjerama koje su manje radikalne.  
 
Smjernice Venecijanske komisije  o zabrani i reformisanju političkih 
stranaka i drugim analognim mjerama pružaju dobru zakonodavnu osnovu u 
rješavanju velikog broja zamršenih pitanja koja su se javljala u vezi sa zabranom i 
reformisanjem političkih stranaka, u uporednom pravu.  S obzirom na sam značaj 
smjernica, te ugled koji Venecijanska komisja ima, neophodno je iste uvažavati, 
odnosno uzeti u obzir prilikom odlučivanja o zabrani rada političkih stranaka. 
 
Umjesto zaključka 
 
U savremenim demokratskim društvima sloboda političkog, ali i svakog 
drugog udruživanja predstavlja jednu od najvažnijih ljudskih sloboda. Svako 
društvo mora obezbijediti uživanje ove slobode, ali i obezbijediti mehanizme 
pomoću kojih će se spriječiti  njena zloupotreba, posebno ukoliko njeno 
ostvarivanje preraste u politički ekstremizam. 
 
101 Tačka 14. Smjernica. 
102 Tačka 16. Smjernica 
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Savremene demokratije se danas  na početku 21. stoljeća suočavaju sa 
postojanjem brojnih  političkih stranaka i organizacija koje svojim djelovanjem ne 
samo da ugrožavaju ustavnopravni poredak, već ugrožavaju ljudska prava i 
slobode, zagovarajući i šireći rasnu, nacionalnu i vjersku  netrepeljivost i mržnju. 
Upravo je to utjecalo na pojavu različitih organa i mehanizama putem kojih 
države pokušavaju zaštititi demokratiju od njenih neprijatelja. Jedna od mjera 
koja se u uporednom pravu javlja je  mjera zabrane rada političkih stranka. Ova 
mjera, ma kako radikalna bila, je nužna ukoliko se želi spriječiti ekstremističko i 
radikalno djelovanje političkih stranaka koje može dovesti u pitanje ostvarivanje 
prava i sloboda drugih, te osnovne vrijednosti demokratskog društva. 
 
O zabrani rada i djelovanja političkih stranaka odlučuju različiti organi. 
Negdje su to politički organi, negdje redovni  a negdje ustavni sudovi. Danas, sve 
veći broj država odlučivanje o zabrani rada političkih stranaka stavlja u nadležnost 
ustavnim sudovima, koji se nalaze pred složenim zadatkom ocjene djelovanja i 
rada političkih partija koja sa sobom u svakom konkretnom slučaju nosi opasnost 
od neprimjernog ograničenja političkih prava i sloboda koji su aksiomi 
konstitucionalne demokratije. 
 
U Bosni i Hercegovini, za razliku u od zemalja u okruženju, odlučivanje 
o zabrani rada i djelovanja političkih stranaka je u nadležnosti redovnih sudova. 
Ovakvo rješenje  je  u skladu sa već spominjanim smjernicama Venecijanske 
komisije u kojima je navedeno da o zabrani ili raspuštanju političke stranke treba 
da odluči ustavni sud ili drugo odgovarajuće sudsko tijelo u postupku u kojem su 
garantovani zakonito otvoreno i pravično suđenje.  Ipak imajući u vidu mjesto i 
ulogu političkih stranaka u savremenim ustavnim sistemima, poželjno bi bilo 
kroz ustavne odredbe regulisati položaj i ulogu političkih stranaka u BiH, te 
Ustavnom sudu BiH po uzoru na rješenja iz uporednog prava dodijeliti ovu 
nadležnost. Prilikom eventualnog uvođenja ove nadležnosti treba voditi računa o 
Smjernicama Venecijanske komisije i normativnom uređenju ovog pitanja u 
uporednom pravu da bi se izbjegli mogući  problemi u ostvarivanju ove 
nadležnosti koji su se javljali u praksi sudova koji vrše ovu nadležnost. Naravno za 
ove, kao i za sve druge promjene ustava neophodno je obezbijediti podršku u 
Parlementarnoj skupštini BiH. Nažalost u postojećoj konstalaciji političkih 
odnosa, kada  nacionalne elite imaju najčešće suprostavljena stajališta i o manje 
značajnim pitanjima, teško je očekivati da će se u skorijoj budućnosti u tom 
smislu doći do značajnijih promjena u ovoj oblasti. 
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Analiza normativnog okvira, ali i prakse ustavnih sudova koji poznaju 
ovu nadležnost je ukazala na brojne probleme koji se javljaju prilikom donošenja 
odluka o zabrani političkih stranaka. Preširoko određivanje razloga za zabranu 
političkih stranaka, davanje preširokih ovlaštenja za pokretanje postupka zabrane  
državnim tužiocima, nedovoljno regulisanje pravila postupka, te veoma kruto 
tumačenje ove nadležnosti ustavnog suda od strane nekih ustavnih sudova 
(Ustavni sud Turske)  su samo neki od razloga  koji su  doveli do neprimjerenih 
ograničenja slobode odlučivanja. Upravo iz tih razloga, a na osnovu presuda 
Evropskog suda za ljudska prava koji je u više navrata cijenio odluke ustavnih 
sudova o zabrani rada političkih stranaka sa stanovišta povrede člana 11. EKLJP, 
donesene su od strane Venecijanske komisije Smjernice o zabrani i rasformiranju 
političkih stranaka i drugih analognih mjera kojima su uspostavljeni određeni 
standardi u ovoj oblasti. 
 
Ti standardi moraju biti primjenjeni ukoliko se želi s jedne strane 
omogućiti nesmetano uživanje slobode političkog udruživanja u skladu sa 
odredbama Evropske konvencije, a s druge strane zaštititi ustavni poredak i prava 
i slobode građana, od onih koji demokratske principe koriste da bi podrivali i 
konačno uništili konstitucionalni poredak . 
 
Zabrana rada političkih stranaka, kao jedan vid ograničenja ljudskih 
prava koja predstavljaju srž konstitucioanalnog poretka i razlog njegovog 
postojanja, mora biti  izuzetna mjera koja  se koristi sa krajnjom suzdržanošću i 
samo u onim slučajevima u kojima je jasno i nedvosmisleno, na osnovu 
sprovedenog dokaznog postupka, utvrđeno da stranka a ne samo njeni članovi 
svojim djelovanjem smjeraju rušenju osnovnih demokratskih vrijednosti i samog 
ustavnopravnog poretka.U suprotnom, demokratija će braneći se od neprijatelja 
poništiti samu sebe. 
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UVOD 
 
Pravo na pravni lijek i pravni lijekovi imaju fundamentalnu važnost za 
bilo koje društvo. Uloga pravnih lijekova, naročito u krivičnom postupku, 
predmet je mnogih debata u različitim pravnim sistemima. Ovaj rad istražuje 
odabrana pitanja koja se odnose na pravne lijekove u uporednom krivičnom 
pravu: evoluciju, definiciju, vrste i specifičnosti pravnih lijekova u pojedinim  
pravnim sistemima, naročito akcentujući distinkciju između common law i civil 
law jurisdikcija. Ono što je bitno napomenuti, jeste da se pravni lijekovi mogu 
posmatrati sa aspekta pravnog lijeka kao procesnog instituta, ali i sa aspekta prava 
na pravni lijek. Svrha ovog rada jeste da napravi poređenje između različitih 
pravnih sistema u odabranim zemljama, da se istaknu problemi, potencijalna 
rješenja, specifičnosti, kao i da se istaknu sličnosti, razlike i sinergija, koja bi 
mogla doprinijeti razvoju instituta pravnog lijeka u jurisprudenciji ubuduće, 
imajući na umu da, učeći o drugima, vrlo često otkrivamo i sami sebe i onda 
uočavamo šta je to što bi na nama samima trebalo mijenjati, šta je to što bi se kod 
nas samih moglo promijeniti i primijeniti“ (Ćirić, 2008, str. 10).  Rad daje 
detaljan prikaz pravnog sistema Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH) i 
susjedne nam države Republike Hrvatske (u daljem tekstu: RH), kao predstavnica 
civil law sistema, te specifičnosti pravnog sistema Sjedinjenih Američkih Država 
(u daljem tekstu: SAD) i Ujedinjenog Kraljevstva (u daljem tekstu: UK), kao 
predstavnica common law sistema i Škotske koja je skoro pa „inkorporirana“ u 
common law, ipak predstavnica civil law sistema. Najviše pažnje u radu će se 
posvetiti žalbi, jer prema mišljenju autora žalba predstavlja posebno važan institut 
krivičnog postupka. Pri izradi rada korištene su metode deskriptivne, 
eksplikativne i komparativne analize, sinteze, te normativno-pravni metod. 
 
Pojam i vrste pravnih lijekova u krivičnom postupku 
 
I pored zakonskih pravila za odvijanje redovnog, ili nekog drugog oblika 
krivičnog postupka, moguće je da sud donese odluku koja nije pravilna ili 
zakonita. Da bi se spriječilo da takva  odluka proizvede pravne posljedice, zakoni 
o krivičnom postupku poznaju pravna sredstva zaštite koja koriste ovlašteni 
subjekti i koja su usmjerena na donošenje pravilne i zakonite sudske odluke. Ta 
pravna sredstva su pravni lijekovi (Sijerčić – Čolić, 2005, str. 101). Legitimno 
pravo okrivljenika je da zahtijeva preispitivanje nepravilne ili nezakonite sudske 
odluke kojom se ugrožavaju ili povrijeđuju njegova osnovna prava i slobode, te s 
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tim u vezi da traži uklanjanje onih štetnih djelovanja iz te presude koji na bilo 
koji način pogoršavaju njegov pravni položaj (Bubalović, 2010, str. 936). 
 
Pravni lijek je pravno sredstvo kojim stranke i druge ovlaštene osobe 
pobijaju odluku donesenu u krivičnom postupku sa ciljem da se ona ukine ili 
preinači (Ilić, 2001, str. 252 prema Sijerčić – Čolić, op. cit., loc. cit.). Od ostalih 
pravnih sredstava, pravni lijekovi se razlikuju po tome što su usmjereni protiv 
sudskih odluka tražeći njihovo preinačenje ili ukidanje. Značaj pravnih lijekova je 
sprečavanje pravnog dejstva nepravilnih i nezakonitih sudskih odluka, odnosno 
donošenje pravilnih i zakonitih sudskih odluka (Sijerčić – Čolić, op. cit., str. 
102). Pravni lijekovi se mogu podijeliti prema više kriterija. Tako postoji podjela 
na: 
 
• Redovne i vanredne; 
• Suspenzivne i nesuspenzivne; 
• Devolutivne i nedevolutivne; 
• Potpune i nepotpune. 
 
Redovnim pravnim lijekom pobijaju se odluke koje još nisu stupile na 
pravnu snagu i cilj im je preispitivanje pravilnosti sudske odluke prije njene 
pravosnažnosti. Naime, presuda donesena u prvom stepenu nije istovremeno i 
konačna odluka, jer se na osnovu upotrebe redovnog pravnog lijeka raspravljanje 
o određenom krivičnom predmetu nastavlja.Vanrednim pravnim lijekom 
pobijaju se pravosnažne odluke. Koriste se izuzetno i u ograničenom obimu 
protiv sudskih odluka koje su već stupile na pravnu snagu. Suspenzivni pravni 
lijek odlaže izvršenje pobijane odluke, dok nesuspenzivni, ne odlaže. Devolutivni 
pravni lijek ima za posljedicu da se povodom pravnog lijeka o krivičnoj stvari 
raspravlja pred višim sudom (iudex ad quem), a ne pred onim koji je donio 
pobijanu odluku (iudex a quo). Nedevolutivni pravni lijek je onaj o kojem 
odlučuje isti sud koji je donio pobijanu odluku. Potpuni pravni lijek se može 
uložiti iz svih zakonskih razloga, a nepotpun samo iz nekih. (Sijerčić - Čolić, 
2005) 
 
Retrospektivni pogled na pravne lijekove u krivičnom postupku 
 
Danas su žalbe u krivičnom postupku karakteristika i common law i civil 
law jurisdikcija. Žalbeni postupak je esencijalni dio pravosudnog aparata za 
iznalaženje istine (Findley, 2009, str. 591). 
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Historijski gledano, tek u rimskom pravu, kada su sudije postali 
činovnici države, zapravo imperatora, uvedena je mogućnost da se odluka suda 
izmijeni intervencijom vladara, kojem su nezadovoljne stranke podnosile molbu 
za apellatio. Iz tih apelacija razvio se sistem pravnih lijekova (i to prvo u oblasti 
građanskog prava) koji je recepcijom rimskog prava ušao u pravne sisteme svih 
evropskih država (Bužanin i dr., 2006, str. 3). 
              
Fenomen žalbe u krivičnom postupku u common law svijetu je novijeg 
porijekla. U Engleskoj i SAD, propozicija da oni koji su osuđeni za krivična djela 
trebaju imati pravo na preispitivanje njihove presude, vuče korijene tek od 
dvadesetog stoljeća. Dok su krivične žalbe bile nepoznate common law-u 
stoljećima, osobama protiv kojih se vodi krivični postupak bili su dostupni 
različiti arhaični oblici preispitivanja (Berger, 2005, str. 34). Najraniji metodi 
preispitivanja, direktno su pogađali porotu. Neki autori smatraju da je želja za 
kontrolom porote doprinijela razvoju common law-a (Langbein, Lerner&Smith, 
2009, str. 416). Tokom srednjeg vijeka, presude porote su mogle biti ukinutekroz 
proces poznat kao „attaint“ (sramota) (Langbein i dr., op.cit., str. 418). Druga 
porota, sa duplim brojem članova, uspostavljana je da preispita presudu. 
(Langbein i dr., op. cit., loc. cit.). U slučaju preinake, članovi originalne porote 
dobijali su surove kazne (Blackstone, 1756-1757, str. 402, prema Langbein i dr., 
op. cit., str. 417). 
              
Tokom kasnog petnaestog i šesnaestog stoljeća, praksa kažnjavanja 
porotnika postala je uobičajena. Star Chamber koji je bio odgovoran za zaštitu 
pravnog sistema od zloupotreba, redovno je kažnjavao porotnike dovodeći 
oslobađajuće presude u vezu sa težinom dokaza (Orfield, 1936, str. 328). 
Pretpostavka je, čini se, išla u pravcu da takvi nalazi mogu jedino biti rezultat 
korupcije ili podmićivanja.  
             
U sedamnaestom stoljeću, diskrecija određivanja novog suđenja u 
građanskim stvarima postala je dostupna i u određenim krivičnim slučajevima. 
Postupak odlučivanja o novom suđenju počivao je na širokim temeljima, koji su 
uključivali i navođenjeda je presuda protivna dokazima (Orfield, op. cit., str. 328; 
Arkin, 1991, str. 503). Međutim, nova rasprava se mogla tražiti samo u 
ograničenom broju slučajeva. Zločini su bili u potpunosti isključeni. Rješenja o 
pogrešci bila su razočaravajuće nedjelotvorna metoda preispitivanja. To je bio 
jedini način na koji je zapisnik u krivičnom predmetu mogao biti razmotren od 
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višeg suda nakon presude (Orfield, op. cit., str. 332). Rješenje o pogrešci bilo je u 
uskoj vezi sa certiorari (više o tome vidjeti http://www.law.cornell.edu/ 
wex/Certiorari) izdatog od višeg suda u svrhu preispitivanja i ispravljanja 
zapisnika o postupku pred nižim sudom (Langbein i dr., str. 418). Najveći 
nedostatak je bio to što je preispitivanje ograničeno na greške koje su se 
pojavljivale na zapisniku sa suđenja i rijetkoj kolekciji formalističkih dokumenta: 
sudijskih komisija, optužnog akta, izjašnjenju okrivljenog o krivnji, presudi i 
unosima u minutnoj knjizi. Na taj način, preispitivanje je bilo ograničeno na 
proceduralne greške i greške u optužnom aktu (Berger, op. cit., str. 6). Nije bilo 
moguće preispitivati dokazna pravila, instrukcije porotnicima, ili činjeničnu bazu 
osude (Orfield, op. cit., str. 333). Ovo ne znači da je sud neminovno potvrdio 
presudu: u SAD npr. sudovi su ponekad usvajali vrlo striktne pristupe, obarajući 
presude za minorne, tehničke greške u zapisniku.  
              
U jednom slučaju iz Sjeverne Karoline oko 1800. godine, žalbeni sud je 
oborio presudu jer u optužnom aktu nije „navedena dužina i dubina smrtnih 
rana“ (Arkin, op. cit., str. 528). Ipak, najveće faktičke ili pravne greške se mogu 
desiti, bez da su na bilo koji način unesene u zapisnik i zbog tog se ne bi mogle 
preispitivati (Stephen,1883, str. 309). Rješenje o pogrešci je postalo sve, samo ne 
zastarjelo 1848. godine, sa uspostavljanjem Suda za slučajeve rezervirane za 
Krunu (Court for Crown Cases Reserved). Ovaj sud je formalizirao stari razvijeni 
običajpri čemu su se sudije viših sudova neformalno sastajali u Serjeant's Inn da 
razmotre pitanja prava rezervisana za raspravne sudije. Zato što ove sudije nisu u 
zasjedanju suda, njihove oluke su tretirane kao one raspravnih sudija, a razlozi 
nisu zahtjevani. Nasuprot tome, Court of Crown Cases Reserved zasjedali su javno i 
donosili razumne odluke. Pribjegavanje je svakako ostalo na diskreciji raspravnog 
sudije, koji je odlučivao hoće li iznijeti slučaj na sudsko mišljenje i preispitivanje 
je ostalo ograničeno na pravna pitanja i nije moglo obuhvatiti razumnost presude. 
Zbog ovih ograničenja, sud je štedljivo korišten, prosječno osam slučajeva 
godišnje. 
 
Slučajevi Beck i Edalji 
 
            Tokom druge polovine devetnaestog stoljeća, pritisak se počeo stvarati za 
pravo na žalbu u krivičnim slučajevima. Između 1844. i 1906. godine, 
tridesetjedan zakon koji se tiče žalbi bio je upućen parlamentu, ali je samo jedan, 
limitiran na žalbu o pravnim pitanjima i donesen (Asshworts, 1996, prema 
Marshall, 2011, str. 7). Pozivi za promjenu stizali su iz nekoliko kvartala. Jeremy 
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Bentham, uticajni engleski reformator, zagovarao je proširenje prava na žalbu u 
krivičnim stvarima kao dio njegove misije da racionalizira common law (Berger, 
op. cit.). Članovi profesije podržavali su njegov prijedlog, ali iz drugih razloga. 
Njihova primarna briga bila je to što nepravedne osude nisu bile rijetka pojava. 
Benthamovo obrazloženje koje se takođe pojavilo sa reformatorima koji su često 
isticali apsurd da su žalbe dozvoljene u građanskim stvarima, gdje je jedino novac 
bio ulog, ali ne u krivičnim, gdje su život i sloboda bili u opasnosti. Postojala je 
takođe značajna opozicija pravu na žalbu. Engleski suci su bili najuticajniji 
oponenti (Marshall, op. cit.). Centralna potpora njihove opozicije bila je tvrdnja 
da su nepravedne osude ekstremno rijetke (Berger, op. cit.). Ova empirijska 
tvrdnja poduprta je daljim argumentima o troškovima i prednostima krivičnih 
žalbi.  
             
Na prelazu u dvadeseto stoljeće, centralni stub sudske opozicije pravu na 
žalbu je slomljen sa dvije notorne pogrešne presude: nepravedne osude osoba pod 
imenima Adolf Beck i George Edalji. Godine 1891., Beck je osuđen i odslužio je 
kaznu od sedam godina za prevare koje je počinio drugi čovjek, Thomas Smith. 
Na suđenju, tužilaštvo se oslanjalo na tvrdnje da je Beck 14 godina ranije počinio 
slične prevare. Raspravni sudija spriječio je odbranu da preispita  ovo načelo 
slučaja tužilaštva, uprkos realnosti da je Smith bio osuđen za ova krivična djela. 
Sudija je takođe odbio  uputiti ovo pravno pitanje za Court for Crown Cases 
Reserved. Dok je bio u zatvoru, Beck je neuspješno slao peticije Home Office-u 16 
puta da preispitaju presudu, prezentirajući čak potencijalno ekskulpatorne svježe 
činjenice. Tri godine nakon što je otpušten iz zatvora, Beck je ponovo pogrešno 
osuđen za Smith-ove prevare. Njegova nesreća je privedena kraju, kada je prije 
izricanja kazne, Smith uhapšen u pokušaju da  založi ukradeni prsten, kada je 
priznao sva krivična djela. Beck je konačno dobio izvinjenje i kompenzaciju od 
vlade. Nekoliko godina kasnije, druga nepravda je javno istaknuta. Godine 1903. 
George Edalji, dugo meta rasnih predrasuda, bio je osuđen na bazi anonimnih 
pisama da je izvadio utrobu konju. Uprkos znatnim dokazima koji su ukazivali na 
njegovu nevinost, odslužio je tri godine u zatvoru. Molbe upućene Home Office-u 
bile su neuspješne, uključujući i peticiju koju je potpisalo deset hiljada ljudi. Javni 
pritisak i dalje se povećavao. Sir Arthur Conan Doyle preuzeo je slučaj, 
objavljujući dva duga članka koja se zalažu za Edaljijevu nevinost. Konačno, 
1907., nakon specijalne istrage i daljeg pritiska, Edalji-u je oprošteno. Debakl 
Beck-a i Edaljia, skupa sa drugim kontroverznim osudama,konačno je proizveo 
potrebnu političku podršku za pravo na žalbu. U ovoj tački u historiji, ponovna 
suđenjapostala su prevalentna u novinama i javno povjerenje u sudove bilo je 
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potkopano (Marshall, op. cit.). Žalba zbog faktičkih pitanja viđena je kao nešto 
hitno neophodno. Peticije upućeneHome Office-u i ad hoc komitetima istraga 
pokazale su neefektivnost. U 1907., Criminal Appeal Act je prošao. Njime je 
uspostavljen Žalbeni krivični sud (Court of Criminal Appeal) koji je absorbirao 
jurisdikciju suda za slučajeve rezervisane za krunu, ukinuo je rješenje o pogrešnoj 
presudi imoć višeg suda da odobri novo suđenje. Za razliku od prethodnih 
mehanizama preispitivanja, žalba prema Act-u je proširena u djelokrugu i 
jurisdikciji: žalbe su bile dostupne svim optuženim, ili osuđenim osobama. 
 
Funkcije pravnih lijekova u krivičnom postupku 
 
 Na najširem nivou generalizacije, pravni lijekovi se tiču ispravljanja 
greške. Mehanizmi za ispravljanje greške su važna dostignuća razvijenih pravnih 
sistema. Primarna funkcija modernog pravnog lijeka, prvenstveno žalbe, je da štiti 
od pogrešnih presuda. 
 
Pokretačka sila iza uspostave prava žalbe u Engleskoj je zabrinjavajuća 
incidenca pogrešnih osuda. Pogreške dolaze na najmanje dva načina. Nevina 
osoba može biti pogrešno osuđena. Postoji više mogućih razloga za takve greške. 
Onaj ko utvrđuje činjenice može propustiti da ocjeni dokaze; može biti pogrešno 
vođen irelevantnim dokazom, ili ekskulpatorni dokaz nije izveden na suđenju. 
Takođe, optuženom može biti suđeno na nefer način. Žalbe omogućuju forum 
na kojem optuženi može iznijeti svoje razloge. Prevencija pogrešnih presuda je 
individualizirana briga: žalbe su krucijalne za osiguranje da je pravda postignuta u 
svakom konkretnom slučaju. Ova funkcija žalbi objašnjava njenu inkluziju u 
moderne instrumente ljudskih prava.Trechsel (2005) smatra da je to jedino 
opravdanje koje je relevantno pojedincu (str. 362). Brige koje se tiču jednakog 
tretmana, takođe mogu biti relevantne. Osoba protiv koje se vodi postupak 
očekuje da će biti tretirana, i proceduralno i materijalno, na isti način, kao i svaka 
druga osoba protiv koje se vodi krivični postupak. Žalbeni sudovi u ovome 
kontekstu imaju važnu ulogu u osiguranju jednakosti tretmana. Druga funkcija 
žalbe je da održi konzistencijusudova prve instance (Orfield, op. cit., str. 937). 
Žalbeni sudovi postižu ovo sa dva povezana mehanizma. Najočigledniji, sudovi 
ispravljanu anomalije u primjeni prava u određenim slučajevima. Objašnjenja i 
vodilje se daju i služe pri budućoj konzistentnijoj primjeni prava. Takođe, sud 
druge instance, ohrabruje konzistenciju i bolje odlučivanje sudova prve instance, 
kada posljednji znaju da njihove odluke mogu biti predmet preispitivanja 
(Hansen, 1983, str. 141, 144; Smith, 1903, str. 317). Treće, žalba ima važne 
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institucionalne funkcije, jerobezbjeđuje legitimitet sistemu krivičnog pravosuđa 
kao cjelini. Javno povjerenje u pravosuđe povećava se kada se pogreške ne javljaju 
i kad sudovi provode krivične postupke konzistentno i na fer način (Hansen, op. 
cit., loc. cit.). U anglosaksonskom pravnom sistemu, žalba je primarni način na 
koji se sudijama, kao javnim službenicima i predmetu nadzora po žalbi provjerava 
uračunljivost i performanse. I konačno, žalba omogućava da se riješe pravna 
pitanja (Hansen, op. cit.). Žalbu čini kontekst u koji se spaja sadržaj prava osobe 
protiv koje se vodi krivični postupak, ispravna primjena pravila postupka i 
primjena materijalnog prava. 
 
Pravni lijekovi u zakonodavstvu BiH 
 
U BiH, redovni pravni lijekovi su žalba na prvostepenu presudu, žalba na 
drugostepenu presudu i žalba na rješenje. Vanredni pravni lijek je ponavljanje 
postupka. Tretirani su Zakonima o krivičnom postupku (u daljem tekstu ZKP) 
BiH, Federacije BiH (u daljem tekstu: F BiH), Republike Srpske (u daljem 
tekstu: RS) iBrčko distrikta BiH (u daljem tekstu BDBiH). 
 
Žalba 
 
Žalba na prvostepenu presudu je redovan, suspenzivan, devolutivan i 
potpun pravni lijek, kojim subjekti pravnog lijeka traže od drugostepenog  suda 
da zbog određenih nedostataka u prvostepenoj presudi ili u prvostepenom 
postupku izrečenu presudu potpuno ili djelimično ukine ili preinači (Sijerčić – 
Čolić, op. cit., str. 104). 
 
Rok, lica ovlaštena za izjavljivanje i sadržaj žalbe 
 
Rok za žalbu iznosi 15 dana, pri čemu se ne navodi o kakvoj presudi se 
radi, te se može zaključiti da se žalba može podnijeti protiv svih meritornih i 
procesnih presuda.Ovaj rok predstavlja pravo sui generis. Stranke i branitelj imaju 
svoj rok za žalbu od 15 dana koji počinje teči od dostavljanja prepisa presude. 
Kada su u pitanju osobe koje mogu izjaviti žalbu u korist optuženog 
(bračni,vanbračni drug, srodnici u pravoj liniji itd.), njima se rok za žalbu računa 
od danakada je optuženi primio presudu.Postoji mogućnost da u složenim 
stvarima stranke i branitelj traže produženje roka za žalbu i isti se iz opravdanih 
razloga može produžiti još najviše 15 dana. Kada stranke ili branitelj podnesu 
zahtjev za produženje žalbenog roka onda od toga dana, pa do donošenja odluke 
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suda ne teče rok za žalbu, a kada sud donese odluku rok za žalbu se nastavlja za 
preostali vremenski period, a u slučaju da je dozvoljeno produženje žalbenog roka 
onda dolazi do zbrajanja preostalih dana sa novih 15 dana žalbenog roka. Ako je 
produženje žalbenog roka tražila jedna strana i to bude dozvoljeno onda 
produženje žalbenog roka važi i za suprotnu stranu (Član 307 ZKP F BiH). 
Zakonodavac je odredio ko može podnijeti žalbu pa je prvo naveo da su to 
stranke, branitelj i oštećeni ali je predvidio i subjekte koji moguizjaviti žalbu u 
korist optuženog a to su: bračni, odnosno vanbračni drug optuženog, roditelj ili 
dijete i usvojitelj, odnosno usvojenik. Pravo na žalbu ima oštećeni zbog troškova 
krivičnog postupka i odluke o imovinskopravnom zahtjevu. Žalbu može podnijeti 
osoba čiji je predmet oduzet ili od kojeje oduzeta imovinska korist pribavljena 
krivičnim djelom. Branitelj i osobe koje mogu izjaviti žalbu u korist optuženog 
istu mogu podnijeti bez posebnih ovlaštenja ali ne i protiv njegove volje osim 
akoje optuženom izrečena kazna dugotrajnog zatvora.Tužitelj može podnijeti 
žalbu kako na štetu tako i u korist optuženog (Član 308 ZKP F BiH). Ovakvo 
zakonsko rješenje slijedi obavezu tužitelja prema kojoj ima interes da se u toku 
postupka istinito i potpuno utvrde činjenice važne za donošenje pravilne i 
zakonite presude, a ne da se u svim krivičnim slučajevima donese presuda kojom 
se optuženi oglašava krivim (Komentari zakona o krivičnom postupku u BiH, 
2005, čl. 293). Međutim, u praksi je upitno korištenje prava tužitelja na žalbu u 
korist optuženog.Nakon što sud donese presudu prestaju njegova ovlašćenja u 
smislu eventualnogžalbenog postupka i jedino od volje stranaka ovisi da li će doći 
do žalbenog postupka.Dakle, postupak po pravnom lijeku je po svojoj prirodi 
fakultataivan, a ne obligatoran (Sijerčić – Čolić, op. cit., str. 103). Od dispozicije 
volje stranaka i ovlaštenih procesnih subjekata ovisi da li će doći do korištenja 
prava na žalbu i preispitivanja zakonitosti i pravilnosti nepravosnažnih sudskih 
odluka (Komentari zakona o krivičnom postupku u BiH, 2005, čl. 292). 
Odricanje od prava na žalbu se sastoji od izjave ovlaštene osobe da neće 
koristitižalbu protiv presude, a odustajanje od žalbe znači da je ovlaštena osoba 
dala izjavuda povlači blagovremeno podnesenu žalbu. Optuženi se može odreći 
prava na žalbu tek nakon što mu je presuda dostavljena. Od toga je napravljen 
izuzetak tako da se optuženi može odreći prava na žalbu i prije toga ukoliko su 
ispunjena dva uslova:ako se tužitelj odrekao prava na žalbu, iako optuženi po 
presudi ne bi trebao izdržavati kaznu zatvora (Član 309 ZKP F BiH).  Ovo, 
naprimjer, u slučajevima ako mu je izrečena novčana kazna, uslovna osuda, ako je 
oglašen krivim, a oslobođen je kazne, ako mu je izrečena kazna zatvora izdržana u 
uračunavanju pritvora. Žalba treba da sadrži:označenje presude protiv koje se 
podnosi žalba (naziv suda, broj i datum pesude), osnov za pobijanje 
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presude,obrazloženje žalbe,prijedlog da se pobijana presuda potpuno ili 
djelimično ukine ili preinači i potpis osobe koja podnosi žalbu. Ako je žalbu 
podnio optuženi koji nema branitelja ili oštećeni koji nema punomoćnika, ažalba 
ne sadrži sve ono što je potrebno i što je navedeno u zakonu, onda sud 
pozivažalitelja da žalbu dopuni. Ukoliko oštećeni ne postupi tako i ne dopuni 
žalbu, a žalba ne sadrži obavezne sastojke, onda će sud njegovu žalbu rješenjem 
odbaciti. To će isto uraditi ako ne može utvrditi na koju se presudu njegova žalba 
odnosi. Kada je u pitanju žalba optuženog, sud takvu žalbu sa takvim 
nedostacima ne može odbaciti i dostavlja je drugostepenom sudu na rješavanje. 
Žalbu optuženog može odbaciti jedino u slučaju ako se ne može utvrditi na koju 
presudu se odnosi. Odbacivanje žalbe oštećenog ili optuženog zbog toga što nisu 
ni na poziv suda naveli na koju se presudu odnosi njihova žalba, može uslijediti 
samo nakon što sud pokuša to utvrditi kroz upisnike i imenike. Zakonodavac 
postupa vrlo rigorozno u odnosu na žalbu tužitelja koja ne sadrži obavezne 
sastojke kao i u odnosu na žalbu oštećenog koji ima punomoćnika jer u slučaju 
ako te žalbe ne sadrže obavezne sastojke ista se odbacuje, a to se čini i u slučaju 
ako se ne može utvrditi na koju presudu se odnosi žalba. Kada je u pitanju 
optuženi koji ima branitelja, a žalba ima nedostatke ista se ne može odbaciti osim 
u slučaju ako se ne može utvrditi na koji se predmet odnosi. Takva žalba se 
dostavlja drugostepenom sudu (Član 310 ZKP F BiH). 
 
Razlozi za žalbu 
 
Presuda se može pobijati:zbog bitne povrede odredaba krivičnog 
postupka, povrede Krivičnog zakona (u daljem tekstu: KZ), pogrešno ili 
nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, odluke o krivičnopravnim sankcijama, 
oduzimanju imovinske koristi, troškovima krivičnog postupka, 
imovinskopravnom zahtjevu, kao i zbog odluke o objavljivanj upresude putem 
sredstava javnog informiranja (Član 311 ZKP F BiH). 
 
Bitne povrede odredaba krivičnog postupka mogu biti apsolutne i 
relativne. Apsolutno bitne povrede odredaba krivičnog postupka su taksativno 
nabrojane ineoboriva je pretpostavka da su one negativno uticale na zakonitost i 
pravilnostizrečene presude, pa je u pogledu njihovog postojanja isključeno bilo 
kakvo dodatno ocjenjivanje vijeća apelacionog odjeljenja. Bitna povreda odredaba 
krivičnog postupka postoji: ako je sud bio nepropisno sastavljen ili ako je u 
izricanju presude učestvovao sudija kojinije učestvovao na glavnom pretresu ili 
koji je pravosnažnom odlukom izuzet od suđenja, ako je na glavnom pretresu 
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učestvovao sudija koji se morao izuzeti, ako je glavni pretres održan bez osobe čija 
je prisutnost na glavnom pretresu po zakonu obavezna ili ako je optuženom, 
branitelju, ili oštećenom protivno njegovom zahtjevu, uskraćeno da na glavnom 
pretresu upotrebljava svoj jezik i da na svom jeziku prati tokglavnog pretresa, ako 
je povrijeđeno pravo na odbranu, ako je protivno zakonu bila isključena javnost 
na glavnom pretresu, ako je sud povrijedio propise krivičnog postupka o 
postojanju odobrenja nadležnog organa, ako je sud donio presudu a nije bio 
stvarno nadležan ili ako je nepravilno odbio optužbu, zbog stvarne nenadležnosti, 
ako sud svojom presudom nije potpuno riješio predmet optužbe, ako se presuda 
zasniva na dokazu na kome se po odredbama ZKP ne može zasnivati presuda, ako 
je optužba prekoračena, ako je izreka presude nerazumljiva, protivrječna sama 
sebi ili razlozima presude ili ako presuda uopće ne sadrži razloge ili u njoj nisu 
navedeni razlozi o odlučnim činjenicama. Bitna povreda odredaba krivičnog 
postupka postoji i ako sud za vrijeme pripremanja glavnog pretresa, ili u toku 
glavnog pretresa, ili prilikom donošenja presude nije primijenio, ili je nepravilno 
primijenio koju odredbu ZKP, a to je bilo, ili je moglo biti od uticajana zakonito 
i pravilno donošenje presude (Član 312 ZKP F BiH). 
 
Povreda KZ-a postoji ako je KZ povrijeđen u pitanju: da li je djelo za 
koje se optuženi goni krivično djelo, postoje li okolnosti koje isključuju krivičnu 
odgovornost, postoje li okolnosti koje isključuju krivično gonjenje, a naročito da 
li je nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja,  ili je gonjenje isključeno usljed 
amnestije, ili pomilovanja, ili je stvar već pravosnažno presuđena, da li je u 
pogledu krivičnog djela koje je predmet optužbe primijenjen zakon koji se 
nemože primijeniti, da li je odlukom o kazni, ili uslovnoj osudi, odnosno 
odlukom o mjeri sigurnosti, ili o oduzimanju imovinske koristi prekoračeno 
ovlaštenje koje sud ima po zakonu, da li su pravilno primijenjene odredbe o 
uračunavanju pritvora i izdržane kazne (Član 313 ZKP F BiH). 
  
Presuda se može pobijati zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog 
činjeničnog stanja, kad je sud neku odlučnu činjenicu pogrešno utvrdio, ili je nije 
utvrdio. Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje postoji i kad na to ukazuju nove 
činjenice ili novi dokazi (Član 314 ZKP F BiH). Presuda se može pobijati zbog 
odluke o kazni i uslovnoj osudi kad tom odlukom nije prekoračeno zakonsko 
ovlaštenje, ali sud nije pravilno odmjerio kaznu, s obzirom na okolnosti koje 
utiču da kazna bude veća ili manja, i zbog toga što je sud primijenio, ili nije 
primijenio odredbe o ublažavanju kazne, o oslobađanju od kazne, ili o uslovnoj 
osudi, i ako su za to postojali zakonski uslovi (Član 315 ZKP F BiH). 
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Postupak po žalbi 
 
 Žalba se podnosi sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud, kao i za 
protivnu stranku i branitelja ‐ radi davanja odgovora. Neblagovremenu, 
nedopuštenu i žalbu izjavljenu od neovlaštene osobe, odbacit će rješenjem sudija, 
odnosno predsjednik vijeća (Član 316 ZKP F BIH). Primjerak žalbe dostavlja se 
protivnoj stranci i branitelju koji mogu u roku od osam dana od dana prijema 
podnijeti sudu odgovor na žalbu. Žalba i odgovor na žalbu, sa svim spisima i 
prijepisom zapisnika sa glavne rasprave, dostavlja se apelacionom odjeljenju (Član 
317 ZKP F BiH). 
 
 Kad spis po žalbi stigne apelacionom sudu, predsjednik apelacionog suda 
dostavlja spis predsjedniku apelacionog vijeća koji određuje sudiju izvjestitelja. 
Sudija izvjestitelj može, po potrebi, od sudije, odnosno predsjednika vijeća koje je 
donijelo pobijanu presudu pribaviti izvještaj o povredama odredaba krivičnog 
postupka, a može i provjeriti navode žalbe u pogledu novih dokaza i novih 
činjenica ili pribaviti potrebne izvještaje ili spise. Kada sudija izvjestitelj pripremi 
spis, predsjednik vijeća će zakazati sjednicu vijeća (Član 318 ZKP F BiH). 
Sjednica vijeća počinje izlaganjem podnositelja žalbe, a nakon toga druga stranka 
izlaže odgovor na žalbu. Vijeće može od stranaka i branitelja koji su prisutni 
sjednici zatražiti potrebno objašnjenje u vezi sa žalbom i odgovorom na žalbu. 
Stranke i branitelj mogu predložiti da se pročitaju pojedini spisi i mogu, po 
dopuštenju predsjednika vijeća dati potrebna objašnjenja za svoje stavove iz žalbe, 
odnosno odgovora na žalbu ne ponavljajući ono što je sadržano u objašnjenjima 
(Član 319 ZKP F BiH). Vijeće apelacionog odjeljenja donosi odluku u sjednici 
vijeća ili na osnovu održanog pretresa (Član 320 ZKP F BiH). Vijeće apelacionog 
odjeljenja ispituje presudu u onom dijelu u kojem se ona pobija žalbom. Ako je 
podnesena žalba samo u korist optuženog, presuda se ne smije izmijeniti na 
njegovu štetu (zabrana reformatio in peius) (Član 322 ZKP F BiH). Žalba zbog 
pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja ili zbog povrede KZ 
podnesena u korist optuženog sadrži u sebi i žalbu zbog odluke o krivičnopravnoj 
sankciji i o oduzimanju imovinske koristi (Član 323 ZKP F BiH). Ako vijeće 
apelacionog odjeljenja povodom ma čije žalbe utvrdi da su razlozi zbog kojih je 
donio odluku u korist optuženog od koristi i za kojeg od saoptuženih koji nije 
podnio žalbu, ili je nije podnio u tom pravcu, postupit će po službenoj dužnosti 
kao da takva žalba postoji. Ovaj institut naziva se beneficium cohaesionis (Član 
324 ZKP F BiH). 
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Odluke po žalbi 
 
Vijeće apelacionog odjeljenja može u sjednici vijeća odbaciti žalbu kao 
neblagovremenu, ili kao nedopuštenu, ili odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi 
prvostepenu presudu, ili preinačiti prvostepenu presudu, ili ukinuti presudu i 
održati pretres. O svim žalbama protiv iste presude vijeće apelacionog odjeljenja 
odlučuje jednom odlukom (Član 325 ZKP F BiH).  
 
 Žalba će se odbaciti rješenjem kao neblagovremena ako se utvrdi da je 
podnijeta nakon proteka zakonskog roka za njeno podnošenje. Žalba će se 
odbaciti rješenjem kao nedopuštena ako se utvrdi da je žalbu podnijela osoba koja 
nije ovlaštena za podnošenje žalbe, ili osoba koja se odrekla prava na žalbu, ili ako 
se utvrdi odustanak od žalbe, ili da je poslije odustajanja ponovno podnesena 
žalba, ili ako žalba po zakonu nije dopuštena.  
 
Vijeće apelacionog odjeljenja će presudom odbiti žalbu kao neosnovanu i 
potvrditi prvostepenu presudu kad utvrdi da ne postoje razlozi zbog kojih se 
presuda pobija žalbom (Član 326 – 328 ZKP F BiH).  
 
Vijeće apelacionog odjeljenja će, uvažavajući žalbu, presudom preinačiti 
prvostepenu presudu ako smatra da su odlučne činjenice u prvostepenoj presudi 
pravilno utvrđene i da se, s obzirom na utvrđeno činjenično stanje, po pravilnoj 
primjeni zakona, ima donijeti drukčija presuda(Član 329 stav 1 ZKP F BiH). 
Vijeće apelacionog odjeljenja će, uvažavajući žalbu, rješenjem ukinuti 
prvostepenu presudu i odrediti održavanje pretresa u dva slučaja: ako utvrdi da 
postoji bitna povreda odredaba krivičnog postupka, osim slučajeva iz člana 329, 
stav 1 ZKP F BiH i ako je potrebno izvesti nove dokaze ili ponoviti već u 
prvostepenom postupku izvedene dokaze, usljed kojih je činjenično stanje 
pogrešno ili nepotpuno utvrđeno. Vijeće apelacionog odjeljenja može i 
djelimično ukinuti prvostepenu presudu ako se pojedini dijelovi presude mogu 
izdvojiti bez štete za pravilno presuđenje i u odnosu na taj dio održati pretres 
(Član 330 stav 1 i 2 ZKP F BiH). 
 
U obrazloženju presude, u dijelu kojim se ukida prvostepena presuda ili 
u rješenju kojim se ukida prvostepena presuda, navest će se samo kratki razlozi za 
ukidanje (Član 331 ZKP F BiH). 
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Protiv presude suda koji rješava u drugom stepenu dopuštena je žalba 
ako je sud koji rješava u drugom stepenu preinačio prvostepenu presudu kojom je 
optuženi oslobođen od optužbe i izrekao presudu kojom se optuženi oglašava 
krivim. O žalbi protiv drugostepene presude rješava Vrhovni sud Federacije u 
sjednici vijeća u skladu sa odredbama koje važe za postupak pred drugostepenim 
sudom (Član 333 ZKP F BiH). 
 
Ponavljanje postupka 
 
 Krivični postupak koji je dovršen pravosnažnim rješenjem ili 
pravosnažnom presudom može se na zahtjev ovlaštene osobe ponoviti samo u 
slučajevima i pod uslovima predviđenim zakonom (Član 340 ZKP F BIH). 
Pravosnažna presuda može se preinačiti i bez ponavljanja krivičnog postupka ako 
je u dvjema presudama ili u više presuda protiv istog osuđenika pravosnažno 
izrečeno više kazni, a nisu primijenjene odredbe o odmjeravanju jedinstvene 
kazneza djela u sticaju (Član 340 a ZKP F BiH). Ovakvo ponavljanje naziva se 
nepravo ponavljanje postupka. Krivični postupak završen pravosnažnom 
presudom može se ponoviti u korist osuđenog u slučajevima predviđenim u članu 
343. Krivični postupak se može ponoviti na štetu optuženog ako je presuda 
kojom se optužba odbija donesena zbog odustanka tužitelja od optužbe, a dokaže 
se da je do ovog odustanka došlo usljed krivičnog djela korupcije, ili krivičnog 
djela protiv službene i druge dužnosti tužitelja (Član 344 ZKP F BiH). 
 
Specifičnosti pravnih lijekova u RH 
 
Obzirom na činjenicu da je RH odnedavno i zemlja članica Evropske 
unije (u daljem tekstu: EU) kojoj teži i BiH, kao i činjenicu da BiH sa istom 
graniči, te da su objedržave dio istog pravnog naslijeđa, jasno je od kolike važnosti 
može biti razumijevanje ovog sistema. Pravni lijekovi regulisani su odredbama 
članova od 463 do 519 ZKP RH koji je na snazi od 15. 12. 2013. Kao i u našem 
pravnom sistemu, u RH je jedini redovni pravni lijek žalba. Vanredni pravni 
lijekovi su obnova kaznenog postupka, zahtjev za zaštitu zakonitosti i zahtjev za 
vanredno preispitivanje pravosnažne presude. Provođenje rasprave pred 
drugostepenim sudom nije predviđeno, te drugostepeni sud ne može utvrđivati 
činjenično stanje. Stoga je žalba protiv drugostepene presude strogi izuzetak 
(Pavišić, 2013, str. 946). Ovo iz razloga što je provođenje drugostepene rasprave 
u aktuelnoj praksikrajnje simbolično zastupljeno, kao i iz razloga što prvostepeni 
sud mora obavezno provesti sve dokaze koje je naložio drugostepeni sud, te je 
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izostavljanje drugostepene rasprave opravdano,a pridonosi ubrzanju postupka, ne 
utječući na prava sudionika (Bubalović, 2009, str. 27 – 30). Takođe, pravo 
optuženog da prisustvuje raspravi povodom pravnog lijeka nije istog obima kao 
pravo na prisutnost raspravi u prvom stepenu (Pavišić, op. cit., loc. cit.), naročito 
ako viši sud odlučuje samo o pravnim pitanjima (Kućera v. Austrija, 2001). 
Optuženi se može žaliti samo u svoju korist, tj. kad ima neposredni pravni nteres. 
Ovakav interes optuženi može imati i u odnosu na presudu kojom je oslobođen 
od optužbe. Ono što opravdava žalbu u ovom slučaju jeste da li je oslobođenje na 
osnovu pravne ili činjenične osnove. Optuženi nema pravo na podnošenje žalbe 
na vlastitu štetu, jer je to u suprotnosti sa njegovim procesnim položajem (Pavišić, 
op. cit., str. 947.). Postoje dva ograničenja za žalbu zbog pogrešno ili nepotpuno 
utvrđenog činjeničnog stanja: ovakvu žalbu ne može podnijeti optuženi koji se u 
odnosu na sve tačke optužbe izjasnio krivim, osim ako je optuženi za dokaze koji 
isključuju protivpravnost ili krivnju saznao nakon donošenja presude, ili ako se 
radi o činjenicama odlučnim za izbor vrste i mjere krivične sankcije; drugo 
ograničenje odnosi se na žalbu na presudu na osnovu sporazuma stranaka koja se 
može pobijati samo zbog bitnih povreda ZKP-a i KZ-a (Pavišić, op. cit., str. 948). 
Specifičnost Hrvatskog sistema jeste u funkciji državnog odvjetnika, ali i 
postojanja privatnog tužitelja koji bh zakonodavstvo ne poznaje. Državni 
odvjetnik je ovlašten na podnošenje žalbe u korist i na štetu optuženog, što se 
pravda time da je ovlašteni državni dvjetnik i organ koji se stara o javnom 
interesu da odluke u krivičnom postupku budu pravilne (Pavišić, op. cit., str. 
953). Pravo oštećenog na podnošenje žalbe uslovljeno je time da li je državni 
odvjetnik preuzeo gonjenje od oštećenog kao tužitelja, ili ne. U slučaju da jeste, 
takav oštećeni može podnijeti žalbu zbog svih osnova zbog kojih se presuda može 
pobijati, a ukoliko nije, onda je njegovo pravo ograničeno na žalbu zbog odluke 
suda o troškovima postupka i odluke suda o imovinskopravnom zahtjevu 
(Pavišić, op. cit., str. 954). Nova apsolutno bitna povreda odredaba krivičnog 
postupka jeste propuštanje prvostepenog suda da u ponovljenom postupku 
(nakon što je bila ukinuta prije donesena presuda) postupi po uputi 
drugostepenog suda (izvede sve procesne radnje i raspravi sva sporna pitanja na 
koja je bio upozoren (Bubalović, 2009, op. cit.). Opravdanje upotrebe više 
vanrednih pravnih lijekova proizlazi iz potrebe za dodatnom zaštitom ljudskih 
prava i osnovnih sloboda građana od nezakonitih pravosnažnih sudskih odluka. U 
okviru ovih odredaba najvažnija je novina izostavljanje vanrednog ublažavanja 
kazne iz registra tih pravnih lijekova. Nepravilnosti u izricanju kazni primjerenije 
je, prema zakonodavcu, otkloniti vansudskim aktom pomilovanja, kojim se 
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također mogu zaštiti prava osuđenika, a sudove u znatjnoj mjeri rasteretiti od 
nepotrebnog rada (Bubalović, 2009, op. cit.). 
 
Pravni lijekovi u SAD 
 
Opravdanje za postojanje postupka žalbenog preispitivanja u SAD ne 
nalazi se samo u ispravljanju greške, nego i želji zaprocesom pravljenja zakona i 
legitimitetom (Heise, 2009, str. 825).Da bi se ilustrirao postupak po pravnim 
lijekovima unutar SAD (detalnije vidjeti Meador, Baker, & Steinman, 2006), 
potrebno je najprije objasniti organizacionu strukturu sudstva u SAD. Unutar 
saveznih država  prvostepeni sudovi su rangirani na niže i više.Niže čini jedan 
sudija koji senaziva magistratom ili mirovnim sudijom. U njegovoj nadležnosti su 
suđenja učiniocima lakših djela (misdemeanors) za koja je predviđena novčana 
kazna ili kazna zatvora do jedne godine, kao i provođenje prethodnog postupka 
protiv učinilaca težih krivičnih dela, što uključuje i prethodno saslušanje na 
kojem se utvrđuje postojanje dokaza za podizanje optužnice ili za iznošenje 
predmeta pred veliku porotu. Tok postupka se ne bilježi zapisnički, usljed čega je 
isključena mogućnost izjavljivanja žalbe. Jedina mogućnost je da se zahtijeva 
pokretanje novog postupka pred višim sudom (venire de novo). Prvostepeni 
sudovi višeg ranga su nadležni za sva krivična djela koja ne spadaju u nadležnost 
nižih sudova (tzv. felonies, za koja je propisana kazna zatvora preko jedne godine 
ili smrtna kazna). Raspravu pred ovim sudovima vodi profesionalni sudija i, ako 
je to predviđeno federalnim ili državnim ustavom, a optuženi se nije odrekao tog 
prava, suđenje se odvija pred porotom. Postupak se zapisnički bilježi. Ovi sudovi 
odlučuju i u slučaju podnošenja zahtjeva za ponovno suđenje licima koja su 
osuđena za lakša krivična dela pred nižim prvostepenim sudom. Na taj način se 
otvara mogućnost ponovnog pretresanja činjeničnih i pravnih pitanja. Ovo je 
vezano za ustavno pravo optuženog da mu se za djelo, zakoje je propisana kazna 
zatvora preko šest mjeseci, sudi pred porotom. Na vrhu sudske organizacije u 
saveznim državama nalaze se apelacioni sudovi. Oni se najčešće nazivaju 
vrhovnim sudovima i u vijećima ili u opštoj sjednici odlučuju o žalbama protiv 
presuda prvostepnih sudova. Odluku donose bez pozivanja svjedoka i prisustva 
porote, isključivo na osnovu pisanih i usmenih argumenata zastupnika stranaka. S 
obzirom da u velikom broju saveznih država postoji samo jedan vrhovni sud, u 
pojedinim državama su obrazovani niži apelacioni sudovi. U tom slučaju vrhovni 
sud najčešće diskreciono odlučuje da li će uzeti u razmatranje žalbu protiv odluke 
apelacionog suda. Bez obzira da li odlučuje o žalbi izjavljenoj protiv prvostepene 
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presude ili odluke apelacionog suda, vrhovni sud se bavi isključivo pravnim 
pitanjima, tj. ispituje postojanje povreda zakona. 
               
Kada je riječ o krivičnim predmetima o kojima odlučuje Vrhovni sud 
SAD, može se reći da oni uglavnom dolaze tako što Vrhovni sud izdaje naredbu 
da muse dostavi određeni predmet. Do toga dolazi tako što zainteresovana 
stranka podnosi molbu Vrhovnom sudu SAD, iznoseći u njoj slučaj i razloge koji 
ukazujuna naročitu važnost pitanja koja su sadržana u njemu. Ako se sudija 
kojem je dodjeljena molba na razmatranje složi sa argumentima koji su iznijeti u 
molbi, donosi odluku da predmet iznese na sjednicu suda. Broj predmeta o 
kojima odlučuje Vrhovni sud SAD je veoma mali i svodi se uglavnom na 
kontrolu ustavnosti ili na krivične predmete u kojima se pojavila neujednačenost 
u stavovima apelacionih sudova.  
 
Interesantno je da ni jedna ustavna odredba ne obavezuje federalnu 
državu ili savezne države da osuđenom omoguće dvostepeno suđenje. Prvostepene 
presude se mogu pobijati žalbom samo zbog pravnih grešaka učinjenih u toku 
suđenja. Međutim‚ isključena je mogućnost njenog ulaganja protiv presuda koje 
su donijete na osnovu priznanja krivice od strane optuženog (plea of guilty). 
Žalbom je‚ po pravilu‚ dopušteno pobijati odluku o krivici, a izuzetno‚ i visinu 
izrečene kazne. SAD pripada pravnim sistemima koji poznaju skalu 
pretpostavljenih kazni što znači da se sud prilikom izricanja kazne rukovodi sa 
sentencingguidelines. Sudija je dužan da obrazloži izbor kazne izvan pomenute 
skale, dok se inače‚ odluka o kazni ne obrazlaže. U tom slučaju je odbrani i 
optužbi data mogućnost da izjave žalbu protiv odluke o kazni‚ čime je načinjen 
izuzetak od pravila da je pravo na ulaganje žalbe od strane optužbe izuzetna stvar i 
da mora biti razmotreno sa nenaklonošću. (Ćirić, 2008) 
              
Žalbom je dopušteno pobijati osuđujuću‚ ali ne i oslobađajuću presudu‚ 
čak i kada je ona pogrešno izrečena. Takođe, i u pogledu osuđujuće presude 
postoje ograničenja vezana za ocjene prvostepenog i drugostepenog suda o tome 
da li je predmet uopće prikladan za ispitivanje po pravnom lijeku (Komentari 
zakona o krivičnom postupku u BiH, 2005, čl. 292). Međutim‚ postojanje 
osuđujuće ili oslobađajuće presude federalnog suda ne predstavlja smetnju da se 
protiv istog lica za isto djelo pokrene postupak pred sudom federalne jedinice, et 
vice versa‚ pod uslovom da je izvršenjem djela povrijeđen interes federalne države i 
savezne države. U tom slučaju se ne vrijeđa zabrana „dvostruke opasnosti“ (double 
jeopardy) predviđena Petim Amandmanom Ustava SAD. Od podnosioca žalbe se 
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zahtjeva da istakne ozbiljnu povredu zakona koja je imala štetan uticaj na prava 
odbrane i rezultat postupka. Zbog toga se smatra neprihvatljivom žalba kojom se 
presuda pobija na površan način ili isticanjem pravnih grešaka koje nisu proizvele 
štetan uticaj. Razlozi ulaganja žalbe se‚ uz molbu (petition) upućenu apelacionom 
sudu‚ iznose u kratkom izveštaju (brief) u kojem podnosilac žalbe navodi stavove 
sudske prakse i pravne teorije koji govore u prilog njegovih tvrdnji. Apelacioni 
sud ispituje‚ po pravilu‚ povrede zakona koje su istaknute u žalbi‚ ali je ovlašćen 
da utvrdi i postojanje očitih pravnih grešaka koje su počinjene u prvostepenom 
postupku‚ a nisu navedene od strane podnosioca žalbe. Apelacioni sud odlučuje u 
vijeću sačinjenom od trojice sudija‚ a ako ocjenida slučaj to zaslužuje‚ može 
donijeti odluku da sudi en banc‚ tj. u opštoj sjednici svih sudija. Ako utvrdi da 
nisu učinjene povrede zakona‚ apelacioni sud odbija žalbu ipotvrđuje prvostepenu 
presudu. On je ovlašten da po odbijanju žalbe umanji izrečenu kaznu ili da je‚ 
izuzetno‚ pooštri. U slučaju da uvaži navode podnosioca žalbe‚ apelacioni sud 
ukida presudu i upućuje predmet (reverse and remand) na ponovno suđenje 
prvostepenom sudu koji je donio presudu. Apelacioni sudje ovlašten i da ukine 
pobijanu presudu bez upućivanja predmeta na ponovno suđenje (dismissal of 
charges). Do toga‚ npr.‚ dolazi u slučaju očigledne nedovoljnosti dokaza. Optuženi 
se po donošenju takve odluke oslobađa i ne može mu biti ponovo suđeno. Nakon 
donošenja odluke apelacionog suda‚ stranka koja je nezadovoljna njome ima 
pravo da podnese molbu za održavanje novog pretresa (petition for rehearing). 
Razlog za to može da bude prethodno pitanje koje nije bilo razmotreno, ili je 
donijeta odluka suprotna zakonu ili je povrijeđeno pravilo stare decisis. Sudu je 
dato diskreciono ovlašćenje da usvoji ili odbije ovu molbu. U slučaju njenog 
usvajanja‚ održava se novi pretres koji može biti okončan potvrđivanjem 
prethodne ili donošenjem nove odluke. Osnovna nadležnost Vrhovnog suda 
proističe iz njegovog ovlašćenja, zasnovanog neposredno na pomenutoj ustavnoj 
odredbi, da odlučuje o žalbama na presude drugih sudova; gotovo svi sporovi 
vođeni pred ovim sudom pokreću se žalbom na presudu nižih sudova i imaju u 
vidu njegovu apelacionu nadležnost. Ustav ne precizira nikakve modalitete 
vršenja apelacione nadležnosti Vrhovnog suda. (Ćirić, 2008) 
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Kratki prikaz postupka po žalbi u krivičnom postupku Ujedinjenog 
Kraljevstva 
 
I u Ujedinjenom Kraljevstvu, ukoliko se ne slažete sa odlukom suda, 
možete se žaliti (https://www.gov.uk/courts).Ukoliko se okrivljeni pred 
Magistrates' Court izjasnio da nije kriv, može izjaviti žalbu protiv presude i/ili 
sankcije. Ukoliko se pak izjasnio da je kriv, može izjaviti žalbu samo protiv 
sankcije. Rok za žalbu je 21 dan. O žalbi odlučuje Crown Court. Na oficijelnoj 
internet stranici Ujedinjenog Kraljevstva postoji dostupan obrazac za žalbu. Ovaj 
obrazac šalje se sudu koji je donio pobijanu odluku. Nekoliko sedmica prije 
saslušanja, žalilac dobija pismeno sa obavještenjem gdje i kada će biti saslušanje, 
što je obično najbliži Crown Court. Saslušanja po žalbi traju obično između 
jednog i tri dana. Odluka po žalbi, ukoliko žalilac uspije sa žalbom, presuda i 
kazna se više neće primjenjivati. Ukoliko žalilac uspije sa žalbom protiv kazne, 
kazna će se smanjiti. U ovom slučaju moguće je dobiti naknadu za rad advokata, 
ili kompenzaciju. I obrazac za zahtijevanje kompenzacije je dostupan online. 
Ukoliko žalilac ne uspije sa žalbom, može postojati mogućnost ponovne žalbe 
(https://www.gov.uk/appeal-against-sentence-conviction). Posebno interesantan 
institut ovog pravnog sistema predstavlja žalba na nisku kaznu Suda Krune 
(Crown Court). Naime, Svako može da se žali u cilju preispitivanja niske kazne 
Suda Krune ukoliko misli da je kazna premala. Attorney General može preispitati 
nisku kaznu koju je odredio Sud Krune u Engleskoj i Velsu, ukoliko to od njega 
bude zatraženo. Međutim, samo određeni tipovi slučajeva mogu biti preispitivani 
što uključuje: ubistvo, silovanje, razbojništvo, neke seksualne delikte prema djeci i 
okrutnost prema djeci, ozbiljne prevare, ozbiljna krivična djela povezana sa 
narkoticima i krivična djela počinjena zbog žrtvine rase  ili religije. 
               
Što se legitimacije tiče, bilo ko može zatražiti preispitivanje – što znači da 
ne mora na bilo koji način biti uključen u slučaj. Potrebno je da samo jedna 
osoba zatraži preispitivanje. Vremenski rok za izjavu žalbe je 28 dana. Attorney 
General ima 28 dana za razmatranje. Kada je razmotren, može biti upućen 
Žalbenom sudu (Court of Appeal). Žalbeni sud može odlučiti da kazna ostane ista, 
da je vanrazumno niska i povisiti je, kao i odbiti da sasluša slučaj. Takođe, 
Žalbeni sud može odlučiti i da je ne mijenja. (https://www.gov.uk/complain-
about-low-crown-court-sentence) 
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Specifičnost Škotskog  pravnog sistema 
 
 U Škotskoj postoje četiri nivoa sudova. Vrhovni krivični sud (High Court 
of the Justiciary) kojisudi za najozbiljnija krivična djela i ima prvostepenu, ali i 
apelacionu nadležnost. Kao prvostepeni sud zasjeda u Edinburgh-u, Glasgow-u i 
Aberdeen-u, a nekada i u drugim gradovima, a kao apelacioni samo u Edinburgh-
u. Žalbe mogu biti upućene u krivičnim predmetima nižih sudova, ali i 
predmetima samog Vrhovnog suda kada je postupao kao prvostepeni. Vijeće od 
dvoje sudija odlučuje o žalbi protiv sankcije, a troje o žalbi protiv osude. Ne 
postoji viša instanca od Vrhovnog suda. Ostali sudovi su: Sheriff Court Solemn, 
Sheriff Court iJustice of the Peace Court, koji zamjenjuje okružni sud. Škotski 
pravni sistem poznaje tri vrste presuda i to: presuda kojom se optuženi oglašava 
krivim (guilty), presuda kojom se optuženi oslobađa od optužbe (not guilty) i 
presuda da optužba nije dokazana (not proven verdict) (Broadbridge, 2009, str. 2). 
Posljednja presuda čini Škotsku jedinstvenom zemljom u svijetu. Na prvi pogled, 
presuda not proven čini se da ima iste pravne efekte kao i presuda kojom se 
optuženi oslobađa od optužbe. Međutim, interesantna činjenica tiče se upravo 
postupka po pravnim lijekovima, koja u suštini i opravdava postojanje not proven 
presude. Naime, ukoliko je sud izrekao presudu kojom se optuženi oglašava 
krivim, te u postupku po pravnim lijekovima bude dokazana njegova nevinost, 
optuženi bi mogao istaći zahtjev za naknadu štete zbog neopravdane osude. Na 
ovaj način umanjuje se državni budžet, te je institut presude not proven zanimljiv 
način na koji država štiti budžet, jer osobi kojoj je izrečena presuda not proven, za 
slučaj da u postupku po pravnim lijekovima osoba bude oslobođena optužbi, 
neće imati mogućnost zahtijevati naknadu već spomenute štete, jer i nije 
proglašena krivom. Ovakav pristup, gdje se finansijski aspekt suprotstavlja 
aspektu zaštite ljudskih prava, posebno je interesantan, imajući na umu, kao što 
neki autori ističu, da živimo u vremenu ekonomske recesije i da treba razmišljati i 
o troškovima određenog postupka, pa i postupka po pravnim lijekovima (de 
Roos, 2003). 
 
Pravni lijekovi i međunarodni standardi 
 
Međunarodnopravne garancije prava na žalbu predviđene su u članu 2, 
stav 3, tačka a Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima (u daljem 
tekstu: MPGPP) i članu 2 stav 1 Protokola 7 Evropske konvencije o ljudskim 
pravima (u daljem tekstu: EKLJP) i izričito garantovano članom 2 stav 1 njenog 
protokola 7. Pravo na žalbu je proklamirano ovim međunarodnim aktima zbog 
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realne mogućnosti donošenja pogrešnih sudskih odluka, pa se u smislu tih akata 
predviđa pravo kontrole zakonitosti i pravilnosti sudskih odluka prije nastupanja 
njihove pravosnažnosti. Član 14 stav 1 MPGPP obavezuje sud na poštivanje 
načela ravnopravnosti korištenih sredstava odbrane i optužbe, što znači da se obje 
stranke tretiraju na način koji im osigurava jednak proceduralni položaj tokom 
postupka (Komentari zakona o krivičnom postupku u BiH, 2005, čl. 292). 
 
EKLJP je inkorporirana u pravni sistem BiH, na način da se direktno 
primjenjuje i ima prioritet u odnosu na bosanskohercegovačko zakonodavstvo. 
Ustav BiHpredviđa slijedeće: „Prava i slobode predviđeni u EKLJP i u njenim 
protokolima se direktno primjenjuju u BiH. Ovi akti imaju prioritet nad svim 
ostalim zakonima.“ (Ustav BiH, član II/2). Takođe, „Nijednim amandmanom na 
ovaj Ustav ne može se eliminisati, niti umanjiti bilo koje od prava i sloboda iz 
člana II ovog Ustava, niti izmijeniti ova odredba.“ (Ustav BiH, član X/2). 
 
Stoga, sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava (u daljem tekstu: 
ESLJP) ima nesumnjiv značaj i kada su u pitanju pravni lijekovi. 
 
Član 6 ne garantuje pravo na žalbu. Ovo pravo je zagarantovano u 
krivičnimslučajevima, članom 2 Protokola 7 EKLJP (Komentari zakona o 
krivičnom postupku u BiH, 2005, glava XXIII, Odjeljak 1).ESLJPje u svojoj 
praksi zauzeo stav da ako država u svojim domaćim zakonima garantujetakvo 
pravo žalbe, onda su i ovi postupciobuhvaćeni garancijama iz člana 6.Međutim, 
način na koji se ove garancijeprimjenjuju uvijek ovisi od posebnih 
karakteristikakonkretnog postupka. Prema praksiESLJP, mora se voditi računa, o 
cjelokupnompostupku koji je vođen u skladu sa domaćimpravnim sistemom, 
funkcioniranju zakona iprakse, institucije koja odlučuje po žalbi, kaoi o 
ovlaštenjima i načinu na koji su stranezastupljene i zaštićene.Prema tome, ne 
postoji pravo na žalbukao takvo, ili odredba koja propisuje način rješavanja 
pitanja žalbi (Mole&Harby, 2005, str. 14).Prema članu 6, ESLJP nema 
nadležnost ponovno pokrenuti domaći sudski postupak ilizamijeniti zaključke 
domaćih sudova svojim zaključcima o činjenicama ili 
nacionalnomzakonodavstvu. Naprimjer, ako je podnesena žalba zbog 
provođenjakrivičnog postupka nanačin koji isključuje načelo pravičnosti, ESLJP 
će se u pravilu usredotočiti na okolnosti kojepokazuju je li podnositelj zahtjeva 
temeljem optužnice dobio dovoljan broj prilika da izložičinjenice i ospori dokaze 
koje smatra pogrešnima. Za razliku od nacionalnog prvostepenog suda ili 
žalbenog suda, prema članu 6, ESLJP se u načelu ne bavi pitanjimajesu li domaći 
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sudovi utvrdili činjenično stanje na temelju primjerenoga tumačenja dokaza, jeli 
prihvaćanje određenoga dokaznog materijala bilo pravovaljano sa stajališta 
domaćegkrivičnog postupka, jesu li pravne činjenice domaćih sudova u skladu s 
odredbamamaterijalnog krivičnog prava države potpisnice ili je li kazna bila 
primjerena. ESLJP ovo načelonaziva doktrinom „četvrtog stepena“ jer nije viši 
stepen u redovnomžalbenom postupku (Pravo na pravično suđenje sukladno 
Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, 2006). Član 6 stav 1 pokriva 
relevantni postupak u cjelosti, uključujući žalbeni postupak iutvrđivanje kazne 
(Pravo na pravično suđenje sukladno Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, 
2006). 
 
 Prema pravnoj praksi ESLJP, pravo na djelotvoran pravni lijek iz člana 
13 EKLJP je akcesorno pravo. To znači da ovaj član zahtijeva da se obezbijedi 
pravni lijek u vezi sa pravima garantovanim EKLJP. Pravo na žalbu je neodvojivo 
od prava na pravično suđenje, shodno članu 6 EKLJP, iako nije propisano ovim 
članom, već je izričito propisano članom 2 stav 1 Protokola broj 7 uz EKLJP, koji 
obavezuje državu da ovo pravo bude propisano zakonom i djelotvorno u praksi, 
što znači da mora da bude dostupno procesnom subjektu. U skladu sa praksom 
ESLJP, kada pojedinac ima osnova da tvrdi da je žrtva kršenja nekog od 
garantovanih prava, on treba da ima na raspolaganju pravni lijek pred organom 
svoje države da bi se o njegovom zahtjevu odlučilo (Silver i dr. protiv Ujedinjenog 
Kraljevstva, 1983). Pojam „djelotvoran pravni lijek“ ne znači da korišćenje 
određenog pravnog lijeka mora da rezultira pozitivnim ishodom za onoga ko ga 
koristi, već se, između ostalog, zahtijeva da nadležni organi imaju ovlašćenja da 
ukoliko prihvate apelantove suštinske argumente, izmijene u njegovu korist 
odluku koju osporava (Soering protiv Ujedinjenog Kraljevstva, 1989). U Odluci 
Ustavnog suda, broj AP 215/05 od 12. aprila 2006. godine navodi se da činjenica 
da pravni lijekovi nisu rezultovali pozitivnim ishodom za apelanta, sama po sebi 
ne predstavlja kršenje prava na efektivan pravni lijek. ESLJP je u više predmeta 
zaključio da će u situaciji kada žalbeni sud ima nadležnost da raspravlja i o 
činjeničnim i o pravnim pitanjima, potreba za otvaranjem javne rasprave pred 
žalbenim sudom zavisiti od toga da li sud smatra da su takva javna rasprava i 
aplikantovo prisustvo neophodni radi odlučivanja o činjenicama koje su važne 
(Ekbatani protiv Švedske, 1988). 
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Završna razmatranja 
 
Komparativno gledano, pravo na žalbu je nedavni dodatak common law 
krivičnom postupku. Stoljećima, ovi pravni sistemi, za razliku od 
evropskokontinentalnih pravnih sistema, nisu obezbjeđivali sredstva za efektivno 
osporavanje presuda. Uprkos vrlo različitim historijskim fundamentima i 
institucionalnim strukturama, postoji izvjesna konvergencija u konceptualizaciji 
krivičnih žalbi u common law i civil law jurisdikcijama. Objašnjenja za ovo idu u 
pravcu bitnosti modernih prava ljudskih prava, promjene u procesu suđenja i 
tehnološkog napretka. Supstanca pravnih lijekova, naročito prava žalbe danas, 
uglavnom je preispitivanje, odnosno ispravljanje greške. Pravo žalbe se najbolje 
razumije kroz mogućnost pristupa fer postupku koji dozvoljava adekvatno i 
efektivno preispitivanje nečije presude. Međutim, neki autori primjećuju da čak i 
savršena procedura ne može garantovati savršene rezultate (Hoffman, 2005, str. 
578). Takođe, ne dovodeći u pitanje značaj instituta pravnog lijeka, naročito 
žalbe, potrebno je napomenuti da se u literaturi ističu i brojni argumenti a 
contrario apelacionom postupku, naročito da je apelacioni sistem skup, rizik da 
prvostepeni sud i stranke ne shvataju ozbiljno prvostepeni postupak iz prostog 
razloga jer greške i manjkavosti mogu ispraviti u postupku po žalbi, te da ovo ne 
ide u prilog autoritetu prvostepenog suda. Takođe, ističu se i argumenti da 
vremenska distanca prvostepenog i apelacionog postupka ne ide u prilog kvalitetu 
procesa iznalaženja istine. Skromni doprinos ovog rada jeste u sagledavanju 
različitih pitanja vezanih za pravne lijekove u uporednom pravu, koja bi 
eventualno mogla uticati na kritičko promišljanje o domaćim pravnim 
lijekovima. Kako će se u budućnosti razvijati institut pravnog lijeka, ostaje da se 
vidi. 
 
Lista skraćenica 
 
BD BiH – Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine 
BiH – Bosna i Hercegovina 
EKLJP – Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda 
ESLJP – Evropski sud za ljudska prava 
F BiH – Federacija Bosne i Hercegovine 
Itd. – i tako dalje 
KZ – Krivični zakon 
Npr. – naprimjer 
RH – Republika Hrvatska 
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Str. – stranica  
Tj. – to jeste 
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UK – Ujedinjeno Kraljevstvo 
ZKP – Zakon o krivičnom postupku 
MPGPP – Mešunarodni pakt o građanskim i političkim pravima 
Op. cit. – opus citatum, u citiranom djelu 
Loc. cit. – locus citatum, na citiranom mjestu 
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Postupak za utvrđivanje zloupotreba dominantnog položaja u pravu konkurencije 
 Bosne i Hercegovine 
 
UVOD 
 
Pravo konkurencije u pravu Evropske unije zauzima sve značajnije mjesto 
i smatra se jednim od najbitnijih uslova za normalno funkcionisanje tržišta. U 
skladu sa nastojanjima Bosne i Hercegovine za dobijanje statusa države članice 
Evropske unije izvršeno je normiranje prava konkurencije u skladu sa važećim 
propisima Unije, te je donesen Zakon o konkurenciji Bosne i Hercegovine i 
podzakonski akti za provedbu Zakona. Može se reći da je ovo jedan od rijetkih 
Zakona, koji je usaglašen sa pravom Evropske unije. U pravu Bosne i 
Hercegovine u pogledu zloupotrebe dominantnog položaja, preuzeta je definicija 
iz prava Evropske unije kao i osnovni oblici koji predstavljaju zloupotrebu. 
Navedeno je propisano u Lisabonskom ugovoru. Takođe, osigurani su i drugi 
principi koji se odnose na postupak za utvrđivanje povreda prava konkurencije. 
Naime, postoji poseban organ nadležan za zaštitu konkurencije, osigurana sudska 
zaštita, pokretanje postupka po službenoj dužnosti, načelo materijalne istine u 
postupku, teret dokazivanja, nadležnosti i odluke Konkurencijskog vijeća Bosne i 
Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće) su u skladu sa acquis communautaire 
Evropske unije. U dosadašnjoj praksi Vijeće je slijedilo stavove izražene u 
odlukama Evropskog suda pravde, te se može reći da je i njegova praksa 
usklađena. 
 
Zloupotreba dominantnog položaja je jedan od oblika kršenja prava 
konkurencije. Po pravu konkurencije nije kažnjivo postojanje dominantnog 
položaja. Naprotiv, težnja je svih privrednih subjekata da imaju što veći udio na 
tržištu ali dominantan položaja nameće i obavezu da se isti ne zloupotrebljava. 
Kršenje prava konkurencije postoji u slučaju kumulativnog postojanja 
dominantnog položaja i zloupotreba. Zakonom su izričito normirana četiri oblika 
zloupotreba dominantnog položaja, s tim da postoji mogućnost zloupotreba i 
drugim ponašanjima. Članom 10. stav 1. Zakona o konkurenciji Bosne i 
Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, broj 48/05, 76/07, 80/09) zabranjena je 
svaka zloupotreba dominantnog položaja jednog ili više privrednih subjekata na 
relevantnom tržištu, a stavom 2. propisano je da se zloupotreba dominantnog 
položaja posebno odnosi na: a) direktno ili indirektno nametanje nelojalnih 
kupovnih i prodajnih cijena ili drugih trgovinskih uslova kojima se ograničava 
konkurencija; b) ograničavanje proizvodnje, tržišta ili tehničkog razvoja na štetu 
potrošača; c) primjenu različitih uslova za istu ili sličnu vrstu poslova s ostalim 
stranama, čime ih dovode u neravnopravan i nepovoljan konkurentski položaj; d) 
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zaključivanje sporazuma kojima se uslovljava da druga strana prihvati dodatne 
obaveze koje po svojoj prirodi ili prema trgovinskom običaju nemaju veze s 
predmetom takvog sporazuma. 
 
Pored zloupotrebe dominantnog položaja zabranjeni su sporazumi, 
ugovori, pojedine odredbe sporazuma ili ugovora, zajednička djelovanja, izričiti i 
prešutni dogovori privrednih subjekata, kao i odluke i drugi akti privrednih 
subjekata, kao i koncentracija koja postoji kada jedan učesnik stiče kontrolu nad 
drugim učesnikom na tržištu (kriterijum kontrole), bez obzira na to da li do 
sticanja kontrole dolazi pravnim ili ekonomskim sredstvima, ukoliko sporazumi i 
koncentracije za posljedicu imaju sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje 
tržišne konkurencije na relevantnom tržištu. 
 
Organ nadležan za zaštitu prava konkurencije je Vijeće Bosne i 
Hercegovine, dok se protiv odluka Vijeća može podnijeti tužba Sudu BiH. Vijeće 
provodi postupak u skladu sa pravilima upravnog postupka, a postupak za 
utvrđivanja postojanja zloupotreba dominantnog položaja pokreće se ex officio i 
po zahtjevu stranke.  
 
Institucionalna struktura 
 
 Konkurencija predstavlja jedno od najznačnijih područja za privredni 
razvoj država, te takođe i složenu pravnu oblast zbog preplitanja ekonomskih i 
pravnih pitanja. Zbog navedenog, zaštita konkurencije se povjerava posebnom 
organu, u Bosni i Hercegovini Vijeću dok je u Evropskoj uniji Komisiji. 
Potrebno je ukazati i na organizaciona rješenja Komisije Evropske unije, s 
obzirom da trebaju biti primjer za jačanje Vijeća u cilju sankcionisanja povreda 
prava konkurencije odnosno zloupotreba dominantnog položaja. U pogledu 
Zakona o konkurenciji, ne mogu se istaći ozbiljne zamjerke, jer se preuzima 
evropski model, a to znači uvažavaju osnovni standardi i principi, u ovoj, za svaku 
državu, vitalnoj oblasti.1 Dakle, postoji dobar osnov za sankcionisanje povreda 
konkurencije, te je potrebno omogućiti što bolje njegovo provođenje.  
 
  
1 Cf. više o tome: Rizvanović, E. (2010) Izazovi liberalizacije i tržišno natjecanje u Bosni i 
Hercegovini. Zbornik radova Liberalizam i zaštita konkurencije, 149. 
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Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine 
 
Organ za provođenje zaštite tržišne konkurencije u Bosni i Hercegovini 
je Vijeće,2 s tim da u sastavu Vijeća djeluju uredi za konkurenciju u Federaciji 
Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, kao organizacione jedinice izvan sjedišta 
Vijeća.3 Vijeće je samostalno tijelo sa zadatkom da osigura primjenu Zakon o 
konkurenciji BiH na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i ima isključivu 
nadležnost u odlučivanju o postojanju zabranjenog konkurentskog djelovanja na 
tržištu.4 Evidentno je da povjerom isključive nadležnosti za odlučivanje u 
predmetima tržišnog natjecanja, Vijeće dobilo značajnu ulogu u pravnom i 
privrednom poretku Bosne i Hercegovine. Upravo zbog navedenog, njegovi 
članovi bi morali da budu u potpunosti nepristrasni i nezavisni, ali način 
imenovanja članova Vijeća ne pruža sigurnost da će se navedeno ostvariti. 
Imenovanje članova Vijeća provodi se na sljedeći način: a) tri člana Vijeća 
imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, po jednog iz sva tri konstitutivna 
naroda; b) dva člana Vijeća imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine; c) 
jednog člana Vijeća imenuje Vlada Republike Srpske5, dok Vijeće ministara 
Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vijeća, imenuje svake godine predsjednika iz 
reda članova Vijeća na period od jedne godine, bez prava na ponovni izbor tokom 
mandata člana Vijeća.6 Mandat članova traje šest godina, s mogućnošću još 
jednog ponovnog izbora.7 U Zakonu o konkurenciji Bosne i Hercegovine nisu 
propisani uslovi koje moraju da ispunjavaju članovi Vijeća, već je samo propisano 
da se članovi Vijeća biraju se iz reda priznatih stručnjaka u odgovarajućoj oblasti, 
imaju status jednak upravnim sudijama koji je nespojiv s obavljanjem bilo koje 
direktne ili  indirektne, stalne ili povremene funkcije, s izuzetkom akademskih 
djelatnosti i rada u stručnim i naučnim tijelima.8 Navedena nedefinisanost uslova 
za imenovanje članova može dovesti do imenovanja osoba koje nisu u 
mogućnosti da odgovore svim složenim pitanjima sa kojim se Vijeće bude 
susreće.  
 
2 Član 20. stav 1. Zakona o konkurenciji BiH. 
3 Član 20. stav 2. Ibid. 
4 Član 21. stav 1. Ibid. 
5 Član 22. stav 3. Ibid. 
6 Član 22. stav 4. Ibid. 
7 Član 22. stav 1. Ibid. 
8 Član 22. stav 2. Ibid. 
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U Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja Republike Hrvatske9 propisano je 
da za predsjednika i člana Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja može biti 
imenovan državljanin Republike Hrvatske koji je završio preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 
studij pravnog ili ekonomskog smjera i stekao odgovarajući naziv u skladu s 
posebnim zakonom te koji ima deset godina radnog staža u struci10, i koji 
ispunjava i uslove za pravnika da ima položen pravosudni ispit, a za ekonomistu 
specijalistički ispit ili naučni stepen magistra ili doktora nauka.11 Organ koji je 
zadužen za zaštitu tržišnog natjecanja mora da raspolaže i ekonomskim znanjem, 
pored pravnim, te je opravdano normiranje da članovi Vijeća za zaštitu tržišnog 
natjecanja budu i ekonomisti. Normiranje i mogućnosti imenovanja i 
ekonomista, urađeno je u skladu sa praksom Komisije. Naime, od 2003. godine u 
Komisiji se pojavljuje Glavni ekonomista.12 Razlog za uvođenje glavnog 
ekonomiste je posljedica nekoliko presuda Evropskog suda pravde kojima su 
poništavane odluke Komisije, zbog manjkavost analize kojom Komisija 
utemeljuje svoje odluke.13 
 
Vijeće nadležno je da: a) donosi podzakonske akte na osnovu odredbi 
Zakona o konkurenciji i druge podzakonske akte potrebne za njegovo 
provođenje; b) propisuje definicije i obračunske metode za određene djelatnosti, i 
to bankarstvo, osiguranje i slično; c) propisuje i daje tumačenje općih i posebnih 
definicija konkurencijskih pojmova, kao i obračunske metode za ključne 
konkurencijske pojmove; d) odlučuje o zahtjevima za provođenje postupka i vodi 
postupak; e) donosi upravne akte kojima se okončava postupak pred 
Konkurencijskim vijećem; f) daje mišljenja i preporuke o bilo kom aspektu 
konkurencije, po službenoj dužnosti ili na zahtjev državnog organa, privrednog 
subjekta ili udruženja; g) donosi interne akte o unutrašnjoj organizaciji Vijeća, 
osim Pravilnika o  unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, koji se donosi uz 
saglasnost Vijeća ministara Bosne i  Hercegovine; h) daje inicijativu za izmjene i 
9 Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Republike Hrvatske, Narodne novine, broj 79/09, 
80/13. 
10 Član 28. stav 1. Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Republike Hrvatske. 
11 Član 28. stav 2. Ibid. 
12 Na dana 19.08.2015. godine od šest članova Vijeća BiH četiri su pravnika, a dva 
ekonomista što osigurava da odluke bude zasnovane i na odgovarajućim ekonomskim 
pokazateljima. 
13 Cf. više o tome: Misita, N. (2012) Evropska unija-Pravo konkurencije. Sarajevo: 
Revicon, 61. 
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dopune Zakona o konkurenciji; i) predlaže Vijeću ministara Bosne i Hercegovine 
odluku o visinu iznosa administrativnih taksi u vezi s procesnim radnjama pred 
Vijećem.14 U skladu sa navedenim nadležnostima Vijeće, ima dio sličnih 
nadležnosti sa Vijećem EU i Komisijom. Lisabonskim ugovorom Vijeću su 
dodjeljenje nadležnosti za donošenje uredbi ili direktive za sprovođenje načela iz 
člana 101. i člana 102., na prijedlog Komisije i nakon savjetovanja sa Evropskim 
parlamentom 15, za koje se smatra da je ključna (ustavna) procesna odredba,16 jer je 
to izričito statuirano da je upravo na Vijeću, ne i na Evropskom parlamentu da u 
okviru jednog od specijalnih postupaka donosi propise, tačnije uredbe i 
direktive.17 Uredbe i direktive donose se naročito radi: a) obezbjeđivanja 
poštovanja zabrana iz člana 101. stav 1. i člana 102. Ugovora propisivanjem 
novčanih kazni i periodičnih novčanih kazni; b) utvrđivanja detaljnih pravila za 
primjenu člana 101. stav 3. Ugovora vodeći računa o potrebi obezbjeđivanja 
djelotvornog nadzora, sa jedne strane, i pojednostavljivanja upravljanja u najvećoj 
mogućoj mjeri, sa druge strane; c) utvrđivanja, ako je to potrebno, područja 
primjene člana 101. i člana 102. Ugovora u različitim granama privrede; d) 
utvrđivanja odgovarajuće nadležnosti Komisije i Suda pravde Evropske unije u 
primjeni odredaba iz ovog stava; e) određivanja odnosa između prava država 
članica i odredaba sadržanih u ovom odsjeku ili usvojenih u skladu sa ovim 
članom.18 Dakle, u pogledu nadležnosti Vijeća da donosi podzakonske akte 
njegove nadležnosti su dijelom iste kao Vijeća, dok je u pogledu primjene propisa 
nadležnost kao kod Komisije. 
 
Komisija Evropske unije 
 
 Najveće promjene pravo tržišnog natjecanja Evropske unije doživjelo je 
na polju institucionalnog okvira za primjenu prava. Dok je prije donošenja 
Uredbe broj 1/2003 Komisija imala isključivu nadležnost za utvrđivanje povreda 
prava konkurencije, donošenjem nove Uredbe dolazi do gubljenja isključive 
14 Član 55. stav 1. Zakona o konkurenciji BiH. 
15 Član 103. stav 1. Uredba Vijeća broj 1/2003 o  provedbi pravila o tržišnom  natjecanju 
utvrđenim u članovima 81. i 82. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, Službeni list 
EU,  L 01/03, 68/04, 269/06. 
16 Jones, A., Sufrin, B. (2011) EU Competition Law Text, Cases and Materials. Oxford, 
OUP, 111. u: Misita, N. (2012) Evropska unija-Pravo konkurencije. Sarajevo: Revicon, 
59. 
17Ibid, 59. 
18 Član 103. stav 2. Uredbe broj 1/2003. 
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nadležnosti Komisije. Uredba broj 1/2003 daje nadležnosti za primjenu člana 
101. i 102. Ugovora državama članicama,19 te predviđa i nadležnost sudova 
država članica da primjenjuju navedene članove Ugovora.20 U smislu prava 
konkurencije, Komisiju treba shvatati kao organ Evropske unije kojeg čini veliku 
broj zaposlenika usmjerenih na kontrolu ponašanja privrednih subjekata i država 
članica u pogledu postupanja sa pravilima tržišnog nadmetanja.  U okviru 
Komisije, posebnu značajnu ulogu ima Generalni direktorat za konkurenciju 
(GD)21, koji je prvenstveno odgovoran za izvršenje poslova Komisije koji se 
odnose na direktno provođenje prava Evropske unije,  ima oko 900 zaposlenih i 
troškove manje od 100 milion Eura godišnje za pokretanje postupaka. GD ima 
stroga ograničenja svojih ovlasti, jer može samo intervenirati ako ima dokaza o 
postojanju povreda pravila konkurencije i protiv njegovih odluka može se izjaviti 
žalba Sudu pravde Europske unije. Razlika između GD od većine dijelova 
Komisija je u tome što provodi zakonodavstvo, a ne predlaganje zakonodavstva. 
Njegov rad je koncentrisan na poduzimanju mjera protiv privrednih subjekata ili 
država članica, ako smatra da su kršili prava tržišnog natjecanja. U spajanju i 
državnoj pomoći, GD  uglavnom postupa po obavještenjima, u članu 101. i člana 
102. Ugovora otvara slučajeve na vlastitu inicijativu, ili nakon zahtjeva za 
oslobađanje (leniency application) ili po žalbi. Kada GD radi na slučaju, detalji 
slučaja moraju se čuvati u tajnosti. GD ima zakonsku obavezu da zaštiti poslovne 
tajne privrednih subjekata sa kojima je u kontaktu. Ukoliko GD zaključi da je 
privredni subjekt ili država članica prekršila pravila konkurencije ili da bi u 
slučaju spajanja značajno došlo do kršenje konkurencije, može predložiti da 
kolegij povjerenika Komisije usvoji formalnu odluku. Odlukom se mogu 
zabraniti ponašanja i zahtijevati korektivne akcije. U antitrust slučajevima, 
Komisija može izreći novčanu kaznu, kao i kaznu i zabranu daljnjeg postupanja.22 
Međutim, postoje mišljenja da evropska politika konkurencije nije poduzela nove 
zakonske odgovornosti u interesu potrošača i GD se još nije pretvorio u agenciju 
za provođenje pravila konkurencije i zaštitu potrošača.23 I pored činjenice da je 
došlo do podjele nadležnosti između Komisije i država članica, i dalje se GD 
suočava sa velikim brojem predmeta. Poseban problem predstavljaju predmeti za 
19 Član 5. stav 1. Uredbe broj 1/2003. 
20 Član 6. Ibid. 
21 Generalni direktorat za konkurenciju, bliže na našem jeziku: Opšta uprava za 
konkurenciju. 
22 Cf. više o tome: http://ec.europa.eu/dgs/competition/index_en.htm (19.08.2015.). 
23 Cseres, KJ. (2006) The Controversies of the Consumer Welfare Standard. The 
Competition Law Review, 3 (2), 152. 
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smanjenje izrečene novčane kazne, gdje GD mora pokrenuti dodatni glavni 
postupak, a optuženi može zatražiti usmenu raspravu sa svim pitanjima koji su 
uključeni u slučaj. Postoji vrlo jak argument za tvrdnju da je, s obzirom na 
nadležnosti kojima raspolaže GD, mora biti omogućeno uvesti neki oblik 
ubrzanog postupka. Jedna od ideja je uvođenje nagodbe gdje bi optuženi priznao 
krivicu i Komisija je nakon toga u stanju da donese odluku u kratkoj formi.24 
 
 Upravo GD bi trebao biti primjer organizacije Vijeća, i davanjem veće 
uloge stručnoj službi Vijeća kroz zapošljavanje većeg broja službenika. U 
Republici Hrvatskoj je osnovana Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja u cilju 
obavljanja stručnih poslova.25 
 
Nadležnost za provođenje postupka 
  
Nadležnost za pokretanje i provođenje postupka ima Vijeće, s tim da do 
pravosnažnog završetka postupka učestvuje i Sud Bosne i Hercegovine s obzirom 
da se protiv odluka Vijeća može podnijeti tužba. U pogledu prava Evropske unije, 
sve do donošenja Uredbe iz 2003. godine, Komisija je imala isključivu nadležnost 
u pogledu prava konkurencije.26 Promjenom iz 2003. godine, nacionalni organi 
za utvrđivanje povreda tržišnog natjecanja dobili su značajne ovlasti, međutim i 
dalje su vezani za odluke Komisije. Ovo je važno za Bosnu i Hercegovinu jer teži 
ulasku u Evropski uniju te prilikom provođenja postupka Vijeće može se koristiti 
propisima i sudskom praksom Evropskog suda, kao i odlukama Evropske 
komisije. Izričita vezanost za odluke Komisije, propisana je Uredbom iz 2003. 
godine u pogledu sudova,27 jer kada nacionalni sudovi odlučuju o sporazumima, 
odlukama ili postupanjima iz člana 101. ili člana 102. Ugovora koji su već bili 
predmetom odluke Komisije, nacionalni sudovi ne mogu donositi odluke 
suprotne odluci koju je donijela Komisija. Takođe, nacionalni sudovi moraju 
izbjegavati donošenje odluka koje bi bile u suprotnosti s odlukom koju razmatra 
Komisija u postupku koji je pokrenula. U tu svrhu, nacionalni sud može 
procijeniti je li je svrsishodno nastaviti s postupkom pred nacionalnim sudom. 
Ova obveza ne dovodi u pitanje prava i obaveze iz člana 234. Ugovora. Navedenu 
24 Cf. više o tome: Riley, A. (2007) Editorial - Developing Criminal Cartel Law: Dealing 
with the Growing Pains. The Competition law review, 4 (1), 2. 
25 Član 26. stav 1. Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja Republike Hrvatske. 
26 Cf. supra tačku 1.2. Komisija Evropske unije. 
27 Član 16. stav 1. Uredbe broj 1/2003. 
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obavezu imaju pored sudova i nadležna tijela za tržišno natjecanje,28 jer kada 
donose odluke o sporazumima, odlukama ili postupanjima iz člana 101. ili članka 
102. Ugovora, a koje su već bile predmetom odluke Komisije, ne mogu donijeti 
odluku koja bi bila suprotna donesenoj odluci Komisije. Navedenom obaveznom 
se pokušava postići ujednačenost prakse u država članicama, svakako imajući u 
vidu i specifičnosti svake od država članica. 
 
 Uloga Suda Bosne i Hercegovine u predmetima za zaštitu prava 
konkurencije se razlikuje od predmeta gdje se vrši zaštita individualnih prava 
pojedinaca, jer zaštita prava konkurencije vrši se u javnom interesu. U pravu 
Evropske unije, Sud pravde Evropske unije ocjenjuje zakonitost zakonodavnih 
akata, akata Savjeta, Komisije i Evropske centralne banke, izuzev preporuka i 
mišljenja, kao i akata Evropskog parlamenta i Evropskog savjeta sa pravnim 
dejstvom u odnosu na treća lica,29 u tu svrhu, Sud je nadležan za tužbe koje 
podnese država članica, Evropski parlament, Savjet ili Komisija zbog 
nenadležnosti, bitne povrede postupka, povrede ugovora ili bilo kojeg pravnog 
pravila koje se odnosi na njihovu primjenu, odnosno zloupotrebe ovlaštenja,30 
svako fizičko ili pravno lice može, pod navedenim uslovima pokrenuti postupak 
protiv akta koji je naslovljen na to lice ili koji ga se neposredno i lično tiče, kao i 
protiv regulatornog akta koji ga se neposredno tiče, a ne sadrži mjere za 
sprovođenje,31 ovi postupci pokreću se u roku od dva mjeseca od objavljivanja 
akta ili obavještavanja tužitelja o tom aktu, odnosno, ako to izostane, od dana 
kada je tužitelj za njega saznao.32 
 
Pokretanje postupka 
   
 Vijeće pokreće postupak po službenoj dužnosti ili na osnovu zahtjeva 
stranke.33 Ova radnja je veoma značajna za sam tok postupka. Potrebno je 
procijeniti trenutak kada treba pokrenuti postupak, odnosno raspolagati sa 
dovoljno pravno relevantnih činjenica i dokaza, ali takođe se mora imati u vidu 
da ukoliko se bude duže vremena čekalo sa pokretanjem postupka neki dokazi 
28 Član 16. stav 2. Ibid. 
29 Član 263. stav 1. Ugovora iz Lisabona (potpisan 13. decembra 2007., a na snagu stupio 
1. decembra 2009. godine.) 
30 Član 263. stav 2. Ibid. 
31 Član 263. stav 4. Ibid. 
32 Član 263. stav 6. Ibid. 
33 Član 27. stav 1. Zakona o konkurenciji BiH. 
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mogu postati pravno irelevantni dok pribavljanje drugih može biti otežano. Zbog 
navedenog, nadležni organ mora i prije pokretanja postupka da bude aktivan i 
cijeni sve činjenice i dokaze potrebne za donošenje pravilne i zakonite odluke. 
Prilikom primjenjivanja Zakona o konkurenciji mora se imati u vidu aktualni 
poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini.34 Neravnopravna interna konkurencija 
je osnovno obilježje stanja na bosanskohercegovačkom tržištu.35 
 
Pokretanje postupka ex officio 
  
U slučaju kada Vijeće raspolaže sa informacijama koje ukazuju na 
postojanje osnovane sumnja da se značajno sprečava, ograničava i narušava tržišna 
konkurencija pokreće postupak ex officio.36 Postoji više načina na koje Vijeće 
može doći do informacija, te može napraviti i incijalne upite ukoliko sumnja da 
je povrijeđen Zakon o konkurenciji.37 Osnovana sumnja kao stepen sumnje koja 
zahtjeva za pokretanje postupak ukazuje da Vijeće mora imati već u trenutku 
pokretanja postupka značajne pravno relevantne činjenice koje upućuju da 
privredni subjekt krši prava konkurencije. U pogledu tumačenja zloupotreba, u 
subjektivnom smislu zloupotreba dominantnog položaja bi se, sastojala od 
(zlo)namjerno poduzetih ponašanja kojim se nanosi šteta drugim učesnicima u 
prometu, konkurentima, kupcima ili potrošačima, a dok objektivni koncept 
zloupotreba predstavlja svaki akt kojim se narušava kompetitivna struktura na 
tržištu unije ili njegovom bitnom dijelu se zastupa u teoriji.38 U pravu Bosne i 
Hercegovine prihvaćen je objektivni koncept,39 što je bitno da Vijeće cijeni 
prilikom odlučivanja za pokretanje postupka. Da bi se govorilo o postojanju 
dominantne pozicije nije neophodno da preduzeće ima potpunu kontrolu na 
34 Rizvanović, E. (2007) Sporazumi o slobodnoj trgovini i ekonomska funkcija države. 
Zbornik radova Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, 212. 
35 Ibid, 212. 
36 Član 27. stav 2. Zakona o konkurenciji BiH. 
37 Cf. više o tome: Competition Act 1998 (2015, August, 19): Guidance on the CMA's 
investigation procedures in Competition Act 1998 cases (2014). Preuzeto sa:  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/288636/
CMA8_CA98_Guidance_on_the_CMA_investigation_procedures.pdf  
38 Cf. više o tome: Marković-Bajalović, D. (2001) Uslovi za realizaciju prometa roba i 
usluga u pravu Evropske unije. Beograd: Institut za uporedno pravo, 24. 
39 Rizvanović, E. (2004) Osnovne odrednice prava konkurencije Evropske unije. Pravni 
savjetnik, 3 (11), 99. 
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relevantnom tržištu.40 Indikatori tržišne dominacije, osim tržišnog udjela, jesu i: 
visokorazvijena prodajna mreža, stroga kontrola kvaliteta, tehnološka nadmoć 
nad konkurentima i jaka vertikalna integracija.41 Prilikom pokretanja postupka, 
Vijeće ne vodi računa da li privredni subjekt ima sjedište u Bosni i Hercegovini 
jer ako se postupak ne bi mogao voditi jer je privredni subjekt registrovan u 
inostranstvu, to bi značilo da bi bilo koji privredni subjekt koji se bavi 
privrednom djelatnosti na teritoriji Bosne i Hercegovine mogao izbjegavati 
odredbe Zakona o konkurenciji ukoliko bi registrovao sjedište izvan teritorije 
Bosne i Hercegovine, iako ugovorno sarađuje sa privrednim subjektima na 
teritoriji Bosne i Hercegovine.42 
 
U poređenju sa krivičnim pravom, s obzirom da je i krivičnom pravu i 
pravu konkurencije cilj zaštita javnog interesa, u kojem se zahtjeva da postoje 
osnovi sumnje, u pravu konkurencije zakonodavac je normirao viši stepen sumnje 
za pokretanje postupka što u početnoj fazi može stvoriti probleme za prikupljenja 
svih raspoloživih činjenica i dokaza. Način na koji organ za zaštitu konkurencije 
saznaje za povredu prava tržišnog natjecanja obično se odnosi na neformalne 
pritužbe ili žalbe za rad privrednih subjekata koje su često anonimne. Putem 
neformalnih pritužbi postiže se osnovni cilj ovog postupka, pravilna primjena 
tržišnog natjecanja, te krajnji cilj dobrobit potrošača.43 U odnosu na organe za 
zaštitu tržišnog natjecanja država članica, Vijeće i Sud Bosne i Hercegovine su 
limitirani mogućnošću da traže podatke i mišljenja od Komisije, koja sa 
specijalizovanim tijelima posjeduje veliki broj informacija korisnih za pokretanje 
postupka. U postupcima koji se odnose na primjenu člana 101. i člana 102. 
Ugovora, sudovi država članica mogu zatražiti od Komisije da im dostavi 
informacije koje se nalaze u njenom posjedu ili njeno mišljenje o pitanjima 
primjene propisa o tržišnom natjecanju Zajednice.44 
  
 U pravu Evropske unije zanimljiv je odnos između nadležnih organa 
država članica i Komisije. Komisija uvijek može odlučiti da pokrene postupak i 
40 Rizvanović, E. (2005) Državna pomoć u zemljama Evropske unije: iskustvo za Bosnu i 
Hercegovinu. Fojnica, 74. 
41 Rizvanović, E. (2013) Poslovno pravo-osnivanje, natjecanje, prestanak poslovnih 
subjekata. Sarajevo: Privredna štampa, 155. 
42 Presuda Suda BiH, broj S1 3 U 011221 12 U od 04.06.2014.godine. 
43 Cseres, KJ. (2010) The Impact of Regulation 1/2003 in the New Member States. The 
Competition Law Review, 6 (2), 158. 
44 Član 15. stav 1. Uredbe broj 1/2003. 
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tako ,,preuzme” isključivu nadležnost u predmetu.45 Sposobnost da intervenira po 
službenoj dužnosti pred nacionalnim sudovima postavlja ipak tri vrste 
problema46: problem zbog procesa, problem informacija i problem o radu. Prvi 
problem se odnosi na težinu da Komisija ili organi nadležni za provođenje prava 
konkurencije provode postupak bez nacionalnog sudije, sa rizicima za zaštitu 
prava na odbranu stranke u zemlji boravišta i principa jednakosti oružje. Te 
opservacije bile bi predmet kontradiktorne rasprave pred sudom. Postavlja se 
pitanje kako Komisija određuje slučajeve u kojima želi intervenirati? Član 15. stav 
2. Uredbe 1/2003 zahtijeva od država članica da proslijedi Komisiji kopiju svih 
presuda njihovih nacionalnih sudova koji se bave primjenom članova 101. ili 
102. Ugovora. Komisija treba na taj način da se oslanja na svijest domaćih sudija 
i njihovih matičnih službi - a na nacionalnim ministarstvima pravde je da budu 
informirani i da intervenišu u postupcima država članica samo u žalbenoj fazi. 
Ispitivanje presude u mnoštvu jezika proslijeđenih iz cijele Unije predstavlja težak 
teret za Komisiju. Ako ostane vjerna svom opredjeljenju da posveti više sredstava 
u suzbijanju ozbiljnih antitrust povrede, intervencije u nacionalnim postupcima 
bit će rijetke. Treći problem dolazi iz napetosti između principa direktnog uticaja 
i poštovanja državama članicama proceduralne autonomije. Doista, član 15. stav 
3. Uredbe 1/2003 garantuje Komisiji direktno pravo da podnese primjedbe 
domaćim sudovima na vlastitu inicijativu, ali Obavijest nacionalnim sudovima 
propisuje da u nedostatku specifičnog i jedinstvenog proceduralnog okvira za 
takva podnošenje da ,,država članica određuje proceduralna pravila”.  
 
 Kada utvrdi da postoji osnovana sumnja Vijeće donosi zaključak o 
pokretanju postupka po službenoj dužnosti. Zaključak o pokretanju postupka 
naročito sadrži: 
 
a) oznaku predmeta na koji se zaključak odnosi; b) odredbe zakona na osnovu 
kojih se pokreće postupak; c) zahtjev za dostavu relevantne dokumentacije.47 
Vijeće dužno je donijeti zaključak o pokretanju postupka u roku od 30 dana od 
dana prijema kompletnog i urednog zahtjeva.48 Protiv zaključka o pokretanju 
45 Šoljan, V. (2004) Vladajući položaj na tržištu i njegova zlouporaba u pravu tržišnog 
natjecanja Evropske zajednice. Zagreb: Ibis grafika, 71. 
46 Lenaerts, K., Gerard, D. (2004) Decentralisation of EC Competition Law 
Enforcement: Judges in the Frontline. World Competition, 27 (3), 333. 
47 Član 32. stav 1. Zakona o konkurenciji BiH. 
48 Član 32. stav 2. Zakona o konkurenciji BiH. 
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postupka nije dopuštena žalba.49 Vijeće pokrenulo je postupak po službenoj 
dužnosti protiv Centrotrans Eurolines d.d zatim protiv privrednog subjekta 
„Amadeus BH“ d.o.o. Sarajevo, takođe i u predmetu protiv privrednih subjekata 
UniCredit Bank d.d., Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, Turkish 
Ziraat Bank Bosnia d.d. Sarajevo i Tenfore d.o.o. Banja Luka, a Vijeće nije 
utvrdilo samo da privredni subjekt Centrotrans Eurolines d.d. nije zloupotrijebio 
dominantan položaj, dok je u pogledu drugih privrednih subjekata utvrđena 
zloupotreba dominantnog položaja.   
   
 Iz navedene prakse proizlazi da je u slučajevima u pogledu zloupotreba 
dominantnog položaja koje je pokretalo Vijeće po službenoj dužnosti utvrđeno u 
većini slučajeva postojanje zloupotreba dominantnog položaja. Navedeno može 
ukazati da prilikom odlučivanja pokretanja postupka Vijeće raspolaže pravno 
relevantnim činjenicama i da posjeduje dokaze koji ukazuju na osnovanu sumnju, 
dok u toku postupka utvrdi postojanje zloupotreba. Ova praksa je svakako 
poželjna jer nevođenje računa o postojanju dovoljno činjenica i dokaza, mogla bi 
da dovede do pokretanja postupaka protiv privrednih subjekata kojima 
pokretanje postupka može da oduzme dosta vremena za dokazivanje nepostojanja 
zloupotreba kao i da utiče na njihov poslovni ugled. Ako pogledamo sa druge 
strane, ukoliko se postavi visok stepen za postojanje osnovane sumnje za 
pokretanje postupka mnoge zloupotrebe će proći nesankcionisane. Pokretanjem 
postupka privredni subjekti koji imaju informacije i zainteresovani su za 
utvrđivanje zloupotreba, dostavit će informacije i dokaze te time olakšati posao za 
Vijeće. Prilikom donošenja odluke o pokretanju postupka po službenoj dužnosti, 
bitno je dakle uspostaviti ravnotežu između javnog interesa i interesa privrednog 
subjekta, rukovodeći se prikupljenim činjenicama i dokazima. 
 
Pokretanje postupka na osnovu zahtjeva stranke 
 
 Drugi način za pokretanje postupka jeste po zahtjevu stranke, gdje 
stranke podnose zahtjev za pokretanje postupka u slučaju kada smatraju da 
postoji povreda prava konkurencije. Prilikom podnošenja zahtjeva za utvrđivanje 
postojanja zloupotreba dominantnog položaja stranka je dužna uplatiti 
49 Član 32. stav 3. Ibid. 
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administrativnu taksu u iznos od 1.000,00 KM,50 dok je na rješenje koje se 
donese povodom zahtjeva dužna uplatiti administrativnu taksu u iznosu od 
1.500,00 KM.51 Navedeno rješenje djeluje destimulativno na mogućnost provjere 
potencijalno štetnih konkurencijskih ponašanja. Međutim, i kada privredni 
subjekt koji je podnio zahtjev ne izvrši uplatu navedene takse na zahtjev, Vijeće je 
dužno ispitati osnovanost istog, posebno imajući u vidu obavezu pokretanja ex 
officio postupka u slučaju kada postoji povreda konkurencije. U slučaju 
podnošenja zahtjeva od stranke takođe Vijeće odlučuje o pokretanju postupka jer 
je predviđeno da samo Vijeće pokreće postupak52 i ne može se postupak 
pokrenuti samo po zahtjevu stranke. Zahtjev stranke za pokretanje postupka pred 
Vijećem sastoji se od navođenja činjenica i prilaganja dokaza. Podnosilac zahtjeva 
obavezan je da prilikom podnošenja zahtjeva poznaje osnovne okolnosti slučaja 
koje su potrebne za pokretanje postupka. Činjenični dio zahtjeva je obavezan, 
dok je dokazni dio fakultativan. Prvi dio mora sadržavati: a) naziv, sjedište 
pravnog lica, odnosno ime i prezime i prebivalište ovlaštenog fizičkog lica 
podnosioca zahtjeva; b) podatke iz kojih se može odrediti protiv koga se podnosi 
zahtjev; c) opis činjeničnog stanja, prakse ili okolnosti koje su razlog za 
podnošenje zahtjeva.53 U pogledu dokaza, uz zahtjev za pokretanje postupka, 
podnosilac zahtjeva može priložiti naročito: a) isprave i druge dokaze kojima 
raspolaže te kojima se potvrđuje činjenično stanje, praksa ili okolnosti koje su 
razlog za podnošenje zahtjeva; b) procjenu relevantnog tržišta; c) procjenu 
tržišnog udjela podnosioca zahtjeva te tržišnih udjela konkurenata na tržištu; d) 
izvod iz sudskog registra, dozvolu za rad ili druge odgovarajuće isprave o 
registraciji podnosioca zahtjeva; e) godišnji izvještaj, finansijske izvještaje ili druge 
računovodstvene dokumente podnosioca zahtjeva za finansijsku godinu koja 
prethodi podnošenju zahtjeva.54 Iz dijelova zahtjeva za pokretanje postupka 
proizlazi i karakter postupka, odnosno da se radi o postupku gdje Vijeće ima 
aktivnu ulogu u pogledu prikupljanja dokaza, dok je obaveza stranke samo da 
upozna koji privredni subjekt krši tržišno natjecanje, a u interesu je podnosioca 
zahtjeva da navede što više činjenica za utvrđivanje zloupotreba. Ako podnosilac 
zahtjeva ne raspolaže sa dokazima, ili raspolaže samo sa nekim dokazima, onda će 
50 Tarifni broj 106. stav 1. tačka e) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa 
procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem, Službeni glasnik BiH, broj 30/06, 
18/11. 
51 Tarifni broj 107. stav 1. tačka f) i g) Ibid. 
52 Član 27. stav 1. Zakona o konkurenciji BiH. 
53 Član 28. stav 1. Zakona o konkurenciji BiH. 
54 Član 28. stav 2. Ibid. 
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uz zahtjev priložiti dokaze sa kojima raspolaže i uputiti Vijeće da od poduzetnika 
kod koga se nalaze dokazi zahtjeva dostavu dokaza. U pogledu dostave dokaza i 
upućivanja nadležnog organa da traži dostavu dokaza od privrednog subjekta koji 
sa istima raspolaže nije obaveza podnosioca zahtjeva ali u cilju pravilnog i 
potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja predstavlja njegov interes. Vijeće može 
odbaciti zahtjev kao neuredan ako činjenični dio nije potpun, dok ne može 
ukoliko uz zahtjev nisu dostavljeni dokazi. 
   
 Danom prijema zahtjeva smatra se dan kada je Vijeće primilo kompletne 
i uredne podatke koje mora sadržavati zahtjev, a Vijeće obavijestit će u pisanoj 
formi podnosioca zahtjeva dostavljanjem potvrde o prijemu kompletnog i 
urednog zahtjeva.55 Dan prijema zahtjeva značajan je u pogledu zastare za 
izricanje kazne.  U pogledu roka zastare za izricanje novčane kazne, pravi se 
razlika za izricanje kazne za teže povrede prava konkurencije i izricanje kazne za 
nepostupanje u skladu sa zahtjevom Vijeća. Za prvu vrstu prekršaja propisan je 
rok zastare od pet godina, dok zastara za izricanje novčane kazne za lakše 
prekršaje nastupa nakon isteka roka od tri godine.56 Rok zastare računat će se i od 
dana kada je učinjena povreda, ali ukoliko se nastavlja činjenje povreda ili 
ponovnog kršenja zakona, rok će se računati od dana prestanka povrede.57 U 
slučaju da podnosilac zahtjeva dostavi zahtjev bez svih obaveznih dijelova 
činjeničnog dijela, Vijeće ne može zahtjev odbaciti kao neuredan već će donijeti 
zaključak kojim će naložiti podnosiocu zahtjeva da isti uredi, te ukoliko postupi 
po zaključku i uredi zahtjev dan podnošenja zahtjeva smatrat će se da je podnesen 
dana kada je prvi puta podnesen. U slučaju kada podnosilac zahtjeva ne postupi 
po zaključku u roku od osam dana i ne dostavi uređen zahtjev, smatra će se da je 
odustao od zahtjeva, dok u posebnim slučajevima, Vijeće na zahtjev stranke može 
produžiti rok za dodatnih 15 dana, ako postoje opravdani razlozi za to.58 Ukoliko 
podnosilac zahtjeva dostavi podnesak, ali dostavljenim podneskom ne postupi u 
skladu sa zaključkom, zahtjev će se odbaciti kao neuredan. Prije donošenja 
zaključka kojim se smatra da je podnosilac zahtjeva odustao od zahtjeva odnosno 
donošenja zaključka kojim se zahtjev odbacuje kao neuredan, Vijeće će po 
službenoj dužnosti pokušati da utvrdi dio zahtjeva koji nedostaje. Na primjer, u 
slučaju kada podnosilac zahtjeva ne navede podatke iz kojih se može odrediti 
55 Član 28. stav 3. Ibid. 
56 Član 55. stav 1. Ibid. 
57 Član 55. stav 2. Ibid 
58 Član 32. stav 2. Ibid. 
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protiv koga se podnosi zahtjev, obaveza je Vijeća da prvo pokuša iz preostalog 
dijela zahtjeva utvrditi na koji privredni subjekt se zahtjev donosi, a tek ukoliko 
ne može da utvrdi onda može da odbaci zahtjev kao neuredan. Naime, osnovni 
cilj Vijeća je zaštita tržišnog natjecanja te u cilju zaštite mora da poduzima sve 
radnje i ima aktivnu ulogu. 
   
 Vijeće po jedan primjerak zaključka o pokretanju postupka i zahtjeva za 
pokretanje postupka dostavit će na odgovor stranci protiv koje je postupak 
pokrenut, te licima za koje je utvrđeno da imaju svojstvo stranke, osim podataka 
koji se smatraju poslovnom tajnom.59 Odgovor se daje u roku koji odredi Vijeće 
u svakom pojedinačnom slučaju, a koji ne može biti kraći od osam dana niti duži 
od 30 dana, 60 izuzetno Vijeće može na zahtjev stranke odobriti produženje roka 
najduže za 30 dana.61 
 
Provođenje postupka 
   
 Nakon što se donese zaključak o pokretanju postupka i dostavi na 
odgovor, poduzimaju se dalje radnje kojima se utvrđuje da postoji povreda prava 
konkurencije. Prva radnja Vijeća je imenovanje odgovornog člana Vijeća koji 
rukovodi postupkom i određuje službeno lice zaduženo za vođenje postupka (u 
daljnjem tekstu: službeno lice).62 U složenim slučajevima i kada je potrebno hitno 
poduzimanje radnje moguće je da se imenuje više službenih lica. U ovom slučaju 
nužna je stalna koordinacija i saradnja kako bi stalno bili informisani o aktivnosti 
drugih službenih lica, s obzirom da postoji mogućnost da se radnje preklapaju i 
da radnje jednih predstavljaju uslov za daljnje postupanje drugih službenih lica u 
postupku. Službeno lice dužno je prilikom provođenja postupka slijediti uputstva 
odgovornog člana Vijeća i redovno dostavljati informacije i dokumente 
prikupljene tokom provođenja postupka.63 Odgovorni član Vijeća, službeno lice i 
druga lica koja pružaju stručnu pomoć u vođenju postupka obavljaju službene 
radnje na osnovu ovlaštenja u pisanoj formi ili naloga Vijeća. U nalogu se 
posebno navodi predmet i svrha vođenja postupka, kao i kazne predviđene u 
59 Član 33. stav 1. Zakona o konkurenciji BiH. 
60 Član 33. stav 2. Ibid. 
61 Član 33. stav 4. Ibid. 
62 Član 34. stav 1. Ibid. 
63 Član 34. stav 2. Ibid. 
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slučaju ometanja ili date nepotpune, netačne ili obmanjujuće informacije.64 
Odgovorni član Vijeća, službeno lice i druga lica dužna su prije početka 
obavljanja službene radnje pokazati ovlaštenje ili nalog Vijeća.65  
 
 Mali je broj slučajeva gdje podnosilac zahtjeva dostavi sve činjenice i 
dokaze i nije potrebno da se pribavalju i drugi dokazi. Upravo zbog navedenog, 
prikupljanje činjenica i dokaza predstavlja jednu od najznačajnijih radnji u toku 
postupka.66  
 
  U provođenju postupka, stranke i druga pravna i fizička lica dužna su na 
zahtjev  Vijeća ili službenog lica67: 
 
a) dostaviti sva potrebna obavještenja u formi pisanih podnesaka ili 
usmenih izjava te dostaviti na uvid potrebne podatke i dokumentaciju 
bez obzira na kojem se mediju nalaze; 
b) omogućiti neposredan uvid u sve poslovne prostorije, svu nepokretnu i 
pokretnu imovinu, poslovne knjige, baze podataka i drugu 
dokumentaciju, i u tome ne može biti spriječen poslovnom, državnom ili 
tehničkom tajnom; 
c) dostaviti potrebne podatke i obavještenja drugim licima koja mogu 
doprinijeti rješavanju i pojašnjenju određenih pitanja o sprečavanju, 
ograničavanju ili narušavanju tržišne konkurencije; 
d) omogućit obavljanje drugih neophodnih radnji radi utvrđivanja svih 
relevantnih činjenica u postupku. 
   
 Ako postoji osnovana sumnja da stranke ili druga lica imaju u posjedu 
isprave ili druga sredstva značajna za utvrđivanje materijalne istine u postupku, 
od nadležnog suda zatražit će se izdavanje naloga u pisanoj formi za pretres stana, 
odnosno prostorije i drugih lica te zapljena predmeta i dokumentacije stranaka ili 
drugih lica.68 Prilikom prikupljanja činjenica i dokaza, dolazi do sukoba javnog 
interesa za utvrđivanje da li postoji povreda tržišnog natjecanja i poslovnih tajni 
privrednih subjekata pa i privatnosti doma jer često se mora vršiti pretres kako 
64 Član 34. stav 3. Ibid. 
65 Član 34. stav 4. Ibid. 
66 Bael, I. V. (2011) Due Process in EU Competition Proceedings. Alphen aan den Rijn: 
Kluwer Law International, 49. 
67 Član 35. stav 1. Zakona o konkurenciji BiH. 
68 Član 35. stav 2. Zakona o konkurenciji BiH. 
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poslovnih prostorija tako i privatnih kuća. Upravo u cilju zaštite privatnosti 
učesnika u postupku, propisano je učestvovanje suda koji izdaje nalog bez kojeg 
se ne može izvršiti pretres. Međutim, u trenutnoj situaciji kada se nastoje provesti 
u Bosni i Hercegovini visoki standardi Evropske unije u pogledu zaštite 
privatnosti, često se dešava da i javni interes bude u velikoj mjeri zanemaren. 
Činjenica je da se mora voditi računa o privatnosti subjekata, ali isto tako ne 
smije se izgubiti iz vida i značaj javnog interesa. Prilikom ocjene da li treba izdati 
nalog sud mora imati u vidu značaj konkurencije i činjenice koje upućuju da se 
dokumentacija nalazi u prostoru za koji Vijeće traži pretres, i zapljenu predmeta i 
dokumentacije, da li možda postoji mogućnost da se na drugi način do navedenih 
podataka dođe i saradnju subjekta kod kojeg treba obaviti radnje u toku 
postupka. Cilj je da lica kod kojih postoji dokumentacija samostalno iste dostave 
Vijeću na osnovu zahtjeva, koji zahtjev mora sadržavati pravni osnov, predmet i 
svrhu zahtjeva, rok za njegovo provođenje te kazne za nepostupanje po ovom 
zahtjevu propisane Zakonom o konkurenciji.69 Ukoliko privredni subjekt ne 
postupi u skladu sa zahtjevom ili dostavi netačne ili pogrešne informacije ili ne 
osigura potrebne informacije u okviru datog roka Vijeće može izreći privrednim 
subjektima novčane kazne koje ne prelaze 1% od ukupnog prihoda u prethodnoj 
godini poslovanja,70 a može izreći i odgovornim licima privrednih subjekata 
novčane kazne u iznosu od 5.000 KM do 15.000 KM.71 
 
  Nakon prikupljanja potrebnih podataka potrebno je održati usmenu 
raspravu. Održavanje usmene rasprave obavezno je u svim predmetima kada se 
radi o strankama sa suprotnim interesima. Usmena rasprava je u pravilu, javna.72 
Izuzetno, kada se nakon prijema izjašnjenja u pisanoj formi stranke protiv koje se 
vodi postupak utvrdi da među strankama nije sporno činjenično stanje i ne 
postoje druge smetnje za donošenje rješenja te se može i bez zakazivanja usmene 
rasprave donijeti rješenje.73 Cilj usmene rasprave je iznošenje činjenica, 
predlaganje dokaza i izvođenje dokaza, te u slučajevima kada ne postoje sporne 
činjenice nesvrsishodno je zakazivanje usmene rasprave. Usmena rasprava održat 
će se u svakom predmetu kada se to smatra korisnim,74 u kojim slučajevima može 
biti korisna treba dati ocjenu Vijeću jer moguće je da postoje činjenice koje su 
69 Član 35. stav 3. Ibid. 
70 Član 49. stav 1. tačka a)  Ibid. 
71 Član 49. stav 2. Ibid. 
72 Član 39. stav 1. Ibid. 
73 Član 39. stav 2. Ibid. 
74 Član 39. stav 3. Ibid. 
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potrebne za pravilnu primjenu materijalnog prava a stranke nisu iste iznosile ili se 
izričito ne može zaključiti da su neke činjenice nesporne.  
 
  Ako bilo koja od pozvanih stranaka, odnosno njihov punomoćnik, ne 
dođe na prvu usmenu raspravu, ona se, u pravilu, odgađa i zakazuje se nova.75 
Ako bilo koja od pozvanih stranaka, odnosno njihov opunomoćenik, ne dođe na 
sljedeću usmenu raspravu, u pravilu, neće se zakazivati nova usmena rasprava, već 
se u postupku odlučuje na osnovu vlastitih saznanja, dostupnih podataka i 
dokumentacije.76 Zbog prirode ovog postupka ne može se na primjer postupiti 
kao u parničnom postupku u kojem ako na pripremno ročište ili ročište za glavnu 
raspravu ne dođe tužitelj, a bio je uredno obaviješten, smatra se da je tužba 
povučena, osim ako tuženi ne zahtjeva da se ročište održi. Kada podnosilac 
zahtjeva postane pasivan u toku postupka, na Vijeću je da poduzme radnje u cilju 
pribavljanja činjenica i dokaza. U ovom postupku primjenjuje se načelo 
materijalne istine. 
 
  Tok usmene rasprave nije normiran. Na svakoj usmenoj raspravi se 
određuje tok, ali smatramo da bi tok trebao biti sljedeći: podnosilac zahtjeva 
ukratko izlaže navode iz zahtjeva i predlaže dokaze, dok u slučaju kada je po 
službenoj dužnosti pokrenut postupak službeno lice ukratko izlaže navode iz 
zaključka i predlaže dokaze, zatim stranka protiv koje je pokrenut postupka izlaže 
odgovor na zahtjev i predlaže dokaze, te podnosilac zahtjeva izjašnjava se na 
navode suprotne strane. Nakon uvodnih izlaganja, prelazi se na izvođenje dokaza, 
ukoliko nije moguće izvesti neki dokaz odredit će nastavak usmene rasprave radi 
izvođenja predloženih dokaza, i to tako da podnosilac zahtjeva izvodi dokaze 
čitanjem isprava, a onda i suprotna strana, zatim saslušanje stranaka prvo 
podnosioca zahtjeva pa protivne stranke, svjedoci podnosioca zahtjeva pa protivne 
stranke, te ostali dokazi uključujući vještačenja. Nakon provedenog dokaznog 
postupka, podnosilac zahtjeva iznosi rezime činjeničnih i pravnih navoda 
postupka, a zatim i suprotna stranka. U toku usmene rasprave, Vijeće u svakom 
trenutku može da traži razjašnjenje spornih pitanja i izvođenje dokaza za koje 
smatra da su neophodni za utvrđivanje pravilnog i potpunog činjeničnog stanja. 
Poslije završetka dokaznog postupka i završnih izlaganja stranaka, zaključuje se 
usmena rasprava i određuje se dan donošenja odluke, te odgovorni član Vijeća 
75 Član 39. stav 4. Ibid. 
76 Član 39. stav 5. Ibid. 
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dostavlja Vijeću izvještaj o provedenom postupku s prijedlogom rješenja.77 Vijeće 
na sjednici donosi konačno rješenje da li postoji povreda ovog zakona,78 kojim 
rješenjem79 se: a) utvrđuje dominantni polažaj i postupanja privrednih subjekata 
kojim se zloupotrebljava taj položaj i sprečava, ograničava ili narušava tržišna 
konkurencija, te trajanje takvog ponašanja; b) zabranjuje svako daljnje postupanje 
privrednog subjekta; c) određuje rokove i mjere za otklanjanje štetnih posljedica 
takvog postupanja; d) određuje privrednom subjektu da obavi i druge 
odgovarajuće mjere koje doprinose osiguravanju konkurencije između privrednih 
subjekata na relevantnom tržištu, te rokove za njihovo izvršavanje. Rješenje može 
sadržavati preporuke i/ili sankcije i ostale mjere za stranke u postupku.80 
Predviđena je i ,,šutnja administracije”. Ukoliko Vijeće u roku od četiri mjeseca81 
ne donese rješenje smatra se da ne postoji zloupotreba dominantnog položaja82, a 
Vijeće na poseban zahtjev privrednog subjekta, donosi rješenje, da zaključenim 
sporazumom, odnosno postupanjem privredni subjekt ne zloupotrebljava 
dominantan položaj.83 
 
U dosadašnjoj praksi Vijeća u pogledu zloupotrebe dominantnog 
položaja nalazimo da je Sud Bosne i Hercegovine u predmetu Akt online d.o.o. 
Sarajevo, protiv privrednog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo tužbu tužitelja 
Akt.online d.o.o. Sarajevo uvažio, osporeno rješenje poništio i predmet vratio 
Vijeću na ponovno rješavanje, jer je Sud BiH utvrdio da je postupak vođen 
neopravdano dugo bez upuštanja u meritorno odlučivanje, pogotovo kada se ima 
u vidu relativno jednostavan činjenični i pravni sukus zahtjeva tužitelja za 
utvrđivanje činjenice zloupotreba dominantnog položaja od strane BH Telecoma 
i da je bilo dovoljno utvrditi istinitost tužiteljevih tvrdnji da se nižim cijenama i 
boljim komercijalnim uslovima preferiraju inostrani telekom operateri, što ni u 
kom slučaju ne zahtijeva dugotrajan i složen postupak.84 Naime, u ovom slučaju 
Vijeće je donijelo rješenje kojim se smatra da privredni subjekat BH Telecom d.d. 
Sarajevo, zbog proteka roka za donošenje rješenja o utvrđivanju zloupotrebe 
dominantnog položaja iz člana 41. stav 1. tačka c) Zakona o konkurenciji, ne 
77 Član 43. stav 1. Zakona o konkurenciji BiH. 
78 Član 43. stav 2. Ibid. 
79 Član 11. stav 1. Ibid. 
80 Član 43. stav 3. Ibid. 
81 Član 41. stav 1. tačka c) Ibid. 
82 Član 11. stav 2. Ibid. 
83 Član 11. stav 3. Ibid. 
84 Rješenje Suda BiH, broj S1 3 U 003765 10 od 24.04.2013. godine. 
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zloupotrebljava dominantan položaj u smislu člana 10 stav 2. Zakona o 
konkurenciji. Na ovaj način se sankcioniše neblagovremeno postupanje Vijeća.85 
Međutim, mišljenje Suda Bosne i Hercegovine je da Vijeće nije imalo osnova za 
ovakvo postupanje s obzirom da se ne radi složenom predmetu, te je bilo nužno 
isti završiti u propisanom roku. Slična situacija je u slučaju „CRUMB GROUP" 
d.o.o. Brčko protiv privrednog subjekta Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka, s 
tim da Sud Bosne i Hercegovine ukazuje da se za ovakvu neefikasnost u 
rješavanju zahtjeva stranaka ne mogu naći objektivna opravdanja, što implicira da 
je postupanje tuženog, inače formalno pokriveno zakonskim odredbama, u svojoj 
suštini suprotno smislu i ciljevima Zakona o konkurenciji BiH, te zaključuje da je 
tuženi organ propustio da poštujući osnovna načela zakona i ciljeve koje Zakon o 
konkurenciji treba postići, efikasno i pravilno utvrdi činjenice i na osnovu tako 
utvrđenog činjeničnog stanja donese pravilnu i na zakonu zasnovanu odluku.86 
   
             Vijeće može punovažno odlučivati ako sjednici prisustvuje najmanje pet 
članova Vijeća.87 Odluke Vijeća donose se većinom glasova prisutnih članova, s 
tim da za svaku odluku mora glasati najmanje po jedan član iz reda konstitutivnih 
naroda. Član Vijeća ne može biti suzdržan od glasanja.88 U kategoriju dobrih 
rješenja može se svrstati što je neophodno za punovažno odlučivanje prisustvo pet 
članova i što se odluke donose većinom glasova prisutnih članova.89 Međutim, 
završna odredba (stav) po kojoj ,,Za svaku odluku mora glasati najmanje po jedan 
član iz reda konstitutivnih naroda’’ kvari cjelokupan sistem.90 To znači, da za 
odluku mogu glasati četiri člana Vijeća (jedan više od potrebne većine-tri), ali se 
ona neće smatrati punovažnom, ako za nju nije glasao jedan član nekog od 
konstitutivnih naroda.91 Riječ je o pogrešnom tumačenju konstitutivnosti, koje, 
potencijalno, otvara prostor opstrukciji, time mogućoj neefikasnosti Vijeća, i 
nefunkcionalnosti samog zakona, sa negativnim posljedicama po tržišne takmace, 
ali i za općedruštveni interes (skuplji proizvodi, slabiji kvalitet, slabija zaštita 
potrošača, ekonomska stagnacija, rast nezaposlenosti, pad životnog standarda).92 
85 Rješenje Vijeća BiH, broj 01-05-26-028-63-II/09 od 04.11.2010. g оdinе. 
86 Rješenje Suda BiH, broj S1 3 U 007875 11 od 10.10.2013. godine. 
87 Član 24. stav 1. Zakona o konkurenciji BiH. 
88 Član 24. stav 2. Ibid. 
89 Rizvanović, E. (2013) Izgradnja poslovnog sistema u Bosni i Hercegovini-put prema 
plauzabilnosti. Zbornik radova VIII Savjetovanja iz oblasti građanskog prava, 288. 
90 Ibid, 288. 
91 Ibid, 288. 
92 Ibid, 288. 
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  Odluke Vijeća su konačne,93 i obavezujuće na cijeloj teritoriji Bosne i 
Hercegovine i primjenjuju se od dana objavljivanja94 u Službenom glasniku BiH, 
službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.95 
 
  Prilikom donošenja odluka, Vijeće u svrhu ocjene datog slučaja može se 
koristiti sudskom praksom Europskog suda pravde i odlukama Evropske 
komisije.96 Na ovaj način dolazi do posredne primjene prava Evropske unije u 
Bosni i Hercegovini. Pored ovog zakonskog osnova, u pogledu međunarodnih 
izvora posebno je značajan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između 
evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane i Bosne i 
Hercegovine, s druge strane97, potpisan 16.06.2008. godine a stupio na snagu 
01.06.2015. godine, koji propisuje da će se svaka praksa suprotna pravilima 
konkurencije ocjenjivat na osnovu kriterija koji proizlaze iz primjene 
konkurencijskih pravila važećih u Zajednici, posebno odredbi koje se odnose na 
pravo konkurencije i instrumenata za tumačenje koje su usvojile institucije 
Zajednice.98  
  
Pravni lijekovi 
 
 Osnovna podjela pravnih lijekova je na redovne i vanredne, koja je 
zastupljena i kod prava konkurencije. Redovni pravni lijek je tužba, dok su 
vanredni pravni lijekovi zahtjev za ponavljanje postupka, zahtjev za preispitivanje 
sudske odluke i zahtjev za zaštitu zakonitosti s obzirom da su ovi vanredni lijekovi 
dozvoljeni u upravnom sporu.99 Pored navedenih vanrednih pravnih lijekova u 
pravu konkurencije postoji zahtjev za preispitivanje rješenja, te apelacija koja je 
zastupljena kod svih postupaka. 
 
 
 
93 Član 46. stav 1. Zakona o konkurenciji BiH. 
94 Član 45. Ibid. 
95 Član 44. stav 1. Ibid. 
96 Član 43. stav 4. Ibid. 
97 Službeni glasnik BiH-Međunarodni ugovori, broj  10/08. 
98 Član 71. stav 2. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. 
99 Cf. Zakon o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine, Službeni glasnik BiH, broj 
19/02, 88/07, 83/08, 74/10. 
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Redovni pravni lijek 
 
Protiv odluka Vijeća, koje su konačne, nezadovoljna stranka u postupku 
može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i  Hercegovine u roku od 30 
dana od prijema odluke, odnosno od dana objavljivanja odluke100, na ovaj način 
je strankama u postupku osigurana sudska zaštita. Nezadovoljna stranka odluku 
može pobijati: 1) ako u aktu nije primijenjen ili je nepravilno primijenjen zakon 
Bosne i Hercegovine, odnosno propis zasnovan na zakonu ili opći akt, pri vršenju 
dužnosti nadležnih institucija; 2) ako je akt donijela nenadležna institucija Bosne 
i Hercegovine; 3) ako u upravnom postupku koji je prethodio donošenju akata 
nije postupljeno po pravilima postupka, a naročito ako činjenično stanje nije 
potpuno i pravilno utvrđeno, ili ako je iz utvrđenih činjenica izveden nepravilan 
zaključak u pogledu činjeničnog stanja; 4) ako je nadležna institucija, rješavajući 
po slobodnoj ocjeni, prekoračila granice ovlaštenja koja su joj data pravnim 
propisima i suprotno cilju u kojem joj je ovlaštenje dato.101 U upravnom sporu 
može se tražiti:  1) da se utvrdi da je pobijani konačni upravni akt, u suprotnosti 
sa zakonom i da se poništi; 2) da se, po potrebi, tužitelju prizna pravni status i 
pravo na povrat u pređašnje stanje prije izvršenja pobijanog konačnog upravnog 
akta; 3) da se utvrdi odgovornost uprave, uključujući i obavezu plaćanja naknade 
za nastalu štetu i 4) da se odredi ispunjavanje zakonskih obaveza, ako se radi o 
nečinjenju od strane uprave ili javnih agencija.102 Pored što nezadovoljna strana 
može da pokrene upravni spor protiv konačne odluke, može i zbog nedonošenja 
odluke Vijeća.103 
 
U predmetu „M.R.M. d.o.o. export - import „ Ljubuški protiv „ASA 
AUTO,, d.o.o. Sarajevo odlučujući po tužbi „ASA AUTO,, d.o.o. Sarajevo104, Sud 
Bosne i Hercegovine je tužba uvažavio osporeno rješenje  poništio i predmet vratio 
tuženom Vijeću BiH na ponovno rješavanje, s obzirom da je utvrdio da je nepotpuno 
utvrđeno činjenično stanje. Ono se ogleda što osporeno rješenje ne sadrži odlučne 
činjenice, da je tužitelj prema „M.R.M. d.o.o. export - import„ Ljubuški primijenjio 
različite uslove u uodnosu na ponuđene uslove ostalim ovlaštenim trgovcima, niti se u 
obrazloženju rješenja navodi koji su to primijenjeni različiti uslovi tužitelja prema 
navedenom privrednom subjektu, jer iz spisa proizlazi da tuženi u tom pravcu nije 
100 Član 46. stav 2. Zakona o konkurenciji BiH. 
101 Član 11. Zakona o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine. 
102 Član 12. stav 1. Ibid. 
103 Član 21. stav 2. Ibid. 
104 Presuda Suda BiH, broj U-41/09 od 07.05.2009. godine, 
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proveo odgovarajuće dokaze, niti je sa sigurnošću utvrdio da je prema navedenom 
privrednom subjektu tužitelj primijenio uslove različite od uslova prema drugim 
privrednim subjektima 
  
Vanredni pravni lijekovi 
 
 Specifičnost za postupak utvrđivanja povrede prava konkurencije je 
postojanje vanrednog pravnog lijeka preispitivanje rješenja. Naime, ostavljena je 
mogućnost strankama da podnesu zahtjev za preispitivanje rješenja, ali takođe 
Vijeće može po službenoj dužnosti da preispita rješenja. Ovo je moguće u 
sljedećim slučajevima105: 
 
a) gdje je bila stvarna promjena u činjenicama na kojima je bilo zasnovano 
to rješenje, a od značajnog su utjecaja na tržišnu konkurenciju; 
b) gdje stranke u postupku djeluju u suprotnosti s obavezama koje je 
utvrdilo Vijeće; 
c) gdje je rješenje zasnovano na nepotpunim, netačnim ili lažnim 
informacijama koje su dale stranke u postupku.  
 
 Iz razloga zbog kojih se može izjaviti jasno je da se radi o vanrednom 
pravnom lijeku, a radi se o nedostacima postupka koji proizvode teže posljedice 
za stranku odnosno na tržišnu konkurenciju. Preispitivanje rješenja je 
remonstrativni pravni lijek. Ovaj pravni lijek treba razlikovati od zahtjeva za 
preispitivanje sudske odluke, s obzirom da se zahtjeva za preispitivanje sudske 
odluke može podnijeti zbog povrede zakona Bosne i Hercegovine ili zbog povrede 
pravila postupka koji je prethodio donošenju pobijane odluke,106 u roku od 30 
dana od dana dostavljanja stranci sudske odluke protiv koje se podnosi zahtjev107. 
Dakle, kod zahtjeva za preispitivanje sudske odluke ne postavljaju se ,,stroži 
uslovi'' kao kod preispitivanja rješenja i ograničen je rok koji iznosi 30 dana, dok 
kod zahtjeva za preispitivanje rješenja nije propisan rok, te preispitivanje sudske 
odluke može se izvršiti samo po zahtjevu stranke, a preispitivanje rješenja pored 
po zahtjevu stranke može biti i po službenoj dužnosti. Tako u slučaju „OPTIMA 
Grupa"108 Sud Bosne i Hercegovine je usvojio zahtjeva za preispitivanje sudske odluke 
105 Član 43. stav 4. Zakona o konkurenciji BiH 
106 Član 49. stav 2. Zakona o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine. 
107 Član 50. stav 2. Ibid. 
108 Presuda Suda BiH, broj Uvi- 80/10 od 23.03.2011. godine, 
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s obzirom da je utvrdio da da se prigovor tužitelja o visini iznosa i načinu 
odmjeravanja novčane kazne tužitelju od strane tuženog treba prihvatiti, jer je u 
obrazloženju osporenog rješenja obrazloženo da je „Vijeće prilikom utvrđivanja 
visine novčane kazne uzelo u obzir namjeru i trajanje povrede, u smislu člana 52. 
Zakona, kao i saradnju privrednog subjekta „OPTIMA Grupa" tokom cijelog 
postupka, te je shodno tome odredilo visinu novčane kazne." Sud ističe da ovako 
lapidarno obrazloženje ne može uvjeriti sud zašto je izrečena novčana kazna 
neuobičajeno visoka u odnosu na dosadašnju praksu kažnjavanja Vijeća. Da li je u 
pitanju neka,sudu nepoznata iz spisa predmeta, zla namjera tužitelja koja je 
eventualno utvrđena od strane tuženog što se ne može vidjeti iz spisa predmeta ili 
je trajanje neprijavljivanja koncentracije, koje nije bilo duže od dva mjeseca, 
toliko dugo da se izrekne ovako visoka, blizu maksimuma izrečena kazna. Na koji 
su način na izricanje ovakve novčane kazne uticale okolnosti, koje tuženi priznaje 
u utuženom rješenju, da je tužilac sarađivao za tuženim tokom cijelog postupka, i 
da li su uopšte uzete u obzir u konačnici prilikom odmjeravanja i izricanja 
navedene novčane kazne. Sve ovo navedeno od strane Suda Bosne i Hercegovine 
može dovesti do usvajanja zahtjeva za preispitivanje sudske odluke, ali ovi razlozi 
ne bi mogli dovesti do toga da Vijeće usvoji zahtjeva za preispitivanje rješenja. 
 
  Krajnje pravno sredstvo za povredu prava konkurencije je apelacija. 
Nakon donošenja odluke od Suda Bosne i Hercegovine nezadovoljna stranka 
može podnijeti apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Naime, u skladu 
sa članom VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, Ustavni sud ima apelacionu 
nadležnost u pitanjima koja su sadržana u Ustavu Bosne i Hercegovine kada ona 
postanu predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini. 
Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su protiv presude, odnosno 
odluke koja se njome pobija, iscrpljeni svi djelotvorni pravni lijekovi mogući 
prema zakonu i ako se podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac 
apelacije primio odluku o posljednjem djelotvornom pravnom lijeku kojeg je 
koristio.109 
 
Prinudno izvršenje odluka 
  
Obaveza privrednih subjekata je da postupe u skladu sa odlukama Vijeća, 
međutim u slučaju kada ne postupe, Vijeće može zatražiti pravnu pomoć 
109 Član 16. stav 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Službeni glasnik Bosne i 
Hercegovin, broj 60/05, 64/08, 51/09. 
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nadležnih organa za njihovo prinudno izvršenje.110 U zahtjevu za pravnu pomoć 
Vijeće mora tačno navesti vrstu tražene mjere za prinudno izvršenje.111 U 
primjeni prinudnih mjera, nadležni organi dužni su postupiti po zahtjevu Vijeća, 
pridržavajući se mjera navedenih u zahtjevu.112 Ovdje treba imati u vidu da 
obaveza može, ali ne mora nužno biti vremenski ograničena,113 što ukazuje da je 
potrebno kontinuirano praćenje izvršenja odluka.  
 
Zaključak sa prijedlozima de lege ferenda 
 
 Zloupotreba dominantnog položaja kao dio prava konkurencije, značajna 
je za djelotvorno funkcionisanje tržište. Sprečavanja zloupotreba postiže se 
provođenjem postupka u svim slučajevima kada zloupotreba postoji. Nadležnost 
za utvrđivanje zloupotreba dominantnog položaja je povjerena Vijeću. U pravu 
Evropske Unije to je Komisija, a potrebno je imati u vidu da u okviru Komisije 
djeluje Generalni direktorat za konkurenciju, koji je prvenstveno odgovoran za 
izvršenje poslova Komisije koji se odnose na direktno provođenje prava Evropske 
unije, ima oko 900 zaposlenih i troškove manje od 100 milion Eura godišnje za 
pokretanje postupaka. Ovo ukazuje na značaj prava konkurencije, i da je u BiH 
potrebno ozbiljnije pristupiti u suzbijanju povreda prava konkurencije. Kod 
Vijeća nije na pravilan način izvršeno normiranje imenovanja članova i trajanje 
mandata. 
 
U pogledu imenovanja članova Vijeća potrebno je izvršiti izmjene i 
dopune kako bi se smanjila mogućnost imenovanja osoba koje neće moći 
odgovoriti poslovnim zadacima, a izbjegla mogućnost imenovanja osoba izvan 
pravne i ekonomske struke. Takođe, potrebno je izvršiti izmjene u pogledu 
trajanja mandata koji je sada šest godina, jer bi se imenovanjem na neodređeno 
vrijeme kod članova izbjegao uticaj političkih stranaka koji može da utiče na 
odluke ukoliko član nakon šest godina ponovno mora da bude imenovan,  te je 
potrebno izvršiti sljedeću izmjene i dopunu: 
110 Član 47. stav 1. Zakona o konkurenciji BiH 
111 Član 47. stav 2. Ibid 
112 Član 47. stav 3. Ibid 
113 Schweitzer, H. (2015, August, 20) Commitment Decisions under Art. 9 of Regulation 
1/2003: The Developing EC Practice and Case Law. Preuzeto sa: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1306245 
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U članu 22. stav (1) mijenja se i glasi: 
 
Konkurencijsko vijeće sačinjava šest članova, koji se imenuju na neodređeno  vrijeme 
a najduže do navršene 70. godine života, s tim da mandat  može prestati u 
slučajevima predviđenim članom 23. ovog zakona. 
 
U članu 22. stav (2) mijenja se i glasi: 
 
Predsjednikom i članom Konkurencijskog vijeća može biti državljanin Bosne i 
Hercegovine koji je završio studij pravnog ili ekonomskog fakulteta i stekao 
odgovarajući naziv u skladu s posebnim zakonom te koji ima pet godina radnog staža 
u struci. 
 
U članu 22. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: 
 
Uz uslove iz stava 2. ovog člana predsjednik i članovi vijeća moraju ispunjavati i 
sljedeće uslove: 
 
a) za pravnika da ima položen pravosudni ispit, 
b) za ekonomistu specijalistički ispit ili naučni stepen magistra ili doktora nauka. 
 
Vijeće odlučuje o pokretanju postupka. Stranke mogu podnijeti zahtjev 
za pokretanje postupka, ali konačnu odluku o pokretanju donosi Vijeće. Prilikom 
donošenja odluke o pokretanju postupka Vijeće treba raspolagati sa dovoljno 
pravno relevantnih činjenica i dokaza, ali takođe se mora imati u vidu da ukoliko 
se bude duže vremena čekalo sa pokretanjem neki dokazi mogu postati pravno 
irelevantni dok pribavljanje drugih može biti otežano. Ukoliko Vijeće pokrene 
postupak potrebno je održati usmenu raspravu. Održavanje usmene rasprave 
obavezno je u svim predmetima kada se radi o strankama sa suprotnim 
interesima. Nakon okončanja postupka, Vijeće donosi odluku s tim da zbog 
pogrešno normiranog načina tumačenja konstitutivnosti može doći do 
opstrukcija u glasanju i štete na funkcionisanje tržišta. U pogledu načina 
odlučivanja u Vijeću, potrebno je izvršiti izmjenu u pogledu potrebe da za svaku 
odluku mora glasati najmanje po jedan član iz reda konstitutivnih naroda, te je 
potrebno izvršiti izmjenu: 
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U članu 24. u stavu (2) riječi ,,s tim da za svaku odluku mora glasati najmanje po 
jedan član iz reda konstitutivnih naroda’’ se brišu. 
 
Sudska zaštita je osigurana putem podnošenja tužbe Sudu BiH u 
upravnom sporu. Pored ispitivanja odluke od strane Suda BiH, i Vijeće može da 
preispita svoju odluku po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti. Ovaj 
vanredni pravni lijek se razlikuje od preispitivanje sudske odluke koji je normiran 
u upravnom sporu. Svi privredni subjekti imaju obavezu da postupaju u skladu sa 
odlukama Vijeća, dok u slučaju nepostupanja u skladu sa odluka, Vijeće može 
zatražiti pomoć drugih organa za prinudno izvršenje. 
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Sažetak: Dijapazon u kojem se manifestiraju posljedice 
značajnijih promjena u vrijednosti novca obuhvata 
gotovo sve segmente društvenog sistema, na koji način i 
pitanje zaštite novčanih potraživanja  u uslovima 
deprecijacije doživljava svoju punu ekspanziju. Izvor 
gornjeg problema, kako se u radu nastoji pokazati, počiva 
na različitom poimanju suštine novca od strane 
monetarne i pravne teorije, a zatim i prakse koje novac 
karakteriziraju kao djelomično pravnu ili isključivo 
ekonomsku kategoriju, pri tome tražeći uporište u 
distinkciji između novca u njegovoj konkretnoj formi i 
apstraktnog koncepta istog. Sljedstveno tome su izvirali 
različiti doktrinarni sukobi pri pokušajima različitog 
definiranja novca, a gdje je akcent stavljen na dva 
pitanja: koje su to karakteristike na osnovu kojih se neka 
stvar kvalifikuje kao novac i kakva je intrinistička 
priroda fenomena novca? U odgovoru na ova dva 
pitanja, pravna i ekonomska teorija se razilaze. Rad 
nastoji pokazati da različita pravna i ekonomska 
kvalifikacija odnosa koji u svojoj osnovi imaju novac 
rezultira nejednakim pravnim tretmanom subjekata tih 
odnosa. Tom cilju bio je podređen i izbor metoda 
indukcije, eksplikativne analize, te metode apstrakcije 
kojom se nastojao formirati opći zaključak o neminovnoj 
kauzalnoj povezanosti pojava induciranih ekonomskim 
faktorima i odnosa opredmećenih u pravnim poslovima. 
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UVOD 
 
Fenomen novca posve je autentičan. Osim atributa koji takvoj 
autentičnosti pridonose, kao što su novčana supstanca, kupovna moć ili 
univerzalna prihvaćenost u primjeni, novac se karakteriše svojevrsnim 
integritetom koji je na koncu supstituirao njegovu materijalnu komponentu. U 
savremenim uslovima svjedočimo određenoj degresiji monetarnog integriteta 
izazvanoj zahtjevima za sve većim količinama novca što opet zamagljuje njegovu 
funkciju u prezervaciji vrijednosti.  
           
Ovaj rad nastoji ukazati na važnost jednog novog pristupa u valuaciji 
karaktera novca, a samo razumijevanje novčanog fenomena spoznajno proširiti u 
smislu da kvantitet bez kvaliteta ne znači ništa, da dezintegracija karaktera novca 
rezultira njegovom neutrživošću induciranom promjenama u novčanoj 
vrijednosti. Stoga nastojimo pokazati da je subjektima ugovornih odnosa u svrhu 
pravne sigurnosti primjereno da iste, ex ante prilagode eventualnim promjenama 
u vrijednosti novca, koji stav je opredijeljen karakterom načela nominalizma 
kakav mu određuju različiti pravni sistemi u kojima je involvirano.  
           
Nominalizam najčešće ne priječi ugovornim strankama slobodno 
ugovaranje određenih mehanizama zaštite s ciljem da se obezbijede od mogućih 
fluktuacija u kupovnoj moći novca u kojoj je njihova obaveza izražena, te su ga 
kao takvo prihvatili i u svoja zakonodavstva inkorporirali svi savremeni pravni 
sistemi. Koncipirano na način da kad obaveza ima za predmet svotu novca, 
dužnik je dužan isplatiti onaj broj novčanih jedinica na koji obaveza glasi, osim 
kad zakon određuje nešto drugo, ovo opće načelo garantira potpunu izvjesnost i 
određenost novčane činidbe u trenutku njene dospjelosti. Ipak bi njegova 
dosljedna primjena nužno vodila negaciji drugih općih pravnih načela, posebno 
načela ekvivalentnosti i pravičnosti kada se naruši sulkus novčane obaveze.  
 
Princip nominalizma 
 
Univerzalna dimenzija jednog pravnog principa, kakav je princip 
nominalizma, zahtijeva osvrt na reprezentativna teorijska i praktična razmatranja 
istog, a u cilju rasvjetljavanja njegove suštine i općeprihvaćenosti. Stava smo da 
savremeni monetarni odnosi diktiraju adaptaciju svih njihovih subjekata, ali u 
postojećim pravnim okvirima i odnosima kojima je monetarni nominalizam 
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imanentan. Ima li mjesta preispitivanju njegove neprikosnovenosti, pitanje je koje 
opredjeljuje naše istraživanje. 
           
Promišljanje o novcu blisko nominalističkom shvatanju nalazimo još kod 
Aristotela: “Stoga sve stvari trebaju biti nekako usporedive da bi došlo do razmjene. 
Zbog toga je i uveden novac koji je postao nekakvom sredinom; naime on sve mjeri, 
pa i suvišak i manjak...Dakle...sve stvari treba izmjeriti prema jednom. A to jedno 
uistinu je potrebnost, koja sve povezuje; jer kad ne bi ljudi trebali ništa jedni od 
drugih, ili ne bi trebali jednako, onda ne bi bilo ili nikakve razmjene ili ne bi bilo 
iste; a po sporazumu novac je postao zamjena potrebnosti; i otuda mu ime novac jer 
nije po naravi nego je po običaju,1 i u našoj je moći da mu mijenjamo vrijednost, ili 
ga učinimo bezvrijednim...Što se pak tiče buduće razmjene...novac nam je kao 
nekakav jemac; naime onaj tko donese novac mora to dobiti. I s novcem se događa 
isto; ne može uvijek biti jednake vrijednosti, ali teži biti postojanijim...“ (Lađa, 
1988).  
           
Novac u funkciji sredstva plaćanja nesporno ima karakter valute s 
prinudnim kursom, budući da je mjerodavna njegova nominalna vrijednost. Iz 
toga dalje proizilazi da je dužnik obavezan povjeriocu vratiti isti broj novčanih 
jedinica na koji se prvobitno obavezao, pri čemu nije odlučno ako je između 
momenta obavezivanja (in oblogatione) i momenta dospjele isplate (in solutione) 
došlo do pada kupovne moći novca (Vizner, 1978). Stoga je za pravilno poimanje 
načela nominalizma potrebno uvažiti razliku između kupovne i platežne moći 
novca. Kupovna moć novca je njegova stvarna vrijednost koja je u sistemu 
papirnog novca paritetna vrijednost spram neke strane valute ili zlata (Steiner, 
Shapiro, and Solomon, 1958).2 Platežna moć novca jeste njegova nominalna 
vrijednost, označena od strane monetarnog suverena u nazivu novca brojem 
novčanih jedinica, kojima se izražava cijena za robe i usluge na tržištu (Vizner, 
1 Etimološki, riječ novac na grčkom jeziku ima značenje običaja ili zakona, odakle i 
Aristotelovo uporište za izvođenje prerogativa zakonodavca da mu određuje vrijednost.  
2 S pravnog aspekta, obim novčane obaveze potpuno je nezavisan od kupovne ili kako se 
još naziva, funkcionalne moći novca, za razliku od ekonomskih shvatanja koja se upravo 
fokusiraju na vrijednost novca određenu njegovom kupovnom moći. I. Fisher u svojoj 
elaboraciji kvantitativne teorije novca nastojao je prilagoditi funkciju novca kao mjerila 
vrijednosti promjenjivoj kupovnoj moći, što je izazvalo rasprave među savremenicima. 
Funkcionalna vrijednost novca u fokusu je onih pravnih teoretičara zagovornika tzv. 
valorističke koncepcije novca. 
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1978). Ovo razlikovanje platežne i kupovne moći novca sadržano je posredno i u 
važećim odredbama zakona koji normiraju pravne odnose u pitanju.3  
           
Pravna teorija se relativno rano, odmah nakon pojave kovanog novca, 
suočila sa problemom određenja obima novčane obaveze usljed smanjenja 
vrijednosti novca od strane suverena koji su monopolizirali pravo emitovanja, 
najčešće zarad lične koristi i povećanja profita. U srednjem vijeku je, primjera 
radi, bilo općeprihvaćeno stanovište o obavezi dužnika da umjesto istog broja 
novčanih jedinica vrati istu količinu pozajmljenog zlatnog novca. Pomenuto 
shvatanje djelomično je svoje utemeljenje imalo u principima rimskog prava, koji 
su prema glosatorima i postglosatorima, u izvršenju novčane činidbe tretirali 
mjerodavanim metalni sadržaj novca, kao supstanciju novčane obaveze (Rosenn, 
1979).  
            
S druge strane, moglo bi se pojmiti i kao odraz principa pravičnosti 
prema kojem je u to vrijeme kamata bila generalno zabranjena, izuzev u svrhu 
zaštite povjerioca u slučajevima novčane deprecijacije. Metalističku interpretaciju 
novčane vrijednosti diskreditovao je francuski pravnik Charles Dumoulin 1546. u 
djelu „Tractatus Contractuum et Usurarum“ tezom da je  pravno mjerodavna ona 
vrijednost novca koju je odredila monetarna vlast.  
           
Dumoulin-ovi argumenti odgovarali su nastojanjima monarhije da učvrsti 
vlast na uštrb feudalaca i crkve što je rezultiralo donošenjem dekreta o obaveznom 
izražavanju svih ugovornih novčanih obaveza u nominalnoj vrijednosti novca 
(Rosenn, 1979). Šesnaesto i sedamnaesto stoljeće obilježile su žestoke teorijske 
rasprave između pristalica metalizma i nominalizma. Kako nominalističko načelo 
kod ispunjenja novčanih obaveza relevantnom smatra nominalnu vrijednost 
novca, to je i njegova i njegova primjena smatrana praktičnijom u odnosu na 
metalizam, jer ne zahtijeva analiziranje relativne vrijednosti roba i usluga.        
           
Prednosti nominalizma, prepoznate od strane plemstva, dovele su do toga 
da je ovo načelo bilo općeprihvaćeno tokom čitavog XVII i XVIII stoljeća 
(Rosenn, 1979). Tako je disproporcija između nominalne vrijednosti novca i 
3 Odredbe člana 394. Zakona o obligacionim odnosima FBiH i Zakona o obligacionim 
odnosima Republike Srpske („Službeni glasnik SFRJ“, br. 29/78; 39/85; 45/89;57/89, 
Službeni list RBiH, br. 2/92; 13/93; 13/94 i Službeni glasnik Republike Srpske, br. 
17/93;3/96; 39/03 i 74/04). 
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njegove platežne moći prevaziđena propisivanjem jednake platežne moći novca 
bez obzira na vremensku komponentu i promjene njegove stvarne vrijednosti. 
Dužnik je, shodno načelu nominalizma, morao povjeriocu isplatiti ugovoreni 
iznos, odnosno onoliko novca na koliko je glasila novčana obaveza, čime njegova 
obaveza u potpunosti prestaje (Babić, 1995). 
           
Inače se pravna shvatanja obuhvata monetarnih obaveza razlikuju s 
obzirom na primat koji se daje temeljnim načelima obligacionog prava u ovom 
domenu, pri čemu se kao glavna nameću pitanja da li i kako normirati promjene 
u vrijednosti novčanih obligacija do kojih može doći u vremenu od njihovog 
nastanka pa do ispunjenja. Prema načelu nominalizma, pri definiranju novčane 
jedinice polazi se ne od vrijednosti iste, nego od njene denominacije u cilju 
obezbjeđenja pravne dosljednosti, a neposredni efekat primjene ovog načela je taj 
da povjerilac snosi rizik deprecijacije novčane jedinice u kojoj je obaveza izražena 
(Brokelind, 2000). U nekim pravnim sistemima, pravo povjerioca da ovaj rizik 
prebaci na dužnika zavisi od pravne prirode načela nominalizma.  
            
Tamo gdje je ovo načelo inkorporirano u sistem javnog prava, ne može se 
derogirati ugovornim odredbama, odnosno ima karakter kogentne norme, kao što 
je to slučaj u francuskom pravu. Tamo gdje se tretira sa aspekta privatnog prava, 
načelo nominalizma je dispozitivnog karaktera, te je ostavljeno na slobodu 
strankama da ugovore ili ne ugovore neku od dozvoljenih zaštitnih klauzula. 
Najčešće, kao korektiv u ovim slučajevima, stranke imaju pravo ugovaranja 
indeksne klauzule ili klizne skale (Brokelind, 2000).  
            
Nominalističko načelo inkorporirano je u većinu savremenih pravnih 
sistema, a prema nekim stanovištima i kao izraz potrebe provođenja mjera 
ekonomske politike države u uslovima ekonomskih poremećaja ili kriza (Krulj, 
1973). Ovo iz razloga što nominalizam tada jeste svojevrsna negacija saglasne 
izjave volja stranaka o vrijednosti obaveze, kao suštine ugovornih odnosa. 
Navedeno vodi destabilizaciji pravne sigurnosti i često je razlog za poništenje ili 
nevažnost sklopljenih pravnih poslova (Krulj, 1973)). U svrhu poštivanja načela 
pravičnosti i načela jednake vrijednosti davanja, različiti pravni sistemi usvojili su 
različite korektive efekata načela nominalizma, naročito u uslovima 
nepredviđenih okolnosti.  
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Tako se, na primjer, u engleskom pravu za rješenje pitanja da li se 
promjene u vrijednosti novca mogu smatrati promijenjenom okolnošću i biti 
razlog za neispunjenje novčane obaveze tretira prema pravilima tzv. theory of 
frustration (Mann, 1992; Rosenn,1979).4 Nadalje, diskreciono je pravo suda da u 
konkretnom slučaju, primjenom doktrine pretpostavljene namjere (theory of 
presumed intent)  poništi efekte nominalističkog principa(Mann, 1992).5 I 
kontinentalnim pravnim sistemima svojstveni su pravni instrumenti kojima se ex 
post saniraju negativne pravne posljedice zaključenih ugovora, kao to je raskid 
ugovora zbog promijenjenih okolnosti i slično (Brokelind, 2000).  
           
S druge strane se efekti mjera monetarne politike kojima se utiče na 
opticaj i vrijednost novca odražavaju na ugovorne novčane obaveze, kod kojih 
postoji vremenski razmak od vremena nastanka do ispunjenja obaveze.  U 
uslovima inflacije kad valuta deprecira, to sa aspekta dužnika znači smanjenje 
realne vrijednosti njegove obaveze i obrnuto, u uslovima deflacije, povećava se 
realna vrijednost obaveze.  
           
Ovo pod uslovom da je ispunjenje novčane obaveze ugovoreno u valuti 
koja je zakonsko sredstvo plaćanja, jer je povjerilac obavezan prihvatiti ispunjenje 
obaveze u toj valuti iako je ista izgubila na svojoj stvarnoj vrijednosti. Stoga 
nominalizam, u uslovima poremećaja vrijednosti novca, samo je formalno-pravno 
izraz saglasnosti volja stranaka. Načelo nominalizma ne daje slobodu 
4 U kontinentalnim pravnim sistemima pomenuta teorija korespondira izuzecima od 
primjene principa pacta sund servanda, a etablirana je u sporu Taylor v. Caldwell, (1863), 
3B&S. 826. Vid. Mann F.A. (1993). The Legal Aspects of Money (5th ed.). New York: 
Oxford University Press. Prihvaćena je i u američkom pravu u dosta ograničenoj 
primjeni, a fokusira se na objektivne događaje koji bitno utiču na okolnosti pod kojima je 
jedna ugovorna strana zaključila ugovor. Izvršenje ugovorne obaveze de facto je još uvijek 
moguće, ali usljed dejstva nepredviđenih događaja, činidba jedne ugovorne strane ne 
odgovara onome što je druga ugovorna strana imala u vidu (consideration) prilikom 
sklapanja pravnog posla, čime je predmet ugovora osujećen. Vid. United States v. Gen. 
Douglas MacArthur Senior Village, Inc., 508 F.2d 377, 381 (2d Cir. 1974). Preuzeto sa: 
http://openjurist.org/508/f2d/377,  
5 Nominalizam u engleskom pravu ne derivira iz monetarnog, dakle javnog prava, te 
samim tim ovo načelo nema karakter kogentne pravne norme, što sudu ostavlja slobodu 
da prepozna i uvaži fakt promjene u novčanoj vrijednosti, uz uslov da su stranke 
stipulirale neku od klauzula kojom su nastojale derogirati dejstvo nominalizma. Ako taj 
uslov nije ispunjen, na snazi ostaje princip pacta sund servanda.   
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prilagođavanja vrijednosti obaveze nastalim promjenama vrijednosti novca 
(Priest, 2001). Kako je istakao Szalma, iako se smatra da je načelo nominalizma 
uslov priznavanja novca kao općeg ekvivalenta, ono postaje neprimjenjivo u 
uslovima obezvrjeđivanja realne vrijednosti novca. U uslovima zlatnog važenja, 
kada je emitent bio svaki dužnik određene količine zlata povjeriocu koji je 
zahtijevao isplatu u zlatu, ono je moglo da ostvari svoju svrhu (Ivić, 1986).  
            
Međutim, kad novac postaje apstraktno mjerilo vrijednosti bez 
materijalnog substancioniranja, raskorak između njegove nominalne i realne 
vrijednosti ne može se premostiti primjenom načela nominalizma. Ne treba 
zanemariti ni činjenicu da je novac roba, podložna djelovanju zakona ponude i 
tražnje. Veća tražnja za novcem uzrokuje rast njegove vrijednosti, a rast ponude 
novca dovodi do pada njegove unutrašnje vrijednosti, pri čemu treba imati u vidu 
i promjene cijene novca (kamatne stope), kao izraz tekuće ponude i tražnje na 
tržištu novčanog kapitala (Ivić, 1986). Ovo samo po sebi ne utiče na 
supstancijalnu vrijednost novca, međutim velika ponuda novca kao rezultat 
emisione politike, gotovo uvijek uzrokuje pad unutrašnje vrijednosti novca. I 
ponuda novca kao rezultat emisione politike, kao i ponuda koja se formira na 
novčanom tržištu, stoje naspram investicione politike, odnosno tražnje. Na 
unutrašnju vrijednost novca utiče ne samo objektivno stanje na tržištu, nego i 
složeni mehanizmi privrede i privrednog razvoja, tako da se na jačanje vrijednosti 
neke valute ne može djelovati samo parcijalnim mjerama monetarne politike 
(Ivić, 1986).  
            
Neophodno je stoga korigovati efekte načela nominalizma, a prostor za 
iste sužava se na institute iz pravnog domena, budući da se samo promjene 
unutrašnje prometne vrijednosti novca neminovno odražavaju na količinu 
novčane obaveze (Meichsner, 1962). Monetarno pravo, međutim, ne može 
uzimati u obzir funkcionalnu vrijednost novca, niti prihvatiti stavove valorističke 
koncepcije koja se na toj vrijednosti temelji (Mann, 1992; Grothe, 1999).6 Sa 
pravnog aspekta je neprihvatljiva ideja da se u određenju količine ili obima 
novčane obaveze uzmu u obzir promjene u vrijednosti cijena i usluga, jer je ta 
6 Najistaknutiji pravni teoretičar zagovornik valorističke teorije bio je Eckstein, koji u 
svojoj analizi potencira navodnu namjeru stranaka da obezbijede ekonomsku vrijednost 
svojih potraživanja, te razvio sistem valorizacije koji bi se primjenjivao u svim slučajevima 
kada novac gubi „relativnu stabilnost svoje vrijednosti.“ Nominalizam,  po Eckstein-u, ne 
bi trebao imati karakter kogentne norme nego bi strankama trebalo tolerirati da kroz 
stipuliranje zaštitnih klauzula, izbjegnu njegovo dejstvo.  
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vrsta odgovornosti za rizik općenito na ugovornim stranama.  Posljedično tome, 
promjene nivoa cijena za pravo bi bile relevantne ako bi se mogle pripisati čemu 
drugom, osim oskudnosti ili obilju ekonomskih inputa.  
           
Ukratko, ekonomska teorija ne može obezbijediti za pravo relevantna 
sredstva niti metode mjerenja promjena u vrijednosti novca. Indeksi i ponderi 
koji se primjenjuju u ekonometrijskim analizama podložni su arbitrarnom 
tumačenju i kao takvi su in casu, za pravo neprikladni (Mann, 1992). Stoga se 
obim monetarne obaveze ne može odrediti drugačije, osim usvajanjem 
nominalističkog principa. Slijedi da monetarna obaveza nema druge „vrijednosti“ 
do one u kojoj je izražena. Iako je nominalizam, po svojoj suštini, pravni princip, 
empirički je izveden iz poopćavanja faktičke situacije. Naime, u većini slučajeva, 
ugovorne strane nemaju u vidu mogućnost promjena u novčanoj vrijednosti, i 
pored jasne predodžbe o prometnoj ili kupovnoj moći ugovorene količene novca.  
           
Ukoliko su ovu mogućnost uzele u obzir, stranke se mogu zaštititi 
ugovaranjem zaštitnih klauzula; ukoliko su takvo što propustile, moraju prihvatiti 
rizike povezane s promjenama vrijednosti novca. Pravo ne pridaje značaj uslovima 
koji ili ne postoje ili kojima stranke nisu dale adekvatan izraz (Mann, 1992). Ova 
negativna tvrdnja, u pozitivnom kontekstu rezultira pravilom da u odsustvu 
posebne klauzule, stranke moraju imati u vidu da ugovaraju obavezu u korelaciji 
sa nominalnom vrijednošću novca koji je u pitanju i koji važi kao zakonsko 
sredstvo plaćanja u momentu isplate.  
            
Pravno relevantna namjera stranaka tako opravdava nominalizam (Mann, 
1992; Natelson, 2008).7„Nominalizam bi se, za predstavnike ekonomske teorije, 
mogao opravdati činjenicom da je novac zamjenjiva i potrošna stvar, ali ipak stvar 
sui generis. Dok su u prometu ostale stvari samo mjerljive, dotle je novac isključivo 
mjera, i kao takav implicite stabilan, u suprotnom, stabilnost novca se mora 
pretpostaviti. Ova konstantnost vrijednosti novca nije zakonska fikcija, već prećutna 
pretpostavka opstojnosti novčane privrede. Naime u privrednoj praksi se sve 
kalkulacije, bilansiranja, obaveze ravnaju samo po nominalnoj vrijednosti. Novčana 
7 Ovo stajalište podržano je i u američkoj sudskoj praksi:“Očekivanja jedne ugovorne strane 
i predviđanja druge ugovorne strane ne tvore ugovornu obavezu. Mora da postoji jasno 
razgraničenje između onoga što stranke eventualno očekuju kada zaključuju ugovor i dužnosti 
koje se takvim ugovorom strankama nameću...Obaveza koja glasi na plaćanje novca  je 
obaveza na plaćanje onoga što pravo priznaje novcem u vrijeme izvršenja isplate.“ Vid. Knox 
v. Lee i Parker v. Davies (1870), 12 Wall. (79 U.S.), 457, 548.  
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tržišna privreda zasniva se na principu rentabilnosti, koji je opet moguć samo na 
osnovu kalkulacije. Kalkulacija, s druge strane, pretpostavlja neko mjerilo, a sam 
pojam mjerila implicira stabilnost.“ (Maichsner, 1962).  
           
Novčane su obaveze, dakle određene prvenstveno brojem novčanih 
jedinica, odnosno postoji neka vrsta presumptio iuris et de iure da je vrijednost 
novčane jedinice stabilna. Da li će ta pretpostavka u stvarnosti biti osporena, 
zavisi od poteza i mjera državne monetarne politike. Ali jednom postavljena kao 
neoboriva, ta pretpostavka važi bez obzira da li je monetarna vlast uspjela održati 
stabilnost vrijednosti novca ili nije, da li pretpostavka zaista i odgovara 
činjeničnom stanju. Izuzeci od tog pravila mogu se predvidjeti samo zakonom 
(Maichsner, 1962). 
 
Valoristički teorijski pristup 
 
 Zbog evidentne nesvrhovitosti primjene načela nominalizma kad postoje 
značajne promjene u vrijednosti novca, valoristička koncepcija smatra 
opravdanim korigovanje njegovog dejstva valorizacijom potraživanja u svrhu 
očuvanja ekonomske vrijednosti istih, tim više što i povjerenje javnosti u 
vrijednost novca ima uticaja na samu njegovu vrijednost. (Gerloff, 1952; 
Boehmer i Esser, 1954).8 Valorizam je istovremeno i pravni i ekonomski pristup 
problemu promjene vrijednosti novca koji nastoji osigurati očuvanje kupovne 
moći novca tokom vremena.  
 
Valorizam je svojstven pristup vrijednosti novca u jednom širem 
kontekstu u odnosu na nominalizam, kontekstu koji obuhvata vrijednost dobara i 
usluga u njihovom međusobnom odnosu (Ostapski, 1987). Kod ispunjavanja 
novčanih obaveza, prema valoristima, ima se uzeti da je novčana obaveza 
ispunjena isplatom one sume novca koja odgovara stvarnoj ekonomskoj 
vrijednosti dugovanog. Pod stvarnom ekonomskom vrijednošću ima su u vidu 
realna vrijednost novca koja se može mjeriti indeksom potrošačkih ili cijena na 
veliko (Rosenn, 1979).9 Shvatanje valorizma je pravično i u skladu sa načelom 
8 Valoristička koncepcija u varijanti tzv. Društvene teorije novca imala je svoje kako 
ekonomske, tako i pravne predstavnike.  
9 Ova koncepcija bila je naročito zastupljena dvadesetih godina prošlog stoljeća u 
Njemačkoj, kao u to vrijeme jedinoj zemlji čije je pravosuđe inciralo reviziju ugovornih 
obaveza ove vrste, ali je u pravnoj praksi prestala da se primjenjuje nakon Velike 
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jednake vrijednosti davanja, štiti interese povjerioca i u tom smislu predstavlja 
protutežu načelu nominalizma. Međutim, primjenom ovog principa bi novčana 
obaveza postala promjenjiva i neodređena i predmet stalnih pogađanja i sporova 
(Krulj, 1972), što bi predstavljalo kočnicu prometu novca u savremenim tržišnim 
uslovima.  
            
Slijedom naše teze, pravno ne može biti prihvaćeno shvatanje po kojem 
je za predmet novčane obaveze mjerodavna realna vrijednost novca, odnosno za 
pravo su irelevantne promjene u vremenu između zaključenja ugovora i plaćanja. 
Ugovorni valorizam, s druge strane, nema karakter općeg načela, odakle proizilazi 
da nije prepušteno sporazumu stranaka da obavezu izvrše drugačije osim prema 
nominalnoj vrijednosti novca u vrijeme ispunjenja obaveze.  
 
Valorizam dakle nije potisnuo nominalizam koji ni sam nema 
neprikosnoven karakter, već se izuzetno, izuzimanjem njegove primjene mogu 
eliminisati štetne posljedice koje izaziva u vremenu izrazite monetarne 
nestabilnosti. Stoga je i akcenat zakonodavstva, teorije i prakse na iznalaženju 
načina kako u uslovima deprecijacije novca otkloniti negativne posljedice 
nominalizma. Ako bi se primat dao primjeni principa valorizma kao jednog općeg 
principa koji slobodno djeluje, to bi predstavljalo drugu krajnost u smislu 
obavezne ili automatske valorizacije novčanih obaveza u svakom konkretnom 
slučaju (Delibašić, 1993).  
 
Kako su periodi velikih monetarnih kriza i ekstremnog obezvrjeđenja 
novca izuzetni i povremeni, to onda ne treba da bude osnov na kojem će se 
temeljiti opći principi. Nesporno je, međutim, da se u takvim prilikama bitno 
destabilizira odnos između nominalne i realne vrijednosti novca, čak i vrlo 
kratkim vremenskim razmacima, što pravni sistem mora uzeti u obzir. Takve 
situacije zahtijevaju poseban pravni režim koji podrazumijeva primjenu 
imperativnih propisa, odnosno transferiranje dužničko-povjerilački odnosa iz 
domena privatnog u domen javnog regulisanja. (Perović i Stojanović, 1988). Ovi 
ekonomske krize tridesetih godina prošlog stoljeća. Svoju renesansu valorizam doživljava 
od kraja šezdesetih godina prošlog stoljeća u visokoinflatornim  zemljama poput 
Argentine, Urugvaja, Brazila i Čilea, koje su normativno prihvatile indeksaciju kako bi 
održale pravnu sigurnost u pravnim poslovima i transakcijama. Međutim, to nije značilo 
prihvatanje valorizma kao općeg pravnog  principa, budući da se indeksne klauzule 
primjenjuju samo ako su stranke iste stipulirale u svojim ugovornim odnosima, ili ako 
njihovu primjenu propisuje akt koji ima karakter lex specialis propisa.   
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bi propisi imali interventan karakter, a njihova bi primjena bila ograničena na 
vrijeme trajanja monetarne nestabilnosti.  
 
Ranije smo pomenuli da prema načelu nominalizma rizik opadanja 
vrijednosti novaca snosi povjerilac, bilo da se taj rizik javlja kao rezultat djelovanja 
akta državne vlasti (devalvacija), bilo kao posljedica ekonomskog fenomena 
(inflacija). Suprotno, rizik rasta vrijednosti novca snosi dužnik. Kako mjere 
devalvacije i revalvacije jednako utiču na privredne uslove, to iste nisu prima facie 
osnov za, recimo, naknadu štete ili izmjenu ugovora usljed promijenjenih 
okolnosti.10 Za razliku od ovih mjera, inflacija izrazito obezvrjeđuje novčana 
potraživanja. U takvim situacijama najneposrednije se dovodi u pitanje princip 
jednakih prestacija, te je opravadana primjena ugovornog valorizma, ali ne kao 
apsolutnog pravila, nego kao izuzetka od principa nominalizma (Delibašić, 
1993).  
 
Međutim ni u ovom slučaju ne postoji apsolutna sloboda ugovaranja u 
tom pravcu, već pomenuti izuzeci od primjene nominalizma moraju biti u skladu 
sa zakonskim odredbama. Načelo valorizma javlja se dakle kao protuteža 
nominalizmu, te je nesporno da se njegovom primjenom ostvaruju zahtjevi 
pravičnosti i ekvivalentnosti uzajamnih davanja stranaka kad ugovor za predmet 
ima novčanu obavezu. Ovo implicitno proizilazi iz dispozitivnog karaktera načela 
nominalizma koji se potvrđuje u nizu odredbi ZOO.11 Ugovorne strane imaju 
10 Sličan stav zauzima i sudska praksa: „Neosnovano se prigovara u reviziji, da je primjenom 
odredbe člana 394. ZOO trebalo izvršiti revalorizaciju isplaćenog iznosa i dobiveni iznos 
odbiti od utvrđene naknade štete za duševne boli zbog smanjenja životne aktivnosti s obzirom 
da je ovim propisom uveden monetarni nominalizam, tj. uzima se isti broj isplaćenih 
novčanih jedinica bez obzira na njihovu vrijednost zbog devalvacije.“ (prema presudi 
Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 2686/1991-2 od 23.12.1991.). 
11 Odredba člana 104. ZOO FBiH tako propisuje: „U slučaju ništavosti ugovora svaka 
ugovorna strana dužna je da vrati drugoj sve ono što je primila po osnovu takvog ugovora, a 
ako to nije moguće ili se priroda onog što je ispunjeno protivi vraćanju, ima se dati 
odgovarajuća naknada u novcu, prema cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke, ukoliko 
zakon šta drugo ne određuje.“ Ili odredba člana 189. st. 2: “Visina naknade štete određuje se 
prema cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke, izuzev slučaja kad zakon određuje šta 
drugo“ Prema odredbama članova 636. i 637. ZOO, izvođač građevinskih radova može 
zahtijevati povećanje cijene usljed određenih promijenjenih uslova i okolnosti čak i ako je 
ugovorena fiksna cijena, a po članu 639., naručilac ima pravo da pod određenim uslovima 
traži smanjenje cijene. Isto tako, u funkciji zatezne kamate je, između ostalog 
prevladavanje inflacije, makar samo od docnje do isplate, shodno odredbi člana 277. st. 1. 
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mogućnost da odstupe od primjene načela nominalizma, ne samo ugovaranjem 
zaštitnih klauzula, već i bližim regulisanjem promijenjenih okolnosti na koje se 
mogu pozivati, zatim stipuliranjem da će se cijene odrediti u nekom kasnijem 
vremenu, uz uslov da takve stipulacije nisu u suprotnosti sa prinudnim propisima 
i sa načelom ravnopravnosti stranaka. Ostaje ipak otvoreno pitanje da li se na ovaj 
način u dovoljnoj mjeri ublažava nepovoljno dejstvo nominalizma (Maljković, 
1994).12  
 
Valuta obaveze, valuta izvršenja i nominalizam u pozitivnom pravu 
 
Pozitivno pravo u FBiH u kontekstu valute u kojoj novčana obaveza 
može biti izvršena određuje isključivo domaću valutu, dok pitanje valute u kojoj 
se ista može ugovoriti ostavlja prostor različitom tumačenju.13 U Republici 
Srpskoj odredbom člana 36., st.3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
obligacionim odnosima,14 član 395. ZOO izmijenjen je na način da:“Ako novčana 
obaveza glasi na plaćanje u nekoj stranoj valuti ili zlatu, njeno ispunjenje se može 
zahtijevati u domaćem novcu prema kursu koji važi u trenutku ispunjenja obaveze.“ 
Odredbe člana 395. primjenjivaće se i na novčane obaveze koje su nastale prije 
stupanja na snagu tog zakona ukoliko one nisu bile ispunjenje do njegovog 
stupanja na snagu, tj. do 30. septembra 1993. godine.15  
 
Analiziraćemo odredbu važećeg propisa u FBiH koja regulira valutu 
obaveze, imajući u vidu privredno-pravne prilike u kojima je nastala i u kojima se 
primjenjivala, kako bi smo akcentirali diveregentnost ovakvog normiranja od 
stanja i zahtjeva savremenih robno-novčanih odnosa i pravne posljedice koje ista 
proizvodi u pravnom prometu. Odredba člana 395. ZOO propisuje:“Ako 
ZOO u članu 563. propisuje da zajmorimac određenih stvari može po svom izboru vratiti 
pozajmljene stvari ili iznos novca koji odgovara vrijednosti tih stvari u vrijeme i u mjestu 
koji su određeni ugovorom. 
12 S obzirom na otvorenu dilemu u ovom kontekstu, a naročito zato što je načelo 
nominalizma znatno ograničeno odredbama o valorizmu u samom ZOO, te jer je isto 
načelo u očiglednom neskladu sa privrednim faktorima u određenim situacijama kao i sa 
nekim osnovnim načelima obligacionog prava, opravdanim se čine prijedlozi o uvođenju 
valorizacije potraživanja odnosno novčanih obaveza i u slučajevima kada zaštitna klauzula 
nije ugovorena.  
13 Odredba člana 395. ZOO FBiH. 
14 “Službeni glasnik RS,” br. 17/93 i 3/96. 
15 Ibid., odredba člana 60. 
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novčana obaveza, protivno saveznom zakonu glasi na plaćanje u zlatu ili nekoj 
stranoj valuti, njeno ispunjenje se može zahtijevati samo u domaćem novcu prema 
kursu koji je važio u trenutku nastanka obaveze,“16 na koji način se zapravo 
manifestira monetarni suverenitet zemlje i zaštita njenog unutrašnjeg platnog 
prometa.17 Ako je (po intenciji zakonodavca) obaveza sukontrahenata da novčanu 
obavezu i izraze u domaćem zakonskom sredstvu plaćanja, onda kršenje 
pomenute odredbe, u odsustvu lex specialis propisa po kojem bi suprotno 
postupanje bilo dozvoljeno, povlači  ništavost zaključenja takvog pravnog posla. 
S druge strane, pravilo da se novčana obaveza mora ispuniti istim brojem 
novčanih jedinica, neovisno od promjena u kupovnoj moći novca, uz 
istovremenu zabranu ugovaranja klauzula kojima bi se dovelo u pitanje 
nominalističko načelo i prinudni kurs novca (Perović, 1980), više nema svoje 
uporište. 
 
Ne negiramo opravdanost ograničavanja volje ugovornih strana u cilju 
zaštite monetarnog poretka, ali smatramo da je ostalo otvoreno pitanje iznalaženja 
prave mjere u smislu pomenutog ograničenja u izmijenjenim privredno-pravnim 
uslovima. Razložno bi bilo opravdanost konkretnog normativnog opredjeljenja 
potražiti u karakteru odredbe o monetarnom nominalizmu. Prema nekim 
shvatanjima, radi se o imperativnoj normi, te bi ništave bile odredbe ugovora 
kojima se želi održati prvobitna vrijednost novčanog potraživanja, koji stav i sami 
zastupamo (Delibašić, 1993).   
 
Postoje i shvatanja prema kojima nominalističko načelo nije propisano 
kao apsolutna imperativna norma koja domaćem novcu prinudno nameće 
fiktivnu konstantnu vrijednost, jer sam zakon dozvoljava odstupanje izuzetnom 
primjenom ugovornog valorizma, priznajući tako pravnu valjanost slobodnog 
ugovaranja određenih zaštitnih klauzula. Kada je u pitanju zaštita opravdanih 
16 Suprotno: “Kad je novčana obveza u skladu sa zakonom izražena u stranoj valuti, ali ju je 
dopušteno ispuniti samo u domaćoj, strana valuta se preračunava u domaću prema prodajnom 
tečaju što vrijedi na dan ispunjenja“. Presuda Vs BH, Gž. 32/87, od 20. 1. 1988. – Psp 38-
65.   
17 Navedeno ima uporište i u odredbama krovnog zakona. Naime, odredbom člana 10. 
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona Centralnoj banci Bosne i Hercegovine („Sl. 
glasnik BiH,“ br. 29/02) brisani su stavovi kojima je prvobitno bila dozvoljeno korištenje 
drugih valuta kao obračunske jedinice po zvaničnim računima javnih institucija 
Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, te tarifa, taksi i drugih plaćanja na 
račun javnih službi ili službi javnog prevoza. 
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interesa određenih pravnih subjekata, ovakvim dopustivim klauzulama pravni 
poredak nastoji uravnotežiti raskorak između kupovne i platežne moći novca do 
kojeg može doći u vremenu od nastanka do ispunjenja novčane obaveze (Vizner, 
1978). Kategoričnost u svakom slučaju treba izbjegavati, te bi prihvatljiviji kriterij 
bio onaj prema kojem pravnu prirodu nominalizma određuje vrsta 
platnonovčanih transakcija između ugovornih strana s obzirom na teritorijalni 
princip.  
 
Dakle, kada se radi o unutrašnjim novčanim transakcijama, kada je 
obaveza izražena u domaćoj valuti, načelo nominalizma trebalo bi da ima 
prinudni karaker. U platnim odnosima s inostranstvom, načelo nominalizma 
treba da ima dispozitivan karakter (Krulj, 1973). Potvrdu navedenom nalazimo i 
u sudskoj praksi. U svojoj presudi Kantonalni/Županijski sud u Mostaru zauzeo 
je stav da ni odredbama Zakona o obligacionim odnosima, ni odredbama Zakona 
o deviznom poslovanju (Službene novine FBiH, br. 35/98), nije zabranjeno da 
domaća pravna lica ugovaraju sa stranim pravnim licima isplatu kupoprodajne 
cijene u stranoj valuti (Tajić, 2010).  
 
U obrazloženju iste sud navodi: “U konkretnom slučaju novčana obaveza 
nije utvrđena protivno bilo kojem zakonskom propisu, pa se naknada mogla dosuditi 
u stranoj valuti. Naime, odredbama Zakona o deviznom poslovanju(...) koji bi se 
imao primijeniti u konkretnom slučaju, propisano je (...) da se plaćanje po tekućim 
transakcijama s inostranstvom obavlja slobodno. I druge odredbe ovog zakona 
ukazuju na to. ...od 06.5.1994. godine bilo je dozvoljeno ugovaranje novčane 
obaveze u stranoj valuti između domaćih lica (Bilten Vrhovnog suda FBiH, broj 
1/1997, st. 18-20, Bilten istog suda, broj 2/1999, st. 30))18.“(Stanišić, 2005; Tajić, 
2010). 19 Određenje pravne prirode nominalizma nije jednostavno i iz razloga što 
18„...u članu 40. Zakona o Narodnoj banci BiH ("Sl. list RBiH", broj: 1/93 i 13/94), po 
kome se sva prava i obaveze i svi poslovi koje glase na novac, a zaključeni su u RBiH između 
preduzeća, kao domaćih pravnih lica, izražavaju se u dinarima i izvršavaju sredstvima 
plaćanja koja glase na dinare, ako zakonom nije drukčije određeno. Plaćanje u devizama u 
momentu kada je zaključen ugovor stranaka, bilo je dozvoljeno domaćim pravnim subjektima 
na domaćem tržištu samo po odredbama Zakona o prodaji robe za strana sredstva plaćanja 
("Sl. list RBiH", broj: 23/92, 13/93 i 15/94) i po odredbama Zakona o kupovini i prodaji 
određenih roba i za strana sredstva plaćanja ("Sl. list RBiH", broj: 22/93, 11/94 i 13/94),..“ 
Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj Pž. 115/99 od 5.8.1999. godine. 
19 Ni odredba člana 4. važećeg Zakona o deviznom poslovanju (Službene novine FBiH, 
br. 47/10) izričito ne zabranjuje izražavanje novčane obaveze u stranoj valuti između 
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odredbe ZOO u principu imaju dispozitivan karakter.20 Zakon, dakle ne mora 
neposredno izraziti prinudni karakter norme, već se isti može izvesti iz smisla ili 
cilja odredbe.  
            
Nije sporno da je norma imperativna, na primjer, kad su samim 
zakonom predviđeni slučajevi u kojima je jedan ugovor ništav ili da je bez dejstva, 
kada je obavezna forma ugovora, u kojim slučajevima su same stranke obavezne 
da postupaju na određeni način, i slično. Na imperativan karakter norme 
monetarnog nominalizma može upućivati prvi dio odredbe člana 394. koji 
propisuje: „dužnik je dužan isplatiti...,“ ali to ne mora biti tako, jer se također 
može smatrati da se propisuje ova obaveza dužnika za slučaj da drugačije nije 
ugovoreno, što i jeste smisao dispozitivne norme. Drugi dio odredbe, da obaveza 
dužnika može drugačije glasiti kada zakon određuje nešto drugo, načelno upućuje 
na kogentnost, ali ta kogentnost može biti samo relativna, pošto sam zakon može 
odrediti nešto drugo.  
           
Ako ugovorni valorizam nije polazišno načelo, onda se ne bi moglo 
zaključiti da se radi o dispozitivnoj normi u punom značenju tog pojma, bez 
obzira na dozvoljenost drugačijeg ugovaranja u okviru zakona (Delibašić, 1993). 
Također ne treba izgubiti iz vida da, prema važećem propisu koji uređuje oblast 
obligacionih odnosa, nije dozvoljena većina zaštitnih klauzula, da je indeksna 
klauzula samo izuzetno dozvoljena, te da je samo kod određenih ugovora 
dozvoljeno ugovaranje klizne skale.21 Ono što je iz uklona postojećih privrednih 
prilika posebno upitno u normativnoj konstelaciji odredbe člana 395. jeste dio 
prema kojem se ispunjenje novčane obaveze može zahtijevati u domaćem novcu 
rezidenata, između rezidenata i nerezidenata, te između nerezidenata u Federaciji, nego 
propisuje da se plaćanje, naplaćivanje, prenos i isplata među navedenim subjektima na 
teritoriju Federacije vrši u konvertibilnim markama, ali se izuzetno može vršiti i u 
devizama i stranoj gotovini. Liberalniji pristup zakonodavca naročito je vidljiv u 
članovima 5. i 6. pomenutog zakona, kojima se explicite dozvoljava ugovaranje u 
devizama u FBiH, s tim da se plaćanje i naplaćivanje vrši u domaćoj valuti. Plaćanje, 
naplaćivanje i prenos po tekućim i kapitalnim poslovima između rezidenata i nerezidenata 
je potpuno slobodno. 
20 Prema odredbi člana 20. ZOO, učesnici mogu svoje obligacione odnose urediti 
drugačije nego što je ovim zakonom propisano, ako iz pojedine odredbe zakona ili iz 
njenog smisla ne proizilazi nešto drugo. 
21 Vid. odredbe članova 396. i 397. ZOO. 
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„prema kursu (spram neke strane valute ili zlata) koji je važio u trenutku nastanka 
obaveze.“  
 
Poželjno rješenje u pogledu ove dileme bila bi izmjena postojeće odredbe 
o valuti obaveze, tačnije valuti izvršenja ili usvajanje već ponuđenih rješenja u 
tom smislu. Mislimo na rješenja sadržana u još neusvojenom Prijedlogu Zakona o 
obligacionim odnosima FBiH/RS iz 2009. godine.22 Prema odredbi člana 496. 
Prijedloga, bilo bi izričito dopušteno vrijednost ugovorene obaveze u domaćoj 
valuti odrediti na osnovu cijene zlata ili kursa domaće valute u odnosu prema 
stranoj čime bi se udovoljilo suštini načela autonomije volje i što bi bilo više u 
skladu sa dispozitivnim duhom normi ZOO. Ispunjenje obaveze vršilo bi se 
plaćanjem u domaćoj valuti, gdje je predlagač uzeo u obzir mogući rizik 
promjene vrijednosti novca i isplatu vezao za prodajni kurs banke u mjestu 
ispunjenja obaveze koji važi tog dana, ako stranke nisu ugovorile drugi kurs. 23  
           
U kontekstu normativnog reguliranja gornje problematike, pozitivan 
primjer daje zakonodavstvo Republike Hrvatske iz čijeg je sadržaja Zakona o 
obligacionim odnosima već prilikom preuzimanja u pravni sistem, brisan dio 
odredaba i instituta ranijeg pravnog sistema, a postupak njegovog noveliranja 
započet relativno rano, 1995. godine i završen 2004. godine.24 Međutim, prije 
stupanja na snagu noveliranog zakona, sudovi više instance su diskreciono 
postupali, pogotovo u sporovima pokrenutim u prelaznom periodu do stupanja 
na snagu novog zakona. Tako, u jednoj od presuda Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske,25 sud zauzima stav da su nižestepene instance imale pogrešan pravni 
22 Prema Nacrtu Zakona o obligacionim odnosima od 16.06.2003. 
23 Na ovaj način bi se postigao sklad između javnog i privatnog interesa u sferi 
monetarnih odnosa, zajedno sa pitanjem zaštite vrijednosti zakonskog sredstva plaćanja i 
obezbjeđenja monetarne stabilnosti.  Tim više što u još jednom normativnom aktu 
nalazimo izričito zakonsko preferiranje domaće valute, a to je Zakon o deviznom 
poslovanju FBiH, „Službene novine FBiH“, br. 47/10 (jednako i u Zakonu o deviznom 
poslovanju Republike Srpske, „Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 96/03 i 
196/06)(odredbe člana 4. Zakona o deviznom poslovanju FBiH/RS). 
24 Zakon o obveznim odnosima „Narodne novine,“br.  35/05, 41/08, 125/11, posebno 
odredbe članova od 21. do 25. i 29. do 31.  
25 Presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske, broj: Rev 2893/1994-2 od 3.7.1997. 
Preuzeto sa: 
http://www.iusinfo.hr/CaseLaws/TOCVRSH.aspx?Src=xOLHBdRtSDq711oTpR0tbRm5eRp
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pristup kad su presudile da nema valjanog pravnog osnova za dosuđenje tužiocu 
stranih sredstava plaćanja u dinarskoj protuvrijednosti na dan isplate, već prema 
protuvrijednosti strane valute u momentu nastanka obaveze sa kamatama od dana 
dospjelosti, shodno odredbi člana 395. ZOO („Narodne novine,“ br. 53/91), kao 
tada važećeg propisa.  
            
U obrazloženju Vrhovnog suda stoji: „... novela odredbe člana 395. ZOO 
(Sl. list biv. SFRJ br. 57/89) ne isključuje mogućnost sklapanja ugovora o zajmu 
strane valute, kad je sklapanje takvog pravnog posla izričito propisom dozvoljeno. 
Ugovori o zajmu strane valute koji su sklopljeni od 1. siječnja 1990. do 1. listopada 
iste godine mogu se ispuniti u stranoj valuti, što je ovdje slučaj...Kako je ugovor 
između stranaka u sporu sklopljen 24. travnja 1990. godine proizilazi i osnovanost 
zahtjeva tužbe na vraćanje stranih sredstava plaćanja, ali u domaćoj valuti na dan 
isplate kako je to tužbom i zahtijevano, jer vjerovnik koji ima pravo zahtijevati 
isplatu u devizama uvijek može zahtijevati isplatu u domaćoj valuti.“ 26 
9aOkPje0dYakws5SYZkRa2T8TaIpGnoVt9OUgo7o6V%2B8bGpmCuoi9DS%2F1M4Piv
b8TiOQh&Stran=4, (5. septembar 2012.) 
26 Propisi kojima je ukinuta zabrana ugovaranja valutnih klauzula, na koju se sud u 
gornjoj presudi poziva sublimirani su u jednoj od ranijih presuda istog suda: „Prema 
odredbi čl. 10. Zakona o novčanom sistemu (u daljnjem tekstu: ZNS) bilo je propisano da se 
sve obveze i prava i svi poslovi koji glase na novac, a sklopljeni su u Jugoslaviji između OUR, 
drugih domaćih pravnih osoba i građana, a također građana sa stranom osobom, izražavaju u 
dinarima i izvršavaju u sredstvima plaćanja koja glase na dinar. Odredbe ugovora ili drugoga 
pravnog posla što ih sklapaju osobe iz st. 1. ovog članka, kojima se dinarska vrijednost obveza 
izračunava na temelju cijene zlata ili tečaja stranih valuta i drugih međunarodnih sredstava 
plaćanja, smatraju se ništavnima. Iznimke od odredbe st. 1. i 2. ovog članka mogu se uvoditi 
samo saveznim zakonom. Odredbom čl. 16. st. 1. Zakona o deviznom poslovanju (...) 
propisano je da je zabranjeno plaćanje i naplata u devizama ili zlatu između domaćih osoba i 
između domaćih osoba i stranih osoba na teritoriju SFRJ i sklapanje poslova kojima se 
dinarska protuvrijednost ugovorne obveze izračunava na temelju cijene zlata ili tečaja dinara 
u odnosu prema stranim valutama, ako ovim ili drugim saveznim zakonom nije drukčije 
određeno. U st. 2. čl. 16. navedenog zakona propisano je da je svaki pravni posao protivan 
zabrani iz st. 1. ovog članka ništavan. Prema odredbi čl. 115. Zakona o Narodnoj banci 
Jugoslavije i jedinstvenome monetarnom poslovanju narodnih banaka republika i narodnih 
banaka autonomnih pokrajina ("Narodne novine", broj 53/91u daljnjem tekstu: Zakon o 
Narodnoj banci Jugoslavije) prestao je 17. VI. 1989.g. važiti Zakon o novčanom sistemu. U 
čl. 40. Zakona o Narodnoj banci Jugoslavije zadržan je gotovo neizmijenjen tekst bivšeg čl. 
10. st. 1. i 3. ZNS kojim je dinar propisan kao valuta ugovora i valuta plaćanja, ali je 
ispuštena odredba st. 2. istoga članka koja je propisivala ništavnim ugovorne odredbe što 
sadržavaju valutnu klauzulu. Odredbom čl. 11. Zakona o privremenim mjerama o 
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Generalno ne postoji jedinstven stav o pravnoj prirodi načela 
nominalizma, a također je evidentno različito postupanje sudova u određenim 
specifičnim uslovima,  kumuliranjem različitih pravnih instituta koji u osnovi 
imaju monetarne obaveze.  Ovo rezultira djelomično diskrecionim sudskim 
odlukama, suprotno našoj tezi da nije u zakonodavnom obuhvatu anticipiranje 
budućih neizvjesnih događaja monetarnog karaktera. 
 
Efekti poremećaja u vrijednosti novca i efekti primjene nominalizma 
u domenu javnih prihoda 
 
Posebno mjesto u našem radu zaslužuje problem transponiranja razornih 
dejstava promjena kupovne moći novca (konkretno inflacije) u sferu javnih 
prihoda, budući da je to jedan od najplastičnijih primjera manifestiranja neke 
makroekonomske pojave. Kad ovo konstatujemo, mislimo na efekat sprege 
inflatornih poremećaja generiranih, kako smo vidjeli, u monetarnom sistemu, sa 
elementima fiskalnog i pravnog sistema. Možemo kazati da je sistem javnih 
prihoda kanalizator deprecijacije novčane vrijednosti, odnosno omogućava 
višestranu njenu transmisiju, na način objašnjen u prethodnom potpoglavlju. 
Ovdje dajemo uži pristup problemu. 
           
Javni prihodi, gdje prvenstveno mislimo na poreze na koje otpada najveći 
dio javnih prihoda neke zemlje, različito reagiraju na inflaciju u zavisnosti od 
nekoliko činilaca. U prvom redu, uticaj inflacije biće opredijeljen stepenom 
razvoja konkretne privrede, strukturom konkretnog poreskog sistema (odnosno 
vrstom poreza koji preovlađuju u istom), nadalje postojanjem ili nepostojanjem 
mehanizma vezivanja vrijednosti poreske obaveze za neki relevantni indeks koji bi 
pratio promjene u kretanju cijena, te o vremenskom intervalu koji postoji između 
momenta nastanka porezne obaveze do momenta njenog izmirenja (Švaljek, 
1995).  
 
Za potrebe ovog istraživanja zadržaćemo se na razmatranju korelacije 
između distorzivnih efekata inflacije i indeksiranja poreske obaveze, s obzirom na 
različit i sporadičan normativni pristup pojedinih zemalja problemu 
izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni list", broj 85/89) koji se 
primjenjuju od 1. I. 1990.g. izmijenjen je čl. 16. st. 1. ZDP tako da je izostavljen dio koji je 
zabranjivao ugovaranje valutnih klauzula.“  Presuda Vs RH, Rev 2872/91, od 12. 2. 
1992. – Izbor odluka 1994 – 29/97. 
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prilagođavanja vlastitih poreskih sistema  eventualnim  volatilnostima u 
vrijednosti novca (Mann, 1992).27 U tom cilju potrebno je najprije razgraničiti tri 
temeljna efekta koja inflacija može izavati u odnosu na realnu poreznu obavezu. 
To su distorzija kvantuma porezne obaveze izražene u zakonskom sredstvu 
plaćanja, distorzija vrijednosti porezne obaveze i efekti koji utiču na strukturu 
porezne osnovice (Thurony, 1996).  
 
Radi pojašnjenja pomenutih implikacija do kojih dovodi nepostojanje 
mehanizma indeksacije poreza poslužiće nam hipotetički primjer poreza na 
dohodak sa progresivnom poreznom stopom u poreznom sistemu SAD. 
Pretpostavka je da porezna struktura kakva je postojala 1988. nije mijenjana niti 
prilagođavana inflaciji do 2012. godine. Porezna osnovica je bruto dohodak, u 
našem primjeru četvoročlane porodice 1988. godine u iznosu od 35.000$. Nakon 
standardnih poreznih oslobođenja i olakšica oporezivi dohodak iznosio bi 
22.200$ (35.000-5.000 neoporezivi minimum-1.950 porezna olakšice po članu). 
Efektivna porezna stopa iznosi 15%, tako da je porezna obaveza 3.330$ 
(22.200/15x100) (Kesner-Škreb, 1997).28 Primijenjeno na dohodak nakon 
oporezivanja u iznosu od 31.670$ (35.000-3.330), prosječna porezna stopa 
iznosila bi 9.5% (Guenther, 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 1: Porezna struktura u 2012. godini 
Bruto dohodak 
2012. 
Oporezivi 
dohodak 
Porezna obaveza 
2012. 
Dohodak nakon 
oporezivanja 2012. 
Prosječna 
porezna 
27 Zakoni koji su u inflatornim razdobljima predviđali metod adaptacije nastalim 
promjenama usvojeni su na primjer u SAD 1981. (Economic Recovery Tax Act), kojim je 
normirano prilagođavanje inflaciji određenih poreznih razreda kod poreza na dohodak 
počevši od 1985, zatim u Velikoj Britaniji od 1977. i Brazilu do 1975.  
28 Efektivna porezna stopa izračunava se kao udio ubranog poreza u dohotku prije 
oprezivanja, odnosno dohotku koji još nije prilagođen izračunavanju dohotka shodno 
zakonski odredbama kojima se konkretni porez propisuje. Prosječna porezna stopa 
predstavlja udio poreza na dohodak u dohotku koji je predmet oporezivanja.  
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2012. stopa 
67.929 
(35.000x1.94 
CPI) 
55.129 11.569 
(prilagođeno 
kumulativnoj 
inflaciji od 49%) 
56.360 
(prilagođeno 
kumulativnom rastu 
troškova života za 
49%) 
17% 
Izvor: Autor prema podacima u Guenther, 2013. 
           
Vidimo da je u odsustvu indeksacije realni dohodak nakon oporezivanja 
smanjen za 8%, a realno porezno opterećenje u periodu 1988.-2012. povećano za 
79%.  
           
Problem distorzije kvantuma novčane obaveze izražene u zakonskom 
sredstvu plaćanja može se prevazići propisivanjem u samom zakonu postupka 
periodičnog automatskog prilagođavanja inflatornim kretanjima ili izražavanjem 
porezne obaveze ad valorem, umjesto specificiranja iste u nacionalnoj valuti. 
Indeksiranjem pri tome mogu biti obuhvaćeni samo pojedini elementi porezne 
obaveze (na primjer, samo porezna osnovica bez poreznih oslobođenja i olakšica), 
i sl. (Jenkins, 1981).  
           
Distorziju vrijednosti porezne obaveze omogućava i vremenski razmak 
između momenta njenog nastanka i momenta naplate poreza, koji problem se 
može prevazići u zavisnosti od vrste poreza, na nekoliko načina.  Jedan od njih je 
pomjeranje vremena dospjelosti porezne obaveze ili plaćanje poreza unaprijed.  
Drugi način bio bi indeksiranjem porezne obaveze za inflaciju koja se javi u 
vremenu između nastanka samog ekonomskog činjeničnog stanja relevantnog za 
oporezivanje i momenta plaćanja poreza. Ovaj metod naročito je primjeren kod 
poreza na dohodak kod kojeg  je zbog tehničkih razloga teško skratiti period 
konačne realizacije porezne obaveze (Thurony, 2003).29  
           
Inače je konceptualizacija prilagodbe inflatornim promjenama kod 
poreza na dohodak složena kako zbog postojanja pomenutog vremenskog jaza, 
tako i zbog strukture porezne osnovice, koji kod ove vrste poreza, sa aspekta 
indeksiranja, moraju tom konceptualizacijom biti obuhvaćeni. Ako se prihvati 
teorija S-H-S dohotka prema kojoj je (Blažić, 2006):30  
29 Sličan efekat skraćenju perioda između nastanka i realizacije porezne obaveze ima i 
povećanje poreznih stopa, ali pod uslovom da su stope inflacije konstantne.  
30 Schanz-Haig-Simons-ova koncepcija dohotka ili prirasta bogatstva. 
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 Y= C+ΔW (gdje je Y dohodak, C potrošnja, ΔW promjena u neto 
imovini obveznika), odnosno ako je Wi+I=EI+(I+r)Wi-Ci (gdje je Wi imovina na 
početku perioda i, kod koje je kamata r predvidljiva, Ei prihodi koji ne potiču od 
imovine, ali pritiču na kraju razdoblja i),  onda je: Ci+ΔWi=Ei+ΔWi 
            
Zato bi se indeksiranje ove vrste poreza trebalo vršiti prilagođavanjem 
inflaciji desne strane jednačine koja predstavlja sve oblike prihoda, odnosno sve 
novčane dohotke poreznog obveznika, dok lijeva strana jednačine predstavlja 
sveobuhvatan dohodak obveznika sa aspekta njegovog trošenja i koja se ne uzima 
u obzir kod indeksiranja. Ovo stoga što povećanje samo nominalne vrijednosti 
novčanih dohodaka poreznog obveznika u inflatornim uslovima ne implicira 
povećanje njegovog potrošačkog potencijala, jer da bi se u uslovima inflacije 
moglo govoriti o potrošnji, realni dohodak mora ostati netaknut. Ili drugačije 
rečeno, samo onaj dio dohotka koji premašuje nivo inflacije ostaje slobodan za 
potrošnju (Blažić, 2006). 
            
Za razliku od poreza na dohodak, kod javnih prihoda, kao što su recimo 
akcize, gdje se iznos poreza obračunava ne prema vrijednosti, već prema broju 
izvršenih transakcija, nominalna vrijednost porezne obaveze pod uticajem 
inflacije ostaje stabilna.  Isto vrijedi i za poreze na imovinu, te za poreze na 
naslijeđe, kod kojih je porezna osnovica nerijetko neprilagodljiva.  S druge strane, 
tamo gdje se porez obračunava na promjene nominalnih vrijednosti porezne 
osnovice, inflacija vodi povećanju efektivne porezne stope, za razliku od metode 
po kojoj se porez obračunava na promjene transakcijske vrijednosti u vrijeme 
izvršenja transakcije.31 
           
Slijedom gornje analize može se u savremenim poreznim sistemima 
evaluirati i primjena nominalističkog principa, bilo sa aspekta faze razreza poreza 
odnosno ustanovljavanja porezne obaveze, bilo sa aspekta faze izvršenja porezne 
obaveze kao monetarne obaveze. Upravo u ovoj drugoj fazi doslovna primjena 
nominalizma može i najčešće ima izuzetno nepravične posljedice. Bez obzira na 
31 Prvi slučaj imanentan je porezu na kapitalnu dobit, kakav postoji, na primjer u Velikoj 
Britanji. Vid. Finance Act 2012 (ch. 14) Part 1-Income Tax, Corporation Tax and Capital 
Gains Tax, Chapter 4-Capital Gains, http://www.legislation.gov.uk/ukpga/ 
2012/14/pdfs/ukpga_20120014_en.pdf.  Drugi je pak prisutan kod poreza na dodanu 
vrijednost. Vid. odredbu čl. 17. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, „Službeni glasnik 
BiH“, br. 9/05; 35/05;100/08. 
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to, većina nastojanja da se u uslovima deprecijacije novca i smanjenja nominalnih 
dohodaka poreznih obveznika porezna obaveza podvrgne revalorizaciji, nailazi na 
otpor kako institucija koje primjenjuju pravo (Mann, 1992),32 tako i same 
fiskalne vlasti (Viterbo, 2006).33  Postavlja se pitanje gdje je korijen neprihvatanja 
32 Najprominentnije nastojanje odbrane nominalističkog principa pokazali su njemački 
sudovi (Federalni finansijski sud i naročito Federalni ustavni sud) u svojim odlukama u 
periodu između 1967.-1978. godine. Odluke njemačkog Ustavnog suda temeljene su na 
odbijanju argumenta da iz ustavom zabranjene diskriminacije, odnosno arbitranosti 
proizilazi obaveza fiskalne vlasti da indeksira poreze, odnosno argumenta da primjena 
nominalističkog principa u uslovima inflacije ima elemente konfiskacije imovine.  
Izuzetak je praksa Europskog suda za ljudska prava koji je u nekim svojim odlukama 
okarakterizirao oporezivanje u nestabilnim monetarnim prilikama kao vid konfiskacije 
imovine ili kao oblik kontrole nad njenim korištenjem (Hentrich vs. France, n. 13616/88, 
22.9.1994.). Osnovna razlika između ovih mjera državne politike ogleda se u obuhvatu 
poljedica jedne i druge. Dok oporezivanje formalno pogađa sva porezno sposobna pravna 
i fizička lica pod fiskalnim suverenitetom države, dotle oduzimanje prava vlasništva 
targetira određene kategorije lica. U slučaju ozbiljnog obezvrjeđena novčane vrijednosti 
vlasništvo gubi svoju ekonomsku vrijednost, kao posljedica propusta poduzimanja 
adekvatnih mjera monetarne vlasti u suzbijanju inflacije, odnosno propusta države da 
zaštiti vlasnička prava. Inflacija se u kontekstu prava proklamiranih u Europskoj 
konvenciji o ljudskim pravima može smatrati protivnom javnom interesu, pa čak i 
protupravnom.  
33 Napuštanje nominalističkog principa u oblasti oporezivanja dovelo bi do podrivanja 
fiskalnih ciljeva koji se oporezivanjem žele ostvariti, što bi posljedično ugrozilo stabilnost 
monetarnog sistema. S druge strane, kompleksnost poreznog sistema očita je i u stabilnim 
monetarnim prilikama, te bi valorizacija poreznih obaveza usložnila postojeće 
administrativno-tehničke uslove razreza i naplate poreza ili bi se pojačali uopbičajeni 
efekti nakon oporezivanja (kako u fazi incidence, tako i u fazama impakta i perkusije). 
Ovo opet ne znači da ne postoje izuzeci od primjene nominalizma. Na primjer, američki 
federalni zakon Internal Revenue Code iz 1954. u odjeljku 1034. propisivao je oslobođenje 
od plaćanja poreza na dohodak u slučajevima prodaje nekretnine u jednoj državi radi 
premještaja na radno mjesto u drugoj državi. Ako je nekretnina poreznog obveznika u 
nekadašnjoj rezidentnoj državi prodata nakon 31.12.1953., a nova nekretnina kupljena 
unutar vremenskog okvira godinu dana prije i godinu dana poslije navedenog datuma, 
tada će se dohodak od prodaje smatrati oporezivim samo u obimu u kojem prodajna 
cijena (usklađena sa rastom cijena u ranijoj rezidentnoj državi) prelazi troškove kupovine 
nekretnine u novoj rezidentnoj državi. Isti akt sadržavao je i novi princip valuacije 
oporezive dobiti kod pravnih lica kod inventarisanja po principu first in-first out. U 
inflatornom razdoblju, roba koja je zadnja kupljena ili proizvedena, knjiži se kao 
posljednja koja je prodata/proizvedena (last in-first out).  
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odmaka od ovog principa? Svakako to nije stanovište po kojem napuštanje načela 
nominalizma samo po sebi vodi inflatornim poremećajima.34 Otuda  se kao 
sasvim racionalan nameće razlog sadržan u motivima same države, u volji vlasti 
(ne u njenoj sposobnosti) da se efikasno suprotstavi poremećajima inflatornog 
karaktera (Hirshberg, 1971).35 
 
Zaključak 
 
Pravnim odnosima nije imanentan novac u funkciji općeg sredstva 
razmjene već novac u izvedenoj, pravu prilagođenoj i modificiranoj funkciji 
(zakonskog) sredstva plaćanja, budući da nije u zakonodavnom obuhvatu 
anticipitrati pojave koje mogu uticati na smanjenje novčane vrijednosti, već je to 
odgovornost stranaka pravnih odnosa. S druge strane se efekti mjera monetarne 
politike kojima se utiče na opticaj i vrijednost novca odražavaju posebno na 
ugovorne novčane obaveze kod kojih postoji vremenski razmak od vremena 
nastanka do ispunjenja obaveze. U uslovima deprecijacije uzrokovane inflacijom, 
to sa aspekta dužnika znači smanjenje realne vrijednosti njegove obaveze. Ovo 
pod uslovom da je ispunjenje novčane obaveze ugovoreno u valuti koja je 
zakonsko sredstvo plaćanja, jer je povjerilac obavezan prihvatiti ispunjenje 
obaveze u toj valuti iako je ista izgubila na svojoj stvarnoj vrijednosti.  
 
Stoga zaključujemo da je nominalizam, u uslovima poremećaja 
vrijednosti novca, samo formalno-pravno izraz saglasnosti volja stranaka. Načelo 
nominalizma ne daje slobodu prilagođavanja vrijednosti obaveze nastalim 
promjenama vrijednosti novca.  Apstraktno mjerilo vrijednosti bez materijalnog 
substancioniranja inducira jaz između novčane nominalne i realne vrijednosti i ne 
može se premostiti primjenom načela nominalizma. Navedeno usložnjava 
činjenica da je novac roba, podložna djelovanju zakona ponude i tražnje, što 
samo po sebi ne utiče na supstancijalnu vrijednost novca, međutim velika ponuda 
novca kao rezultat emisione politike, gotovo uvijek rezultira padom unutrašnje 
vrijednosti novca. Isti efekat ima i povećana ponuda novca na novčanom tržištu, 
34 Argument nema valjano utemeljenje u monetarnoj teoriji o novcu, a slobodno možemo 
kazati ni u kvantitativnoj teoriji, ma koliko jedna drugu podrivale i nastojale demantirati.  
35 Nije naime nepoznato da je inflacija pogodno „sredstvo“ smanjenja državnog duga. S 
druge strane, stabilnost nacionalne valute, makar i formalna, pitanje je prestiža u 
međunarodnim monetarnim, a i svakim drugim odnosima, tako da bi napuštanje 
nominalizma značilo, uslovno rečeno, zvanično priznanje da je nacionalna valuta izgubila 
na vrijednosti.  
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te složeni mehanizmi privrede i privrednog razvoja, tako da se na jačanje 
vrijednosti neke valute ne može djelovati samo parcijalnim mjerama monetarne 
politike.   
 
Neophodno je stoga korigovati efekte načela nominalizma, a prostor za 
korekcije ograničen je na institute iz pravnog domena. Pravo, međutim, ne može 
uzimati u obzir tu tzv. funkcionalnu vrijednost novca, niti prihvatiti stavove 
valorističke koncepcije koja se na toj vrijednosti temelji.  Sa pravnog aspekta 
neprihvatljiva je ideja da se u određenju količine ili obima novčane obaveze uzmu 
u obzir promjene u vrijednosti cijena i usluga, jer je ta vrsta odgovornosti za rizik 
općenito na ugovornim stranama.  Posljedično tome, promjene nivoa cijena za 
pravo bi bile relevantne ako bi se mogle pripisati čemu drugom, osim oskudnosti 
ili obilju faktora proizvodnje. Zato ekonomska teorija ne može obezbijediti za 
pravo relevantna sredstva niti metode mjerenja promjena u vrijednosti novca. 
Indeksi i ponderi koji se primjenjuju u ekonometrijskim analizama podložni su 
arbitrarnom tumačenju i kao takvi su in casu, za pravo neprikladni.   
 
Stoga se obim monetarne obaveze ne može odrediti drugačije, osim 
usvajanjem nominalističkog principa. Slijedi da monetrana obaveza nema druge 
„vrijednosti“ do one u kojoj je izražena. Iako je nominalizam, po svojoj suštini, 
pravni princip, empirički je izveden iz poopćavanja faktičke situacije. Naime, u 
većini slučajeva, ugovorne strane nemaju u vidu mogućnost promjena u novčanoj 
vrijednosti, i pored jasne predodžbe o prometnoj ili kupovnoj moći ugovorene 
količine novca.  
 
Ukoliko su ovu mogućnost uzele u obzir, stranke se mogu zaštititi 
ugovaranjem zaštitnih klauzula; ukoliko su takvo što propustile, moraju prihvatiti 
rizike povezane s promjenama vrijednosti novca, jer pravo ne pridaje značaj 
uslovima koji ili ne postoje ili kojima stranke nisu dale adekvatan izraz. Ova 
negativna tvrdnja, u pozitivnom kontekstu rezultira zaključkom da u odsustvu 
posebne klauzule, stranke imaju u vidu (žele, namjeravaju) da ugovore obavezu u 
korelaciji sa nominalnom vrijednošću novca koji je u pitanju i koji važi kao 
zakonsko sredstvo plaćanja u momentu isplate. Pravno relevantna namjera 
stranaka tako opravdava nominalizam. 
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PRIKAZ KNJIGE 
 
H. KUCZYŃSKA, The Accusation Model Before the International Criminal Court: 
Study of Convergence of Criminal Justice Systems (Springer International 
Publishing, Heidelberg, 2015. g., xiii+409 str., tvrdi uvez, 99€)  
 
U izdanju heidelberške izdavačke kuće Springer International Publishing, 
objavljena je monografija o optužnom modelu pred (stalnim) Međunarodnim 
krivičnim sudom (MKS), autorice dr Hanne Kuczyńke sa Instituta za pravne 
nauke poljske Adademije nauka. Već iz podnaslova monografije («Studija o 
konvergenciji krivičnopravnih sistema»), a kasnije i iz uvodnih izlaganja (str. v) 
jasno je da se radi o komparativnopravnom pristupu zasnovanom s jedne strane, 
na rješenjima UN ad hoc tribunala za bivšu Jugoslaviju i Rwandu, te 
reprezentativnih primjera evropske kontinentalne i angloameričke pravne tradicije 
(Njemačka, Poljska, Sjedinjene Amerčke Države te Engleska i Wales). I dok 
ovakav metodološki pristup nije stran u istraživanjima ovakve vrste1, vrijednost 
ove monografije ogleda se u tome što za predmet obrade ima položaj i ulogu 
tužica pred MKS, njegova prava i dužnosti, ali i specifičan odnos prema državama 
strankama Rimskog statuta te Vijeća Sigurnosti UN-a.  
1 U tom smislu treba podsjetiti na, npr., A.-M. LA ROSA, Juridistions pénales 
internationales. La procédure et la prevue (Paris, Presses univ. de France 2003); Ch. 
SCHOUN, International Criminal Procedure: A Clash of Legal Cultures (Leiden, T.M.C. 
Asser Press 2010); L. CARTER, F. POCAR (eds.),  International Criminal Procedure : the 
Interface of Civil Law and Common Law Legal Systems (Cheltenham, Edward Elgar Publ. 
2013).  
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Monografija se sastoji od devet poglavlja. Prvo poglavlje (eng. The 
Procedure Before International Criminal Tribunals, str. 1-18) je uvodnog karaktera 
u okviru kojeg se autorica bavi međunarodnim krivičnim procedurama općenito, 
dajući kako teorijski uvid i historijski presjek analizirajući nastanak i postupak 
pred međunarodnim vojnim sudovima u Nűrnbergu i Tokyu poslije Drugog 
svjetskog rata, UN-ovim ad hoc tribunalima te internacionaliziranim i mješovitim 
sudovima.  Autorica s pravom zaključuje da postupak pred MKS predstavlja 
« normativni balans » između dvije tradicije (str. 10) čiji je pravni okvir (Rimski 
statut, Pravila o postupku i dokazima te Pravilnik MKS-a) manje podložan 
promjenama u odnosu na druga međunarodna krivična sudska tijela.  
 
U drugom poglavlju (eng. Prosecutor as an Organ of International 
Criminal Tribunals, str. 19-57) pažnja je usmjerena na tužioca pred 
međunarodnim krivičnim sudovima. Kada je u pitanju uloga tužioca,  po 
mišljenju autorice, ističu dvije komponente (str. 19): unutrašnja – prema kojoj je 
tužilac krivičnoprocesni subjekt čije je pravo i dužnost provođenje krivičnog 
progona, te vanjska – kao « politički najznačajnijeg subjekta u međunarodnom 
krivičnom pravosuđu. » Vanjska, tzv. « politička » komponenta zavisi od toga 
kakvu ulogu i značaj ima međunarodni krivični sud. Time je tužilaštvo u 
jedinstvenoj poziciji ne samo u odnosu na tužilaštva ad hoc tribunala (zbog usko 
određene mjesne i vremenske nadležnosti), već i u odnosu na nacionalna tžilaštva, 
pa mogu preduzimati radnje u okviru svojih ovlasti u slučaju postojanja 
relevatnog stepena sumnje da je počinjeno djelo iz stvarne nadležnosti MKS (str. 
22). Ovakvu tvrdnju autorice bi trebalo prihvatiti s rezervom. Naime, nesporna je 
činjenica da je MKS sud stalnog karaktera. Međutim, ne treba izostaviti s uma ni 
to da je MKS ipak sud ograničene stvarne (najteži oblici tzv. « klasičnih » 
međunarodnih krivičnih djela), vremenske (nakon 1. jula 2002. g. odnosno po 
naknadnom pristupanju država članica ili po stupanju na snagu relevatnih 
izmjena i dopuna Statuta) i lične, ali i komplementarne nadležnosti u odnosu na 
države članice. Takve karakteristike Suda u bitnom određuju opseg i doseg rada 
Tužilaštva MKS.  
 
U narednim poglavljima posebno se analizira položaj, prava i dužnosti 
tužioca u različitim fazama postupka pred MKS. Naglasak u trećem poglavlju 
(eng. Initiation of an Investigation, str. 61-122) stavljen je na pokretanje istrage od 
strane Tužilaštva (proprio mutu) u slučajevima kada za to postoji « razborita 
osnova » prema čl. 15(1) Statuta te sudske kontrole takve mjere u smislu ovlasti i 
nadzora Pretpretresnog vijeća MKS. Sudska kontrola pokretanja istrage je bitna 
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karakteristika postupka pred MKS, kao i obaveza tužioca da prilikom odlučivanja 
o (ne)pokretanju istrage uzme u obzir jasno definirane kriterije, što je institut koji 
svoje porijeklo vuče iz anglo-američke pravne tradicije (str. 117). Ipak, izvorno 
naglašen anglo-američki uticaj na oblikovanje ove faze postupka pred 
međunardnim krivičnim sudovima se postepeno se smanjivao pa su se određene 
kontinentalne ideje uspjele inkorporirati u postupak pred MKS, kao što je, npr., 
sudska kontrola istrage (str. 118). Četvrto poglavlje (eng. Judicial Control of an 
Accusation, str. 123-183) odnosi se na sudsku kontrolu optuženja, odnosno na 
tzv. međupostupak, tj. fazu podnošenja optužnog akta i njegovo potvrđivanje od 
strane suda. U petom poglavlju (eng. Obligations of the Prosecutor Related to the 
Accused’s Right to Information, str. 185-240) analizira se odnos između tužioca i 
osumnjičenog, odn. optuženog, posebno u svjetlu pristupa informacijama. Šesto 
poglavlje (eng. Influence of the Prosecutor on the Consensual Termination of 
Criminal Proceedings, str. 241-296) posvećeno je uticaju i ovlastima tužioca u 
pogledu mogućnosti konsenzualnog okončanja krivičnog postupka. Kako Sud, 
shodno odredbi čl. 65(5) Rimskog statuta, ne obavezuju bilo kakvi dogovori ili 
sporazumi između stranaka u pogledu izmjene optužbi (charge bargaining), 
priznanje krivnje (plea bargaining) ili kazni (sentence bargaining) koje bi se trebale 
izreći, razumljiv je zaključak da pozitivnopravni okvir ne daje prostora izgledima 
za konsenzualnim načinima okončanja krivičnog postupka (str. 292). O položaju, 
pravima i dužnostima tužioca tokom glavnom pretresa raspravlja se u sedmom 
poglavlju (eng. Powers of the Prosecutor Before the Trial Chamber, str. 297-360). 
Za razliku od ad hoc tribunala, anglo-američki uticaj na oblikovanje glavnog 
pretresa pred MKS je znatno manji. Kako sudsko vijeće nije zamišljeno da bude 
pasivni posmatrač, utoliko je stranačka inicijativa manje izražena (str. 353). Dok 
su u dokaznom postupku naglašene anglo-američke ideje, određene konceptualne 
postavne glavnog pretresa su ipak kontinentalne: načelo traženja materijalne istine 
je ključno krivičnoprocesno načelo, a tužilac je nezavisni pravosudni organ čija je 
obaveza da utvrđuje ne samo činjenice koje idu da teret, već i činjenice u korist 
osumničenog (str. 356). U pretposljednjem, osmom poglavlju (eng. Powers of the 
Prosecutor in the Appeal Proceedings, str. 361-393) razmatraju se pitanja vezana za 
postupak po pravnim lijekovima.  
 
U zaključnim razmatranjima (str. 395-409) se ističe da je postupak pred 
međunarodnim krivičnim sudovima prošao dug proces transformacije od modela 
postupka na čiji oblik je anglo-američka pravna tradicija imala dominantan uticaj 
do, manje-više, mješovitog modela sa naglašenim karakteristikama anglo-
američke ili evropske kontinentalne tradicije u određenim fazama postupka (str. 
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395/6). Tako, položaj i uloga tužioca pred MKS zasnovana je na kontinentalnom 
modelu (npr. utvrđivanje istine, sudska kontrola), međutim prisutni su i određeni 
anglo-američki instituti (kao što su, npr., pravila o objelodanjivanju dokaza). U 
tom smislu sasvim je prihvatljiv jedan od zaključaka da se postupak pred MKS 
može prihvatiti kao primjer uspješne konvergencije krivičnoprocesnih modela 
dvije velike pravne tradicije (str. 400), te da je nemoguće, ali i nepotrebno cijeniti 
da li taj postupak više « naginje » postupcima karakterističnim za anglo-američku 
ili evropsku kontinentalnu tradiciju (str. 401). 
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